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З Т р е д и с л о в и е .
Настоящий отчет печатается с большим запозданием вслед­
ствие несвоевременного получения необходимых материалов t>T 
различных ведомств и з^чреждений. Достаточно указать, что ма­
териалы для отчета от Губпродкома получены только в первых 
числах мая. Запаздывания ведомств с представлением материалов 
не дало возможности, в виду спешности разработки, более де­
тально остановиться на некоторых вопросах и осветить их бо­
лее подробно и всесторонне.
К  сказанному необходимо прибавить, что и присланные во 
время материалы оказывались в некоторых случаях совершенно 
негодными к разработке. Материалы эти были составлены на­
спех, статистические данные пестрели ошибками, вопросы осве­
щались отрывочно и на многие из вопросов ответов совершенно 
не было дано. Таковы материалы, доставленные Губпродкомом  
и Губсовнархозом.
Главное же затруднение состояло в том, что приходилось 
все же пользоваться этими, хотя и не вполне доброкачествен­
ными материалами, так как не было возможности и времени 
требовать от ведомств повторных дополнений и раз'яснений. 
Во всех затруднительных случаях необходимо было пополнять 
ч представленные материалы данными Губстатбюро по сельско1 
хозяйственной статистике, промышленной, кооперативной и, т. д.
И з сказанного видно, что идея отчетности осознана еще не 
всеми ведомствами. Несмотря на все препятствия, все же уда­
лось более или менее удовлетворительно закончить работы по 
составлению настоящего отчета.
Завгубстатбюро А І іЗ в н б е р г .
і

Краткий очерк Пермской губернии.
Пермская губерния, после выделения из нее Пермского Зауралья в са- •• Границы,  
мостоятельпую Екатеринбургскую губ., граничит: на севере с Вологодской 
губ., на северо-западе с автономной республикой народов Коми, на западе 
с Вятской губ., на юге с Башкирской Республикой и Уфимской губ. и, 
наконец, на юго-востоке и востоке по Уральскому хребту— с Екатеринбург­
ской губернией.
В административном отношении губерния разделяется на 7 уездов, по- 2 _ Адиини
СТраТИВНОб де
именованных ппже в порядке их географического расположения с севера на лоние. 
юг: Чердыиский, Усольский, Оханский, КунгурсК-ий, Осинский и Сарапульский.
Внешние границы двух северпых уездов —Чердынского и Усольского не вполне 
устойчивы, так как пермяцкое население 3 -х  волостей этих уездов обнару­
живает тяготение к прилегающей к ним республике пародов Коми. Выделе­
ние этого района от Пермской губернии происходит в 1 9 2 2  году.
Территория, занимаемая Пермской губернией без Печерского края , рав- з. Простран  
няется 1 4 5 9 2 4  кв. верст, с нижеследующим распределением но уездам:
Ч ерды иский................... .......................  5 5 1 8 3  кв. в.
Усольский .  .................................  2 7 1 3 0  „
О х а а с к и й ..........................................  1 1 2 1 2  „
П е р м с к и й ..........................................  2 2 6 1 3  „
К у п гу р ски й ..........................................  1 2 0 1 6  „
О с и н с к и й ..........................................  1 2 2 9 5  „
С а р а п у л ь с к и й .....................................  5 4 7 5  „ «ез,Мушаковской
вол. перевед. из 
« Едабуаского у.
1 4 5 9 2 4  кв. в.
Здесь необходимо оговориться, что в территориальный состав Чердын- 
ского уезда, за неимением точных сведений, пе включена территория Печер- # 
ского края, состоящая из 3 -х  волостей. Лишь грубо приблизительно можно 
указать, что громадное лесное пространство этого края, присоединенного к 
Пермской губернии в 1 9 2 0  году, почти достигает вышеприведенной площади 
Чердынского уезда. В настоящее время Печерский край из состава Пермской 
губ. отошел.
Что касается численности, населения уездов, то она не паходитоя 4. Чшэн- 
в какой-либо зависимости с величиной территории их. Как видно из привё- НгСеЛС 
денной ниже сводки данных демографической переписи 1 9 2 0  года, обширней­
ший из уездов в губернии— Чердыиский но количеству населѳппя занимает 
последнее место:
У е 8 д ы мужчиныколич. %%
жешципы
колич. %%
Итого 
об. пола
ЧерДынский . 5 8 1 2 7 4 4 , 0 7 3 9 0 2 5 6 , 0 1 3 2 0 2 9
Усольский . . Ѵ1 1 1 5 1 0 4 3 , 7 1 4 3 7 3 0 5 6 , 3 2 5 5 2 4 0
Охапскпй . . 1 1 1 6 3 0 4 2 , 4 1 5 1 3 8 6 5 7 , 6 2 6 3 0 1 6
Пермский . . 1 6 1 9 5 6 4 4 , 7 2 0 0 6 4 4 5 5 , 3 3 6 2 6 0 0
Кунгу рский . 8 7 0 9 2 4 3 , 0 1 1 5 2 2 8 5 7 , 0 2 0 2 3 2 0
Осинский . . 1 4 3 5 6 8 4 3 , 3 1 8 8 2 9 9 5 6 , 7 3 3 1 8 6 7
Сарапульский. 9 2 4 7 6 4 2 , 6 1 2 4 7 8 4 5 7 , 4 2 1 7 2 6 0
Итого . 7 6 6 3 9 5 4 3 , 4 9 9 7 9 7 3 5 6 , 6 1 7 6 4 3 3 2
О ставляя пока в стороне вопрос 0 сравнительной плотности населения,
5  Плотность  
н а с е л е н и я .
здесь пеобходимо отметить чрезвычайно важ ное1 обстоятельство: установлен­
ная статистикой закономерность в численном соотношении полов, которая 
при нормальных условиях вы раж ается почти в равенстве их, здесь, как мы 
видим, очень резко наруш ена. Если в 1 8 9 8  г. па 1 0 0  мужчип в Пермской 
губ. приходилось 1 0 8  женщин, то в 1 9 2 0  году, после ряда лет империа­
листической и гражданской войны численность мужчин и женщин определяется 
отношением 1 0 0 :1 8 0 .
При сопоставлении поуездных данных о территории и количестве на­
селения оказы вается, что плотность паселения в уездах весьма различна. 
Дело в том, что Пермская гу б ., по характеру преимущественных раститель­
ных покровов, относится к числу лесных, и величина лесных пространств 
каждого из уездов, как видно из нижеприведенных цифр, является одним из 
главных факторов, определяющих разницу в плотности населения:
%
Приходится жителей % леспой пло­
У е з д ы на 1 кв. вер. обо го щади к общей
пола территории
Чердыиский . . . 2 ,3 9 88
Усольский . . . . 9 ,4 1 7 4
Оханский . . . . 2 3 ,4 5 41
Пермский ................... 1 6 ,0 3 77
ІСунгурский . . . . 1 6 ,8 3 5 4
Осинский ................... 2 6 ,9 9 45
Сарапульский , . . 3 9 ,6 8 —
По губернии 1 2 ,0 9 —
Менее всего населенный Чердыиский уезд представляет из себя почти
ппоѳ болотистое и лесное пространство, где лишь изредка вкраплены
небольшие обработанные заселенные площади. В несколько исключительных 
условиях находится Пермский уезд, где паряду с высоким коэффициентом 
лесистости наблюдается сравнительно больш ая плотность населения, что о б г о ­
няется в этом уезде повышенным процентом городского и фабрично-завод­
ского населения ( 4 1 ,3 % ) -  Это же обстоятельство, правда в несколько мень­
шей степени, увеличивает среднюю плотность населения в Усольском и 
Сарапульском уездах.
Главную массу населения Пермской губернии составляют великороссы 
и только 1 3 %  03 общего количества относится на долю других националь­
ностей. Ниже приводятся дапные демографической переписи 1 9 2 0  года о 
численности той и другой части населения по уездам.
Иа всего населенна великороссов ftpyrnx национальностей
У е з д ы
ЧИСЛО 5КПТ
% к общему числу
4WAJTO И?ITT
% к общ числу
іиѵѴ іѵ іШіИА*
по уѳз. по губ. по уез. но губ.
Чѳрдыпскпй 9 1 6 1 8 6 9 , 4 3 , 2 — 3 0 , 6 2 , 3
Усольский . 1 7 5 1 4 8 6 8 , 6 1 0 , 0 — 3 1 , 4 4 , 5
0 ханский 2 5 9 5 8 9 9 8 , 5 1 4 , 7 — 1 , 5 0 , 2
Пермский 3 4 2 0 8 6 9 4 , 3 1 9 , 4 — 5 , 7 1,1
Кунгурский . 1 9 3 9 5 2 9 5 , 9 1 1 , 0 — 4 , 1 0 , 5
Осинский 2 6 1 4 5 3 7 8 , 8 1 4 , 8 — 2 1 , 2 4 , 0
Сарапульский 2 1 0 1 3 2 9 6 , 7 1 1 , 9 — 3 , 3 0 , 4
Итого 1 5 3 3 9 7 8 8 7 , 0 8 7 , 0 2 3 0 3 5 4 1 3 , 0 1 3 , 0
Останавливаясь на числовой характеристике населения национальных 
меньшинств, достигающего по губернии 1 3 % — усматриваем, что — 1 0 ,8 %  
из них относятся к Чердынскому, Усольскому и Осипскому уездам, состав­
л яя  в первых двух около V 3 и в последнем немного более х/ і  всего населения.
Все более или менее значительные группы национальных меньшинств 
представляют из себя земледельческое население, живущее в большинстве 
случаев особыми гнездами, с сохранением своих бытовых особенностей и на­
ционального язы ка. Из них необходимо отметить следующие:
% к общему коли­
честву населенияНациональность
Пермяки 
Зыряне .
Вотяки .
Черемисы 
Тептярц .
Башкиры 
Татары .
Прочие мелкие пациональн.
Душ обоего 
пола
1 1 4 0 6 6
4 1 4 8
9 1 1 5
2 2 6 6
2 1 3 9
4 8 3 4 0
3 2 8 1 5
1 7 4 6 5
6 ,5
0,2
0 ,5
0,1
0,1
2 ,7
1 ,9
1,0
Итого по губернии . 2 3 0 3 5 4 1 3 ,0
6 .  Н а ц и о н а л ь ­
ный с о с т а в .
f
По количеству населепия первое место из этих национальностей п р и ­
надлежит к пермякам, район распространения которых охватывает около 
2 3 -х  волостей Чердынского и Усольского уездов. Следующую по величине 
группу составляют башкиры ( 2 , 7 % ) ,  из которых 2 5 . %  пользуются земель­
ными паделами в Осинском уезде и остальная часть— в Пермском. Татарское 
паселение более разрознено и распределяется между всеми уездами, кроме 
Чердынского и Оханского. Что касается вотяков, черемисе и тептярей, то 
они встречаются только в Осинском и Сарапульском уездах. Присоединение 
вотяков к автопомпой вотской области пе могло осущ ествиться в виду того, 
что селения их в Пермской губернии не граничат непосредственно с этой
областью и входят в состав волостей с великорусским паселением.
* ^
Последняя из вышеотмеченных, зы рянская группа по месту нахождения 
относятся в  северной части Чердывскпго уезда по р. Колве.
7 .  Граіяот- По данным переписи 1 9 2 0  г. грамотность населения характеризуется 
нооть н а с е л е ­
ния. следующими цифрами:
% грамотных к общему числу населепияУ е з д ы
мужчин женщин об. нола
П ерм ски й .............................  5 2 ,6 4  3 4 ,5 1  4 2 ,6 0
О х ап ск и й ............................   3 9 ,0 6  2 1 ,7 0  2 9 ,0 7
С а р а п у л ь с к и й ...................  3 7 ,8 2  2 2 ,5 3  2 9 ,0 4
О си н ск и й .............................  3 2 .0 5  1 4 ,8 1  2 2 ,2 6
К у п г у р с к и й   4 5 ,8 0  2 4 ,8 3  3 3 ,8 6
Усольский . . . . . .  4 1 ,5 3  2 1 ,1 1  3 0 ,3
Ч е р д ы п с к а й ........................  3 3 ,9 4  1 5 ,4 7  2 3 ,6 0
Итого но губернии . 4 1 ,2 0  2 2 ,8 9  3 0 ,8 5
Разница в уровне грамотности мужского п женского населения красной 
питью проходит по всем без исключения уездам, достигая кульминационной 
точки в наиболее отставш их из них Чердынском и Осинском и, наоборот, 
немного сглаживаясь в Пермском уезде, занимающим по грамотности первое 
место среди других. В общем нее по губерппи грамотность среди мужчин 
почти вдвое выше, чем среди женщин, так как в первом случае из 1 0 0  чел. 
насчитывается грамотных 4 1 ,  а во втором всего лишь 2 3 .
Если рассматривать в отношении грамотности один только школьный 
возраст (от 8 до 15  лет), то получается более отрадная картина:
У е з д ы Мужчин 
к общему час. 
муж.
Женщин 
к общему чпо. 
женщ.
Обоего поля 
к общему час 
населении
ІІермсішй . . . . 7 3 ,7 1 6 0 ,0 1 6 6 ,5 3
Оханский . . . . 6 5 ,9 6 4 4 ,4 2 5 4 ,6 6
Сарапульский . . 5 4 ,0 2 4 0 ,0 6 4 6 ,6 9
Осинский . . . . 5 0 ,9 8 3 0 ,0 0 4 0 ,0  9
Еунгурский . . . 6 8 ,7 8 4 6 ,8 6 5 7 ,1 1
Усольский . . . 6 6 ,3 7 4 0 ,5 3 5 2 ,9 2
Чердыиский . , . 5 3 ,4 9 3 0 ,3 4 4 1 ,4 3
Итого по губ. 4 2 ,1 1 4 2 ,4 2 5 1 ,0 2
Правда, и здесь Чердыиский и Осинский уезды стоят на последнем 
месте, по все-ясе совершенно очевкдпо, что молодое поколение подвинулось 
в отношении грамотпостй зпачительпо вперед. Вместе с тем здесь наблюдается 
тенденция к уменьшению разницы в уровне грамотности мужчин и женщин. 
Так, в среднем по губернии на 100  грамотных ыуясчип всех возрастов при­
ходится 5 6  грамотных женщин, в школьном же возрасте эта разница вы ­
раж ается отношением 1 0 0  к 9 7 .
Что касается возрастного состава населения, 
в следующих цифрах:
то оп представляется 8 .  в о зр а с т н о й
с о с т а в  н а с е ­
л ен и я .
і .
В о з р а  с  т
У е з д ы
От 0— 15 л. 
%
От 16— 17 л.
%
От 18 — 60 л.
%
Старше 60 л.
%/ и
к общему чис.
/0
к общему чис.
/ 0
к общему чис.
/0
к общему чис.
мужчин мужчин мужчин мужчин
Пермский . . 4 0 ,6 4 4 ,2 9 4 7 ,7 9 7 ,9 2
Оханский . . 4 7 ,0 4 4 ,5 4 3 7 ,3 4 1 1 ,0 6
Сарапульский . 4 8 ,5 5 4 ,$ 5 3 3 ,8 6 9 ,7 5
Осинский . . 5 1 ,3 3 4 ,7 7 3 4 ,1 0 9 ,8 6
Кунгурский . . 4 3 ,0 4 4 ,8 1 4 2 ,1 3 1 0 ,0 1
Усольский . . 4 5 ,4 1 4 ,9 0 4 1 ,4 7 8 ,1 9
Чердьтпский . . 4 8 ,1 0 5 ,0 4 3 9 ,1 0 7 .7 5
Итого но губ. 4 6 ,0 7 4 ,6 9 4 0 ,0 1 9 ,2 3
_ _  10 —
II .
В о * р а с т
Т # з д и
0» 0— 14 л.
%к общему чис. 
женщин
От 15 л.
%
К общему чпс.
ЛІОЦЩЦЦ
От 16— 55 л.
%
к  общему чис. 
лсевщип
Старше 55 л.
°//0
к  общему чис. 
женщин
Пермский . . 3 3 ,4 9 2 ,1 7 5 1 ,8 8 1 2 ,4 5
Оханский . . 3 5 ,5 9 2 ,0 5 4 8 ,4 6 1 3 ,8 8
Сарапульский . 3 6 ,4 4 2 ,3 8 4 8 ,1 8 1 2 ,9 9
Осинский . . 3 9 ,0 0 2 ,6 4 4 5 ,9 2 1 2 ,9 1
Купгурский 3 3 ,8 2 2 ,3 6 5 0 ,9 6 1 2 ,8 3
Усольский . . 3 5 ,5 8 2 ,5 3 5 0 ,3 2 1 1 ,9 7
Чердыиский 3 8 ,0 7 2 ,1 4 4 9 ,8 0 9 ,7 9
Итого по губ. 3 6 ,0 9 2 ,2 0 4 9 ,2 0 1 2 ,5 1
В отношении возрастных групп среди мужчин, преобладающим в чи­
сленном отношѳнйи является детский нерабочий возраст до 1 5  лет, состав­
ляющий — 4 6 , 0 7 %  общего числа мужчин. Далее следует рабочий возраст от 
1 8 — 6 0  лет— 4 0 , 0 1 % ;  на полурабочпй возраст приходится небольшой 
продент; от 1.6— 1 8  лет составляет— 4 , 6 9 %  и старш е 6 0  лет— 9 , 2 3 % , 
вместе 1 3 . 9 2 %  общего числа мужчип.
Среди женщин соотношение возрастных групп другое. Наибольшей чи­
сленностью отличается рабочий возраст. Почти половина всех жепщин губер­
нии находится в рабочем возрасте от 16  —  5 5  лет— 4 9 ,2 0 % .  ІІа детский 
нерабочий возраст до 1 4  лет приходится 3 6 ,0 9 % ,  т. е. пемного больше 
У з всах женщин. Полурабочий возраст ср«ди женщин в 15  лет и старше 
5 5  лет в процентном отношении почти равняется таковому среди мужчин, 
составляя— 1 4 .7 0 %  общего количества жепщин.
i. Товарообмен с крестьянством.
Подготовка кооперативного аппарата губернии к товарообменным опера­
циям с крестьянством началась с изданием наиболее важных декретов, 
определяющих задачи кооперации при повой экономической политике и з а ­
ключалась прежде всего в установлении тесного контакта с органами Компрода, 
путем предварительных соглашений и договоров по различным вопросам 
товарообмена.
Наиболее важным мероприятием в этой области явилось заключение 
договоров между Губсоюзом и Губпродкомом но вопросам ведения и регули­
рования товарообменных операций с установлением эквивалентов.
Потребительская кооперация н е свое внимание сосредоточила па полу­
чении путем обмена— хлебных продуктов и с .-х . сырья, преимущественно 
от местного населения.
Для этой у , с л п  были получены товарные фонды, как от местных прод- 
оргапов, так и непосредственно от Наркомпрода и Центросоюза.
К моменту открытия товарообменных операций потребительская коопе­
рация обладала налаясеаной сетью кооперативных лавок (распределителей), 
имеющихся в каяэдой волости Пермской г/бернии (см. таб. № 1).
На 1 октября 1 9 2 1  г. в распоряжении Губсоюза находился товаро­
обменный фонд в следующих продуктах: мануфактуры 4 1 1 2  арш ., спи­
чек 1 1 9 3 2 2  пач. Скобяпого товара на сумму 1 2 5  р. золот.
Кроме того имелись еще остатки товарных фондов во многих патребоб- 
ществах губернии, точио учесть которые не представлялось возможным.
На первое апреля 1 9 2 2  г. в распоряягении Губ­
союза имеется товарных фондов п а .............................  1 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 р .
В распоряжении Гайотделепий н а ........................  8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 , ,
Не реализизованпый остаток товаров в Северо­
двинской губернии н а ....................................................  1 6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  „
Итого на . . 1 1 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  р.
Указанные товарные фонды оценены по ценам на март месяц 1 9 2 2  г.
Ассортимент товарных фондов Губсоюза различный, преобладают товары 
преимущественно фабричного производства.
Товарный фопд Губсоюза, предназначенный для товарообмена, получен 
от Губпродкома еще в первое время по установлении товарообменных опе­
раций. Значительно позже этот фонд стал пополняться отчислением продук­
тов производства промышленных предприятий от рабочих кооперативных 
организаций, об‘единяемых Губрабкоопом. В настоящее время товарообмен 
ведется Губсоюзом преимущественно на фонды, предоставляемые продоргаиами. 
Натурфонды рабочих производственных предприятий поступают в распоряже-
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пие Губрабкоопа и реализуются им на рынках непосредственно. Кооператив­
ный же товарообмен начипает развиваться лишь за последнее время.
5. Хлебные Товарообмен, поскольку он имел своей целыо заготовку хлебных про­
к а л и ™  д л я  ’ J 1
товарообмена, дуктов, встретпл па своем пути неустранимое препятствие, почти полное 
отсутствие хлебных излишков. Энергичный сбор излишков хлеба по продраз­
верстке сопровождался полпым отчуждением хлебных запасов от урожая 
прежних лет. Постигший же в 1 9 2 2  г. Пермскую губерпию неурожай, 
в значительной степени помешал образованию хлебных излишков в кресть- 
япских хозяйствах, тем более, что особенно жестоко пострадали от неуро­
ж ая как раз южпые, наиболее хлебородные уезды губернии— Сарапульский, 
Осинский и Оханский. И если к сказанному прибавить, что наиболее благо­
получные но урожаю настоящего года уезды, как Чердыиский, Усольский, 
пользовались и раньше привозным хлебом, то совершенно понятно, что 
іірсле уплаты продналога обедневшее крестьянство Пермской губернии не 
может обладать сколько нибудь значительным количеством хлебных излишков 
для товарообмена. При пормальпых условиях правильного ведения хозяйства 
в урожайные годы, также пе было бы и излишков мяспых продуктов, но 
тяжелый неурожай и безкормица текущего года выпуждают крестьяп все 
более и более сокращать скотоводство и без того сокращенное за ряд 
последних лет. Поэтому в настоящее время наблюдается заметное, по срав­
нению с прежним временем, увеличение предложения мяспых продуктов, не­
смотря на то, что значительная часть мяспых продуктов несомненно потреб- 
ф лается самими крестьянами взамен недостающего хлеба, особенно в неуро- 
жайпых уездах. Из других продуктов в достаточном количестве имеется с .-х . 
сырье: кожи, пушиина, щетипа, конский волос, рога копыта.
е .  Спрос  на Наиболее усиленным спросом пользовались у населения мануфактура,
товары при о б ­
м е н е .  соль, керосин и только на некоторые сорта галантерейных товаров и изде­
лий из железа, спрос был незначительный, главным образом потому, что 
эти товары предлагались мешочниками по попиженппыу эквиваленту. Боль­
шой спрос население прец‘явяяло и на бакалейные -товары . За последнее 
время уменьшился спрос и па мануфактуру, а в южпых уездах, вследствие 
неурожая и голода, обмен совершенно приостановился. Слабое развитие това- 
; рообмепных операций в северных уездах, хотя и находящихся по урожаю
1 9 2 1  г. в более благоприятных условиях, но вообще мало производящих, 
о б го н яется  наплывом мешечников, предлагающих населению товары на более 
выгодных условиях, чем кооперативный аппарат.
7 .  Р е з у л ь т а -  При паличип указанных об'ектшшых, неблагоприятных для то-
ты т о в а р о о б ­
м е н » .  варооомена и заготовительных операций условий, результаты  такового нельзя
считать удовлетворительными. Губсоюзом с 1-го октября по 20  марта
1 9 2 2  г. был заготовлен хлеб и зерно-фураж, количество каковых загото-
N
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вок и род заготовленпых продуктов указан в прилагаемой таблице. (См. 
прилож. Л? 1 ).
Первые опыты товарообмена были сделаны Компродом и Кооперацией, 
товарообмен начался в мае месяце 1 9 2 1  г. через особо организованное при 
Губисполкоме Товарообменное Бюро, за счет фондов Губпродкома.
Одппм из главных тормозов в деле развития товарообмена было несо­
ответствие цеп волыюго рынка с ценами г;о гособмену. Успех товарообмен­
ных операций также в значительной степени был подорван массовым панлы- 
вом мешечников и целой волной двигавшегося населения из пеурожайпых 
мест, которые променивали па продукты питапия все, что было можно, 
отдавая за безцепок свое имущество, платье, изделия и купленный специ­
ально для товарообмена товар.
С осени прошлого года и в начале зимы представлялась возможность, 
по условиям рынка, сосредоточить заготовительные работы Губсоюза на за­
готовках мясных продуктов, а  также сырья: пуш нины, щетины, конского 
волоса ц тряпья, но по ряду причин, как-то: вследствие отсутствия доста­
точного количества товарных фондов, недостатка свободных денежных средств, 
с одной стороны, а с другой, вследствие педогОворепностп с госорганаии, 
был упущен сезон мяспых заготовок и возможность широкой постановки 
заготовок сырья. Кооперативный аппарат не сумел по выш еуказаппыи при­
чинам овиадеть предложением, рынок остался неиспользованным, в указан ­
ном направлении госорганаии и кооперацией, а  экспортное сырье— особенно 
пушнина и іцетипа лопали в руки скупщиков. Успешному проведению товаро­
обмена в значительной степени мешали: 1 ) отсутствие договоренности и не­
согласованность действий госоргапов и кооперации, 2 )  конкуренция частных 
торговцев и мешечников, 3 )  пе вполне сознательное отношение населения 
к самой идее и припципам кооперирования в связи  с пекоторым недоверием,
4 ) слабость кооперативного аппарата на местах и тенденции к  сепаратив­
ным действиям.
За отчетный период особенно участились случаи утраты и хищения 
жел. дорожных грузов, предназначенных для товарообмена. Наиболее же важный 
случай хищения товаров был в заводе Бикбарда, Осинского уезда, Пермской 
губерпии (перевалочный пункт Райотделечия)
Ограбление здесь произведено шайкой злоумышленников несколько раз. 
Последнее ограбление произошло с убийством сторожа. Вывезеп почти весь 
товар— 1 5  подвод. Ш айка злоумышленников обпаружепа, причем арестовано 
до 5 0  человек. Были и другие более мелкие случаи ограбления Потребоб- 
щеотв, особенно в голодающих райопах, но точных данных о них пе 
имеется.
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Многолетняя война, а  затем неурожай, подорвав покупательную спо­
собность крестьян, уменьшили в то же время потребление крестьянских масс, 
по нужда в настоящ ее время ощ ущ ается во многом:
а) для личного потребления требуются: керосин, спички, мыло, обувь, 
ситцы и другие ткани, галантерея, колониальные товары, растительные 
масла, посуда, швейные маш ины и т. д.;
б) для хозяйственного потребления: с .-х . маш ины и орудия, яселезо и 
изделия, гвозди, стекло, колесная мазь, упряж ь, скобяные товары, кирпич, 
пилы , подпилки, топоры, косы, серпы и т. д.
Для удовлетворения указанны х потребностей крестьянства могло бы 
быть дано:
а )  мелким местным кустарным производством: мыло, обувь и предметы 
домашпего обихода, растительные масла и простые с .-х . орудия, но, к  сож а­
лению, продовольственная разруха, недостаток у государства [товарных, не­
обходимых для кустарей рессурсов и отсутствие кредита в значительной 
мере замедлили развитие этого вида производства, разрушенного за время 
империалистической и гражданской войны, б) местной промышленностью мо­
жет быть дано: кожа, растительное масло, железо всех сортов, гвозди, по­
суда чугунная, глинянная, стеклянная и деревянная, ш пагат, веревка и ко­
лесная мазь.
Из мелких предприятий, обслуживающих нужды преимущественно кре­
стьян , за отчетный период Губсовнархозом сдано в аренду ш естнадцать ко­
жевенных заводов, полукустарного типа: в одиннадцати случаях бывшим вла­
дельцам, сроком на 1 год и в п яти  случаях кооперативам, сроком от 1 —-6  лет. 
Указанные предприятия сданы па условиях платы аренды натурой: в 1 -й  год 
2 0 %  выработки и в последующие годы 1 5 % .
Установленные центром соотношения между Компродом и кооперацией 
в местном их осуществлении нуждаю тся в некоторых поправках.
В ч астн о сти ,. необходимо усиление контроля и падзора за товарообме­
ном, так  как  кооперация, производя заготовки, не обладает хорошо налаж ен­
ным аппаратом но учету и расходованию госфондов.
Долгое время Губсоюз не представлял всех требуемых отчетов о р ас ­
ходовании гостоваров, вследствие чего не было возможности учесть таковы е. 
В копце-концов Наркомпрод вынужден был всю заготовку через аппарат 
Губсоюза прекратить, произвести с последним полный расчет и и з‘ять  все 
имеющиеся на складах Губсоюза госфонды.
С этой целью организована была тройка но выяснению задолженности 
обоих сторон. Работа тройки до сего времени еще не закопчена а  такж е 
не было возможности и з‘я ть  полностью от Губсоюза Госфонды в виду дли­
тельности различных выяснений в силу местных условий.
С изданием декрета о ввободном товарообороте роль частной торговли торговли
в товарообмене, постепенно развиваясь, к настоящему времени значительно » тов»ро#бм. 
усилилась. ' Развозный способ торговли п р и  посредстве натурального обмена
с отысканием продавца и покупателя на дому в настоящее в^емя посте­
пенно исчезает и зам еняется дуплей-продажей на торж ках и базарах при 
посредстве денег, при чем ю ж ная часть губернии ведет обмен преимущест- 
венно на деньги, тогда как северная больше придерживается натурального 
обмена. Значительное развитие получила частная мелочная торговля в силу 
недостатка оборотных средств у ЕПО. В г. Перми за  последнее время на­
рождаются крупные частные торговые товарищества ..с. миллиардными оборот. .
тами. Мучной рынок почти целиком находится в  руках мешочников, дикту-  \ Л /  
ющих рынку свои цены. Приезжих организаций, ведущих заготовки в губер­
нии, почти нет, за исключением представителей Комбинатов и трестов по 
закупке сы рья.
В общем необходимо отметить, что несмотря на некоторые предостав­
ленные законом преимущества, кооперация и госорганы не в состоянии це­
ликом овладеть вольным рынком, овладеть предложением и монополизировать 
цены, в силу недостатка оборотных средств и большей гибкости, проявлен­
ной торговым частным аппаратом.
Н еся незначительные накладные расходы, увеличивая и ускоряя свои 
обороты, частный торговый аппарат имеет возможность выгоднее оперировать 
своим товаром,— и пользуясь несогласованностью выступлений на рынке госср- 
гаяов и кооперации, наживает большой процент прибыли.
Губсоюзом дано следующее описание работ двух сельских однолавок і б .  Опиеанио
р аб от  типичной
Кизвенского и Сивинского потребительных о-в, отсояящ их в 5 0  в. от жел. кооперативной 
дор. станции Верещагино. Население, обслуживаемое означенными п о тр еб -0МкСН0Й лаіНИ 
обществами, живет небольшими хуторами и занимается преимущественно 
земледелием, отчасти и кустарным промыслом. С переходом кооперации па 
собственные средства, этим Е.П.О. с трудом удалось собрать средства для 
открытия торговых операций. Неналаженность снабжения их товарами от 
Губсоюза тормозила развитие торговых операций, но к настоящему времени 
работа эта развилась, закупки делаются в Губсоюзе, в кооперативных ор­
ганизациях, частью в конторе Верещагинского района около 2 раз в месяц, 
на сумму в среднем до 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  руб. Сивинское Потребобшество загото­
вило по договору с Верещагинской конторой (за отчетный период) до 
2 0 0  пудов мяса; произвело по договору с местным исполкомом самообло­
жение граж дан— сбор продуктов питания, для снабжения местных учрежде­
ний, за вознаграждение из 5 % .  Контора общества потребителей и лавка 
помещаются: первая в доме бывшего кредитного товарищ ества, вторая в част­
17 .  П р е и м у ­
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но-владельческом доме, переданном обществу местным исполкомом. Оборот 
этого общества и январе месяце 1 9 2 2  г. достиг до 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  руб.
Кизвенское общество имеет собственное помещение для лавки. Кон ю р а  
его помещается в здании местного исполкома. О развитием операции обще­
ства возрастало доверие к его деятельности со стороны местного населения, 
что сразу отразилось па поступлении паевых взносов.
Состав Правлений указанны х ЕПО пользую тся доверием у населения. 
При перевыборах составов Правлений, происходивших за последнее время, 
прежние председатели Правлений были переизбраны.
Состав служащих в Сивинской конторе— 3 чел., в Кизвенской 2 чел. 
Наемных приказчиков нет, обязанности их несут члены Правлений. Счето­
водство находится в порядке. Частная торговля в районе обслуживаемом 
этими обществами, почти убита. Есть рынок при жел дор. станции Вере- 
щагиио, на котором преобладает частная торговля.
Преимущества кооперативной лавки заключаются в том, что она имеет 
обеспеченный спрос, удовлетворяя нужды потребителя на месте, накопляет 
средства для развития своих операций соответственно потребностям населе­
ния. Имея своей целью не получение наибольшего барыша., а  уменьшение 
расходов своих членов, Потребительская кооперация пользуется симпатией 
со стороны паселения. К числу устранимых недостатков кооперативного аппа­
рата относится: а) педосгаток у потребительных обществ оборотных средств, 
б) недостаток товаров по количеству и ассортиментам, в) недостаток гибко­
сти н подвижности кооперативного аппарата, необходимых для ускорения 
быстроты оборотов, накопления оборотных средств и расширения торговых 
операций.
После целого ряда подготовительных организационных работ Правлением 
Пермского Губсоюза в заседании от 4 октября 1 9 2 1  г. было постановлено 
организовать биржевую комиссию, дли проведения в жизнь открытия Коопе­
ративной Биржи при Губсоюзе. Биржевой комиссией был разработан проект 
положения о Бирже, но утверждении коего Губисполкомом, Бирж евая комис­
сия передала свои функции и дела вновь сформированному на основании 
утвержденного Положения Биржевому Комитету. Состав Биржевого Комитета 
первоначально был сконструирован из 9 лиц; в пего вошли представители: 
5 лиц от Губсоюза, 1 — от Губэкосо, 1 — от Гупрофсовета, 1 — от Губсель- 
скосоюза и 1 — от Губкусгпрома. Кроме этих лиц в состав Биржевого Коми­
тета должны были войти еще два члена по выбору общего собрания членов 
Биржи. Для заведывания текущими делами Биржи был из состава Биржевого 
Комитета выделен Рабочий Президиум из 3 лиц, который и вступил в пол­
ном своем составе к исполнению своих обязанностей. Биржа обслуживалась 
одним маклером. В состоявш емся 31 декабря 1 9 2 1  г. общем собрании чде-
нов Биржи состав Биржевого Комитета пополнился двумя выборными членами, 
каковыми оказались представители от ГСНХ и Губфинотдела. Переходя к кр ат­
кой характеристике работы, как Биржевого Комитета, так и его Рабочего 
Президиума, можно отметить, что за период с момента открытия Биржи 
(3 0  октября 1 9 2 1  г.) по 1 апреля с. г. было проведено заседаний: Бир­
жевым Комитетом— 8, па коих рассмотрено 6 4  вопроса, и Рабочего Прези­
диума 3, на коих разрешено 1 4  вопросов. Общих собраний членов Биржи 
за отчетный период было два, на коих рассмотрено 2 3  вопроса. Из рас­
смотренных Биржевым Комитетом и Рабочим Президиумом вопросов заслуж и­
вают быть отмеченными: 1 )  о куртажном вознаграждении маклерам, 2 )  о ре­
организации Биржи в автономное учреждение с паритетным представитель­
ством в ней госорганов и кооперации, 3 ) о процентном отчислении со сде­
лок в пользу Биржи и голодающих. По первому и третьему из указанных: 
выше вопросов было постановлено: отчислять со сделок в пользу голода­
ющих 1/ 2 %  с суммы сделки и маклеру %  с той же суммы. Второй 
вопрос был выдвипут на общем собрании членов Биржи, на котором была 
признана'необходимость об‘едипенного выступления па рынке госорганов н 
кооперации, для борьбы с частным, спекулятивным капиталом. На основании 
нового положения о Бирже, бывш ая кооперативная биржа преобразована 
в Пермскую Товарную биржу с паритетным представительством в Биржевом 
Комитете госорганов и кооперации.
За отчетный период всего вступило в члены Биржи 73  лица, каковые 
чУѵ но основным группам участников распределяются следующим образом:
Число разовых посетителей биржевых собраний (за  исключением членов 
биржи) за отчетный период отмечено: 7 6 4 ,  каковые распределяются сле­
дующим образом:
1 . От государств, учрежд. . .
2 . „ фабр, заводск. орг. . .
3 . „ кооперации ...................
4 . „ частных лиц и фирм .
Ноябрь. Декабр. Янп. Февр. Март. В с е г о .
1 . От госуд. учрежден. 6 4 2 8 4 24
2. „ фабр. зав. орг. , 11  1 2  8 9 6 46
3. „ кооперации . . 1 0 7  62  6 5  6 4  8 2  3 8 0
4. „ частя, лиц и фирм. 4 7  38  51  6 3 1 1 5  3 1 4
1) ♦> .
И т о г о  . 1 7 1  1 1 6  1 2 6  1 4 4  2 0 7  7 6 4
■ГГ
Из вышеприведенных цифровых данных видно, что посещаемость Биржи 
постепенно с течением времени увеличивалась. Самый слабый интерес а  Барж е 
проявляли госорганы и фабрично-заводские организации; доминирующее поло­
жение в  биржевой деятельности занимала кооперация; интерес к Бирже со 
стороны частного капитала продолжал все время расти и за март месяц 
число посетителей-— представителей частных лиц и фирм значительно превы ­
сило число представителей от кооперации. За отчетный период было заклю ­
чено сделок:
• Н А И М Е Н О В А Н И Е  С Д Е Л О К .  
Купля-продажа. Т о в а р о о б м е н .  Подряд п поставка.
ІІаішен. песяц. Число Сумма Чпсло Сумма Чпсло Сумма
сделок. в тыс. руб. зделок. в тыс. руб. сделок. в тыс. руб.
Окт. и ноябрь 2 3 1 8 6 . 7 0 0 — _  Г — —
Декабрь . . 1 4 1 . 8 0 8 . 3 5 0 г --- —  — . ---
Январь . . 5 3 . 6 5 3 . 0 1 0 5 4 . 5 2 2 . 5 0 0  2 4 0 0 . 0 0 0
Февраль . . 4 6 1 6 . 5 0 0 7 7 . 8 7 0 . 5 2 5  — —
Март . . . 1 0 5 . 0 5 4 . 5 9 0 3 1 0 . 9 3 7 . 0 0 0  6 3 1 , 6 4 6 . 6 0 0
Итого 5 6 1 2 . 9 9 9 . 1 5 0 15 2 3 . 3 3 0 . 0 2 5  8 3 2 . 0 1 6 . 6 0 0
Общее число всех заключенных сделок равн яется 7 9 , общий оборот 
всех имевших место за отчетный период биржевых сделок выразился в сум­
ме 6 8 .3 7 5 .7 7 5 .0 0 0  р., средняя сумма одной сделки составляет 8 6 5 .0 0 0 .0 0 0  р. 
В отношении организаций, заключивших бвржевые сделки, последние распре­
деляются следующим образом:
Число случаев участия 
в сделках.
даж" Пок1'п- 0бм- йодр.
Общее
число
сделок.
На какую сумму.
1 . Государствен, учр. . 6 9 7 4 2 6 4 6 .9 8 6 .5 0 0 .0 0 0
2 . Фабр. зав. организ. . 7 7 2 — 1 6 2 .7 7 9 .2 1 0 .0 0 0
3 . К ооператива орг. . 2 6 33  1 5 7 8 1 1 0 .9 0 5 .2 1 5 .0 0 0
4 . Части, лица и фирм . 17 7 6 5 3 5 7 .7 0 5 .8 5 0 .0 0 0
В с е г о  . . 56 56  30 16 1 5 8 6 8 .3 7 5 .7 7 5 .0 0 0
Таким образом около 3/ з  общей суммы оборота приходится на сделки, 
заключенные госорганаии.
Оборот по товарам за отчетный период выразился в следующих 
цифрах:
Г р у п п ы  т о в а р о в .  Число сделок. С У М М А .
1 . Продов. и фуража . . . .  2 7  7 .4 2 7 .0 0 2 .5 0 0  р.
2 . Обувь и кожсырье . . . .  11  1 1 .3 6 7 .7 0 0  ООО „
3 . М а н у ф а к т у р а ...........................  3 2 ,4 6 8 .7 6 2 .5 0 0  „
Г р у п п ы  т о в а р о в . Число сделок. С У М М А .
4. Металлы и изд................. 16 7 .4 6 7 .6 9 0 .0 0 0 /)
5. Строит, материал . . . 5 3 5  2 2 1 .6 0 0 .0 0 0 70
6 . Пушпипа . . . . . . . 1 6 0 .0 0 0 .0 0 0 ТО
7. Бумага ............................. — 3 5 6 .7 1 0 .0 0 0 V
8. Москат. химические . . . 14 1 .8 4 7 .6 0 0 .0 0 0 77
9. Упаковочн. лат. . . 3 2 1 6 .5 0 0 .0 0 0 п
1 0 . Т а р а ................................. 3 2 6 3 .8 0 0 .0 0 0 77
1 1 . Осветательн. мат. . . . 6 1 .6 3 8 .7 0 0 .0 0 0 77
12 . Галантерея . . . . . . 1 4 0 .0 0 0 .0 0 0 77
Итого . . 94 * ) 6 8 .3 7 5 .7 7 5 .0 0 0 Р-
Как видно, наиболее ходкими товарами на Бирже по числу и сумме 
заключенных сделок являлись —  строительные материалы, обувь кож., сырье, 
металлы, продовольствие и москательно-химические товары.
Оборот по сделкам по месяцам выразился в следующих суммах:
Наименование месяцев. Сумма в тыс. руб.
Октябрь и ноябрь . . . .  1 .8 6 0 .7 0 0
Д е к а б р ь .................................  1 .8 0 8 .3 5 0
Я н в а р ь ................................   8 .5 8 1 .5 1 0
Ф е в р а л ь ........................ ..... . 8 .4 8 7 .0 2 5
Март .  .............................  4 7 .6 3 8 .1 9 0
Итого . . 6 8 .3 7 5 .7 7 5
Несмотря на ряд условий, неблагоприятно влиявш их и продолжающих 
влиять на развитие торговли (условия эти следующие: товарный голод, от­
сутствие дензнаков, небывалый неурожай хлебных злаков в стране, неудовле­
творительность почтово-телеграфных сношений, транспортная разруха и др.), 
все же приведенные выше цифровые данные указываю т па возростающее 
развитие биржевых операций**) Об этом свидетельствует также рост спроса 
п предложения товаров на Бирже. '
В заключение пельзя пе обратить внимания па слабый интерес к Бирже 
со стороны госорганов, занимающихся торговой деятельностью.
Биржевой комитет в одном из последних своих заседаний постановил 
обратиться в Экосо с ходатайством об издании постановления, обязывающего 
все госорганы совершать торговые сделки исключительно на Бирже. В целях 
совместного организованного выступления па рынке госорганов, занимающих 
торговой деятельностью и Кооперации, для борьбы с возростающнм злияннем 
частного капитала.
Структура Губсоюза на 1 -е  марта 1 9 2 2  г. такова (па 1 -е  апреля i d . Струн-  
сведений не имеется): в каждой волости имеются кооперативные лавки. В гу-
*) Сделки по товарообмену расчислены на дпѳ самостоятельных сделки.
**) Таким образом общая сумма оборота Биржи за последние месяцы значительно возросла, 
но если принять во внимание падение ценности совет, рубля за вто время, то произошло скорее 
сокращение оборотов Биржи.
бернии функционируют: райотделений — 9 , контор— 2 и многолавочпых
обществ— 6 (ЕііО). Число служащих и рабочих в 9 райотделениях и 2 кон­
торах—  3 8 3  (кроме 6-ти  многолавок, о которых сведений на 1 -е  марта 
не имеется). Общее число зарегистрированных едоков в губернии— 1 .8 9 8 .8 7 8  че­
ловек. Число потребительных обществ входящих в состав всех Райотделений, 
контор и многолавок губернии распределяется в их районах следующим 
образом:
1 . Городских и заводских потребобществ:
а) многолавочного т и п а ............................................ 2 4
б) однолавочного т и п а ................................................. 12
2 . Сельских потребобществ:
а) многолавочного т и п а ..........................................7 7
б) однолавочного т и п а ............................................ 1 7 7
Всего, включая сюда и 6 многолавочных обществ, 2 9 0  Потребитель­
ных обществ, с общим в них числом кооперативных лавок (распределитель­
ных пунктов) 5 8 1 .
(При этом прилагается ведомость состава союза на 1 марта 1 9 2 2  г.) 
см. прилож. № 2.
С изданием декрета Совета Народных Комиссаров от 7 апреля 1 9 2 1  г., 
статья 3 -я  которого допускает в пределах одиого Потребительского общества, 
об‘едииение граждан по более мелким территориальным единицам, или груп­
пам лиц, заняты х одним и тем же промыслом или профессией, в губернии, 
в период времени с апреля 1 9 2 1  г. по 1 -е  апреля 1 9 2 2  г. возникло и 
зарегистрировано 7 2  добровольных, внутри кооперативных об'единения, 
из них:
1 . В городах: а) гражданских— 4 3 ; б) военных— 4 об'единекия всего 
городских об‘единений 4 7 .
2 . В заводах— 1 5  об‘едипений и
3 . В сельских местностях— 10  об'единений.
Общее число членов всех 72  х кооперативных объединений составляют 
4 2 1 8 9  членов.
Общий капитал всех 7 2 -х  об‘единепий составляет:
а) паевых взносов руб........................  6 9 7 .8 8 8 .5 0 0  р.
б) вступных взносов руб....................  9 9 .7 6 5 .8 5 0  „
По профессиопальпым признакам об'едипения членов означенных 7 2  ко­
оперативных об‘единеяий распределяются следующим образом:
По профсоюзам: 1 . Совработников . . . . . 2 8  объединений.
2 . П и щ е в и к о в ................................... 2 „
3. Деревообделочн 4 „
По профсоюзам: 4 . Водников ................................. 1 об'единен.
5 .  Габотн. просвещ. .  . . . .  8 Я
6 .  Медикесаптруд . . . . . .  4 Я
7. Габис ........................ . . .  1 я
8 .  Кожевников . . .  . . . .  2 V
9. Потель . . . . . . . .  4 я
1 0 .  З е м л е с ................... .  .  • * 5 я
1 1 . Металлистов . . . . .  . 1 1 я
1 2 . Кустарей „ . . . . . .  2 я
И т о г о  . . . 7 2  об‘еди пения,
(К  сему прилагается особая ведомость о ' внутри-кооператавпых об‘е- 
дпнений на 1 апреля 1 9 2 2  г .)  см. прплож. № 2 -а .
По сведениям, которыми располагает Губсоюз, о поступивших но Г ай “ 
отделениям и конторам губерпии паевых а встуш ш х взносах, по потреби­
тельским обществам, видно, что таковых в 1 9 2 1  году, по данным Ильин­
ского, Верхне-Камского. Оханского, Осинского и Боткинского Райотделений, 
и по Пермской и Верещагинской конторе поступило всего в общей сумме 
руб. 2 8 5 .9 9 6 .9 7 7 .  Сведепий о поступлении этих взносов по Райотделениам 
Купгурскому, Чердынекому, Кудымкорскому и Сарапульскому— пе имеется, по 
таковые свѳдепия собираются и о них запрошены последние Райотдеіения.
(При этом прилагается сведение о поступлении паевых и вступпых 
взносов за 1 9 2 1  г. см. прилож. Л1? 3 .)
Положение финансов Губсоюза представляется нижеследующими дан-
пыми:
Потребность в денежных знаках за отчетный период, в связи с необ­
ходимостью увеличения товарных оборотов Губсоюза и ностояннш і падением 
курса рубля— выраж ается минимальной общей суммой до 2 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  руб.
Количество полученных денежных, знаков за то же время составляет: 
П .9 0 8 .7 2 0 .0 0 0  р.
Вследствие отсутствия денежпых знаков п кредита— страдают главным 
образом промышленные предприятия Губсоюза, мыловарение, ватное произ­
водство и др. производства, нуждающиеся в своевременной заготовке для 
них сырья.
Обратный приток денежных знаков от потребителей в кассу Губсоюза 
составляет 2 .6 6 8 .3 2 8 .1 7 0  р.
При этом прилагаются: а) оборотная ведомость и балапс Губсоюза на 
1 января 1 9 2 2  г. и б) оборотная ведомость и баланс Губсоюза па 1 апре­
ли 1 9 2 2  г. (см. приложение 4 и 4 -а ) .
2 0 .  Ф ин ан­
с о в о е  п о л о ж е ­
н и е  Г убсо ю за .
2 1 .  Д е я т е л ь ­
н о с т ь  Губраб-  
коопа.
Из цифровых данных и их итогов усматривается, что финансовые 
обороты Губсоюза, за время с 1-го  сентября по 1 -е  декабря 1 9 2 1  г ., вы ­
ражались суммаии- . . . .  7 6 .1 1 4 .6 8 7 .2 5 1  
. . . .  7 6 .1 1 4 .6 8 7 .2 5 1  
месяц 1 9 2 1  г.
. . . 8 2 .6 3 2 .8 6 7 .2 9 1  
. . .  8 2  6 3 2 .8 6 7 .2 9 1  
выразился в суммах:
. . . 2 8 .8 4 1 .3 5 7 .8 1 2  
. . . 2 8 .8 4 1 .3 5 7 .8 1 2  
представляются
Р- 77
77
9 2
9 2
к.
р. 7 2  к.
.  „ 
в следу ro­
1 1 . 6 6 1 .9 0 5 .0 2 4  р.
4 1 .6 6 1 .9 0 5 .0 2 4  „
8 5 .7 7 0 .0 7 3 .8 0 5  р.
8 5 .7 7 0 .0 7 3 .8 0 5  „
4 7 .3 5 7 .5 5 6 .3 9 0  р.
4 7 .3 5 7 .5 5 6 .3 9 0  „
9 8  к. 
9 8  „
33  к. 
3 3 „
8 4  к. 
8 4  „
-дебет . . .
кредит . . ,
Финансовый оборот за декабрь 
дебет . . .
. кредит . .
и баланс на 1 -е  ян варя  1 9 2 2  
дебет . .
кредит
Финансовые операции Губсоюза в 1 9 2 2  г 
щем виде­
на 1 -ѳ  марта 1 9 2 2  года: дебет
кредит
Оборот за март месяц 1 9 2 2  г.
дебет 
кредит
Баланс на 1 -е  апреля 1 9 2 2  г.
дебет
кредит
*
Деятельность Пермского Г^брабкоопа возникла в  июне 1 9 2 1  г. После 
организационной, подготовительной работы, он, с августа месяца того я;е 
года, начал фактически функционировать, приступив к производству своих 
операций. Работа протекала в тяжелых условиях и основными тормозами 
в ео развитии явились голод и транспортные затруднения.
В августе и сентябре месяцах 1 9 2 1  г. Губрабксон организовал три 
товарообменных экспедиции-—одну в Астрахань и две в Сибирь. В феврале 
и марте месяцах 1 9 2 2  г. отправлены отдельные вагоны с товарами, для 
обмена на хлеб, в Орловскую и Курскую губернии. Из экспедиций за хле­
бом в Сибирь— первая была отправлена еще 31  августа, а в Астрахань за 
рыбой— 2 сентября 21  г. Однако обмбнепные на товары  продукты питания 
идут сюда необычайно медленно, а  часть хлебных грузов (семь вагонов 
пш еницы), шедших из Сибири, не дошли до Перми, будучи отцеплены в Ека­
теринбурге Уралрабкоопом. Вагоны с хлебом стоят на путях по целым ме­
сяцам. Так погруженные в Ново-Нпколаевске, в  адрес Сарапульского Раб- 
коопа кожевенников, 4-го  ноября пять вагонов, пришли в Сарапул только 
7-го февраля. Два вагона с хлебом, погружеппые в Новс-Никодаевске для 
Перми 1 4  ноября, пе прлшли до средины марта 1 9 2 2  г. по назначению. 
Значительное количество хлеба из Сибири удалось все таки получить исклю-
чательно благодаря тяжелого договора, заключенного Губрабкоопом с У прав­
лением Пермской жел. дор., по которому последняя получила за провоз 1 0 %  
перевезеппых хлебных продуктов/ Сколько заготовлено в Сибири хлеба в Губ- 
рабкоопе к средине марта с. г. точных сведений не получено. Н евы яснен­
ность условий работы в Сибири и невозможность в  связи  с этим точного 
учета товарообменных операций, а  отсюда медленность реализации рабочих 
патурфондов, создают в рабочих массах некоторое недоверие к Рабкоопу. 
Конкретизируя работу Пермского Губрабкоопа, следует отметить, что ям было 
распределено, к марту месяцу 1 9 2 2  года, между рабочими о б в и н е н и я м и  
следующее количество заготовленного хлеба:
в сентябре 1 9 2 1  г о д а .............................  3 3 3  пуда
„ октябре „ „ . . . . . . .  5 4 4 2  „
„ ноябре „ „ .................................  1 1 3 3 6  „
„ декабре „ „   9 4 6 1  „
„январе  1 9 2 2  „ • ...................................  1 0 7 7 0  „
„ феврале „    1 4 9 7 7  „
И т о г о  . . . 5 2 3 1 9  пуд.
Кроме хлеба распределялись и другие продукты питания: рыба, мясо, 
картофель, а  такж е предметы ширбдого потребления— обувь и мануфактура. 
Денежные обороты Губрабкоопа выраж аю тся в следующих суммах:
Актив на 1 -е  ян варя  1 9 2 2  г ........................  2 8 .5 2 9 .8 8 6 .3 4 0  р.
Оборот в  январе и ф е в р а л е .........................  3 1 .8 6 4 .1 4 2 .4 2 4  „
Остаток на 1 -е  марта 1 9 2 2  г. . . . .  . - 3 4 .2 9 1 .8 7 0 .2 7 4  „
в том числе:*)
по счету к а с с ы   3 .3 9 7 .6 7 3 .3 1 1  „
„ „ т о в а р о в   4 .8 2 9 .6 2 7 .2 1 3  „
„ „ „ в  эк с п е д и ц и я х   1 2 .3 1 2 .9 9 4 .2 3 3  „
„ „ долгов за Губсоюзом и Райотделе-
н и я м и ...........................................................  1 1 .0 0 0 .0 0 0  „
(При этом прилагаю тся сведения за отчетный период па 1 -е  апреля 
с. г. о товарообменных операциях ІІермск. Губрабкооиа па впутри-губерн- 
ском ры нке), см. прилож. № 5 .
Цифровые данные этой ведомости показываю т: что выдано и что по­
лучено взамен Рабкоонами по Райотделениям, т. е. род натурфопдов рабочих 
об'едипений и род полученных в обмен продуктов питания и предметов 
потребления— в каких количествах, по какой цене и на какие суммы?
*) В эту сумму входит п содержащие сотрудников да 2.0С0.000 руб.
( .  Р а з в и т и е  
в уч е т  ч а с т н о й  
т о р г о в л и .
2 . Отношение государства к капиталистам.
Разрешение свободного товарооборота, как результат замены разверстки 
продналогом, с неизбежностью вызвало быстрый относительно рост частной 
торговли. Полному учету частная торговля не поддается и является л и т ь  
возможным регистрация торговцев, которая Еедется: а ) отделами управления, 
при выдаче разрешений на право торговли, б) финотделами, при выборке 
торговых патентов и промысловых свидетельств, в ) Комхозамп, при выдаче 
разреш ения на занятие торговых помещений и устройство временных лавок 
и пр. па базарных площадях.
О развитии торговли в Пермской губернии свидетельствуют следующие 
данные Финотдела о количестве торговых предприятий по г. Перми и уездам 
по разрядам.
Т о р г о в ы е  п р е д п р и я т и я .
Г рЛ8р. II pasp. Ш ра*р.
За 1 9 2 1  г. г. Пермь и ............................. . . 3 4 1 9 0 4 1 0 1
уезды . . . . . . . .  ................... . . 2 1 2 8 7 9 1 6 3
Всего . . . 5 5 3 1 7 8 3 2 6 4
За 1 9 2 2  год, гор. Пермь по
2 3  м а р т а ................... .... ....................... . . 3 4 4 1 1 4 4 3 0 3
уезды по 1 5  м а р т а ...................................... . 4 0 3 1 2 5 9 3 5 2
Всего . . , 7 4 7 2 4 0 3 6 5 5
Дополнительным, так называемым уравнительным сбором облагались 
только предприятия 2 н 3 разрядов по г. Перми. Обороты этих пред­
приятий исчислены торговым надзором в следующих суммах:
Число пред­
приятий.
Общая сумма 
оборот, в  тыс. р.
Сумма уравни­
тельного сбора 
в тысячах.
В 1 9 2 1  г .......................................  9 8 2  7 1 .2 3 7 .2 3 4  1 .4 0 4 .8 8 9
В 1 9 2 2  г. (январь-ф евраль) . 1 .5 0 2  6 2  6 5 5 .0 0 0  2 .4 4 5 .0 0 0
По видам и родам торга предприятия распределяются таким образом: 
Число предприятий по видам и родам торговли:
С естпые припасы 
Галантерейные 
Хлеб . . . .
Мясо . . . .
Бакалейные . . .
Количество.
4 4 4
3 0 9
2 2 9
1 7 9
1 4 0
% отношение. 
22 
1 5  
11 
9 
7
К о л и ч е с т в о .  % о т н о ш е н и е .
Р а з н ы е ............................. 1 2 1 6
М ы л о м ............................. 1 0 9 5
Папиросы и табак . . . 8 4 4
Старье ■........................ ... 8 3 4
Горячая пища ................... 6 3 3
М а п у ф а іС гу р а ................... • 4 4 2
М у к а .................................. 3 6 1 ,
Зелень . . . . . . . 2 3 1
Х м е л ь .................................. 2 2 1
Глиняная посуда . . . 1 9
Обувь и кожа 1 3 1
Сено и овес ................... 1 2 1
Столовые . „ . . . . 1 1 1
Мебель . . .................... 8
Постоялые дворы . . . 5 1
Чайные и кофейные . . 4
Щ епные ............................. 3 ■ ост. 2
К н и ж н а я ............................. 2
Всего . . 1 9 6 3 1 0 0 °
Следует отметить, что торговля, главным образом мелкая, отличается 
неустойчивостью вследствие высокого сравнительно налогового обложения и 
по другим причинам. В виду невозможности правильно и регулярно получать 
желаемые товары  — в торговле бывают перерывы или приходится торговать 
не тем товаром, к которому торговец привы к— а  это опять таки неблаго­
приятно отраж ается на торговле.
Торговый кредит крайне затруднен. Ожидается улучшение в  этой об­
ласти в связи  с открытием к концу отчетного периода Отделения Государ­
ственного Банка в г. Перми.
Кредитование торговли в 1 9 2 1  г. производилось Губфинотделом путем 
выдачи ссуд только кооперативам. В 1 9 2 1  г. было выдано ссуд коопера­
тивам на общую сумму 2 .5 5 3 .0 0 0 .0 0 0  р ., из которых за незначительными 
исключениями все ссуды были возвращены в срок.
Наблюдается за отчетный период рост торговой деятельности хозяй ­
ственных государственных учреждений. Сорганизованный к концу 1 9 2 1  г. 
Торговый Отдел Губсовнархоза вступил в коммерческие сношения с коопе­
ративами, госорганаии и частными лицами и постепенно расш иряя круг 
своей деятельности увеличивает свои обороты.
В целях организованного совместного выступления на рынке госорганов, за ­
нимающихся торговой деятельностью и кооперации Губэкосо приступдено к учреж-
2 .  Т ор говл я  
г о с у д а р с т в е н ­
ны х органов.
3 .  С д ач а  
предприятий в 
а р е н д у .
4 .  П о л о ж е н и е  
к о о п е р и р о в а н ,  
к у с т а р и ,  п р з -  
м ы ш л ен н о оти .
денрю государственно-кооперативного торгово-промышленного товарищества 
на паях, главными пайщиками которого являю тся Губсовнархоз, Губсоюз, 
Отделение Государственного Банка, Гу бородком, Губземуправление, Губуправ- 
топ п Райметаллправдение.
В связи со снятием с государственного спабжепия мелких предприятий 
выяснилась возможность сдали отдельных предприятий в арепду коопера­
тивам и частным лицам. За  отчетный период предложений со стороны к а­
питалистов взять  в аренду промышленные предприятия было незначительное 
количество. Частный капитал избегает длительного помещения средств в 
промышленности и ищет своего применения главным образом в торговле.
За  отчетный период были сданы Губсовнархозом в аренду следующие 
предприятия:
1 ) Комбинированные предприятия бывшие Рукавицына, состоящие иэ 
ватной фабрики, мукомольной ыелышцы, маслобойного и лесопильного завода. 
Арендатором является Губсоюз, срок аренды 6 лет. Плата за аренду уста­
новлена натурой.
2 )  Поташный завод бывшему владельцу на б лет. Арендная плата 
1 0 %  выработки.
3) Свечной завод Губпотребсоюзу на б лет. Арендная плата 5 %  вы­
работки.
4 )  Мыловаренный завод Губпотребсоюзу на б лет. Арендная плата, 
первые 2 года 3 % ,  остальные Ь %  выработки.
5 ) Чугунпо литейный механический завод в Сарапуле— Губпотребсоюзу 
на 6 лет. Арендная плата в первые 2 года 1 0 % , остальные 1 5 %  испол­
ненной производственной программы.
6) Механическая мастерская в Сарапуле на 6 лет, частному лицу. 
Арендная плата 1 0 %  выработки.
7 ) Ш ахта для выработки извести, артели „Ш ахта" на б лет.
8 ) Ш вейные мастерские на 5 лет Усольскому ЕПО. Арендная плата 
5 %  стоимости выработанных изделий.
9 ) 1 4  швейных машин сроком на 1 год, из них 10  портновской ар ­
тели и 4 частному лицу. Арепдная плата 4 8 0 0 0  р. за машину в год.
1 0 ) Две литографские машины Потребсоюзу на 5 лет. Арендная плата — 
печатать 1 0 %  производственной программы для Нолиграфотдела без­
возмездно.
1 1 )  Одна типография, Управлению жел. дор. на 1 год. Арендная
плата -.-печатать 1 0 %  производственной программы для ІІолигрзфотдела
безвозмездно.
С изданием декрета о кооперировании мелкой кустарной промышлен­
ности в сентябре прошлого года па организацонном с ‘езде уполномоченных
кустарных артелей был создан союзный губернский кооперативный центр, 
Губкустарсоюз, задачей которого является укрепление и развито кустарной 
промышленности в губернии, посредством установления крепкой связи  с 
ыестпыма кустарными артелями, об‘едипение кустарей одипочек в коопера­
тивные организации, снабжение их материалами, выдачей авансов и наблю­
дение за выполнением ими обязательств.
В настоящее время кооперированы промыслы по обработке дерева, ж и­
вотных и пищевых продуктов, минеральных веществ, промыслы но обработке 
металла, ремонту и производству с.-х . машин и орудий, производства -  тек­
стильное, химическое, канатное, валеное, портняжное и пр. Е  концу отчет­
ного периода Губкустарсоюз об‘едииял 2 0 8  кооперативных организаций с 
количеством до 5 0 0 0  члепов. Необходимо отметить, что одним из наиболее 
разбиваю щ ихся видов кустарного производства в Пермской губернии является 
деревообрабатывающее, которое имеет за собою видное место в истории ку­
старной промышленности У рала России, в части, касающейся производства 
экипажного, колесного и рогоже-кулеткацкого.
Районных кустарсоюзов в настоящее время пять .
Получая заказы , главным образом, от советских учреждений Губкустар­
союз в свою очередь передает исполнение их, входящим в об'единение 
районным союзам, отдельным: кустарно-промысловым кооперативам, артелям , 
а такж е кустарям одиночкам или же заготовляет непосредственно от ку­
старей, объединенных и не объединенных, путем массовой закупки. Таким 
образом за время деятельности Губкустарсоюза заключено 7 6  договоров с 
кустарными артелями на поставку Губкуетарсоюзу различных изделий я  дано 
свыше 2 0 0  заказов, как кустарям  одиночкам, так  и артелям.
В операционный период производились и производятся производственные 
и товарные операции по поставке на основании договоров, заключенных 
с нижеследующими учреждениями:
1 . Уралкустпромом, по поставке ему:
метел и лопат на сумму до . • • • 2 0 0 миллионов руб.
весов д есяти ч н ы х .................... • • • 3 0 0 » г
"валеной обуви в колич. . , • • • 2 4 0 0 пар.
кулей м о ч а л ь н ы х ................... 2 8 0 0 0 шт.
ободьев 1 0 0 0 скат.
к л е ю ...................................... 1 1 0 пудов.
2 . Губкустпромом по поставке ему:
сапожных блочков в колич. „ • • • 5 0 0 0 0 0 шт.
пош ива полушубков . . . . • . • 3 0 0
3 . Университетом но поставке ему:
мебели разной на сумму . 2 8 0 миллионов руб.
I .  П о ощ р е ­
ние с а и е с т о я -  
тельн.  почина.
4 . Губкожем по поставке ему:
кошны, войлока в колич  7 5 0  пуд.
5 . Губтекстилем по поставке ему:
кошмы п подхомутн. в колич...................  2 8 8  пуд.
валеной о б у в и . . • ..................................  1 3 4 0  пар.
ежиков и щеток .................................. 1 2 2 0  ш т.
шкиыки (смол, ш пагат) на сумму . . .  3 5 0  миллионов руб.
6. Губпродкомом по поставке ему:
кулей-соленника в колич.  ...................  5 0 0 0  ш т.
Другие, более мелкие заказы  приняты  от учреждений, как-то: Мотови­
лихинского пушечного завода, Губкожа, Губсоюза, Губтекстидя, Губснаба, 
Северолоса, по поставке таковым— коробьев снеговых и угольных, печек 
железных, ведер, марзан, разной поковки мебели и прочих изделий, произ­
водимых кустарной промышленностью губернии, при чем такие заказы  вы ­
полняются путем простого отпуска товаров из имеющихся на складах союза.
По собственной инициативе для свободного сбыта изготовляются изде­
лия: лапти, корыта стиральные и мясорубные, сани, сохи, топорища, ко­
леса, клещи хомутные, деготь, смола, бруски точильные, сбруя, обувь 
разная, стамески, пуговицы, замки, пряж ки, умывальники, сапожные иед- 
коБкп, барочные гвозди, бороньи зубья, бураки, кули мочальные, гребни ро­
говые, кисти, щетки и т. п. изделия.
При этом за все протекшее время деятельности заключено 7 6  дого­
воров с кустарными артелями на поставку Губкуетарсоюзу поименованных 
выше изделий, дано свыше 2 0 0  заказов, как кустарям  одиночкам, так  и 
артелям и товариществам, чем был предоставлен заработок и возможность 
скорого сбыта значительному числу кооперированных и некооперированных 
кустарей, нуждающихся в подкреплении своих хозяйств промысловой дея­
тельностью.
В общем дальнейшее развитие кустарны х промыслов в Пермской гу­
бернии, при наличии кустарного кредита и технических улучшений, приведет 
несомненно к расцвету мелкой промышленности вообще, играющей видную 
роль в хозяйственной жизни Республики, особенно в настоящее время.
3 - Поощрение самостоятельного почина в деле товарооб­
мена и хозяйственного строительства вообще.
Как в предыдущем отчете на 1 октября, так  и в настоящее время 
приходится констатировать, что несмотря на всю важность затронутой темы, 
вопрос этот остается открытым. Опытных данных, которые могли бы осве­
тить этот вопрос не накопилось.
В условиях новой экономической политики все почти мероприятия Со­
ветской власти в области хозяйственного строительства расчитаны на про­
явление личной заинтересованности, частной инициативы и самодеятельности 
населения.
Случаев поощрения самостоятельного почина в деле товарообмена во­
обще не было. Крестьяне, сдающие излишки хлеба в форме товарообмена, 
никаких льгот не получали. Также не были даны льготы кустарям реме­
сленникам за неимением достаточных материальных фондов у Губсовнархоза*
4 . Согласование хозяйственной работы разных ведомств 
внутри местных административных единиц, волостей, уездов
губернии.
Согласование хозяйственной работы различных учреждений губернии за 
последний отчетный период происходило главным образом в экономсовещании 
и лишь в некоторых случаях то или другое учреждение, считая себя не­
удовлетворенным решением Экосо, переносило вопрос на решение Губ- 
исполкома.
Подведомственные непосредственно Экосо учреждения и главным образом 
комиссия фондовая, Губплан и др. иногда непосредственно обращались за 
решением хозяйственных вопросов, минуя Экосо в президиум Губисполкома, 
по последний, в целях поднятия авторитета и наибольшей координации дей­
ствий по хозяйственным вопросам, направлял их все же в Экосо. Ведом­
ственный сепаратизм и трения между различными местными административ­
ными единицами в настоящ ее время значительно идут на убыль по мере 
проведения в жизнь мероприятий новой экономической политики. Отсутствие 
согласованности в хозяйственной работе в значительной мере зависело от 
недостатка точного разграничения функций и компетенции отдельных хозяй­
ственных органов, упрощение же и разгрузка аппарата Советской власти в 
связи с разграничением компетенции отдельных учреждений и лиц, несом­
ненно привело к большей согласованности действий госорганов.
Разрешение междуведомственных конфликтов происходило в нескольких 
случаях в заседаниях президиума Губисполкома, которым урегулированы за 
отчетный период отнош ения между Губпродкомом, Губкожей и уполномочен­
ным Внешторга в вопросе о заготовке кож сы рья, между Комхозом и Воен­
ным ведомством об использовании помещений и складов между Губземуправ- 
лением и Губуправтопон об управлении лесами в губернии.
2 .  С н а б ж е  
нив н у с т а р е і  
и кр есть ян  і 
п о р я д к е  л ьго т
/
5- Приемы и результаты борьбы с бюрократизмом и 
волокитой.
I .  У ч р е ж д е ­
ни я ,  г д е  боль­
ш е  в е е г о  вс тр е ­
ч аю тся  бю р о­
кр атизм  и в о ­
локита .
2 .  В чем вы­
р а ж а е т с я  б ю ­
р ок р ат и зм  и 
волокита.
3 .  Жалобы.
Бюрократизм и волокита свойственны большинству учреждений губер­
нии. Однако, надо сказать, что бюрократизм наблюдается больше всего 
в тех учреждениях, которые имеют наиболее крепкое и установившееся 
централизованное управление. Корни волокиты и бюрократизма— отсутствие 
точного разграничения функций и компетенции отдельных учреждений. Воло­
кита обычно является также результатом плохого подбора административных 
и технических работников. Ярче всего заметна волокита в учреждениях с 
хозяйственными функциями и в учреждениях, соприкасающихся с обывателями.
Бюрократизм выражается в излишнем и ненужном движении дел по 
нескольким инстанциям. В этом отношепии выдающееся место занимают Об­
ластные Управления в Екатеринбурге. Об‘единение губернских учреждений 
по областям неизбежно влечет за собою бюрократическое разрешение вопро­
сов. К ак на пример такого рода явлепий можно указать на Губсовнархоз, 
представляющий в Уралпромбюро все свои смети. Эти сметы в Уралпром- 
бюро задерживаются, иногда до просрочки всех сроков, тогда как при не­
посредственном их представлении в Центр, они были бы получены последним 
своевременно.
Другим таким же характерным примером бюрократизма могут служит 
взаимоотношения с областью Пермского Линэвака.
Что касается волокиты, то она в большинстве случаев выраж ается в 
отнисках учреждений/непродуманном исполнении бумаг, неточном, их испол­
нении, задержке бумаг па производстве. Обычно эти явления об‘ясняю тся 
перегруженностью ответственных работников, необращающих строгого вни­
мания на точность запросов к ответов и неопытностью технических испол­
нителей бумаг.
Ж алобы в Рабоче-Крестьянскую Инспекцию на бюрократизм и волокиту 
не подавались, но значительное число жалоб, вообще поступающих в Бюро 
Жалоб РКИ, имеют своим предметом неудовлетворение просителей, часто 
вызванное либо бюрократизмом учреждений, либо их волокитою. Поэтому 
точное число жалоб на волокиту и бюрократизм невозможно установить. 
Кроме того часты случаи словесных жалоб одних учреждений на другие. 
Такие случаи совсем не фиксируются, Инспекция здесь воздействует на со­
ответствующие учреждения своим авторитетом в ревизионном порядке.
При разборе жалоб Инспекция обычно принимает решения, устраняю ­
щие не только результат неправильных или незакономерных действий долж­
ностных лиц и учреждений, но самое решение она облекает в такую форму, 
чтобы на будущее время не могло повториться причин жалоб. Наблюдение
за движением отдельных жалоб, одинаковых по своему существу, показы ­
вает, что правильное разреш ение одной— двух жалоб влечет за собой уыепь-
Г
шение, а иногда и прекращение жалоб по таким делам г.а данное учрежде­
ние. Так как, как уже сказало выш е, значительная часть жалоб является 
результатом бюрократизма и волокиты, то описаппый способ решения жалоб 
имеет большое значение, как определенно влияющий на уменьшение воло­
киты и бюрократизма.
Что касается мер борьбы с бюрократизмом и волокитой, то следует 
отметить, что в прямом и полном значении этого слова,— мер не предпринима­
лось. Правда, работа Комиссии по сокращению ш татов советских учреждений, 
конечно сыграла здесь не малую роль, в смысле упрощения аппаратов у п ­
равления а , следовательно, и сокращения бюрократизма и волокиты, —  по 
эта работа должна быть отнесена к заслугам Центра, поднявшего вопрос 
об упрощении аппарата и его сокращепии. Бесспорно, сокращение числа уч­
реждений— большой удар по развивш емуся бюрократизму. Однако, этого еш® 
недостаточно. Необходимо усилить работу по борьбе с бюрократизмом посто­
янным наблюдением за мелочными проявлениями этого бюрократизма в повсе­
дневной жизни.
В числе мер борьбы с волокитой следует отметить распоряжение ВЦИК 
о сроках исполнения бумаг и постановление Рабоче-Крестьянской Инспекции, 
в развитие этого распоряжения, утвержденное Губисяолкомом.
Впрочем, результатов этого постановления можно ожидать лишь в сле­
дующем отчетном периоде.
Сказанное в достаточной степени освещает роль Рабоче-Крестьянской 
Инспекции в деле борьбы с бюрократизмом и волокитой. Губинсиекциею не 
было произведено специальной перестройки своего анарата для действитель­
ной борьбы с бюрократизмом и волокитой, так  как такая  перестройка не 
диктуется необходимостью Борьба РКИ с этим злом может и должна про­
изводиться только путем наблюдения за советскими аппаратами в повсе­
дневной работе. Бюрократизм часто неуловим, нет данных для того, чтобы 
об‘явить данное учреждение или должностное лицо виновным во вредном 
бюрократизме, а  между тем этот бюрократизм чувствуется. Здесь единствен­
ным способом борьбы яв л яется  увеличение наблюдения за данным учрежде­
нием в этом отношении. К  сожалению, надо констатировать недостаточное 
внимание, уделявш ееся вопросу борьбы с бюрократизмом и волокитой вообще.
В ряде животрепещущих и сложных эадач непосредственного советского 
строительства, этот вопрос стоит на последнем плане.
Роль рабочих и крестьян, привлеченных в РКИ , в деле борьбы с бю­
рократизмом и волокитой такж е недостаточна. Причиною этому служит малая 
развитость делегированных, их слабое знакомство с вопросами советского
4 .  М еры  
б о р ь б ы .
5 .  Р о л ь  Р К И .
6. I Участие 
р а б о ч и х  и к р е ­
с т ь я н .
7 .  У ч а ст и е  
п р о ф с о ю з о в .
8 .  Н е д о с т у п ­
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ников.
9 .  С п р а воч ­
ные «толы.
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строительства. Они, весьма пеуверенно вносили свои мнения и взгляды на 
порядки в  советских учреждениях, и в короткий срок их пребывания в РКИ 
не могли достаточно ориентироваться.
Связь РКИ с профсоюзами установлена в  отчетном периоде помимо 
привлечения членов профсоюзов в РКИ, как делегированных и привлечения 
членов профсоюзов к участию в отдельных ревизиях я  обследованиях,.—  
такж е и путем вхождения члена Губпрофсовета в Коллегию РКИ, и члена 
коллегии РК И — в Губпрофеовст. Кроме того представители профсоюзов при­
сутствую т в совещаниях по рассмотрению ревизионных материалов, добытых 
путем фактической ревизии. Последнее особенно ценно, так как здесь пред­
ставители профессиональных организаций имеют возможность непосредствен­
ного влияния на улучшение постановки дела в обревизованных учреждениях.
ІІо наблюдениям Инспекции нет надобности в борьбе с недоступностью 
ответственных работников для широких масс. Скорее следовало бы устано­
вить наблюдение за сосредоточением работников на порученных им делах, 
так как наблюдаются случаи разменивания их по мелочам, неуменье при­
способить нисш их служащ их к выдаче всяких разъяснений по вопросам, с 
какгми обращаются к ответственным работникам обыватели.
Справочные столы в большинстве учреждений, вследствие сокращения 
ш татов, ликвидированы. Большой необходимости в оставлении их нет, так 
как они не могут ни в какой степени влиять на приближение масс к уч­
реждениям и к  скорейшему разрешению вопросов. Ответственных работников 
недостает и для действительно ответственных постов и работ, а неответ­
ственные могут разве только служить путеводителями по учреждению, а 
надобность в этом теперь в связи  с значительным сокращением ш татов уч­
реждений миновала*
Сокращение числа служащ их, произведенное с сокращением ш татов и 
упразднением некоторых учреждений, способствовало естественному отбору 
служащих. В учреждениях оставались наиболее развиты е работники. Сверх 
этого можно отметить постановление Коллегии Губинспенции о пересмотре 
состава сотрудников и определении их действительной квалификации. Это 
постановление в жизнь еще не проведено.
Случаев наложения административных взысканий на лиц, уличенных в 
бюрократизме и волоките, не было.
О наруш ении местными властями декретов и распоряжений центра 
см. таблицу Л? 2 3 .  Характер работы РКИ таков, что не позволяет точно 
учесть случаев наруш ения законов. Несомненно, они в несколько раз 
больше, чем зафиксировано по далеко неполным сведениям РКИ.
Больш е всего жалоб поступало в РКИ на нарушение законов о рек­
визиции и конфискации, наруш ение декретов по правам квартиронанимателей
о невыеелении их с квартир, т . е. характер жалоб остался по преимуще­
ству таким же, как за предыдущий отчетный период. В связи с переж и­
ваемым большинством учреждений фипансовым кризисом, в отчетном периоде 
значительное место занимают ж алобы на невыдачу следуемых за работу сумм.
Наиболее заметны результаты  борьбы с бюрократизмом и волокитой І3- Р е з у л ь ­
таты пр иняты х
при посредстве упрощения аппаратов советских учреждений и сокращ ения м е р .
штатов.
6. Улучшение положения рабочих и крестьян.
При всей скудости средств усилия местных хозорганов в деле улуч- і .  в л и я н и е  
,  ,  у с п е х о в  х о з .шения положения рабочих и крестьян несомненно дали бы к концу отчет- строительства
ного периода весьма сущ ественные результаты , но к сожалению постигший “5ЛОжеУш*ра-
губернию тяж елы й неурожай сры вает работу, проведенную в этом паправ- бо ч и х  и нр е-
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лении. Положение трудящ ихвя за  истекший период ухудшилось. Обнищание 
населения неизбежно усиливается вследствие об‘ективны х экономических у с ­
ловий настоящ его времени.
Что касается работы хозорганов, об‘единенной в отношении рабочих 2 .  М еры  н 
особой комиссией по улучшению быта трудящ ихся, то она выраж алась в *лУчшен,ш- 
мероприятиях, имеющих своей целые: 1 ) улучшение жплищ но-квартирных 
условий рабочих, 2 )  топливо снабжения, 3 ) , детского питания, и в отно­
шении крестьян: 1 )  оказание агрономической помощи, 2 )  организацию случ­
ных и прокатны х пунктов, 3 )  снабжение семенным материалом.
Согласно постановления президиума Исполкома от 3 0 /1  с. г., Комиссия 
по улучшению быта рабочих была расформирована с передачей всех дел, 
постоянного технического ап п арата и всех м атериальных рессурсов в Отдел 
Охраны Труда Губпрофеовета, где был образовап п /отдел улучш ения быта и 
страхования рабочих.
За  текущ ий отчетный период п/отд. улучш ения бы та рабочих удалось 
сделать весьма немногое. Были приняты  меры к вывозке за счет учреж ­
дений и предприятий 9 5 0 0  куб. саж . дров, заготовленных рабочими п о ­
средством самозаготовок.
В ведении п/отд. улучш ения бы та находится дом отдыха в Нижней- 
Курье. В настоящ ее время в доме отдыха в Н пж пей-К урье помещ ается 
около 3 0  рабочих, число коих к предстоящему весеннему сезону предпола­
гается увеличить до 1 3 5 .  По всей губернии предполагается откры ть в 
разных м естах дома отдыха на 3 2 0  коек.
По договору с Губкомхозом п/отд. улучш ения быта получил около 
130  дес. огородных земель для распределения между рабочими и служ а­
щими, объединенными в профсоюзах, за  значительно пониженную, против 
установленной Комхозом, плату.
Имеющиеся в распоряжении п/отд. белье 1 1 6 9  рубаіпек, 1 3 9 4  каль­
сон, 2 0 0 0  подбрюшников, 1 3  полушубков, 5 ш т. шинелей, 3 4 6  ш т. сту­
льев, 7 8  письменных столов, 1 8 5  ш т. кроватей, 1 3 0  матрацев, 9 0  шкафов 
и 8 0  комодов распределено между трудящимися через профсоюзы.
3 .  У л у ч ш е н и е  Что касается улучш ения положения крестьян, то главная и почти 
по л ож е н и я  н р е-  „  ,
стьян.  исключительная работа в этом направлении выполнялась Іуоземотделом, а
такж е комиссией но оказанию помощи голодающим, см. табл. № 1.
4. П о д а ч а  В отношении агрономической помощи необходимо отметить, что влияние
= Г еВЯ- земорганов на улучшение положения к р е ^ ь я н  проводилось различными пу­
тями, именно: оказанием агрономической помощи, предоставлением в пользо­
вание ■селыжо-хозяйствеяных машин и орудий с прокатных пунктов, орга­
низацией случных пунктов и т. д.
К началу отчетного периода губерния обслуживалась 1 9  агрономами, 
4 1  помощниками агронома, 1 инструктором и 2 с .-х . старостами. Для 
непосредственного оказания крестьянскому населению агрономической помощи 
губерния была разбита на 61  агрономический участок, по из них факти­
чески обслуживается только 3 6 , которыми заведыкаю т 2 2  агронома со 
средним с .-х . образованием и 1 4  помощников агрономов, остальное число 
агрономов занято работами в опытных учреждениях и в качестве заведу­
ющих п/отделами земледелия в Губземотделе и Уземотделах. Резко выраж ен­
ный недостаток агрономического персонала на местах служит большим 
тормозом к  проведению агрономических мероприятий и к удовлетворению 
всех запросов на агрономическую помощь со стороны населения. Посту­
пающие сведения с мест указы ваю т, что планомерной агрономической работы 
почти пе производилось, так  как , благодаря общей хозяйственной разрухе, 
агрономический персонал не располагал необходимым количеством удобрений, 
семян и различных пособий, без которых практическая работа была немы­
слима, вследствие чего деятельность сводилась почта исключительно к одним 
советам.
5 .Пронатные К началу весенвих полевых работ в губернии имеется 2 4 6  прокатных
пѵннты пунктов, т. е. почти по одному в каждой волости. Количество инвентаря иа 
них выралгается в следующих цифрах: 5 7 1 2  разны х плугов, 2 6 3 5  сох, 
1 3 8 1  бороны, 3 2 4  сеялки, 2 3 0  сенокосилок, 1 0 7 4  жатвенных машин, 
1 3 3  конных граблей, 6 7 5  молотилок и 6 7 0  сортировок и веялок. Ко вре­
мени полевых работ весь инвентарь был отремонтирован и приведен в над­
лежащую исправность. В продолжении 1 9 2 1  года прокатяункты  были попол­
нены значительными количествами новых машин и орудий из числа полу­
ченных по нарядам центра. Всем Уземотделам и Волземотделам было отдано 
категорическое распоряжение о максимальном использовании прокатнунктов и 
это распоряжепие было выполнено буквально. Определить общую производи-
тельность прокатных пуктов пе представляется возможным, так  как должности 
заведующих пунктами в некоторых волостях были не замещены и записи 
использования не велось.
Но, как  па факт рациопальпого использования, можно указать, что для 
отпуска машин и орудий отдельным хозяйствам устанавливались очереди и 
что некоторые машвпьт, как, например, сеялки, находились в работе круглыми 
сутками. Здесь как исключение только следует отметить, что в северо-восточ­
ных волостях Чердынского и Усольского уезда, ж атки, сепокосилки и плуги 
прокатных пунктов не пользовались большим спросом со стороны населения, 
что о б го н я е т с я  неумением крестьян обращаться с ними и отсутствием в 
распоряжении завотделов достаточного числа людей, могущих руководить р а ­
ботами.
В конце июня с полной определенностью вы яснилось, что Сарапульский, 
Осинский и частью Оханский уезды, пораженные засухой, обойтись своими 
семенами при озимовом посеве не смогут и необходимость государственной 
помощи была очевидной. Расчиты вать на взаимопомощь не приходилось по 
двум причинам: 1 )  крестьянские комитеты общественной взаимопомощи отсо- 
безами организованы еще не были п 2 )  означенная часть губернии была 
охвачена пе частичным, а общим неурожаем и комитеты взаимопомощи все 
равно были бы пе в состоянии удовлетворить всю семенную потребность 
уезда.
Выходом из создавшегося затруднительного положения Губпосевком ви ­
дел единственный способ— это срочно взыскать семенные ссуды 1 9 2 0  и 1 9 2 1  г. 
в урожайных уездах губернии и перебросить их в  неурожайпые, не т ер я я  
вместе с тем некоторой надежды на взаимопомощь. Поэтому с 6 июля п. г. 
Губпосевком, отдал телеграфное распоряжение Упосенкомам о том, чтобы 
тотчас же при уборке урож ая было приступлено ко взысканию с населения 
ссуд 1 9 2 0  и 1 9 2 1  г. с тем, чтобы яровая ссуда взыскивалась полностью 
или частично семенной рожью по соответствующему эквиваленту. Одновре­
менно предлагалось вновь организованным волостным и сельским комитетам 
общественной взаимопомощи, а  такж е Волпосевкомам и селькомам развить до 
максимума свою самодеятельность для оказания семенной помощи постра­
давшему от неурож ая населению.
Тяжелое положение неурож айных уездов усугублялось тем, что созре­
вание ржи в северных (урож айны х) уездах губернии происходит поздно, п е­
реброска оттуда семенного м атериала сопряжена с большими транспортными 
затруднениями и представлялась опасность и риск, что семенной материал 
ко времени сева из северных уездов в южные переброшен не будет Н е­
смотря па всю проявленную прод. и земработниками энергию, взыскание 
семссуд и переброска образовавш ейся партии зерна затянулась до 10 сей-
6 .  О б е с п е ч е ­
н и е  с е м е н а м и .
тября, когда нормальное время посева давно уже миновало. Семепа из не­
которых местностей приходилось отправлять гужем па расстояпап более трех­
сот верет, затем пужно было его грузить па пароходы и баржи и с мест 
назначения вновь развозить на лошадях за несколько десятков верст. К этому 
же река Кама в это время чрезвычайно обмелела и тоннаж судов доводился 
до минимума, чем перевозка зерна водным путем замедлялась.
Возбужденное своевременно перед центральными органами ходатайство 
об отпуске для Пермской губернии семенного материала успеха не имело, а 
наоборот, как бы в ответ на это ходатайство был получен наряд Наркоы- 
прода на вывоз в Вятскую и Уфимскую губернии 9 6 5 0 0 0  п. семржп, и 
этим самым размер заготовок для впутрпгуберяского обсеменения был на 
половину урезан.
С указанными трудностями в конце концов все же удалось перебросить 
в южные уезды 9 9 6 2  п. семенной ржи, пе считая выполненного наряда 
центра на иш губернский вывоз в размере 9 6 5 0 0  п. Из этих 9 9 6 2  нуд. 
было отпущено Саранульскому уезду 6 7 7 5 7  пуд. или 8 ,з %  общей потреб­
ности. Осинскому уезду 2 2 4 2 5  п .  2 ,з % -  потребности и Охапскому уезду
9 4 3 9  п. Между тем уезды эти, обобранные продразверстками в 1 9 1 9  и 
1 9 2 0  г ., как говорится до основания, нуждались в более реальной помощи 
и благодаря этому в них получился весьма значительный недосев. ,1' ;
7 , Расш ирение круга государственных работников по хо­
зяйственному строительствз^.
ие«.ПР= а В целях расш ирения, круга государственных работников по хозяйствсн-
р ени ю  кр уга  ному строитёльству, профессиональными организациями производились выборы 
г о с у д а р с т в е н .  ‘  ,
р а б о т н и к о в ,  кооптации отдельных лиц из среды раоочих профсоюзов и назначение их на 
всякого рода государственные посты. Все ведомственные учреждения со своей 
стороны такж е принимали все меры к усилению состава своих работников, 
но тем не менее до сих пор ощ ущ ается недостаток специалистов но многим 
отраслям.
ниё Пн#Вдму Беспартийные, зарекомендовавшие себя честностью и преданностью рз- 
б е с п а р т к й н ы х .  боте, широко использовались в деле хозстроительства путем привлечения их 
на ту или иную работу. В виду отсутствия точного учета втянуты х в ра­
боту беспартийных по их социальному положению, не представляется воз­
можным указать, кто из них больше всего привлекался— рабочие, крестьяне 
или интеллигенты? В Губземотделе, например, большинство сотрудников но 
социальному положению относятся к крестьянам, в Губеовнархозе — к рабо­
чим и х .  д., по в каждом из хозорганов в той или иной степени имеются 
интеллигенты.
При привлечения беспартийных работников, принималось во внимание,
главпым образом, их способность, наличие инициативы и опыта, специаль- рые п р ив л с^ а-  
1Т ,  л и с ь  б е с п а р т .ные знания. При наличии этих качеств беспартийные выдвигались иногда
для крупных организаторско-административных работ, хотя чаще всего для
работ исполнительно-технического характера.
Результаты  работы спецов, из беспартийных, выдвинутых на крупные ^0ВРа|®аотарсг|1ае‘
административные и организаторские посты, следует считать удовлетвори- ”"аат' “0асАта^
тельными.
В работе хозорганов. заинтересованных в привлечении лучших сил, 
беспартийные занимают далеко не последнее место. Завед. некоторыми их 
п/.»тдел6в Совнархоза, Губземотдела, Губиродкома и Губкомхоза являю тся бес­
партийные.
Ж енотделами привлекаются беспартийные на советскую работу главным Лспартмй
образом по социальному воспитанию и охране материнства и младенчества, н ы х  ж е н о т д е л
с о ю з а м и  но м .союзами асе коммунистической молодежи втягиваю тся как практиканты , так  м о л о д е ж и .
и ответственные представители по вопросам труда, образования и т. д.
Проведению продналоговой, топливной и других кампаний в значитель- И°беирлез3а'
ной степени содействовали мобилизации через профсоюзы рабочих и .служ а- п р оф сою зы .
щих, а  такж е выборы их на конференциях и с ‘ездах.
В рядах как технических, так  и ответственных работников всех хозор- 7 П р и в л еч е -1 п ’ 1 ние к р аботе
'  ганов имеются беспартийные сотрудники, особепно выдвинувшиеся и дока- б е с п а р т и й н ы х
1Т ,  по аттест .-ц ии
завшие свою честность в работе. По своим качествам такие сотрудппки бы- п р о ф с о ю з  в.
вают иногда незаменимыми в различных областях хозяйственного строитель­
ства, например в области землеустройства и сельского хозяйства, промыш ­
ленности и т. д.
Аттестации профсоюзов в отношении отдельных, особенно выдвинувш ихся 8- П р и в л е к -
нив и р аоотс
беспартийных работников, всегда служили основанием для хозорганов к при- бе с п а р т и й н ы х
но а т т е с т а ц и ивлечению их на ответственные работы по хозстроитсльетву. п р о ф с о ю з о в .
Что касается контроля коммунистов над беспартийными, то вся работа 9 10 и 1 <•
взаийіононтг-
последних в хозорганах протекает под наблюдением партийных членов кол- роль ком ш у-
™ ^ Т1ТІ*Т1 ни отов  и б е с -легиа. В свою очередь беспартийные, участвуя в деятельности ІЧШ , тем са- партийных,
мым подвергают своему контролю работу коміаунистов, поверка н оценка ко­
торой сверх того производится такж е и на с‘ездах, конференциях и пр.
Более илп менее тесная связь комячеек при предприятиях с массами, 12. С в я з ь
.  н о м  ч е ен  сработа палаж ена и оторвапности их не наблюдается. % м а с с а м и .
Комячейки ведут активную  работу среди беспартийных в предприятиях, із. Роль
‘ ѵ н о м я ч е е н  ворганизуют беспартийные собрания, заседания и конференции, на которых д е л е  Пр и зл в -
ставятся вопросы партийно советского хозустройства, привлекают к ра- тийаых^к "ра­
боте во всех областях народного хозяйства и этим сближают с собой бес- боте, 
партийные массы.
I. П о с е в н а я  
п л о щ а д ь .
8. Под'ем сельского хозяйства: а) крестьянское хозяйство,
б) совхозы, в) коммуны, г) артели, д) товарищества, е) др. 
виды общественного хозяйства.
Данные о размере площади яровых посевов 1 9 2 1  г. был и приведены 
в первом отчете Г^бэкюномсовещания на 1 октября сего года.
Обязательное задание на озимой посев было утверждено Губпосевкомом 
по шести уездам на площади 3 0 0 0 0 0  десятин и но Сарапульскому уезду —  
7 4 1 9 0  дес., фактически же засеяно 2 6 2 8 1 5  дес. По уездам озимой посев 
распределяется следующим образом:
Следовало 
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Кунгурский . . . . . . 5 1 0 0 0 4 0 2 4 0 4 2 7 1 0 7 9 94
Осинский . . . . . . 8 7 8 0 0 5 9 5 4 5 7 6 2 2 7 6 8 78
Охапский . . . . 3 6 2 9 0 4 7 6 3 7 6 3 76
Пермский . . . . . . * 4 0 2 0 0 3 5 0 7 5 . 3 5 9 6 0 8 7 9 8
Усольский . . . . . . 4 4 0 0 0 3 9 4 8 5 4 0 2 4 2 9 0 98
Чердыяѵкай . . . . . . 1 9 0 5 0 2 0 8 8 0 1 8 1 0 7 1 0 9 11.5
Сарапульский . . . . . 7 4 1 9 0 3 1 3 0 0 6 9 5  3 4 4 2 45
В с е г о  . . . 3 7 4 1 9 0 2 6 2 8 1 5 3 3 0 4 0 7 7 0  7 9 ,5
Сокращение площади посева озимых хлебов по сравнению с 1 9 2 0  г.
в Пермском и Усольском уезде нужпо рассматривать как допустимую не­
точность при регистрации, в действительности никакого сокращ ения там не 
должно быть и никаких основательных причин к этому не имелось; и если 
уже Чердынский уезд превысил ныне площадь озимого посева 1 9 2 0  г ., то - 
в Усольском и Пермском такое увеличение должно быть еще белее заметно, 
так как  урожай озимых в этих уездах был таков же, как в первом. Что 
же касается недосева в Кунгурском, Осинском, Оханском и Сарапульеком 
уездах, то с ним приходится считаться, как с совершившимся фактом, бла­
годаря недостатку семенного материала, хотя может быть недосев там фак­
тически п не так велик, как он определяется приведенными данными.
Общая площадь посевов 1 4  государственных совхозов гѵбернии с 7 5 4 ,8 5  д. 
в 1 9 2 0  г. поднялась в 1 9 2 1  г. до 1 4 1 4 ,3  дес , в четырех приписных 
совхозах в 1 9 2 0  г. было под посевами 1 1 2 ,5  дес., а  в 1 9 2 1  г. число 
таких хозяйств увеличилось до 2 6  и посевная площадь в них достигла 
8 7 3 ,5  дес.
' 4 \  1 , ч «V.' ’
Коллективных хозяйств в 1 9 2 1  г, числилось 1 6 6 ,  но сведения о по­
севах получены только от 5 5 ,  в которых под различными культурами было 
ныне 8 8 1  дес.
Более подробные сведения о посевных площадях 1 9 2 0  и 1 9 2 1  г. 
приведены в составленной Губстатбюро таблице (см. № 1 прил. к ппстр.).
В настоящ ее время нет возможности учесть последствия неурож ая 
концентрированных и грубых кормов, по отрывочные сведения показывают, 
что в охваченных неурожаем м естностях— в Сарапульском, Осинском, Охан- 
ском и Кунгурском уездах и в двух волостях Усольского уезда сокращение 
рабочего и продуктивного скота и молодняка у крестьянского населении до­
ходит до 4 5 %  несомненно, что в будущем, в зависимости от истощения 
запасов фуража, последует дальнейшее сокращение стада и нет положительно 
никакой надежды на то, чтобы количественный состав его сохравился до 
выпуска на пастбище в 1 9 2 1  г ., хотя бы в нормах 1 9 2 0  г.
По тем же причинам недостатка фуража пришлось произвести выбраковку 
скота в государственных совхозах и оставить из его состава количество, необ­
ходимое только для хозяйства. Так, например, число рабочих лошадей сокращено 
до 1 8 4  п р о ти в - 2 6 3  и т. д. (см. таблицу Л?. 1 б. прилож. к инстр.).
Б целях сохранения стад неурожайных районов, в виду невозможности 
приобрести фураж на местах, предприняты была меры к переброске скота в 
другие уезды, обеспеченные фуражем, так в Кизеловский завод переведено 
400 голов и роздано на прокорм разным лицам в пределах г. Перми 31  гол. 
Сопоставление количества голов скота в 1 9 2 0 — 1 9 2 1  г. видно из прилагаемой 
в конце табл. № 1 б. прил к инстр.
Увеличения с .-х . инвентаря в крестьянских хозяйствах за  отчетное 
время не последовало, а  ко сравнению с 1 9 2 0  г. он несомненно ум ень­
шился, т. к. приобретаемый крестьянами примитивный инвентарь кустарной 
выработки не покрывал изнашиваемости.
Опубликованные итоги сельско-хозяйственной переписи 1 9 2 0  г. п ока­
зывают, что во время ее по Пермской губернии (за  исключением Сарапудь- 
ского уезда) числилось следующее количество сельско-хозяйственных машин 
и орудий во всех 2 5 2 5 0 0  земледельческих хозяйствах.
К о л и ч е с т в о
п кпрртьяіток К совхозах, НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕНТАРЯ ь  крестьянок.
обществах и' прокатных
хозяйствах пунктах
К о ч к о р е з о к   4 9  8
ІІорчев. машин . . . . . . . .  1 9 8  12
С о х .......................................  . 1 5 9 7 9 7  * 1 6 0 4
Косуль и с а б а н о в   2 6 2 8 6  80
В'С Е г о
5 7
210
1 6 1 4 0 1
2 6 3 6 6
2 .  И зм е н е н и я  
в к л и ч е с т в е  
с н э т а .
3 .  И з м енени я  
в к о л и ч е ст в е  
с . - х .  инвентаря
К о л и ч в с т в о
НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕНТАРЯ В крестьянок, 
обществах и 
ювяйствах
В совхозах 
колхозах и 
прокатных 
пунктах
В С Е Г 0
Плугов различных ........................ . 1 6 7 9 4 2 0 2 3 1 8 8 1 7
Пропашных о р у д и й ........................ 2 1 6 76 2 9 2
Борон р азл и ч н ы х ............................. . 2 0 8 9 3 0 1 5 1 8 2 1 0 4 4 8
Культиваторов ............................. 21 13 3 4
К атков ........................................... 1 4 9 9 1 2 0 1 6 1 9
Сеялок разн. спет............................ 2 1 8 1 2 7 3 5 4 3 8
Ж неек различных . . . . . . . 4 7 3 5 7 0 3 5 4 3 8
К о с ........................................... 6 8 1 6 3 9 7 9 9 2
Серпов ........................................... . 4 6 7 0 0 3 3 5 7 1 4 7 0 5 7 4
Сенокосилок .................................. 4 1 5 1 3 6 5 5 1
Конных г р а б л е й ............................. 2 2 3 1 1 1 3 3 4
С е н о в о р о ш и л о к ............................. 1 3 16 2 9
Молотилок различи. 1 7 3 9 7 4 5 3 1 7 8 5 0
Веялок . . . .  ........................ . 2 5 5 7 3 2 5 7 2 5 8 3 0
Сортировок и проч. м ...................... 5 6 9 2 3 6 8 0 5
Телег на жел. ход........................... , 8 5 3 8 2 6 8 0 8 6 0 6 2
„ у) дерев, ход. . . . 6 1 1 0 9 4 1 9 6 1 5 2 8
„ однокол................................... 2 7 4 8 7 7 2 5 2 8 2 1 2
К этому в 1 9 2 0  г. (после переписи) и в 1 9 2 1  г. по .1 декабря 
включительно вновь распределено Губземотделом— преимущественно между 
совхозами, колхозами, артелями и прокатными пунктами, следующее количе­
ство разного инвентаря:
Еочкоревок ...................
Р а с п р е д е л е н о  
В 1920 г. В 1921 г.
Всего должно 
числиться
5 7
П р и х о д и т с я
1 На 1 дес 
крестьян.
хоз. пашни
Корчевальн. машин --- — 2 1 0 --- ---
Сох, косуль и сабан . 2 0 7 1 1 9 8 6 1 9 1 8 2 4 0 ,7 6 0 .2 0
Плугов различи. . . . 1 9 6 0 5 9 3 9 2 6 7 1 6 0 ,1 1 0 ,0 3
Пропашпых орудий . . — 5 2 9 7 — —
Борон различи. . . . 1 2 6 6 4 0 1 2 1 2 1 1 5 0 ,8 4 0 ,2 1
Культиваторов . . . . — — 3 4 — —
Катков ........................ — — 1 6 1 9 — —
Сеялок различных . . 4 2 4 2 4 8 2 0 ,0 1 —
Ж неек „ . . 2 3 0 87 5 7 5 5 0 ,0 2 0 ,0 0 6
Сенокосилок . . . . 1 0 2 93 7 4 6 -- ---
Конных граблей . .
—  4 1  —
Р а с п р е д е л е н о  
Б 1920 г. В 1921 г. 
8 0  80
Всего должно 
числиться
4 9 4
П р и х о д и т с я
На 1 На 1 дѳс 
крестьян.
jqj пашни
Сеноворошилок . . . — --- 2 9 — —
Молотилок различных . — 3 3 6 1 8 1 8 6 0 ,0 7 0 ,0 2
Веялок ........................ , — 1 2 5 8 3 1 0 ,1 0 0 .0 2 0
Сортировок . . . . . — 2 8 0 7 — — .
Телег на жел. ходу . . 5 0 0 2 8 6 5 6 4 0 ,3 4 0 ,0 8 7
„ „ дерев, ходу . — . — 6 1 5 2 8 0 ,2 4 0 ,0 6 1
„ одноколок . . . — — 2 8 2 1 2 0 /1 1 0 ,0 3
Соломорезок . . . . — 9 — •— —
Сепараторов . . . . — 2 0 5 — — —
Упряжи ........................ 3 0 0 — — — —
Лопат железн. . . . 5 4 5 0 0 5 0 2 — — —
К о с ................................................................... 5 8 5 7 8 4 0 6 3 6 4 9 7 2 0 6 1 ,9 7 —
В и л ........................................ 3 1 3 — — —  -
Бабок ............................. 8 1 5 0 1 0 0 — ' — * —
Молотков . . . . . 5 0 8 0 5 0 — — —
Серпов ........................ 9 0 0 0 1 7 0 4 4 8 1 2 7 8 1 ,9 1 0 ,4 9
Брусков" точилън. . . 5 0 2 0 0 6 5 5 8 3 — — —
Колец для кос . . . 2 8 4 9 1 4 0 0 —  • — —
Ш п а г а т у ........................ 4 1 0  п. — — — —
Граблей ручн................. 3 5 7 5 4 9 0 — — —
Сенных прессов . . . 3 5 — — —
Точил ............................. --- 1 2 4 3 — ____ _____
В государственных совхозах, по сравнению с 1 9 2 0  г., увеличилось 
лишь число плугов на 5 0  ш т., косилок на 8 ш т. и ж атвенны х машин на 2 ш т.
ІІо колхозам сведения о количестве инвентаря получены только от 3 0 9  
коллективов, при чем если сравнить количество его с данными 1 9 2 0  г. но 
1 2 6  хозяйствам , то мы увидим, что последний весьма значительно увели­
чился (см. табл. JV3 1 б. прилож. к инстр.).
В дополнение к сказанному в первом отчете Экосовещания остается 
добавить, что начеление, убежденное в выводах н преимущ ествах улучш енных 
приемов ведения сельского хозяйства, начинает п роявлять организованное дви­
жение к переходу от трехполья к многополью (Пермский уезд, Усодьский 
уезд). В отношении пчеловодства хотя и наблюдалось количественное сокра­
щение до 3 0 % ,  но в то яге время произошло качественное его улучшение. 
В настоящее время числится 7 1 4 3  семьи пчел. Сокращение пчеловодства
4 .  П о д ' с м  
с е л ь с к о г о  'ХО 
з я й с т в а .
произошло исключительно в крестьянских хозяйствах, у артелей и товари ­
щ еств пчеловодство осталось без изменения. Советских пасек насчиты вается 
2 3  с 9 6 6  семьями.
Для увеличения кормодобывания необходимо иметь удобрение и семена, 
но их в распоряжении земотделов не было, не предвидится и в скором бу­
дущем. В виду этого было приступлено л организации семенных рассадни­
ков, откуда можпо было бы получить семена хотя бы через 3 года, но из- 
за недостатка средств предположено организовать культуру семян только в 
одном из налаженных уже совхозов. Таких образом получение своих семян 
на несколько лет задерж ивается.
Постановление Губпосевкома о заготовке древесного сепа и силоса все- 
таки получило кое-какге результаты , хотя паселепие, прпвыкш ее к  обычным 
видам фуража, относилось к заготовке суррогатных кормов с недоверием и 
считало это пустой затеей. Полученные сведения указы ваю т, что в Оханском 
уезде заготовлено силоса до 2 0 0 0 0  пуд. и древесного сена до 1 0 0 0 0  пуд., 
в Чердыпском уезде заготовлено древесного сена до 5 0 0 0  пуд., хотя к заго­
товке было приступлепо слишком поздно.
Государственные и приписпые совхозы, а  такж е колхозы с самого н а­
чала своей организация не имели еще пи одного более или менее благоприят­
ного года, чтобы твердо встать  на ноги и начать полное улучшение хозяй­
ства. За  все время своего сущ ествования все их стремления были Направлены 
на сохранение хотя бы прежнего своего состояпш і, по в тож е время они проводили, 
но мере сил и имеющихся средств, некоторые улучш ения в хозяйстве, как-то:
1 . Введение раннего пара и вспаш ку на зябь; как-то, так  и другое 
мероприятие в госсовхозах проводится полностью, колхозы же и приписные 
совхозы проводят их настолько, насколько позволяют им наличное количество 
рабоч. скота, с.-х  инвентаря и раб. рук.
2 . Развитие посевов клевера и тимофеевки, вики п др,
3 . Заготовка древесного сепа, как, например, некоторые совхозы загото­
вили в  нынешнем году до 5 0 0 0  пуд,
4 . заготовка силосоіы х кормов, которых почти каягдык госсовхозом 
заложено от 1 0 0 0  до 4 0 0 0  пуд. и
5 . Улучшение стад путем тщ ательной выбраковки скота. Для улучш ения стад 
одних хозяйств перебрасы вался молодняк из других, в которых скот вообще зн а­
чительно лучш е, кроме того в каждом хозяйстве имеются породистые быки—  
производители, что безусловно ведет к улучшению породы стада. В совхозах 
в большинстве случаев содерж атся чистокровные иоркш иры и в некоторых—  
метисы, насколько позволяю т условия того или иного хозяйства. Также 
распределяется по совхозам и колхозам молодняк улучшенного крупного ро­
гатого скота и лошадей.
Осенний период был мертвым сезоном для ремонтных мастерских, так  
как боевых заданий по ремонту в  связи с окончанием полевых работ не 
было. Кустари, работавш ие в мастерских, припуждены были зан яться  произ­
водством мелких домашних вещей и небольшим ремонтом разпого домашнего 
инвентаря; поэтому точных сведений о проделанной за  отчетное, время работе 
дать не представляется возможным,
В связи с осуществлением новой экономической политики, из всего 
числа ремонтных мастерских решено оставить в ведении Губземотдела не 
более 2 7  с производственным снабжением за счет государства, а  в смысле 
снабжения продовольствием перевести их на самобюджет. В задачу реммаетер- 
ских Губземотдела предполагается поставить крупный и сложный ремонт с .-х . 
инвентаря. Все остальные мастерские, взяты е на учет, предположено пере­
дать в распоряжение Уземотделов, предоставив им часть из этнх мастерских 
взять па полное уездное снабжение, а  остальную часть— на арендных и дру­
гих основаниях, в зависимости от местных экономических условий, передать 
артелям рабочих, волзем^тделам, кооперации и наконец частным лицам, п о ­
ставив основной задачей этих мастерских ремонт государственного с .-х . ин­
вентаря. Остающийся свободным инвентарь и орудия производства могут бы ть 
передаваемы на таких же пачалах в аренду отдельным организациям н к у ­
старям, при чем все передаваемое должно быть на точном учете Уземотделов.
Общее движение машин и орудий и других предметов с .-х . производства, 
прошедших через Губземотдел за отчетный период, вы раж ается  так: поступи­
ло в распоряж ение Губземотдела за  время с 1 сентября по 1 5  декабря 1 9 2 1  г .: 
косилок пароконны х 4 3  компл., грабл*й конных 2 9  ш т ., молотилок с кон ­
ными приводами 3 ш т., приводов 2 8  ш т., плугов разны х марок 2 5 8 6  ш т., 
серпов 4 0 1 0 ,  вил 4 2 2 ,  суперфосфату 1 8 3 2  п ., телег 1 5  ш т ., пил попереч­
ных 5 ш т.
Распределено за время с 1 -го  сентября по 1 декабря сеялок разны х 
систем 1 2  ш т , окучников 5 ш т ., сенокосилок 5 ш т ., граблей конных 2 ш т., 
веялок 1 , молотилок 1 , плугов разны х марок 1 3 7 9  ш т. передков к плугам 
38 ш т., сепараторов 1 5  ш т., соломорезок 1 ш т., ножей для соломорезок 1 , 
фляг для молока 2 вед. 7 6  ш т ., 3 ведерн. 1 5 9 ,  уш атов для молока 2 вед. 
10 ш т., 3 вед. 9 ш т., наковален 8 ш т., литовок 3 2  ш т ., серпов 1 3 5 4  ш т ., 
точил наждачных 1 , пил поперечных 1 , телег 2 , суперфосфата 1 2 5 0  пуд., 
Шпагату 1 6 '/ г  фун.
Кроме того для вы ставки, устроенной со Дворце Труда, были отпущ ены 
следующие 2 0  предметов пчеловодства: медогонка 1 ш т ., нсж Бичгмана 1 , 
кормушек Дадана и Левитского 2 , резец круглый 1 , маточников 2 , шпор 
Веабля 1 , большой нож 1 , колпачков 3 , самовар для лечения от гнильца 1 , 
прессов для воска 2 , трутнеловка 1 , сходни 1 , Дымарь 1 , петли Бингмана 1 .
Все поступающие аовые машины и орудия Губземотделом направлялись 
в Уземотделы, которые и распределяли их по совхозам, коммунам и артелям; 
частью машины направлялись такж е на прокатные пункты. В связи с новой 
экономической политикой, число последних решено сократить до минимума, 
для каковой цели каждый уезд предполагается разбить па районы и в каждом 
районе сосредоточить необходимое количество машин и орудий, учитывая ра­
диус и условия применения в данной местности тех или иных машин и 
орудий. Прокатные пункты переводятся на хозяйственное самоснабжение. (См. 
таблицу JV?. 2 о с. х. продукции и табл. ЛШ  4 и 5 нак.
5 .  О б с т о я -  Независимо от приведенных в отчете на 1 октября сего года причин, 
т е я ь с т а а ,  с п о -  ,  . , 1
собствовавшие способствовавших под'ему сельского хозяйства воооіце, следует отметить, что 
по л 'ем ѵ  о . - х .
‘ продовольственные затруднения вызвали массовое стремление городского и за 
водского населения к огородничеству, продуктами которого опо восполняло 
недостаток хлеба. На качественное улучшение пчеловодства повлияли устра­
иваемые курсы и выпуск довольно значительного контингента специалистов 
и техников пчеловодства, которые дают па местах практические указания и 
способствуют рациональной постановке дела.
6 .  Роль  ко -  Сельско хозяйственная кооперация находится еще в периоде своего 
оп е р ац и и  а
п о д ' е м е  с.-х. строительства и не могла оказать более или менее существенного влияния 
па развитие сельско-хозяйствепного производства, но в будущем ею несомненно 
будет занято соответствующее место и она должна, как в довоенное время, 
сыграть в нод:емо сельско-хоз. культуры видную роль.
К концу отчетного периода работа с .-х . кооперации выразилась в сле­
дующем: заготовлено и отпущено 2 пуд. 33  фун. огородных семян, жмыхов 
4 1 4 5  п., сена 4 5 0 0  п ., овса 8 5  пуді, ячменя 5 пуд., сепараторов 7 5  ш т., 
дойников 1 5  ш т., сеялок 4 , лемехов 1 5 , спичек 19  ящ иков, керосину 3 2 6  и., 
соли 4 5 0  п ., мыла 2 8  п ., мануфактуры 2 5 7 5  арш ., гвоздей кован. 2 ящ ., 
железа рази. 5 пуд., эмадиров посуды 2 7 5  названий. Кроме того за оз 
наченное время были произведены заготовки для Губземуправления семян огороди. 
10  п ., кормовых трав 1 8  пуд., для губпродкома масла скоромного 75  пуд. 
Для предоставления возможности молочным артелям получить на льготных 
условиях жмыхи в обмен на молоко был организован сливпункт в г. Перми, 
в котором с 23  яив. по 1 апр. проделаны следующие операции: принято 
молока 4 6 4  п. 2 7  ф., сметаны 6 п. 2 4 1/з  ф , переработано 4 4 4  п. 3 4  ф. 
молока, 1 6  н. ‘/ г  ф. сметаны, вырабоіано 57  п. 1 2  ф. сметаны, 2 8  пуд. 
39  ф. творогу, 3 н. 35  ф. масла. Сельскосоюз такж е за указанное время 
проделал работу по передаче в аренду отдельным кооперативам прокатных 
пунктов до 1 0 .
В настоящее время Губсоюзом об‘единяется до 1 4 0  ссл.-хоз. коопера 
типов, организовавшихся при его содействия за отчетный период.
В отношении советских хозяйств в настоящее время можно сказать 7 Роль сов'х о з о в  в д е л е
только то, что они сами еще недостаточно окрепли, благодаря различным не- у л у ч ш ен и я  нре-
О Т Ь Я Н С Н О Г О  X Q -благоприятным условиям, осооенпо засухе последних двух лет, и  большой з я й с т в а .  
роли в улучшении кр. хоз. сы грать не могли, к тому же численность сов­
хозов крайне незначительна. Вообще же до сих пор роль совхозов в деле 
поднятия крестьянского хозяйства заключалась в том, что они предоставляли 
крестьянству возможность пользоваться племенными производителями— в не­
которых случаях раздавали, на различных условиях, породистый молодпяк и 
экземпляры, выбракованные в хозяйстве, но значительно лучше крестьян­
ских, затем давали возможность пользоваться сельско-хоз. инвентарем по 
мере освобождения его в своем хозяйстве, принимали в починку сел.-хоз. 
инвентарь там , где имеются мастерские и, наконец, оказывали помощь агро­
номическими советами и выездами па места.
До сих пор совхозы, находясь на полном государственном снабжении, 8 .  Н е д о с т а т -  
•  ,  к * о р г а н и з а ц и й
вели свое хозяйство крайне нерационально, не было у них подбора подходящих с о в х о з о в .
служащих и рабочих, которые в большинстве являлись случайным элемептом, 
очепь мало или совсем не заинтересованным в задачах хозяйства. Недостаток 
инициативы у некоторых заведующих, а  также слишком ограниченная само­
стоятельность их в деле управления совхозом в свою очередь не мало мешали 
развитию хозяйств. Затем отсутствие в большинстве совхозов технических 
работников, в особенности же частая смена, как завед. хозяйствами, так  и 
руководителей губ. и Усов, колхозов, не давали им возможности сосредото­
читься на работе и являлись главным недостатком совхозов и их управлений, 
что в сильнейшей степени мешало до сих пор правильной постановке дела.
В виду указаппых выш е неблагоприятных условий, совхозы в настоя- 9. Ж и з н е н н о -
сто ян и е И Дб~щее время находятся в довольно тяжелом положении, но вообще можно от- ловыв совхо. 
метить, что более жизненными являю тся государственные совхозы, и луч- ЗЬ|- 
шими из них являю тся те, которые организованы из бывших ранее неболь­
ших экономий, ферм, монастырских хозяйств и т. и. Из всех 1 4  госсозхозов 
молено отметить, как наиболее стойкие и деловые хозяйства, нижеследующие:
1) Возрождение,- 2 )  Ново-М еркушинский (учебный, существующий около 
40 лет), 3 )  Еленипо, 4 )  Имени „Л ени н а", 5) Соликамский, 6 ) Федоров­
ский, 7 ) Рябковский, 8 ) Спартак (огородное хозяйство) и 9 )  Совхоз К ра­
соты. Из остальных 5 совхозов три только в нынешнем году приступили 
к организации (Осинсвий, Сарапулъский техникум, Николаевский племхоз) и 
жиьут за счет других, и два— Югьвинский и Кочевской в виду крайней 
незначительной земельной площади, предоставленной им в отдельности от ру ­
ководящих центров, большого значения не имеют.
Что же касается приписных совхозов, то жизненными из них я в ­
ляются: 1 )  Белогорский (приписан Упродгубу),, 2 )  Тойкинский— Управ.
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Государственными Кизедовсками копями, 3 ) Архирейка (Мотовилихинскому 
заводу).
Крайне неблагоприятные условия, в каких пришлось начать свою орга­
низацию коммупам и артелям (граждапская война 1 9 1 8  и 1 9 1 9  г. и з а ­
суха 1 9 2 0  и 1 9 2 1  г .) , а  такж е то обстоятельство, чго в них вступало 
беднейшее крестьянство и наконец крайне незначительная помощь со стороны 
государства этим коммунам предрешали уже, что как коммуны, так  и артели 
не могли даже справиться с своим хозяйством, в силу чего они не дали 
ощутительного наглядного примера значения и экономической выгодности 
коллективизации, а потому и заметного реального влияния на массу кре­
стьянства произвести они, конечно, не могли. Но все-ж е, несмотря па это, 
у крестьянства, оеобенпо беднейшего, есть тенденция к коллективизации, 
только необходимо идти к нему навстречу и даівать более существенную 
материальную помощь, хотя бы на первое время их организации, каковой до 
сих пор оказываемо не было.
Слабое вовлечение крестьянских масс в коммуны и артели, как указы ­
валось раньш е, о б го н я ется  отсутствием наглядного примера выгодности ве­
дения коллективного хозяйства и теми впечатлениями, какие остались у. кре­
стьян от колчаковской расправы с коммунарами. Кроме того, в продолжение 
полутора-двух последних лет формы административного управления колхозами 
претерпели ряд крупных изменений и были очень неустойчивы, почему орга­
низационной работе среди крестьянства не отводилось должного взимания, а 
существовавшие коммуны и артели, не получая почти никакой помощи для 
поддержки своих хозяйств, не могли развиться и окрепнуть.
Учесть влияние замены разверстки продналогом в настоящее время 
невозможно потому, что пока нет фактических данных, на которых можно 
было бы основываться при оценках этой меры, а  такж е и потому, что то 
или иное влияние ее на сельское хозяйство не успело еще вы явиться 
в должпой мере. Однако делая сравнительную оценку раш ерстки и продна­
лога, следует отметить, что последний, представляя собой действительный 
стимул к развитию сельск.-хоз., должен заставить крестьянина расш ирять 
производство, что, по отдельным правда, сравнительно очень немногим хозяй ­
ствам, наблюдалось уже в минувшую посевную кампанию.
Что касается совхоза и колхоза, то продналог создает для них большую 
заинтересованность и безусловно повлечет за собой увеличение в них произ­
водства с. х . продуктов для хозяйственного оборота и улучшения жизни 
самих рабочих и служащих.
Однако продналог, вернее практическое выполнение его, первоначально имел 
я  свои очень серьезные отрицательные стороны, именно: плательщику продналога 
предоставлен был крайне узкий выбор замены одного продукта другим, что вело
к ненормальным случаям продажи излишков в хозяйстве некоторых продуктов в 
целях приобретения по невыгодным спекулятивным ценам того продукта, кото­
рым требуется погасить палог. Такие случаи на практике были весьма много­
численны и это указывало па необходимость придания продпалоговой системе 
большей эластичности б смысле предоставления крестьянству уплачивать на­
лог теми продуктами, которые оно имеет в относительном излишке, и кото­
рыми ему легче выполнить свои обязанности перед Республикой. Словом 
ввести единый хозяйственный налог с допущением декретированным поряд­
ком широкой замены одного продукта другим, по усмотрению плательщиков, 
что и было в конечном итоге достигнуто.
В качестве временных мер, вызывающихся недородом хлебов в 1 9 2 1  году, 
необходимо дать во 1 -х  наряд па ввоз яровых семян не менее 1 0 0 0 0 0 0  пуд. 
для обсеменения ярового клина в пораженных неурожаем Сарапульском и 
Осинском, Оханском и Кунгурском уездах, а  также оставление для тех-же 
целей всего количества собранной семенной ссуды внутри губернии для нужд 
последпей, во 2 -х  ускорить разрешение вопроса об организации в пределах 
Пермской губернии выработки минеральных удобрений (суперфосфата) в 3 -х  вели­
чин. выпуск квалифицированных работников по сельскому хозяйству— агро­
номов, их помощников, эемлемеров и т. д., в 4 -х  установить сеть постоян­
ных курсов по ликвидаций с.-х . безграмотности, обеспечив курсы всем необ­
ходимым; В качестве коренного мероприятия по восстановлению крестьян­
ского хозяйства необходимо скорейшее проведение работ по землеустройству. 
Земельная неурядица в деревне в  ряду с другими ненормальными явлениями 
была вековым тормозом в развитии русского земледелия вообще и в Перм­
ской губернии в особенности.
Задачи восстановления крестьянского хозяйства тесно связаны с .м еро­
приятиями в области землеустройства.
Одноплапные дачи в Пермской губернии занимают огромные площади, 
соединяя в своих границах значительное число селений, в большей своей 
частя не имеющих отдельного пользования землей, что привело к чрезвычай­
ной чересполосности сельско-хозяйственных и лесных земель отдельных се­
лений, при чем нередко надел одного какого-либо селения, площадью в 5 0 0  — 
700  десятин находится в 1 2 0  — 1 5 0  отдельных участках на значитель­
ных расстояниях от усадьбы (нередко за 35  —  50  верст), например, надел 
Рождественской волости, Кунгурского уезда, илошадыо около 3 2 0 0 0  дес. 
разбросан в 9 1 8  отдельных кусках.
Ясно, что при существовании подобной чересполосицы сельско хозяй­
ственных земель немыслимо никакое в области улучшения земледелия прояв­
ление инициативы мелких хозяйств. Хаос в землепользовании крестьян, по­
рождаемый разбросанностью сельско хозяйственных земель, в результате дает
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массу судебных тяж б о земле, поэтому в условиях Пермской губернии 
преобладающим землеустройством должио яв л яться  групповое. Такие меро­
приятия, как выдел отдельным о б в и н ен и я м  из однопланных сельских об­
щ еств, образование выселков и раздел крупных селений па части, совер­
шенно необходимы для успокоения враждующего между собой населения: 
они существенным образом улучш али бы условия землепользования для значи­
тельного числа домохозяев. Кроме этого групповое землеустройство, как  
непременное условие может быть легко проведено в силу замечающихся тен ­
денций среди населения к наилучшему устройству своего землепользования 
па коллективных или индивидуальных пачалах.
Успешное п быстрое проведение в жизнь группового землеустройства, 
уже остановившего на себе внимание крестьян и завлекш его их, тормозится 
главным образом следующими причинами: п е р в а я - -э т о  неполнота документов 
межевого архива, благодаря его эвакуациям  и уничтожению материалов 
в начале революции, в силу чего землемерам вместо выполнения чисто земле­
устроительных функций по подготовке волостных отводов и их разверстанию —  
приходится предварительно производить с ‘емку этих земель, вторая— лесная 
чересполосица и неподчиненность лесных органов Земотделам, вы зываю щ ая 
недопустимую затяж ку  в разреш ения вопросов при устройстве населения на 
лесных площ адях, носящих седьско-хозяйствеш іьтй характер, и третья сам ая 
гл авн ая— малочисленность и н изкая квалифицированность землемерно-техни­
ческого состава, а  такж е его м атериальная необеспеченность. Личный состав 
землемерных техников к 1 декабря сего года равн яется  75  челов., из ко ­
торых 7 земдемеров-руководитедей, 1 5  техников первого разряда, 2 1  вто ­
рого разряда, 1 3  третьего разряда, 1 9  землемеров-практвкантов и 4- чер­
тежника. С целью увеличения состава техпиков высшей квалификации 
в г . Перми открыт 3-х-годичны й землемерно-гидротехнический техникум. 
Для подготовкк-же волостных земельных работников с 1 ян варя  1 9 2 2  г. 
в четырех пунктах губернии, в Сарапуле, К унгуре, Усолье и Перми, откры ­
ваю тся 2 - х  месячные курсы.
Н а срок по 1 5  декабря окончательно устроенных в земельном отно­
шении насчиты вается лиш ь 7 волостей, в том числе одна дача разверстания 
из чгісла 2 8 1  волости.
Приведенные в приложенной таблице цифровые даппые, свидетельствуя 
об успеш ности работ в целом, в то же время показы ваю т, что землеустрой­
ство в Пермской губернии возможно провести лишь в течение целого ряда 
лет, но мере доведения количества землемерно-технического состава до тре­
буемого уровпя, т. е. по крайней мере до 3 0 0  человек. Из общего х ар ак ­
тера хода группового землеустройства • можно безошибочно сказать, что дело 
это, как правильное в своих основах, будет прогрессировать с каждым го-
я н и е .
дом без всякой усилепной пропаганды, единственно потому, что идея эта 
носится в деревенском воздухе и остановила на себе все внимание серьез­
ного крестьяпства и завлекла его своими перспективами.
Считая развитие травосеяния мерилом культурного состояния сел.-хоз. І Б .  Т р а в о с е -  
промысла, необходимо озаботиться в первую очередь о расширении посевпой 
площади кормовых трав, тем более, что задачи сел .-хоз. промысла в Перм­
ской губернии но естественным, историческим экономическим условиям л е­
жат главным образом в -разви ти и  скотоводства. В данное время травосеяние 
в Пермской губернии паходится в самом печальном положении. Нижеследую­
щая таблица дает понятие о том чрезвычайном падении площади травосея­
ния, которое наблюдается за последние 4 года.
Г О Д Ы .  Однолетнее. Многолетн. В с е г о .  ® *!■
п  к площади ІУ ІЬ  г.
1 9 1 6    2 2 8 9  4 9 6 5 9  5 1 9 4 8  1 0 0 ,0
1 9 1 9    6 5 3  5 0 1 6  6 2 6 9  1 1 ,9
1 9 2 0  ........................  4 6 6  3 9 7 3  4 4 3 9  8 ,5
1 9 2 1    4 1 8  4 4 3 2  4 8 5 0  9 ,3
В целях поднятия травосеяния Губпссевкомом было издано в истекшем 
году постановление о том, чтобы все имеющиеся у населения запасы  семян 
клевера были вы сеяны  под страхом конфискации ссм яя, при этом часть уже 
имевшегося посева клевера должна быть оставлена па семена. Кроме того? 
были приняты  меры по созданию семенного фонда, путем сдачи семян кор­
мовых трав в счет продналога, для чего агроперсоналу предписывалось р аз­
вить среди населения в этом направлении самую широкую агитацию.
По имеющимся данным заготконторами губернии заготовлено нижеследующее 
количество семян кормовых трав.
Наименование культур.
Клевер ' . .
Тимофеевка .
Костер . .
Вика . . .
Далее в целях развития травосеяния было постановлено снабжать насе­
ление семепами трав, как из запасов, имеющихся в распоряжении Губзем- 
управления, а  такж е из того количества семян, которое было заготовлено 
в пределах Пермской губернии заготконторами. При этом в первую очередь 
Удовлетворяются общества и отдельпые хозяева, переходящие па многополье, 
во вторую— кооперативные организации и в третью — граждане, пе перехо­
дящие на многополье. Семена постановлено выдавать через участковый агро-
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2 2 3 2 0 9 6 3 2 0 7 6 6 1 3 3 0 7
28 1 2 8 5 2 5 1 2 5 3 3 8
— • 8 0 5 — 4 8 9
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комический персонал за наличный расчет и в рассрочку платеж а с возвра­
том теми же -семенами с определенным процентным отчислением. Б целях 
точного учета количественного развития травосеяния, посевные площади кор­
мовых трав  должны регистрироваться в местных исполкомах.
У читы вая огромное значение показательного метода агрономической 
пропаганды, необходимо озаботиться о том, чтобы указанны й метод получил 
возможно широкое распространение среди крестьянских масс и занял должное 
место в ряду других агрономических мероприятий. В этих целях в Узем- 
ѵправления было разослано положение об организации возможно большего 
числа показательных участков в крестьяпеких хозяйствах  в каждом из агро­
номических районов. В указанном положении была предложепа схема тех 
мероприятий, коп должны бы ть продемонстрированы в нервую очередь. 
Помимо этого необходимо озаботиться пополнением ш тата агроработников на 
м естах, т а к  как того количества агроиерсонала, которое имеется ц данное 
время, далеко недостаточно дли проведения агрономических мероприятий и 
удовлетворения всех запросов ва  агрономическую помощь со стороны насе­
ления. Представление об общем количестве агроучастков и степепь их об­
служ ивания дает нижеследующ ая таблица (по состоянию па 1 апреля 1 9 2 2  г .) .
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Пермский . . 1 0 9 3 G 1 7 4 6 7
Чердынский .  . 5 4 1 3 1 4 1 — 3
Усольский .  . 1 0 6 5 1 1 5 5 3 6
Оханский . . 11 8 2 6 9 2 4 3
Саранульский . 8 3 1 2 7 2 — 2
Кунгурскнй . . 8 7 3 4 1 5 4 3 4
Осинекий . . 8 8 4 4 1 4 — 3 5
ІІо губернии . 60 4 5 1 9 2 6 7 4 1 1 8 1 9 30
Из приведенной таблицы  видно, что обслуж ивается несколько более 
половины агроучастков ( 7 5 ° /о ) ,  при чем только около трети их находится 
в заведываний агрономов, остальные же обслуживаю тся агропомощниками 
с нйсшим сельско-хозяйственным образованием.
Движение заболеваемости домашних животных в 1 9 2 1  г. представ 
ляетоя в следующем виде:
С 1 ян варя  но 1 октября 1 9 2 1  года.
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Сибирская язва  <. . 3 4 5 1 0 2 6 8 9 1 8 2 4 — — 1 5 2
Бешенство . . . . — 1 6 8 — 1 4 3 2 5 — —
Бацилярн. рожа евин. — 4 4 5 1 3 9 3 0 6 — — —
Злок. катар, гор. — 2 9 3 1 8 7 8 2 — 2 4 —
Чесотка ................... 2 3 6 4 2 1 0 4 1 7 8 8 0 — 1 8 8 1 4 3 9
Холера кур . . . . 1 0 1 6 6 7 1 0 4 0  * 5 6 4 8 1 9 4 6 —
М ы т ........................ 2 1 0 0 1 0 0 2 — •— —
Оспа . . . . . . 4 2 7 6 1 0 0 1 7 — 1 —
Язвен, стоматит . . — 1 7 1 7 — — — —
С а н ........................ — 2 7 — 3 2 0 4 —
Инфлюэнца . . . . — 7 6 1 — — —
Септицемия, евин. -— 8 5 3 — — —
Дифтерит . . . . — 1 0 — 1 0 — — —
Актиномикоз . . . — 1 8 1 2 — 3 — —
Туберкулез . . , . — 3 — 1 2 — —
Я щ у р ........................ — 4 0 4 0 — — — —
Эмфизематоз, карбункул — 1 — 1 — — —
Злокач. отек . . . — 1 — 1 — —
Столбняк . . . . — 2 — 2 —— — —
Э к з е м а .................... 11 1 0 21 — — — —
И т о г о  . 3 0 4 1 1 6 1 3 8 5 3 4 3 0 4 0 8 6 9 2 6 6 1 5 9 1
С 1 октября по 1 5  декабря 1 9 2 1  г.
Сибирская я зв а  . . — 4 — 4 — — 2
Чесотка .................... 1 8 8 1 5 3 2 9 6 3 — 4 2 —
С а п ........................ 4 1 2 — 5 4 7 —
Злок. катар гор. 2 4 — 2 4 — — — •
Холера кур . . . . 4 6 1 1 1 1 0 2 4 5 — 1 0 —
О с п а ........................ 1 1 2 — — — —
Актиномикоз . . . 3 — 3 — — — —
М ы т ........................ — 7 4 — — 3 —
Септицемия . . . . — 1 4 5 3 — 6 —
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Б ац и лярн ая  рожа — 5 0 1 0 * 3 7 —  3 —
Столбняк . . . . --- 1 — — 1 — —
Беш енство . . . . — 1 — 1 —  — —
И т о г о  . 2 6 6 3 5 4 4 4 6 9 8 5 71 2
Всего за 1 9 2 1  г. . 3 0 4 1 1 9 6 7 8 9 8 0 3 1 3 8 6 3  1 9 71
В 1 9 2 0  году.
От заразны х болезней 6 2 5 5 7 4 4 1 6 2 1 1 1 3 3 3 3  4 3 0 4
Падеж домашних ж ивотных вы разился значительными цифрами от си­
бирской я зв ы , появивш ейся в ию не-августе в 4  уездах губерпии: в  Осин­
ском, Сарапульском, 0 ханском и частью Кунгурском. Затем внуш ительные 
цифры падаю т на болезни, как-то : бешенство, злокачественная катаральная 
горячка рогатого скота, оспа, дифтерит и другие, которые носили споради­
ческий характер, вы раж аясь единичными случаями по всей губерпии. Дру­
гое дело— чесотка, носивш ая характер эпизоотии, °/о  отхода которой от 
общего количества заболевш их 2 ° /о .
Меры борьбы с заразными болезнями заклю чались в издании обязатель­
ных постановлений применительно к условиям момента, как существенно 
необходимых для руководства мероприятиями на местах.
Что касается мер борьбы с эпизоотией сибирской язвы , то с появле­
нием последней, в срочном порядке были организованы эпизоотические от­
ряды, двинутые для борьбы в неблагополучные районы. Работа этих отрядов 
заклю чалась прежде всего в проведении бесед и чтений для ознакомления 
паселения с сущностью зараж ения, течением болезни и с исходом ее, 
а  такж е с опасностью зараж ения для людей и о предохранительных мерах. 
Непосредственно же меры заключались: в приведении в исправность скотских 
кладбищ и огораживании таковы х, изоляции здоровых животных и дезинфек­
ции дворов и мест вы паса, где имелись случаи падеж а, в организации 
охранно-карантинных линий, сы гравш их очень важ ную  роль в ликвидации 
эпизоотии при существующем педостатке медикаментов, особенно дезинфекцион­
ных средств. Результатом этих мер явилось затихание эпизоотии с половины 
августа и последующее затем прекращ ение заболевания.
В борьбе с болезнями свиней и кур применялись, помимо изоляции, и 
лечебные меры во всех случаях обращения населения за помощью. Точно 
такие же меры применялись и к ликвидации чесотки и, кроме того, все,
н о  трактовалось обязательными постановлениями. Ветеринарный персонал 
губерпии к  1 5  декабря состоит из 13  Еетврачей и 3 2  ветфельдшеров.
В связи с неурожаем кормов и сокращением производителей, яловость 1 8 .  Я ло вость
к е н о т а .
скота доходит приблизительно до 3 0 ° /о — 4 5 ° /о . В отношении лошадей дело 
обстоит не лучше, 4 0 %  маток остаю тся непокрытыми.
Для снабжения случных пунктов производителями были организованы |9 - Снавже-п  г  H jle  с т д Цл Пр 0 .
зоотехнические комиссии для и з !ятп я из гражданских учреждений, органяза- извод-телями.
дий и заведений и частей военного ведомства племенных производителей, по 
никаких результатов от этого 'н е  получилось.
Советские хозяйства предоставляли населению возможность пользоваться 
производителями совхозов, носкольяо этому позволяла физиологическая осо­
бенность последних. Свободные производители на время случных периодов 
передавались совхозами па соседние случпые пункты , в 1 9 2 1  г. таким об­
разом было отпущено 2 2  кровных жеребца. Независимо от этого, окрестным
крестьянам променивались молодые быки с хорошими- экстерьерными каче­
ствами для выращ ивания из них производителей.
Случная кампания 1 9 2 1  г. была проведена при наличии 4 2  советских
и 2 1 6 5  крестьянских племенных жеребцов при 5 7 5 2  племенных м атках;
Для крупного рогатого скота имеется 2 0  случных пунктов, на которых н а­
ходилось 5 7  советских и 4 4 6  арендованных у крестьян быков производителей.
9- Под'ем промышленности: а) крупной, находящейся в ис­
ключительном ведении Центра; б) крупной, находящейся 
частично или всецело в ведении местных органов; в) мел­
кой, кустарной, домашней и т. п.
Сведения о числе действующих национализированных промышленных *• К о ли ч еств о
п р о м ы ш л ев .
заведений и о количестве наемных рабочих в  них по отраслям производ- п р ед п р и я т и й
ства по переписи 1 9 2 0  г. давы в прилагаемой табл. Л?Л§ 3 и З а  прил. к ннстр. | а 1 Хуго"
В таблице Л? 36 пр. помещены сведения о числе промышленных пред- Ане 1922 г-
лрвятий, действовавших и недействовавших, о количестве в них рабочих и 
работе силовых станций по группам производства за январь, февраль, март, 
апрель, май и июнь месяцы 1 9 2 1  г.
В таблице Л? Зв пр. помещены сведения о потреблении топлива, см а­
зочных материалов, газа и электричества в промышленных заведениях по 
группам производств Пермской губернии за 1 полугодие 1 9 2 1  г.
В таблице Л? 4 пр. даны сведения о простойноети промышленных за ­
ведений по группам производств за  январь, февраль, март, апрель, май и 
июнь месяцы 1 9 2 1  г., с указанием причин простоев. j
В таблице Л? Зг. пр. даны сведения учета выработки изделий за 
1 полугодие 1 9 2 1  г. в действовавш их заведениях но группам производств.
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да. Под'ем крупной металлургической и металлообрабаты­
вающей промышленности, находящейся в непосредственном 
ведении Главметалла ВСНХ (Пермского Раймета;іуправления).
Данные о количестве металлургических и металлообрабатывающих заво­
дов губернии, с обозначением °/о  выполнения производственных программ по 
предприятиям по каждому виду производств и о движении раб. силы, поме­
щены в особой ведомости. (Приложение JV3 6 , 7 , 8 ) .
Государственные об‘с-диненные металлургические и м еталнооорабаты ванк 
щие заводы Пермского района, подчиненные Главметаллу ВСНХ через У рал- 
нромбюро Президиума ВСНХ и Пермское Райметаллправлепие, состоят из сле­
дующих единиц:
I. Состоящие на государственном снабжении: 1 )  Боткинский, 2 )  Лысь- 
венский, 8 ) Чусовской, 4 )  Майкорский и 5 ) Пашийский.
И. Состоящие на снабжении от Райметаллправления: 1 )  Пожевской,
2 ) Чермозской, 3 ) Добрянский, 4 )  Нолазнинский, 5 )  Нытвинский, 6 )  Пав­
ловский, 7 )  Ю го-Камский и 8 )  Теплогорский.
III. Заводы закры ты е: 1 )  Кизеловский, 2 )  Кусье-А лексзндровский и
3 ) Бисерский.
Кроме того за последнее время к Пермскому Райметаллправяенш о отошли 
от Богословского Комбината Вишерские ж елезные рудники.
К ак общее правило на всех действующих заводах можно констатировать, 
что с переходом па сдельные расценки увеличивается заработная плата, 
возникает непосредственная заинтересованность рабочих в результатах произ­
водства, и там, где техническое оборудование сохранилось в удовлетвори­
тельном состоянии— производительность поднимается до норм мирного вре­
мени, особенно, если снабжение продовольствием и дензнаками позволяет ре­
гулярно уплачивать заработок. К числу удачных иллюстраций в этом отно­
шении можно отнести работы по прокатке сутунки в Лысьве и выделке 
листового кровельного ж елеза в Чермозе, где вы работка идет в довоенных 
цифрах: Лысьва до 1 0 0 0 0  п. сутунки и Чермоз до 7 5 0  пуд. красны х ли­
стов на пару валков в сутки.
Увеличение числа рабочих не производится, наоборот, ш таты  при со­
ставлении прозпрограммы пересмотрены и совращ ены. Сокращение продол­
ж ается и дальше, приближаясь к ш татам мирного времени, где это техни­
чески позволяю т условия работы.
Производственная программа заводов согласована с планом Уралтоиа и 
обеспечена: дровами— наличностью при заводах, вблизи железных дорог и 
около сплавных рек, приблизительно, на год (принимай во внимание и бу*
дуіцую зимнюю гужевую подвозку), а нефтью и каменным углем— плановым 
распределением Уралтопа -  до 1 октября 1 9 2 2  года.
Сравнительное благополучие с древесным топливом во всех заводских 
районах зависит от успешности весепаего сплава лесных материалов, заго­
товленных заводами (до 2 3 0 0 0  куб. с )  и Губуправтопом (до 1 9 0 0 0  к. с .) . 
Общее количество лесных материалов, 'подготовленных к сплаву, доходят 
до 4 2 0 0 0  куб. саж.
В отношении доставки руды доменные производства обеспечены в силу 
договора с ВысокогорсЕим Райрудньш Правлением. Прочие основные мате­
риалы и м р ю т с я  на заводах в достаточном количестве или запаряжегш из 
других районов. За отчетный период наблюдались сильные перебои в работе 
Иашийского доменного завода вследствие нерегулярного поступления хлеба и 
фуража: доменную печь приходилось ставить на пары, рабочих распускать. 
Результат этих затруднений выразился в недоделапии чугуна за октябрь? 
ноябрь и декабрь м-цы минувшего года в количестве до 4 0 , 0 0 0  пуд. или 
но отношению к производственным заданиям до 2 2 % .  Недодел за 1 -ю  
четверть 2 2  г .— 2 6 ,  5 % ,  хотя  мартовское задание выполнено целиком. Там? 
где этих затруднений не было, напр., в Майкорскок заводе, заблаговременно 
гпабженном оборотными средствами при помощи своего флота, производственные 
задания за октябрь-декабрь 1 9 2 1  г. выполнены в размере 1 3 8 % .
Учет затрат  по производству ведется путем детальпого учета мате­
риальных и денежных средств по цехам заводов согласно системе, принятой 
в предприятиях ВСНХ,
Все затраты учитываются по наличности и прпходо-расходу магазинов 
данного завода и его кассы, разделение же по цехам и производствам— деталь­
ным учетом отпуска материалов, денежных, знаков и энергии.
Все затраты измеряются бумажным рублем: на материалы по покупной 
стоимости, а на. рабочую силу по тарифам Профсоюзов.
Результаты учета представляются ежемесячно в виде технических отче­
тов по производственным цехам и силовым установкам, а также общим 
расценочным отчетам о затратах п производительности. Первые поступают 
б лее регулярно, вторые сильно отстают.
В целях понижения затрат  на единицу продукта необходимо продолжать 
сокращение штатов до возможных по техническим условиям пределов, Повы­
шая уровень платы, создавая таким путем тягу  квалифицированной рабочей 
силы на заводы в противовес наблюдавшемуся за предшествующий год стрем­
лению рабочих уходить с заводов. Необходимо обеспечить заводы годичными п по­
луторагодичными запасами топлива и сырья-, чтобы не зависеть от случай­
ностей, в виде расстройства транспорта и т. п , создать материальные фонды 
изделий для расширения товарообмена на продукты питания, одежду, обувь
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7 .  С п о с о б  и з ­
м е р е н и я  з а т ­
рат .
8  М еры  д л я  
понижения з а ­
т р а т  н а  е д и ­
ни цу п р о д у к т а
л вспомогательные материалы. Все это относится к  числу ‘мер подготови­
тельного характера. Настоящее приближение к экономически выгодному и
рациональному производству возможно только после восстаповлѳния разруш е­
ний, происшедших ий заводах в период времени между 1 9 1 4  и 1 9 2 1  г. 
в тех частях, коя необходимы для дальнейшей работы; это даст возможность 
увеличить производственные задания заводов, Приблизив их к полной нагрузке, 
вследствие чего павладпые расходы предприятий войдут в нормальные рамки. 
у р Д е н Т з а г р а т  ^ езУСЛ0ВН0? плохое снабжение рабочих понижает их трудоспособность,
нак р з у л ь т а т  заинтересованность рабочего падает, отвлекается много сил на посторонние
п л о х о г о  с н а б -  -  ' и т»
м е н и я .  заработки и заооты на поддержание семьи и хозяйства. В силу этих причин
автоматически распухают ш таты  отдельных производств, цехов и целых
предприятий.
Перебои и недостаточное снабжение предприятий основными и вспомо­
гательными материалами исключают возможность единственного способа, ра­
ционального использования рабочей силы и материальных рессурсов плано­
мерной, непрерывной напряженной работы.
подиятикГпро” отчетный пеРи0Д приняты следующие меры для нод'ема промышлен-
мышленности НОСТИ:
пр иняты е м е -  „
стнон в л а с т ь ю  а) перевод на хозяйственный расчет заводов, сняты х с государственного 
снабжения;
б )  комбинирование производственной рабоцы заводов с лесозаготовитель­
ными операциями, в виду сильной заинтересованности заводов в этих о п е ­
рациях и невозможности расчитывать на лесозаготовки Улравтопов;
в) создание своего флота для своевременного обслуживания нужд ири- 
камских заводов, в виду неизмеримой важности этого фактора,— путем дого­
вора с Рунводом на почве расчетов по ремонту судов;
. ♦
г) создание хлебного фонда для снабжения заводов путем передачи части 
их продукции Губэкоеовещанию в обмеп на 2 2 0 0 0  пуд. хлеба из его фондов 
и торговых операций изделиями заводов, как в Москве, так и в Сибири;
д) сдача в аренду артелям  устарелых и неисправных двигателей с 
целью извлечения продовольствия или фуража или привлечения артелей к ле­
созаготовкам;
е) прием сверхпрогрампых заданий по договорам с Наркоматами за 
особую оплату хлебом, товарами и депзнаками для обеспечения снабжения 
заводов Организация собственного представительства в Москве и Сибири для 
изыскания заказов за особую плату и приобретения всш жогательных мате­
риалов;
ж) организация при Райметаллправлепип торгового я/отдела для уста­
новления наиболее рациональной связи с рынком; в этом п/огделе сосредо­
точены все коммерческие операции по купле-продаже п товарообмену.
Работа заводов на основе хозяйственного расчета находится в периоде и . Р е з у л ь ­
та ты  э т и х  мер .
дальнейшего развертывания. Результаты, достигнутые кратковременным опы­
том, выясняю тся и обрабатываются для представления в Президиум ВСНХ 
при особом докладе на предмет выделения Пермского райопа в самостоятель­
ный комбинированный „Камско-Уральский Горный Округ".
Лесозаготовительные операции Райметаллнравления протекают успешно. 
Благополучное их окончание зависит от обеспечения достаточным количеством «
хлеба и дензнаков. Частично пристунлено уже к весенней рубке дров, сов­
падающей, к сожалению, с сезоном сплава, что крайне осложняет работу 
в виду необходимости делепня наличных рессурсов продовольствия и де ю н а ­
ков между сплавом и лесозаготовкой.
Работа флота в навигацию 1 9 2 1  г. была продуктивной и вполне до­
казала целесообразность связи заводов через Райметаллправлепие и подчинен­
ный ему флот. К навигации 1 9 2 2  г. количественный состав флота значи­
тельно увеличен (см. §  1 0 . в пр. 1 ).
От Губэкомсовещапия в обмен па часть продукции заводов занаряжено
хлеба: 9 0 0 0  пуд. в ноябре, 6 0 0 0  пуд. в декабре и 7 0 0 0  пуд. в январе 
м-це. а всего 2 2 . 0 0 0  пуд.
По эксплоатации устарелых свободных двигателей заключепы договоры 
с двумя артелями: одпа поставляет за аренду двигателя фураж, другая р а ­
ботает но заготовке 6 0 0 0  куб. саж. дров, частично оплачиваемая арендой.
Через Московское представительство Райметаллправлением продано изде­
лий с декабря 1 9 2 1  г. но март 1 9 2 2  г. на сумму около двенадцати мил­
лиардов рублей, чем до некоторой степени удалось смягчить острую, нужду 
в денежных знаках для расчетов с рабочими.
Представительство в Сибири только что открывается и о деятельности 
его, пока, никах материалов не имеется.
Посколько переход на хозяйственный расчет вы зывает сокращение ш т а -  12. О т н о ш е -  
,  ние р а б о ч и х  итов,— остающиеся за бортом рабочие не могут сочувствовать такому явле- к р е с т ь я н .
пию. Но, с другой стороны, оздоровление ьаводов, как результат этого пе­
рехода, дает более прочный и постоянный заработок рабочим, занятым на \
заводах, что создает более здоровую атмосферу внутри заводов. Крестьянское 
население оживлению работы заводов не может не сочувствовать, если т а ­
ковое будет продолжительным и устойчивым, тем более, что и обслуживание 
окрестного населения самоснабжающимися заводами будет интенсивнее, а  з а ­
готовки сы рья и топлива еще более восстановят связь заводов непосред­
ственна с крестьянами и создадут почву для здоровых отношений. Рабочий, 
получив заработок на заводе, не будет столь назойливым посетителем дере­
вень в поисках продуктов питания. j
шие нВндь|СЙ" Необходимо прекратить безкояечное истощение заводских рессурсов, про-
п р ом ы ш л ен к о -  исходящее от вычерпывании всей их продукции: заводам необходимо оставить 
сти»
солидный запас фабрикатов и сырья в качестве оборотных средств. Лесные 
материалы, имеющиеся на заводах, безусловно должны быть зачислены в их 
оборотный капитал.
Для предотвращения дальнейшего разрушения крупп. заводов, необходимо:
1. Представление средств для капитального ремонта заводских подъездных 
путей, гидротехнических сооружений, мостов и т. п.
2. Отпуск средств (в любом виде: хлеб, сырье, материалы, дензнаки) для
восстановления оборотных фондов заводов, растраченных в условиях граж ­
данской войны.
3. Организация кредита для полного уничтожения или хотя бы ослабления 
угнетающего влияния всевозможных „перебоев", столь многочисленных в пе­
реживаемое время.
и п'охоХпо°та- Хорошо поставленные предприятия: Лысьва, Чусовая,. Майкор, ІІавлов-
вленны е з а в о -  ский завод, Иытва и Чермоз. 
ды«
Плохо: Теплая гора, Боткинский завод, Паши я, ІІожва, Добрянка, По-
лазна ^  Юго-Камский (из прежнего отчета §  1 6 ) .  
характеристика Лысьвепский завод— заново оборудован в период 1 9 0 3 — 1 9 1 6  г л \ ,
х о р о ш а  и п л о х а  имеются резервы полуфабрикатов, несмотря на двукратную эвакуацию, 
п о с т а в л е н н ы х
п р ом ы ш л ен н ы х Чусовая— немного устарелое, но мощное оборудование, наличие техни-
п р ед п р ня  ни. ческих сил  ^ СТЯНуТЫХ лз Петрограда и вернувшихся из Сибири.
Майкор — хорошее оборудование доменной печи, недавно сравнительно 
построенной.
Павловский завод— новое производство, энергичный мастер австриец,
производящий оборудование и обучающий рабочих.
Нытвенский завод— новое нроизводство, налаживающееся н? массовую
работу.
Чермозской завод -  наличие технических сил, довольно порядочное обо­
рудование.
Теплая гора— весьма приличная доменная печь, недавно перестроенная, 
не работает за отсутствием оборотных средств.
Боткинский завод— устарелое оборудование, результаты неоднократной 
эвакуации: отсутствие технических сил в нужном количестве; семимесячная 
стоянка за  отсутствием продовольствия. Работает с 1 февраля с. г.
П аш ий см й  з а в о д  отсутствие технических сия, ветхость под‘ездного
пути и состава.
Пожва— отсутствие технических сил, устарелое оборудование малосиль­
ными двигателями.
Добрянка — приличное оборудование мартена и котельного прокатного 
стана. Завод не работает за отсутствием оборотных средств. Пущен со 2 де­
кабря 1 9 2 1  года.
Юго-Камский завод— устарелое оборудование, отсутствие технических 
сил, затруднительность транспорта.
ІІолазна— отсутствие технических сил, недостаток оборудозапия.
Хорошей постановке дела в заводах способствовали, главным образом, 
удовлетворительность их оборудования, а также энергичное и умелое техни­
ческое руководство.
С другой стороны, отсутствие вышеупомянутых условий, в связи с про­
довольственными затруднениями и отсутствием под‘ездных путей, является  
причиной плохой постановки дела.
Торговые операции, начавшиеся в декабре минувшего года, производи­
лись преимущественно путем отдельных более или менее крупных сделок 
с государственными учреждениями и предприятиями; к другим формам рынка 
прибегать или совсем пе приходилось или приходилось очень мало. Общий 
об;ем торговли за период декабрь— март выразился в сумме около 2 2 ,5  мил­
лиардов рублей по мартовскому курсу Наркомфина. Кроме того путем това­
рообмена-получено хлебных злаков около 7 5 0 0  пуд.
Общая стоимость ценностей, отправленных на рынки заводами Перм­
ского района за период о к т я б р ь — февраль включительно, равняется 1 8 0  мил­
лиардам рублей по мартовскому курсу Наркомфина. Распределение по р ы н ­
кам выраж ается следующим образом: Губернскому 1 5  ° /о , Уральскому обла­
стному 2 1  °/о, Центральному 6 0 ° /о  и Сибирскому 4 % )  см- приложение № 9.
9-6. П од'ем  промы ш ленности, крупной, н аходящ ейся частично  
или в сец ел о  в ведении м естны х органов, а такж е м елкой  
к устарной , домаш ней и т. д.
Сведения о числе промышленных предприятий на 1 января 2 2  годэ, 
находящихся в ведении Пермского Губсовнархоза, помещены в особом прило­
жении № 1 0  и степень выполнения прозпрограммы за 1 9 2 1  г. в прило­
жении Л5 1 1 .
В целях предоставления хозяйственными органами возможно большей 
самостоятельности, ведущей к укреплению и под'ему промышленности, П ерм ­
ский Губернский Совет народного хозяйства, проводя в жизнь начала новой 
экономической политики, приступил к перегруппировке всех, подведомственных 
ему, предприятий, каковая работа находится еще в процессе своего развития. 
В данный момент предприятия Губсовнархоза разделены на следующие к а ­
тегории.
1 6 .  Причины  
х о р о ш е г о  с о ­
с т о я н и я  ИЛИ 
у п а д к а  пр о­
м ы ш л ен н ы х  
пр ед п р и я ти й .
1 7 .  Т о р г о в ы е  
с п е р а ц .  П е р м ­
с к о г о  Р а й м е -  
та л л п р ав л е к и я
I .  К оли ч е­
с т в о  пр ом ы ш ­
л е н н ы х  п р е д ­
приятий.
2 .  У в е л и ч е ­
ние  п р о и з в о ­
д и т е л ь н о е ™  
д е й с т в у ю щ и х  
пр ед п р ия тий .
1. Предприятия, остающиеся на государственном снабжении: .
Считаясь с наличными продовольственными рессурсами и степенью в аж ­
ности и выгодности для государства того иного предприятия, Губсовнархозом 
отнесено к этой категории на декабрь месяц 2 0  предприятий с количеством ра­
бочих 1 0 3 6  чел. Величина эта не есть определенная и постоянная, так как в 
зависимости от указанных выше продовольственных рессурсов и других нричип 
возможно снятие с гссснабжепия того или ипого предприятия.
В непродолжительное время Губсовнархоз имел в виду почти все под­
ведомственные ему, предприятия перевести на начала хозяйственного расчета 
и самоокупаемость. Уже к 1 марта 1 9 2 2  г. из сбщего количества 1 2 2 ,  
предложенных к действию предприятий, на государственном снабжении оста­
лось только 1 2  предприятий.
2 . Предприятия, переведенные па хозяйственпы/і расчет.
Сюда отнесено к концу прошлого года 2 1  предприятие с общим коли­
чеством рабочих 1 6 2 1  человек.
Эта категория предприятий постепеппо пополняется по мере снятия 
промышленности с государственного снабжения и перевода на самоокупае­
мость.
3. Предприятия, подлежащие сдаче в аренду.
Таковых намечено 3 4 ,  кроме мельниц, а  также ряд давно закрытых 
кожевенных заводов полукустарного типа.
4 . Предприятия, остающиеся на самоснабжении. Это все остальные.
5. Комбинаты и тресты.
Что касается  результатов перевода предприятвй па хозяйственный рас- 
счет, то сказать в настоящее время точно и определенно, что они уже спра­
вились с своей задачей возрождения и изжили грозившую им разруху, будет 
несколько преждевременно, так как предприятия работают в этом направлении 
еще недавно и колебания в ту или иную сторону всегда возможны, тем не 
менее и теперь уже можно видеть положительные результаты роста произво­
дительности.
Лркой иллюстрацией в этом отношении может служить Сылвенский 
стеклоделательный завод, проработавший при указанных условиях полный 
месяц ноябрь
В течение этого времени завод предполагал, согласпо составленной сметы, 
выработать при наличном количестве рабочих в 2 5 0  человек 3 0 0 0  и. стекла 
разных изделий, в действительности же выработал 2 8 2 0  п.. т е. 9 4 % ,  почти 
выполнив полностью свою программу. При этом надо принять во внимание 
то обстоятельство, что за необеспеченностью завода топливом те же рабочие 
но окончании работ на заводе, производили для него и заготовку дров, чем 
и дали заводу возможность работать в течение месяца беспрерывно.
Между тем тот же завод до перевода его на хозяйственный расчет при 
3 0 0  ч. рабочих выработал разпого стекла в течение августа месяца 1 5 0  гг., 
с сентября 5 0 0  п. и октября 4 0 0  п. В настоящее время этот завод закрыт 
вследствие недостатка сырья и топлива.
Еще более разительным примером поднятия производительности от пере­
вода на хозяйственный расчет представляет лесопильный завод „Пермолес".
До 1 ноября (момент п еревода ' на хозяйственный расчет) завод имел 
крайне большой контингент чернорабочих и вспомогательных служащих. На 
1 сентября состояло рабочих 7 32  чел., не считая роты трудармейцев 
в 2 5 0  чел. до 1 5  ноября с. г . ,  на 1 декабря осталось рабочих 5 1 1  чел. 
В течение ноября месяца произошел обмен чернорабочих на квалифицирован­
ных, каковых привлек высокий заработок
В августе заработная плата была 2 0 0 0  —  3 0 0 0  рублей в месяц и 
паек, в ноябре: для чернорабочего 5 0 0 0 0 0 — 8 0 0 0 0 0  р., для квалифициро­
ванного рабочего 1 0 0 0 0 0 0  до 2 0 0 0 0 0 0  р. и служащих до 2 0 0 0 0 0 0 , с в ы ­
дачей продуктов из заводской кладовой на 1 0 — 2 0 %  дешевле рынка. Зато 
изменилась и картина работы. Состояние завода до 1 ноября хотя и нельзя 
причислить к  той „богадельне", которая получилась в  промышленности, но 
очень близко к ней: прогулы, бюллетени, постоянная необходимость иметь 
административный надзор за работой каждого рабочего, крайне низкие нормы 
выработки После 1-го ноября завод „Пермодес*— действительно работоспо­
собное предприятие с наплывом квалифицированных рабочих, с заметным по­
вышением интенсивности труда. Если мы сравним стоимость выработки по 
заработной плате и другим затратам средств производства в августе и но­
ябре, то цифры получатся нижеследующие:
Во сколько раз дешевле
Н А И М Е Н О В А Н И Е  В августе В ноябре при хозяйственном рас­
чете
Т о п ч а н   1 5 1 0 0 0  2 2 0 0 0  7 раз
Т а б у р е т   2 6 3 5 0 0  3 5 0 0 0  7 „
Лазаретные столики . . . 5 1 3 3 0 0  5 2 0 0 0  10  „
В переводе па однотипные единицы получаются такие данные: 
произведено в июле . . .  9 7 1
„ „ августе . . 5 4 1
„ „ ноябре . . 9 1 4 1
Увсличепие в 17  раз против августа.
К предприятиям, которые дали хороший результат, следует отнести 
маслобойный завод № 7 7 .  Во всех случаях увеличения производительности 
предприятий причиной является  личная заинтересованность, как администра­
ции, так и рабочих. Исключением в этом отношении является  спичечная
8 .  О р г а н и з а ­
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фабрика „Труд*, переведенная на хозяйственный расчет в ноябре месяце 
1 9 2 1  г Производительность ее пе только не увеличилась по сравнению 
с прошлым, но даже понизилась, при чем сильно возросла себестоимость 
фабриката. Это об‘ясняется исключительно неумелостью администрации фаб­
рики вести дело на новых началах.
Кроме вышеуказанных групп предприятий в целях коммерчески-выгод- 
ной эксплоатацви некоторых предприятий и создания денежного и материаль­
ного фонда для питания промышленности ГСНХ, снятой с государственного 
снабжения, в составе Губернского Совета народного хозяйства, организован 
особый комбинат предприятий в г. Перми, работающих на основе коммерческого 
расчета и выгоды.
Организация Управления была поручена производственно-техническому 
отделу постановлением президиума Губсовнархоза от 2 4  сентября 1 9 2 1  г. 
В этот комбинат вошли 4 предприятия: колбасная фабрика Ковальского, 
мыловаренный завод Варова, конфектная фабрика б Судоплатова и крах­
мально-паточный завод в Кунгуре. Первые два предприятия уже функциони­
руют, а остальные находятся в периоде подготовки к производству. Кроме 
того к комбинату причислены 9 2  мукомольных мельницы и вышеупомянутая 
спичечная фабрика „Труд*.
Результаты деятельности комбината за время его функционирования 
таковы:
Управлению Пермским Совнархозом были предоставлены следующие обо­
ротные средства:
Денежных кредитов по текущему счету . . 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0 0
2 0 0 0  ящик, с п и ч е к ........................  1 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0
1 . 6 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0
По финансовым и хозяйственным условиям, предоставленные Управлению 
оборотные средства, втягивались в оборот постепенно.
До 6 декабря 1 9 2 1  г. израсходовано.
По текущему с ч е т у ........................  2 7 1 . 1 1 1 . 2 5 0
1 5 3  ящика спичек н а ...................  1 9 1 . 8 0 0 . 0 0 0
И т о г о  . 4 6 2 . 9 1 1 , 2 5 0
Кроме того 1 5 0 0  ящиков спичек, вследствие недостатка в денежных 
знаках, были передапы по договору товарообмена Пермскому Губсоюзу, ко­
торый только что приступил к исполнению своих обязательств.
В отчетное время в Коммерческом управлении велись производственные 
и коммерческие операции. Те и другие тесно связаны друг с другом това­
рообменом.
— (is —
Продукты собствйпного производства в значительной частя шли госу­
дарственным учреждениям и кооперативам в обмен па товары.
Из предприятий управлением эксплоатирсвались: колбасная, мыловаренное 
и мельничное производство.
Для колбасного производства по 6 декабря заготовлено основных про­
дуктов:
Мяса коровьего . . . .  1 0 1 8  п. 3 ф на 1 6 5 . 7 5 8 . 7 5 0  р.
С в и н и н ы   2 5 2  п. 1 2 */з „ „ 9 2 . 8 1 8 . 8 2 5  „
С о л о н и н ы  1 5 3  „ 9 „ „ 2 7  5 8 0 . 6 0 0  „
С а л а   17  ,  3 8  „ „ 8 . 8 3 1 . 1 2 5  „
С о л и ..................................  1 . 0 0 0  „ —  „ ,  5 5 . 0 0 0 . 0 0 0  ѵ
ІІо 6 декабря получено:
Колбасных изделий . . . 1 0 0 2  „ 8 ^ 2  „ 2 5 0 . 1 3 6 . 7 5 0  „
С а л а .....................  1 2  г 2 3 1Д  ,  „ 6 . 9 6 9 . 0 0 0  „
Не считая побочных продуктов, как-то: студня, костей и и р .
Для мыловаренного производства заготовлено с 1 5  октября по 1 декабря: 
Сала топленого . . . .  5 2  п. 2 8  ф. на 3 6 . 3 3 6 . 5 0 0  р.
„ сы рца........................  1 8  „ 11  я „ 8  5 2 7 . 5 0 0  „
И т о г о '  ’  7 0  я 39  я Г 4 4 . 8 6 4 . 0 0 0  „
Выработано мыла 1 сорта. 9 4  „ 2 2  „ „ —  ,.
» »  ^ я  ^^   ^1 V п /  Р
я туалетного . 3 „ 4 ( 6 3 4  куска).
1 9 7  п. 7 ф.
Выработанное мыло почти полностью шло ь товарообмен.
Кондитерское предприятие еще не пущено в ход из-за недостатка сырых 
материалов.
Управлением командирован в Харьков агент для закупки таковых 
с авансом в 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0  р
В виду отсутствия оборотных средств у поставщиков, управлению при­
ходилось выдавать последним, как  денежные, так и товарные авансы.
Такие авансы выгодны в том отношении, что дают возможность путем 
договоров, обеспечивать значительно нисшие цены поставок сравнительно 
с ценами поставщиков капиталистов.
В общем к началу отчетного периода выдано разным лицам в счет 
поставок и подрядов 1 . 2 8 9 . 4 5 3 . 5 0 7  р.
Кроме того приходилось авансировать и своих агентов на хозяйственные 
расходы, так, главным образом, на производство закупок на отдельных рынках.
В авансах за агентами управления числится 1 6 6 . 0 4 8 . 6 0 6  р., из ко­
торых наиболее крупные авансы :
На покупку материалов для кондитерских изделий в
Х а р ь к о в е .......................................................................................  8 0 . 0 0 0  ООО р.
На покупку валенок в  В я т к е ......................................  3 6 . 0 0 0 . 0 0 0  „
„ „ товара в С и б и р и ......................................  4 2  0 0 0 . 0 0 0  „
1 5 8 , 0 0 0 . 0 0 0  р.
Результаты на 1 декабря 1 9 2 1  г 
А к т и в :
К асса ..................................................  4 . 2 8 0  3 6 9  р.
Материалы при колбасной. . .
„ в цептральн. складе.
Наличие спичек .........................
„ продуктов производства
Авансы у агентов ....................
„ „ поставщиков . . .
2 7 6 . 0 0 0 . 0 0 0  
7 5  0 0 0 . 0 0 0
3 4 7 . 0 0 0  ООО
6 0 0 . 0 0 0  ООО 
1 6 6 . 0 4 8 . 6 0 6
1 . 2 8 9 . 4 6 3 . 6 0 7
И т о г о .  2 . 7 5 7 . 7 9 2 . 5 8 2
П а с с и в :
Оборотные средства получено деньгами . 3 7 1 . 1 1 1 . 2 5 0
_ „ ,, спичками . 1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0
1 . 5 7 1 . 1 1 1 . 2 5 0  „ 
Кредиторы: 1 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  р.
И т о г о .  1 . 5 7 1 . 1 1 1 . 2 5 0  р.
Увеличение капитала по 1 декабря 1 9 2 1  г. 1 . 0 0 6 . 6 8 1 . 3 3 2  р.
Кроме Пермского Комбината Губсовнархозом приступлено к созданию 
Комбината в Кунгурском уезде из предприятий кустарной и мелкой промыш ­
ленности, за исключением лесного хозяйства, кожевенной и текстильной про­
мышленности.
Для текстильной промышленности также создан пеньковый трест  под 
названием ІІермп ен ьк а" ,  куда вошли 4 канатные фабрики и одна ш пагат­
ная. Трест начал функционировать с ян варя  с. г. С образованием треста 
производительность вошедших в него предприятий увеличилась значительно 
по сравнению с прежним временем, при одном и том же количестве рабочих 
( 3 7 4  чел.). В январе 1 9 2 1  г. было выработано: канатов 6 2 1  п. 2 0  ф., 
ш пагата  1 2 1 п  1 0  ф В январе  1 9 2 2  г. выработано канатов 3 1 8 0  п. и 
ш пагата  2 9 4  пуд. т. е. производительность увеличилась в отношении капа- 
тов на 4 1 1 %  и в отношении ш пагата па 1 4 7 % .
О выполнении производственной программы деревообрабатывающей 
промышленности, находящейся в ведении Губуправтопа (с 1 октября по 
1 марта 1 9 2 2  г.) свидетельствуют следующие данные:
А. Лесопильное производство.
3 а д а н в и: В и 1 о 1 і  • I  о: выполнен
Разн. мат. 1 . 3 1 8 . 2 3 5  к. ф. . . 7 6 2 . 8 0 0  к. ф. 5 7 %
Бонд. дощ. 7 7 8 . 7 9 0  шт. . . . 9 5 . 9 9 4 9 0 %
Б. Бондарное производство:
Бочки и кадки 2 2 . 4 6 4  шт. 7 . 3 5 9  шт. 3 2 %
В. Столярно-мебельное производство.
Топчаны 7 .5 0 0  ш т...................... 6 . 0 1 6  шт.
*©ООСО
Лазарет, столики 1 0 .0 0 0  . . . 6 . 6 5 9 6 6 %
Табуреты 5 . 7 6 0  ........................ 7 . 7 2 7 1 3 4 %
Прост, столы 1 . 2 5 0  . . . . 1 .0 6 6 8 5 %
Веялки 4 0 0  ................... ' . . —
Рави, изд........................................ 1 .5 2 0 —
Итого 2 4 . 9 1 0  шт. . . 2 2 . 9 8 8  шт. 9 2 %
Г. Химическая переработка древесины:
Спирт древесн. 5 2 0  п. . . . 2 1 5  п. 4 1 %
Кетоп. масло 2 8 0  п. . . . 7 8 2 7 %
Уксус, каль. соль 4 0 0  п. . . . 1 . 6 3 0 4 5 %
Уголь древесный 1 7 . 3 4 0  . . . 8 1 . 0 1 1 4 6 7 %
Смола 7 4 2  .................................. 8 . 1 0 5 1 . 0 9 2 %
Деготь 2 . 1 2 0 ............................. 5 . 7 6 6 2 7 1 %
Скипидар 1 9 2  п ........................... 96 4 9 %
В а р ........................................... 1 6 7 —
Итого 2 5 . 1 9 4  а. . . . 9 5 . 4 2 7  и. 3 7 8 %
Значительное превышение задания в области выработки древесного 
Угля смолы и дегтя об‘ясняется  тем, что в графу выполнения вошли 
фабрикаты, выработанные кустарями, работавшими без определенного 
задания.
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Основными причинами/ тормошившими работу дер. обр. промышленности 
за отчетный период являлись недостаток предметов технического спабжения, 
недостаток иродфуража, дензнаков и ветхость и примитивность оборудования 
большинства предприятий, а  также снятие с государственного спабжения 
в тот момент, когда, вообще, деревопромышленность менео всего была под­
готовлена к этому.
Б  настоящее время з  виду перехода на хозяйственно-коммерческий 
расчет дело снабжения предприятий заметно улучш ается, вследствие притока 
денежпых сумм, по реализации продукции производства путем обмела и про­
дажи за  наличный расчет, что безусловно в значительной степени облегчает 
изыскание и приобретение материальных рзссурсов.
Принимаются самые энергичные меры к повышению производительности 
и следотельно наиболее выгодной эксплоатации предприятий и благодаря 
некоторым местным усовершенствованиям, выход материалов на некоторых 
заводах почти достигает нормы довоенного времени.
Сдельная система оплаты труда применяемая в большинстве предприя­
тий, вызывает заинтересованность среди рабочих в успехах производства 
и повышает трудовую дисциплину.
В Пермской губернии имеется 2 4 1  национализированных мельниц, 
находившихся за отчетный период в ведении мельничного подотдела Губпрод- 
кома. Из этого количества мельничным подотдел, непосредственно эксплоати- 
руются: по Пермскому уезду —  2 9 ,  по Усольскому— 2-3, по Кунгурскому— 1 2 ,  
по Осинскому— 1 5 ,  по Оханокому— 1 8 ,  по Сарапульскому— 8 и по Чер- 
дынскому-— 8 ,  всего 1 1 3  мельниц по губернии.
Передано по договору в арендное пользование Компреду Губсовнархоза 
7 9  мельниц и частным предпринимателям, артелям, потребобществам 
и т. д.—  4 9  мельниц.
По 2 0  апреля 1 9 2 2  г. получено промсбора по имеющимся неполным 
сведениям 2 9 8 . 3 6 9  пудов и 3 1 . 4 9 7  пуд. из этого количества в пользу 
голодающих. Частные мельницы облагаются промсбором отдельно налоговой 
секцией Губпродкома.
Следует подчеркнуть ветхость и примитивное оборудование мельниц, 
чем п о б го н я е т с я  главным образом малая их производительность.
\
В непосредственно эксплоатации Губсоюза (его Промышленного отдела, 
а впоследствии п /отдела) находились предприятия:
1 . Мыловаренный завод, в зав . Мотовилихе— собственность союза
2 . Комбинированные предприятия, состоящие из: а) мукомольной мель- 
ппцы, б) маслобойного завода, в )  ватной фабрики и г) лесопильного завода—  
находящиеся в с. Ильинском, Пермского уезда, арендованные у ІІерм кого 
Губсовнархоза, сроком на 6 лет.
3. Типография в г. П ерми— собственность Губсоюза.
4. Две кофеобжягательные кустарного типа фабрики, паход. в г. Перми.
5. Сливпункт по приемке и переработке молочаых продуктов в г. Перми. 
Годовой производственный план указанных предприятий намечался
в следующих количествах и суммах:
Название пред­
приятия
Назвапие про­
дукта
Количе­
ство
Вес
пуды
Средняя себест. 
в рублях 
золот. сов.
ІІа сумму в 
рублях 
золот. руб.
Милов, завод . . Мыла ядр. . . . — 12 т. 3 р. — к. 300 т. 36 т. 3600 м.
Ильипск комбіш. 
предир.
а) мелышца. . , Муки пр. разп. . 
„ вадьцев. .
—і. 45 „ 
30 „
7 „ 2 5  „ 7500 „ 55 я 5500 „
б) масл. зав. . . Масла льпяп. . . — 10 „ 3 я 75 „ 375 „ 37500 „ 3750 „
Ж м ы х................... — 30 „ — „ 70 я 600 я 21 „ 18 „
в) ватп. фабр. . . Шерет. ваты . . ю  » 4 „ 50 „ 450 „ 45 „ 4500 „
г) лесов, зав. . . Разп. леса, мате­
риалы. . . . 10000 бр.
Г-о*5I 70р . 7 „
Кофеобж. ф. . . . Ячмен. кофе . . і 750 п. -  .  -  „ 4650 „ — „ 8200 т.
Слив, пулкт . . . Разп. мол. пр. . 7500 15 „ 2 0 %  стоим. тверд, цеп.
Тпиографля . . . Печат, раб. . . 7128000 л. — —  „ 0 8  к .  713 „ 55641 5 м.
Перепл................... 626470 л.
•
— -  „ 2.5 „ 1940 „ 15662 1200 „
Придерживаясь принципа привлечения кустарей к производству, про­
мышленным отделом Губсоюза были заключепы следующие договора:
С равными к у ста -
I Уксус, эсс. 12 т. 1700 т.
Мыла ядр. . . . 39 п. 2 200 „ К
00со
Колес, мази . . 2 т. 450 „ — 900 „
В с е г о  . .
t if:
— 42 милда.
7 .  П р о ж ы и ь  
л е в .  д е я т е а ь -  
но(-ть П е р м ­
с к о г о  Г убп от -  
р е б с о ю з а  и е г о  
о т д е л е н и й  з а  
п е р и о д  с  I - г о  
о к т я б  I S 2 3 г. 
п о  i -о а п р е л я  
1 9 2 1  г.
8 .  Г о д о в о й  
п р о и з в о д с т в ,  
п л а н .
9 .  в ы р а б о т -  К  1  апреля на указанных предприятиях выработка продуктов и фаб- 
н а  ф а б р и к а т о в .
рикатов вы раж ается  в следующих цифрах и суммах.
Название предпр.
Название про­
дуктов
За период 
деят. пред- 
црият.
Ко
ли
че
ст
во
Ве с .
Се
бе
ст
ои
м.
 
в 
со
в. 
ру
б.
На сумму
£го
faаCQ
О
Мылов. зав. . . . Мыла ядр. . . . За 6 м. _ 1085 п. 665 т. 722 м. 18
Ильшіск. комб. пр. — — — — — — —
а) мелышда . . Муки пр. р. . . „ 5Ѵзм. — 21 т. п. 9500 238 „ 91
— Вальцев. . . . —  . — 4  .  ,, — — 26
б) Масл. зав. . . Маела льпяп. . . — 753 . 600 т. 452 „ 23
— Ж м ы х................... 41/г м. — 1800 „
.
400 , 720 „ 10
в ) Ватп. фабр. . . ІІІерст. ват. . . 3 . — ^37 „ 800 „ 270 „ 10
г) Дее. зав. . . . Леон. мат. . . . 3 . 850 бр. — —
ѵ '•
106
Кофеобж. фабр. . Ячмен. коф. . . 3 „ — 1675 „ —
— — — — 10 ф. 4631 р. 8 , 98
Сливпуякт. . . . Р а з . мол. пр. . . 5 » — 7 3 1 8 -3 5 20°/о с — —
■ — — — — — тверд. цен. 97
Типография . . . Печат. и пер. раб. Начала функци онировать с 1-го апреля
Получено от ку­ Уксус. 8СС. . . . 21/2 м. 12 т. бут. от 1700 4 0  „ 100
старей по договор.
«— _ _ _ 4000 б. _ _
Мыла ядр. . . . ІѴз „ 39 п. 200 т. 8 „ 100
, Чернил . . . . 3 „ 17 „ 75 „ 1275 т. 18
Колес, мази . .
'
-
3 „ 1750 „ 4 5 0  „ 787 м. 87
В с е г о  .
■
_  ! __
1
3.247.000.000
ю .  П р е п я т -  з а отсутствием сы рья  ячменя кофеобжигательные фабрики, а  также 
с т я  в  р а б о т е  г ’
сливной пункт по приемке и переработке молочных продуктов, вследствие
убыточности, с 1 января 1 9 2 2  ликвидированы. Кофеобжигательные фабрики 
закрыты, а  сливппункт передан Губпродкому, Слабое выполнение производ­
ственных планов и низкая производительность промышленных заведений 
объясняются:
1. Полным недостатком оборотных средств Губсоюза для развития пром- 
деятельности.
2. Отсутствием запаса сы рья, вследствие чего предприятия работают 
с перерывами и неполной нагрузкой,
3 . Постоянными ремонтами и переоборудованием предприятий.
4. Резким падением курса денежной валюты и
5. Недостатком материалов по оборудованию предприятий и снабжению 
рабочих и служащих.
В настоящее время общее количество рабочих и служащих па промыш­
ленных поедприятиях равняется „ 1 1 2 “ чел.
Топливом, смазочными материалами предприятия обеспечены на полгода. 
Всем сырьем, кроме сала, мыловаренный завод обеспечен минимум па н ол-  
года. Мельница, маслобойный завоД и ватпая фабрика имеют сырья только 
на один месяц.
Промышленная деятельность районных отделений Губсоюза по далеко 
неполным данным выражается в следующем:
1. Сарапульское Райотделепие имеет чугупно-литейную и мехапическую 
мастерские в г. чСарапуле, арендов. от Губсовнархоза на 6  лет.
2 . Боткинское Райотделение имеет собственную кузпечно-экинажную 
мастерскую в г. Воткинске.
3. Кунгурское — маслобойный завод в с. Орде, Кунг, у ,  арепдов. у 
Губсорпархоза па 5 лет.
4. Ильипское — кож. завод в д. Семиной, Мльинск. вол., Пермского у. 
аренд, у части, лица на 1 год.
5. Осинскоѳ Райотделение имеет собственные кустарного типа производ­
ства: 1 )  мыловаренный, 2 ) колбасное и 3 )  на договорных началах с госуд. эко­
номил. организациями эксплоатирует 1 1  мукомольных вод. мельпнц. ІІо до­
говорам с потребобществами, кустарями и артелями заготовляет: а) твердую, 
мягкую тару и древесную стружку (бочки, кули и струж ка), б) экипажи—  
ходки, колеса, сани, в) кожевенно-шорные изделия, выделка юфтовой кожи 
п производство сбруи, г) продукты скорняжного производства—-выделка овчин, 
жеребков и звериных шкур, д) предметы одежды— полушубки, шапки, р у к а ­
вицы, е) роговые изделия— гребни, ж ) продукты переработки масляничяых 
семян, з) продукты заготовки лесных материалов, дрова и липовые клепки.
6 . Некоторыми потребобществами в городских и заводских местностях 
эясплоатируются от комхозов хлебопекарни, колбасные и др. предприятия 
(в Осе, Сарапуле, Мотовилихе, Перми и др. мсстпостях).
В сельских ЕПО на собственных хозяйственных началах содержатся 
и функционируют кирпичеделательные сараи, кузницы, мельницы и др. про­
мышленные кустарные предприятия (большею частью в Осинском и Куп- 
гурском уездах).
I I .  ГІромыш-  
л е н .  д е я т е л ь ­
н о с т ь  р а й о н ­
н ы х  о т д е л о в  
Г у б о о ю з а .
12.  Г одов ая  
пр оизводител ь  
ность пр омы ш­
ленны х з а в е ­
д ени й и к у с ­
тарных п р о и з ­
водств  о т д е л е ­
ний Г у б с о ю з а .
Годовая производительность промышленных заведений и кустарных 
производств отделений губсоюза выражается в следующих цифрах и суммах:
Назван, отдел.
Назван, пром. 
предир. и произ­
водств.
Колич. 
рабоч. 
|И служ.
Название изде- 
j лий и фабрик.
і
Коли­
чество.
Ве с .
На сумму 
по среди, 
рин. цеп.
Саранульск. . . . Чугупо-лит. ма­
стерен. . . . 18
рази чугун, изд.
в обр. виде. . 
железн. издел. . 
медпш...................
— 1000
900
200
6 '0  мил. 
650 „ 
200 ,
Боткинское . . . Кузи экипажи, 
мастерок. . . 60
тарантас. . . . 
лемехи сох. . . 
топор, разн. . . 
лопат же л. . . 
вил навоздых и 
сенлых. . . . 
зубьев бор . . 
подк. кон. . .
ковка лот. . .
1
300
300
500
500 
4 т 
1 тск. 
500 шт
120
6 миллиард 
360 мил. 
12 ,
50 „
50 „
40 .  
200 ,
50 „
Куигурск................. Масл. зав. . . . 19 масло . . .  
ж м ы х ...................
10 т 
30 т
— 20 миллиар. 
12 мил.
Ильыіскос . „ . Кожев. зав. . . 3 юфт. кожа и опоек. 840 шт - 84 „
?  Осинскоо . . . . а) мельп. до 1 ян­
варя 1 1 с  1-го 
апр. 3. . . .
33
9 прост, разм. мука. 200 т _ ' 1600 „
6 )  колб, произв. 5 колб, и окор. — 800 и 8 „
в) мылов. произв. 2 мыло прост . . — 1800 36 „
чрез куст, и ор­
ганизации. . .
'
мочальн. кул. . 
бочек дер. . . . 
стружка дер. . . 
ходков тел. . . 
саней . . . .
колес ..................
кож юфт. . . . 
сбруи . . .  
овчин и жеребк.
шитье . . . .  
нодушуб. . , . 
шапок . . 
выделка гребней, 
масла льняп. . . 
ив 170 кб. кря- 
жика пол. лип. 
клей . . . .
***
25 т 
50 т
60 
95 
140 ск 
500 шт 
50
800
120
344
500
100 т
50
з со
I
60 и 
_  1
500 „ 
3750 т. 
28500 т. 
300 мил, 
25 мил. 
28 „
70 „
ю  „
16 „
48 .  
1800 т. 
250 т. 
24 мил.
70 .
Всего на сумму руб. . . . 43.112.000000
Сведений о производительности промышленных заведений и кустарных 
производств ЕПО в губернии не имеется.
Помимо выш еуказанных фабрикатов, продуктов п изделий, вы рабаты вае­
мых губссюзом и его районными отделениями, при благоприятных условиях
промышленной деятельности потребительской кооперации губернии можно 
было бы дать населению: а) кожевенные и шорные товары, б) сел.-хоз. 
орудия, в) гончарную посуду и кирпич, г) деревян. издел. и посуду, д) раз­
ного рода жед. изделия и т. п.
Для развития промышленной деятельности потребкооперации губернии н^ 8®'од™меьр“ ’ 
требуется в срочном порядке: н р*звитию
„  пр ом ы ш ленной
1 .  Долгосрочный кредит на оборудование промышленных заведении, д е я т е л ь н о с т и  
заготовку сырья и- разного рода материалов. рацмиб.К°°П"
2. Льготные и преимущественные пред частным предпринимателем условия 
при заготовке разиого рода сы рья  материалов и перевозке их по жел. дор.
3. Содействие государственных учреждений и организаций в предостав­
лении преимущественных прав п условий при заарепдовании промышлеппых 
предприятий потреб, кооперативными организациями, в отпуске материалов, 
предметов оборудования и т. п. •
І І  важнейшим нуждам местной промышленности необходимо отнести 1 4 .  Н у ж д ы
,  м е с т н о й  про-отсутствие достаточного количества оборотных денежных средств и связанная м ы ш л е н н о с т и .
с этим необеспеченность предприятий запасами сырья н топлива. Эю об­
стоятельство в некоторой степени об 'ясняется отсутствием хорошо налажен- 
пого торгового аппарата и весьма скромными размерами рынка сбыта 
вызвавшими кризис сбыта; вследствие чего, некоторые предприятия со зн а ­
чительной даже выработкой фабриката не имеют возможности его реализиро- 
вать н остались по этой причине без сырья ц топлива.
В Пермской губернии наряду с другими, особенно широкого распро-/і&- Развитие
,  к у с т а р н ы х
странения и развития достигли в довоенное время деревообделочный и метал-, п р о м ы сл о в ,
лообрабатывающий кустарные промыслы. К настоящему времени, несмотря
на пережитые невзгоды и разрушение, эти промыслы сохранились и с улуч­
шением транспорта и смягченпеы экономической разрухи нх, положеппе, надо 
полагать, окрепнет п упрочится. В Пермской губерпии особенно благо­
приятные условия для развития, как обилие сырья и достаточное количе­
ство квалифицированной рабочей силы, имеют все виды деревообрабатываю­
щего кустарного промысла. Из возрождающихся промыслов в настоящее время 
развиваются и постепенно усиливаются промыслы металлообрабатывающий 
и по сел.-хоз. машиностроению. *
Точпо также несомненно все данные для развития имеют кожевенный
промысел, веревочно-канатный и пимокатный.
В настоящее время, когда крупная промышленность не окрепла, и еіце іб. Значение
надолго не будет иметь возможности удовлетворять спроса, принятие мер « м т  для
к возрождению и дальнейшему развитию кустарных промыслов имеет круп- края-
ное значение для края. О роли, которую играли главные кустарные про­
мыслы в довоенное время в Пермской губернии, свидетельствуют цифровые
\ Л /
1 7 .  Меры к 
р азви ти ю  к у с ­
т а р н о й  п р о м ы ­
ш л е н н о с т и .
1 8 .  С в п з ь  
г о с о р г а н а м и .
1 9 .  К о 'и ч е -  
с т в о  ку стар н .  
а р т е л е й .
данные за 1 9 0 1  г. (по исчислениям Пермского земства): так, например, 
годовой оборот кустарных мастерских по с.-х. машиностроению равнялся  
В миллионам рублей, металлообрабатывающих промыслов около 1 1/ 2, дерево­
обрабатывающих 3 миллиона, кожевенных 3 миллиона и т. д. За время 
с 1 9 0 1  — 1 4  г. обороты кустарных мастерских увеличились вдвое. Таким 
образом возрождение кустарных промыслов и развитие их до уровня довоенного 
времени несомненно даст средства к жизни значительному количеству насе­
ления Пермский губернии.
Необходимыми мерами к возрождению кустарпой промышленности сле­
дует считать: 1.) предоставление кустарям легкого и доступного кредита,
2 ) .  снабжение необходимым сырьем и инвентарем, 3) сдача заказов со сто­
роны госоргапов исключительно кустарным кооперативным организациям 
с выдачей необходимых абапсов.
в Связь кустарных кооперативных организаций с госорганами еще не 
вполне установилась. В отдельных случаях госорганами местными н цент­
ральными даются заказы кустарям главным образом через губаустарсеюз. 
Предложений со стороны кустарей много, однако, вследствие недостатка сырья 
и денежных средств для выдачи необходимых авапсов, удовлетворить их 
полностью не представляется возможным.
О развитии кооперативных кустарных промыслов в Пермской губер­
нии свидетельствуют следующие данные о количестве артелей и их союзов, 
зарегистрированных регистрационной комиссией Кустсекции ГСНХ с 1 ок­
тяб ря  1 9 2 1  г. по 1 апреля 1 9 2 2  г.
№ № 
по по­
рядку.
1
2
3
4
5
6 
1  
8 
9
1 0  
11 
12 
1 3 
1 4
Род производства.
Овчинио-выделочное 
Пимокатно-текстильн. 
Мукомольное . . . 
Кожевенно-сапожн.
По выраб. пит. издел 
Смешанное . 
Смолодегтярное . . 
Гончарно-кирпичное 
Деревообрабатывающее 
Табачное . . . .  
Химическое . . . 
Плакате- картонажное 
Солеваренное . . . 
Швейное . . . .
Колич. Колпч.
артелей. союзов.
2
1 —
1 4  —
8
3 —
7 —
5
і ОО ---
6 —
3
3 —
2
3 —
2  —
Общее
число.
2
1
1 4
8
3
8
•5
3
6
3
3
2
3
2
Общее колпч. Зарег. 
артелей с начат, 
опер, по 1 апреля.
16
2 3
4 0
4 4
3
1 4
9
22
5 8
3
3
7
1 5
jV»№ 
по по­
рядку.
Род производства. Колич.артелей.
Колич.
союзов.
Общее
число.
Общее колич. за 
артелей с пача 
опер, по 1 апре.
15 Металлообрабатывающее . 5 - 5 46
16 Прядильно-ткацкое . . . 1 — 1 3
17 ІІо произв. изделий из ве­
ревки, волоса и щет. 1 --- 1 1
18 Сельско-хозяйственных 3 — 3 1 4  .
19 Рогоже-кулеткацкоѳ . . — — — 6
2 0 Техническое ................... ,— — 2
2 1 Капатно-веревочное . . — — .— 4
2 2 Строительное ................... — — .— 2
23 Мыловаренное . . — — —- 5
24 Картузно-шапочное . . — — — 1
25 По обжиганию извести . — — — 3
26 По закупке, переработке и
сбыту продуктов . . — — — 4
27 По открытию кафе и стол — --- — - 1
28 Рыболовный промысел — — — , 2 0
29 Часовой ювелирный . . — — — 2
7 2 1 73 3 7 4
ю .  Т  о п л и В О.
Основный видом топлива для промышленных предприятий транспорта I .  Н а иб ол ео
п ѵ п о т р е б и т е л ь н .и отопления помещений служит древесное топливо. Остальные виды топлива—  видь, топлива, 
каменный уголь, нефть и пр. употребляются в сравнительно немногих пред­
приятиях и то частично, в соединении с древесным топливом. Из заводов 
Райметаллправления на каменном угле работают Чермозской, Чусовской и 
Лысьренсвйй. Нефть, как топливо, расходуется 'исключительно на Боткинском 
заводе и расход ее по отношению к общему количеству расходуемого заво ' 
дом горючего материала определяется в среднем до 1 5 % .
Заготовка древесного топлива производится отчасти силами и средствами ТдПл^ “тввка 
органов, об;единяющпх то¥ или иной вид промышленности, так, например?
Пермским Райиеталлправлепием ведутся работы по заготовке дров для заво­
дов Майкорского, Пожевского, Чермозского, Полазнипского, Добрянского и 
ІІашийского.
Главным же органом, заготовляющим древесное топливо, в губернии 
является Губуправтоп, об‘единяющий в настоящее время работу бывших 
Гублескома, Железкома и Рау полсплава.
Для характеристики положения с топливом в губерпии ниже приво­
дятся данные о деятельности Губуправтопа.
3. Заданна g  октябре прошлого года на конференции Гѵбуправтопов Уральской 
Г у б у п р а в т о п а .
области при Ура,итоги; задание Губуправтопа было определено: по заготовке 
дров— 3 8 1 .0 0 0  куб. саж., строевого леса 7 5 . 0 0 0  куб. саж., выжечь угля—
1 2 6 . 0 0 0  коробов, по вывозке дров — 3 6 1 . 0 0 0  куб. саж,, строевого леса
7 5 . 0 0 0  куб. саж., угля 1 2 6 . 0 0 0  коробов.
В исполнение данного заданна с Уралтопом на конференции была за­
ключена смета=договор, определявшая способы, порядок работ и материаль­
ные рессурсы на их производство. Стоимость куба была определенно фикси 
рована, равно, кая и цены на продфураж и оплату работ рабочих и слу­
жащих. Установлен был процент операционных и накладных расходов и 
соотношений выдачи нродфуража, натурфонда и дензнаков при оплате работ.
Работы но лесозаготовкам предполагалось выполнить па 5 0 %  труд- 
налогом и для выполнения остальных 5 0 %  задания решено было применить 
добровольный наемный труд, организовывая для этой цели трудовые артели 
лесных рабочих, как основной кадр рабочих лесозаготовщиков, привлекая 
также к работе промышленные и кооперативные об‘едяненоя и допуская 
частную инициативу в определенном размере.
Таким образом установленный размер и план работ расчитан был в 
конечном итоге на выполнение программы полностью в размере 1 0 0 % .  
На этом оснований работы по лесозаготовкам в октябре месяце были шнроко 
развернуты, как для возможности ' наиболее безболезненного и успешного
проведения трудналога, так и для наиболее успешного привлечения добро­
вольного наемного труда.
Подходом, к таким образом установленному выполнению программы, 
явилась значительная реорганизация лесозаготовительных и сплавных райо- 
і пов в единые производственные аппараты в губернском масштабе. В октябре
месяце неуклонно производилось сокращение штата служащих, с оставлением 
минимального штата способных работников. До 1 января штат служащих 
был сокращен на 3 0 0 0  человек. В целях получения продовольствия для 
снабжения лесозаготозок завязаны были торговые сношения с Тюменью и 
f Сибирью, результатом коих оказалась закупка 4 0 .0 0 0 , пуд. сена и вывозка
отпущенного там по нарядам Наркомпрода хлеба, которые дали возможность 
в дальнейшем взаимообразными получениями в счет их овса и сена из Губ- 
продкома поддержать сходившие на нет лесозаготовки.
4 .  в ы п о л н с -  Развернувшаяся далее картина действительного хода работ по причинам, 
л е с о и г о т о в Т  независящим от Губуправтопа, почти в корне срывала намеченный план, 
с  о  з а  готов  и тал  ТрУДнал%  проектированный губернскими органами, одобренный Уралом, 
р а б о т е .  центром не утверждался. Таким образом намеченную программу пришлось
выполнять при помощи добровольного наемного труда, что в корне нарушало 
намеченный план снабжения и привело к расторжению заключенных догово-
ров с артелями. В копечпом итоге наличие материальных рессурсов оказа­
лось недостаточным пе только для ведения лесозаготовок, в предположенном 
масштабе, но и для закрепления развернутой работы. Деловой штат лесо­
заготовителей и сплавщиков в губернии начинает содержаться впустую, раз­
вернутые работы по трудшілогу за задержкой издания приказа из центра 
не идут, а  но добровольному найму, как указано выше, начинают умень­
шаться, в ожидании подкрепления материальными рессурсами и дензнаками. 
ПостшДпий н е  губернию недород Ѣ южных уездах парализует заготовки в 
Сарапу'льском, Осинском, Оханском и южной части Кунгурского уездов.
Данные о ходе заготовок 1 четверти операционного года октябрь—  
январь дают следующую картину выполнения заданий по лесозаготовкам.
Из полного задания, подлежащего выполнению за период октябрь - я н ­
варь и выражавшегося:
по заготовке дров . . . 1 9 9 . 6 8 0  к. с. выполнено 1 1 8 . 0 4 4  к. с. 5 9 °/° 
стр. леса . 2 1 . 6 0 0  „ „ 2 . 2 1 1  „ 1 0 ,2 °/о
„ выжегу угля . . . 2 0 7 , 9 0 0  к. арш. „ 5 1 . 5 0 5  арш. 2 4 ,8 ° / °
по вывозке дров . . . 9 4 . 8 0 7  к. с. „ 5 6 . 8 8 5  к. с. 6 0 °/о
„ стр. леса . 1 9 . 2 6 4  „ „ 1 . 6 0 7  „ 8 , 3 %
„ угля . . . 2 0 7 . 9 0 0  в. арш* „ 3 8 . 8 0 J  к. ар ш .1 8 , 8 %
Всего заготовлено древес. 1 2 0 . 0 0 0  к. с., т. ё. 2 6 %
„ вывезено „ 5 8 . 4 9 2  „ „ 1 3 %  годового задания.
В 1 9 2 0 / 2 1  операционном году на 1 января было заготовлено древесины 
1 0 0 . 7 1 4  к. с., вывезено 5 7 . 6 2 1  к. с.. т. е. ход заготовок текущего года был 
более успешным.
Что касается материальных рессурсов за этот период, то получение их 
па лесозаготовки было: продфуража 2 4 , 7 %  от требовавшегося, при 4 4 . 5 %  
расходования местных нарядов; дензнаков было получено за октябрь 2 0 , 3 % ,  
поябрь 2 4 ° /о , декабрь 2 1 % ,  в среднем 2 1 , 8 %  от требовавшейся суммы; 
патурфонда получено 5 7 %  от требовавшегося, израсходовано 4 2 , 7 % .
Надо отметить, что и указанное весьма недостаточное получение ирод- 
фуража, патурфонда п дензнаков всякий раз было нетвердое, сопровождав­
шееся известный) нажимом на снабжающие органы. Полученный по местным 
нарядам продфураж поступал крайне медленно, в виду общего неуспешного 
поступления продналога, а  позднее открытие санного пути не позволяло 
делать значительные переброски нродфургжа по местам надобности. Особенно же 
ненормально протекало финансирование лесозаготовок. Полученные Губуправ- 
топом кредиты пе обеспечивались дензнаками, что создавало не, только не­
возможность немедленной уплаты за произведенные работы, по п подрывало 
авторитет Губуправтопа на местах заготовок.
Б .  Н е д о с т а ­
т о к  м а т ер и а л ,  
р е с с у р с о в .
5 .  С о к р а щ е ­
ни е  п р о и з в о д ­
с т в е н н о й  пр о­
г р а м м ы .
Товарный фонд, данный Уралтопом в количестве 3 0 . 0 0 0  шт. бревен.
4 2 .0 0 0  к. с. дров и 1 0 0 .0 0 0  куб. фут. пиленого леса ,— во-первых, по 
местонахождению своему был пеясеп и во-вторых не находил сбыта. У казан­
ный общий недостаток материальных рессурсов и, при всех приведенных 
выше условиях, к 1 -му января создал задолженность рабочим и служащим 
в 2 5  миллиардов рублей.
I? этих условиях работа Губуправтопа по лесозаготовкам протекала 
до 2 5 /1 ,  когда па губернском с ‘ездѳ в Рубуправтопе сплавщиков п лесоза­
готовителей было предпринято сокращение производственной программы. 
Попятно, что до местных органов указанное сокращение программы могло 
дойти и реальпо быть ими воспринято только к концу февраля, а  местами 
к началу марта.
Однако формально Губугіравтоп вынужден считать окончание работ по
первоначальной полпой 
с 1 февраля с. г.
программе, а  переход на сокращенную программу
По новой оокр. программе ка калѳнДарному 
1 г г распц. задап. на 
опѳрац год треб, загот. і  апреля.
Выполнспо
%%
В отношении 
годов, задан, 
по 15 аиреля.
Выполнено 
в процен­
тах.
Дров . . 2 2 3 . 4 4 5  ж. с. 1 7 0 . 3 4 6 9 3  ' 1 7 3 . 4 1 5 7 6 ,6
Стр. леса. 3 0 .0 0 0 1 4 . 7 3 4 4 9 1 4 . 9 9 9 50
У г л я .  . 7 5 . 0 0 0  гор. 1 6 . 2 9 2 60 1 7 . 0 8 5 2 2
в ы в е з т и :
Д р о в .  . 2 4 1 . 7 5 4  к. с. 1 3 9 . 4 6 5 58 1 4 5 . 1 4 8 60
Стр. леса. 3 0 . 8 6 4 1 3  2 8 9 4 3 1 3 . 6 3 6 4 4 , 1 8
Угля . . 6 7 . 5 0 0  sop. 5 . 8 1 5 1 2 ,5 6 . 7 7 6 1 0
В счѳт^показанного количества 
для Пермской ж. д. требовалось
По календарному распре­
делению задания на 1 ап-
В отношении годового 
задания 70.000 к. с.
7 1 .2 5 1  к. с. 
кольев 6 7 . 2 6 1
1 0 1 , 7 %
заготов. реля выполнено. выполнено.
Д р о в .  . . . 6 7 . 8 0 0  k .  с. 4 0 . 5 6 6  k .  с. 8 7 , 8 %
разделано 2 0 . 8 8 5  —
В ы в е з т и :
Дров . . . .  7 9 . 3 0 0  к. с.
( 4 1 . 0 0 0  к. с. гужем, 2 9 . 0 0 0  
к. с. на сплав для тек. го- ,
да и 9 . 3 0 0  к. с. на сплав 
для удовлетворен, потребно­
стей будущ. операц. года).
На сплав вывезено: дров 8 9 . 9 4 7  к. с., бревен 9 . 3 6 1  к. с. и других 
материал. 1 . 4 6 7  к. с.
При чем задания по работе производились частью посредством труд- 
налога и частью добровольного найма.
Выполнено трудналогом:
по заготовке дров . . . 4 .9  7 5  %  от общего задания 2 ,2 2 %
„ стр. л е с а ' .  , 9 5  Л 0 , 3 %
„ вывозке дров. . . . 8 . 9 5 4  „ 3 , 7 %
„ стр. леса . 1 3 1  „ 0 , 4 2 %
Выполнено добровольным наймом:
по заготовке дров . . . 1 6 8 . 4 4 0  % от общего задания 7 5 , 4 %
„ стр. леса . . 1 4 . 9 0 4  ѵ 4 9 , 6 8 %
„ вывозке дров . . .  1 3 6 . 1 9 4  „ 5 6 , 3 %
„ выжегу угля . . .  1 7  0 8 5  „ 2 2 , 6 %
„ вывозке угля . . .  6 . 7 7 6  „ 1 0 %
Таким образом всего за. операционный год по сокращенному заданию 
выполнено: по заготовке 1 8 8 . 4 1 4  или 7 4 , 3 4 %
по вывозке 1 5 8 . 7 8 4  „ 5 8 , 2 4 %
Снабжение же лесозаготовок продфуражем, указанное выше за период
октябрь— япварь, в дальнейшем незначительно улучшается. Главный же пе­
риод лесозаготовок проходил при минимальном снабжении, которое по пе­
риодам вы раж ается в следующих цифрах:
П р о д ф у р а ж .
По полной производственной
программе с 1 октября по Занаряжено. Реализовано. олучено Всего получено.
1 февраля требовалось. . п о  ввов- наряд.
Муки 8 7 . 1 5 5  п. д о і  янв. 2 1 . 2 0 5  п. 1 5 . 3 7 5  п. 9 .0 8 1  п. 2 4 . 4 5 8  -  3 0 . 9 8 6
после 1 января. . 1 . 4 1 8  1 .0 3 3  5 . 4 9 4  6 . 5 2 8 — 3 5 , 5 5 %
Овса 1 2 7 . 4 7 5  п. до 1 янв 5 3 . 2 5 5  1 9 . 5 2 7  —  1 9 . 5 2 7  4 6 . 7 2 2
после 1 января . 1 0 . 2 7 9  1 6 . 6 0 1  1 0 . 5 9 4  2 7 . 1 9 5  — 3 6 , 6 1 %
Сена 1 9 2 . 6 3 6  п. до 1 янв. 3 4 . 3 7 9  5 . 5 4 6  —  5 . 5 4 6 — 2 6 . 7 5 8
после 1 января . 1 3 . 8 2 8  2 1 . 2 1 2  —  2 1 . 2 1 2  — 1 3 ,8  9 о/о
По сокращенной производственной программе сверх требовавшегося на 
1 февраля требовалось дополнить на февраль, т. е. по 1 -е марта:
По полпой производственной Подучено
программе о 1 октября по Занаряжено. Реализовано. по ввоз. Всего получено.
1 февраля требовалось. наряд.
Муки 1 5 . 0 9 0  п. . . г —  —  8 7 0  8 7 0 — 5 , 1 0 %
Овса 7 3 . 0 4 0  . . . .  2 3 . 7 3 7  7 9 8  4 1 . 6 1 9  4 2 .4 1  7 —  5 8 , 0 %
Сена 9 6 , 3 2 0  . . 4 1 . 9 0 5  5 .6 2 1  —  5 .6 2 1  -  5 , 8 4 %
6 .  С н а б ж е ­
н и е  п р о д ф у -  
р а ж с я і .
7 .  О н аб ж е  
п а е  д е н з н а ­
ка іуіи.
По той же сокращенной производств, программе на  март месяц, т. е.
но 1 аиреля требовалось:
По полной производственной 
программе с 1 октября по 
1 февраля требовалось.
Занаряжено. Реализовано.
Подучено 
по ввоз, 
наряд.
Всего получено.
4 . 7 4 0
2 3 . 8 0 0
4 1 . 3 9 6
Муки 1 5 . 0 7 9 п. . .
Овса 7 3 . 0 3 9  . . .
Сена 9 6 . 3 1 6  . . .
Всего с 1 окт. по 1 апр 
требовалось:
Муки 1 1 7 . 3 2 4  п. . .
(в том числе па заготов­
ку 5 6 . 3 7 6  п. н на вы ­
возку 6 0  9 4 8  п.).
Овса 2 7 3 . 5 5 4  . . . .  1 1 . 0 7 1  
Сена 3 8 5 . 2 7 2  . . . 1 3 2 . 0 4 8
Стоимость: муки 7 2 . 8 0 7  п. 
овса 1 0 7 . 5 7 6  
сена 5 9 . 5 3 8  
Всего па сумму . .
3 2 0
5 .6 1 0
4 0 . 6 3 3
1 2 . 8 2 7
7 . 9 5 9
4 0 . 9 5 3 — 2 7 1 , 6  
1 8 . 4 3 7  —  2 5 ,2  
2 7 . 1 5 9 2 8 ,1
2 7 . 3 6 3  1 6 . 7 2 8  5 6 . 0 7 9 7 2 . 8 0 7 — 6 1 ,8
4 2 . 5 3 6  
3 2 . 3 7 9  
по 1 8 0 . 0 0 0  за пуд
9 0 . 0 0 0
3 0 . 0 0 0
6 5 . 0 4 0
2 7 . 1 5 9
1 0 7 . 5 7 6  —  3 9 ,3 2  
5 9 . 5 3 8  —  1 5 ,4 9
1 3 . 1 0 5 . 2 6 0 . 0 0 0  руб.
9 . 6 8 1 . 8 4 0 . 0 0 0  „
1 . 7 8 6 . 1 4 0 . 0 0 0  „
2 4 . 5 7 3 . 2 4 0 . 0 0 0  руб.
Нельзя пе отметить, что отпускающийся Губпродкомом, в счет закуп­
ленного хлеба в Сибири, из местных нарядов продфураж, почтя зесь состоял
из овса, при чем отсортированный корневой овес выдавался взамен рзки, 
а  в фураж отпускалась овсяные отбросы, получавшиеся при сортировке,
работать на которых возчики пе моглп и уходили с работ. Лесозаготови­
тельные районы сплошь и рядом отказывались получать такой овес по при­
веденным мотивам; овсяный же хлеб в недостаточном количестве, конечно, 
не удовлетворял рабочих по добровольному найму.
Кроме указанного, в начале апреля прибыло из Сибири 17 загонов
хлеба, который за вычетом отданных Губпродкоыу в погашение полученного
овса, предназначены на сплав, с намерением, в нужном количестве, хлео
использовать и па лесозаготовки.
Дензнаков по сокращенной производств, программе с 1 октября но 1 апреля 
требовалось: получено кредитов, обеспечен, дензнаками.
- 3 4 . 9 0 0 . 5 4 6 . 0 0 0  руб. 2 1 . 2 9 8 . 4 7 3 . 0 0 0  руб.— 6 1 %
и 5 . 0 6 9 . 4 4 8 . 0 0 0  руб., выручена, торг. отделом.
2 6 . 3 6 7 . 9 2 1 . 0 0 0  руб.
Фактически из указанной суммы п о ‘.тупило на лесозаготовки до марта 
м е с я ц а ....................................................................  1 9 . 0 5 6 . 9 5 8  6 0 9  руб.
Израсходовано па содерж. лесотехи. отд. 3 7 3 . 7 7 0 . 9 0 6  руб.
„ „ отдела сплава. 4 . 0 8 5 . 7 6 3 . 5 1 9  „
„ заимообразно Пермодреву. 7 8 7 . 5 3 4 . 8 1 0  „
„ на организацию продмар-
шрутов из Сиб  1 . 6 8 5 . 6 0 0 . 0 0 0  „
„ на деревообрабатыв. пром.
для открытия ІІермодрева. 3 7 8 , 2 9 2 . 5 5 4  „
В с е г о . .  2 6 . 3 6 7 . 9 2 0 . 3 9 8  руб.
Получение денег было крайпе песвоевромепно и затруднительно; доста­
точно указать, что весь январь прошел без рубля получений из Госбанка 
и  почти вся указанная выше сумма получена путем неоднократных и на­
стойчивых обращений в центр, Уралтопу и губернским организациям. О тсут­
ствие депег создавало неуверенность в работе и развернутая по полной 
производственной программе работа вызвала задолженность населению, рабо­
чим и служащим, выражавшуюся, как уже указано выш е, па 1 января 
в сумме 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .
Н а  т у р ф о и д.
Требовалось с 1 окт. но 1 фовр. 
по полной производственной Получено от Уралтопа. Реализовано на сумму. Товарный
программе на сумму: фонд, предо­
ставленный
16 5 4 1 . 8 9 1 . 0 0 0  р. д о іян в . 5 . 3 6 6 . 8 5 1 . 0 0 0  до 1 япв. 2 / 2 9 6 . 1 3 1 . ООО р. гувуиравтопу.
в ф е в р а л е ...................  3 . 6 9 0 . 3 3 8 . 0 0 0  р. в февр. 3 . 6 9 0 . 3 3 8 . ООО „
4 . 5 2 3 . 7 6 0 . 0 0 0  4 . 5 2 3 . 7 6 0 . 0 0 0  „
1 3 . 5 8 0 . 9 4 9 . 0 0 0  _ 1 0 . 5 1 0 . 2 2 9 . 0 0 0
что составляет но сокращенной производственной программе следующий
процент:
Требовалось с 1 октября но п „  ѵ
1 февр. на сумму. П о л у ч е н о .  Р е а л и з о в а н о .
1 1 . 5 6 0 . 6 2 0 . 0 0 0 р .  1 3 . 5 8 0 . 9 5 9 . 0 0 0 р .  1 0 . 9 6 0 . 2 2 9 . 0 0 0  р.
или 10  7 % или 7 7 %  данного
П р и м е ч а н и я .  1 )  Оценка товфонда, на который не были даны 
цены Уралтопом, произведена Губуправтоиом по средним цепам, приме­
нительно к  возможности реализации такового в счет уплаты рабочим 
и крестьянству. Поэтому сопоставление суммы требовавшейся к получе­
нию и реализованной пО товфонду не может дать точной картины и 
является  относительным, так  как сметные цифры исчислены по ок­
тябрьским ценам, приближающимся к твердым ценам, в оценку же 
получки и реализации принята средняя вольная цепа губернии.
2 )  Древесный и угольный товфопд в приведенные данные не вошел.
9 .  Общи*  
в ы в о д ы .
Подсчитывая требовавшиеся на исполненные работы реесурсы и дей­
ствительно полученные Губуправтопом, имеем:
На произведенные работы но заготовке, 
вывозке ц разделке на 1 апреля с. г. 
по цепам сметы требовалось.
Дензнаков . 
ІІродфуража 
Патурфонда
Получено фактически.
1 9 . 0 5 6 . 9 5 8 . 6 0 9  р.
2 4 . 5 7 8 . 2 4 0 . 0 0 0  р.
1 0 . 4 6 0 . 2 2 9 . 0 0 0  р.
Па сумму . 9 3 . 7 8 3 . 5 8 9 . 2 0 0  р. 5 4 . 0 9 3 . 4 2 7 . 6 0 9  р.. т. е. 5 7 , 6 %
Кроме означенного приходится принять во внимание задолженность 
Губуправтопа рабочим и служащим, выразившуюся по срочным телеграфным 
запросам мест на 1 апреля в 3 5 . 3 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0  руб., распределяющуюся по 
уездам следующим образом:
Купгурскому Управтопу
Осивскому . 
Оханскому . 
Сарапульскому 
Усольскоау . 
Чердыискому 
Лысьвенскоиу 
Пермскому уезду
В с е г о . .
р. 2 . 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0  
„ 1 . 7 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0  
„ 2 .3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  
„ 1 . 1 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0  
„ 5 . 3 7 5 , 0 0 0 . 0 0 0  
„ 1 8 . 3 7 2 . 0 0 0 . 0 0 0  
„ 2 . 2 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0  
„ 1 . 9 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0
р . 3 5 . 3 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0
(Однако неоспоримо преувеличение задолженности, т. к. получаемый из 
Сибири хлеб на места еще не дошел и учет оставшегося в кладовых лесо­
заготовительных и сплавных районов за недавним окончанием зимней возки, 
очевидно не сделан).
Переходя к  результату работ, приходится еще раз подчеркнуть его зави­
симость от снабжения. Можно определенно констатировать, что Губуправтон 
в главной мере произвел заготовки лишь в ноябре и марте месяцах, когда, 
в  первом случае, у населения был евой продфураж и работа была органи­
зована на основах добровольного найма., и во втором, когда поступление 
хлеба из Сибири поставило работы в более твердое положение. Главный 
период лесозаготовок— декабрь, январь, февраль, оказался самым неблаго­
приятным по снабжению, когда заготовки падали до минимума, то совер­
шенно прекращаясь, то доходя до выработка нескольких кубов в  месяц.
Трудналог, постановление о котором было издано в  губернии лишь 
2 1  января, успешно не прошел, во-первых за общим запозданием его про­
ведения (некоторые уезды выпустили местные постановления лишь в первых
числах марта), во-вторых потому, что ломка первого, нз утвержденного 
центром постановления, породила в населении мнение о возможности невы­
полнения вообще трудгужпалога и установленных губернией четырех трудо­
дней, вместо двух декретированных цептром.
Нельзя также пройти мимо снежных буранов, свирепствовавших по 
губернии с начала марта, как раз  со времени получения подкреплений прод- 
фуражем и если бы таковой к этому времепи не подошел, возка совершенно 
бы остановилась. Достаточно указать , что к поленницам дров в лесосеках 
прорывали снежные траншеи и па участках примерно в течение 2 педель 
не бывало ни одного возчика.
Из всего изложенного видна та  горькая действительность, в обстановке 
которой Губуправтопу пришлось провести текущий операциояпый год. Как 
пи малы в общем итоге результаты лесозаготовок года, но Губуправтоп 
считает, что он напряг всю энергию для выполнения задания полпостыо, 
и лишепный своевременного и достаточного снабжения лесозаготовок требую­
щимися рессурсами, он проявил максимум энергии в работе и сделал все, 
что в подобных условиях можно было сделать.
Согласно производственной программы, выявленной на лесозаготовитель­
ном и лесосплавном январском с'езде, всего предположено к сплаву дров 
и деловой древесины 2 5 0 . 8 7 5  к. с., при чем в счет этого количества из 
пределов Екатеринбургской губернии предполагалось сплавить 2 2 . 0 0 0  к. с. 
и из Вятской с верховьев Камы 1 0 . 0 0 0  к. с. Точпо такж е за счет этого 
количества имеется в виду назначить к сплаву лесоматериалы, оставшиеся 
от навигации прошлого года, в количестве 3 2 . 0 0 0  к. с. Из означенного 
количества древесипы 4 1 . 5 4 0  к. с. составляет внутренний сплав по малым 
речкам и предназначается для удовлетворения местных заводов, частью жел- 
дороги, а 1 7 5 . 5 8 5  к. с. имеет быть сплавлено по реке Каме и итти па 
удовлетворение как заводов, так и городов, по ней расположенных, в том 
числе и г. Перми.
Наконец 9 7 2 7  к. с. древесины из числа лесоматериалов, стоящих в 
затонах ниже Пермского железнодорожного моста, предназначается в транзит 
и сданы в настоящее время в распоряжение Казанского Областного Управле­
ния сплава, для транзита же поступает и часть пароходных дров, находя­
щихся на берегах рек в том же районе, но количество последнего в настоя­
щее время еще пе выявлено!,
В указанное общее количество древесины к сплаву входит 1 2 . 1 5 0  к. с .} 
заготовленной учреждениями и организациями, снятыми с государственного 
снабжения, при чем сплав этой древесины производится по особым договорам.
Исчерпывающих точных сведений о действительном количестве подве­
зенных к рекам лесоматериалов не имеется. По тем данным, которыми рас­
1 0 .  П о д г о т о ­
в и т е л ь н ы е  р а ­
бо ты  н с п л а в у  
1 9 2 2  г.
полагает Отдел сплава па 1 5  марта значится подвезенными к рекам 
9 4 . 6 6 8  к. с .— по Пермской губернии, 1 4 ,0 0 0  к. с .— по Екатеринбург­
ской, 8 . 9 9 0  к. с. —  по Вятской губерния, но сведения эти безусловно не- 
полны и лишь в первых числах апреля в связи с освидетельствованием на 
местах заготовленных лесоматериалов и сдачи их на сплав, выяснится точное 
количество действительно подлежащей к сплаву древесины.
> Параллельно с ходом лесозаготовок лесосплавным, аппаратом велась и 
ведется подготовительная работа к сплаву, как-то: обеспечение снастями и 
такелажем, постройка маточных головок, лодок и завозен, расчистка берегов, 
подвозка снастей к местам сплава, постройка я ремопт помещений, частичная 
перегрузка стоящих в затонах лесоматериалов и зимняя погрузка части 
материалов в плоты.
Заготовляется 1 5 . 0 0 0  п. варовой оспастки на заводах Пермь-ІІепь- 
ковского Треста. До настоящего времени ирипято до 6 .0 0 0  пуд , весь заказ 
должен быть выполнен к 1 5  мая.
Из потребных к  навигации 5 0 . 0 0 0  пудов мочальной оспастки, подгото­
вительная работа по выработке прядка выполнена в 8 0 % .
В отношении якорьев я  лотов— первых для сплава достаточно, лота же 
разных размеров. К настоящему времени всего отлито 7 7 лотов и отливаются 
общим весом в 2 . 4 9 8  пудов.
Лота тяжелые, пригодные для транзитных плотов, в количестве 2 6  штук, 
весом 2 . 0 4 2  пуд., предполагается передать Казанскому Областному Управле­
нию сплава для транзита.
Н а подготовительных работах лесосплава за весь протекший зимний 
период крайне неблагоприятно отражалось отсутствие дензнаков, патурфонда 
и продовольствия, а  также в связи с  переходом на сдельную работу наблюдалось 
осложнение с  выявлением стоимости т я к о е о й  на почве колебания рубля и цеп 
па продукты. Тем не менее, как говорят отчеты с мест, последние сумели 
выйти и з  создавшихся затруднений и  подготовительную работу завершают 
в общем успешно.
Лишь за последнее время положепие значительно улучшилось в связи 
с получением дензнаков из центра в сумме до 2 0  миллиардов рублей, также 
вследствие получения нарядов на хлеб в количестве 1 8  загонов, круп ы —  
2 вагонов, овса — 2 . 8 0 0  п ., мяса — 1 . 3 5 0  н ., соли— 1 5 . 0 0 0  пуд. Из при­
бывающих же сибирских маршрутов представлено на лесосплав хлеба 1 0  в а ­
гонов, проса 1 вагон и закуплено сапог 2 . 5 0 0  пар (имеется наряд на
4 . 0 0 0  пар, но не выполняется Губснабом). В среднем потребность сплава 
указанным фондом обеспечивается в 6 0 % .
Одной из крупных работ в зиму 1 9 2 1 — 2 2  года является  постройка 
непарового флота в пределах Еалипо-Чусовского участка и Чердынского уезда.
Произведена заготовка и вывозка лесоматериалов на 8 судов и к пред­
стоящей навигации будет возможно располагать в дополнение к построенным 
в прошлом году 7 баркам еще 7 судами, следующих размеров: баржа 
JV? 1 — 3 0 саж., баржа Ля 2 — 3 5  саж., баржа № 3 — 2 7  саж., баржа 
Л» 4 — 2 7  саж., 2 полубарки по 1 5  сажен и 1 монитор в Чердынском 
уезде 1 5  саж.
Наличность этих судов при недостаточности тонпажа у Рупвода и нич­
тожного выпуска Касудостроем новых судов в значительной мере разрешает 
острую нужду сплава в посудинах для сплава пиленых материалоз, переб­
роски такелажа, продовольственных и пр. грузов.
Как уже отмечено выше, все подготовительные работы на местах для 
производства сплава древесины в значительной степени выполнены. Лесо- стоящий сезон ,  
сплавный аппарат подготовлен к пачалу кампании удовлетворительно.
При этом, согласно вновь изданного положения о сплаве, его ведению 
подлежит: а) древесипа по удовлетворению потребностей организаций, остаю­
щихся на государственном снабжении, в количестве 2 3 8 . 6 2 5  к. с. и б) древе­
сина, заготовляемая и сплавляемая за счет отдельных учреждений и частных 
лиц, в количестве 3 7 . 9 7 5  к. с.
Остальная работа по сплаву будет произведена подрядным способом.
До ^настоящего времени заключено уже несколько договоров.
При наличии достаточного количества дензнаков, продовольствия и иа- 
турфонда можно с уверенностью сказать о ненужности привлечения рабсилы 
в порядке принудительных нарядов.
Однако, пока этого нет. Учитывая же недоверие населения, как ре­
зультат неаккуратных платежей и выдач латурфонда на работах по лесоза­
готовкам, лесосплав поставлен перед вопросом привлечения на некоторые 
работы рабсилы в порядке обязательных нарядов и мобилизаций, особенно 
в связи с могущими б ы т ь . стихийными бедствиями.
В связи с этим приняты такж е меры к своевременному обеспечению 
потребными пароходами.
Новый курс экономической политики, несмотря на крайне тяжелые 
условия, при которых пришлось на него перейти, уже дает определенные 
положительные результаты в работах лесосплава.
При обеспечении потребными дензнаками, продовольствием и иатурфон- 
дом нет причин к тревоге за tсудьбу предстоящей лесосплавной операции.
В декабре месяце торговая деятельность Губунравтопа выражалась 1 2 .  Торговая
д ѳятзлькость
только в ликвидации натуральных фондов, даваемых на лесозаготовки и лишь Губуправтопа. 
за последнее время начала развертываться шире и принимать чисто коммер­
ческий характер. Губуправтоп за период с декабря 1 9 2 1  г. и по І/ІѴ 2 2  г.
с
I13. Задачи бу­
дущ его-
сделал оборот на сумму 1 7 . 9 0 6 . 2 0 0 . 0 0 0  р, Большая часть произведенных 
им торговых операций носила чисто товарообменный характер.
Оперируя сравнительно вруппыми партиями товаров, Губуправтоп непо­
средственного отношения к местному вольному вольному рыпку не имел, т. к. 
работа велась главным образом с производственными организациями ГСІІХ.
Основным продуктом, с которым пришлось в прошлом оперировать, 
были: керосин, железо, соль, которые были даны, как натур-фопд, для лесо­
заготовок.
Из существующих форм вольного рынка Губуправтоп до сих пор поль­
зовался лишь одной биржей и считает, что наиболее гараптирующей интересы 
крупного торгового органа яв л яется  именно эта форма рынка. Пользуясь 
услугами биржи Управление гарантирует себя от возмоясности стать жертвой 
случайных колебаний рыночных цен и имеет возможность находиться в курсе 
всех колебаний, как местных, так  и иногородних цен на интересующие его 
товары.
Истекший период работы характеризуется определенным и беспрерыв­
ным повышением цен на все товары, главным образом па хлебофураж.
Повышение имело основной своей причиной перебои в работе транспорта, 
который пе давал возможности регулярной подачи на местный рынок хлебо­
фуража.
Н ачатая в пачале придержка к цепам довоенного времени с переводом 
на дензнаки но курсу, в дальнейшем не дала желаемых результатов, т. к. 
производственные организации, вынужденные повышать заработанную плату 
рабочим и служащим в зависимости от колебания цеп местного рыпка, пе 
имели возмоясности удержаться на официальном курсе и вынуясдены быля 
от него отойти.
Таким образом кажущийся выход из создавшегося положения— равнение 
на довоенную стоимость в результате не дал желаемых результатов.
Правда, при чисто товарообменных сделках обе стороны могут еще при- 
дерясиваться этого принципа.
В тех же случаях, где производится продажа-купля в чистом ее виде, 
т. е. на деньги, равнение на довоенную стоимость безусловно не дало желае­
мого результата.
За  всю прошлую торговую деятельность Губуправтопу не приходилось 
выступать на рынке с основными продуктами своего производства, кая дрова 
и лесные материалы. Однако можно заранее предвидеть, что в этом отноше­
нии Губуправтоп займет доминирующее положение на местном рынке и, что 
местный рынок не в состоянии^вместить всей его продукции. В силу этого 
Губуправтоп будет вынуждеп обратиться к услугам иногороднего рынка для
_  в а  —
реализации своего товарного фонда. Уже теперь часть материалов запродана 
в Москве.
Опираясь в своих действиях па значительные производственные возмож­
ности, госорганы, как держатели реальных ценностей, должпы стать хозяе­
вами рынка, т. е. диктовать рынку цены и не зависеть от цеп па хлеб 
рыночного спекулянта. С этой целыо в предстоящую заготовительную кам­
панию, наученные опытом прошлого, производственные госорганы должны 
повести крупную заготовку продовольственных продуктов. Таким только об­
разом, обеспечив себя необходимыми продовольственными рессурсами и стаби­
лизировав этим путем цены на рабочую сипу, возможно будет удержать цены 
на продукцию на желаемом уровне и освободиться от гнета рыночного 
спекулянта.
і і .  П р о д о в о л ь с т в и е .
Полной продовольственной нормой удовлетворяются— согласпо плана 
Компрода, утвержденного СТО— лишь учреждения соц. обесп., губчека и Ров- 
точека. Остальные учреждения спабжаются только основными предметами п р о ­
довольствия. Снабжение проводится в следующем порядке: в первую очередь 
удовлетворяются учреждепия соц. обесп. во вторую -  политработники, губчека 
и ровточека и в третью —наркоматы и служащие. Промышленность в 
марте месяце продовольствием не снабжалась.
Общее количество со состоящих на государственном довольствии в гу- 
серпии. согласно количеству предоставленных разным учреждениям и пред­
приятиям пайков, за исключением армии и транспорта, равнялась на 1 де­
кабря 8 2 4 1 Ѳ чел., а  на апрель месяц состояло по соц. учрежд. 2 0 8 0 0 ,  
по промышл. предприятиям 1 0 2 3 8 ,  по наркоматам 1 8 9 4 4  и служащих сон. 
учрежден. 3 8 1 9  чел., всего 5 3 8 0 1  чел., или менее по сравнению с декабрь­
ской величиной на 2 8 6 0 9  едоков, т. е. на 3 4 ,7 ° /о .  В декабре мес. 21  г. выдано 
муки 1 5 4 5 3 3  п .,  мяса 5 0 0 5 0  п ., крупы 4 6 9 7  п., сахару 2 6 8 7  п., соли 
7189  п., кофе 7 1 1  п. и в атреле месяце муки 5 1 3 1 7  п .,  мяса 1 1 0 9 1  п. 
10 ф., масла 2 1 6 3  п. 2 0  ф., соли 3 8 6 2  п., кофе 2 6 1  п. 1 0  ф ., сахару
234 п. 4 ф. и крупы 2 3 3 7  п. 2 0  ф.
Более заметно увеличилась огородная площадь в городах и заводских 
поселениях, по цифровых данных для более или менее точного выражения 
этих изменений не имеется.- Тоже нужно сказать и по отношепию пригород­
ного населения.
Продолжающий второй год продовольственный кризис вызвал среди зем­
ледельческого населения —в частности между рабочими значительный спрос
на приусадебные земли под огородную культуру. Но заявки на предоставле­
ние земель под огороды были удовлетворены лишь в размере 2 5 ° /о ,  при чем
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отводились преимущественно ранее пустовавшие вемелъиые участки вблизи 
городских и заводских поселений, а в г. Перми использованы под огородные 
посадки почти все площади. Было несколько случаев отвода под огороды 
крестьянских пахотных участков, не занятых владельцами под зерновые или 
другие культуры. Отзод земельпых участков иод огороды сроком на одни 
год не удовлетворяет население, т. к. при таком условии земля пользовате­
лями вовсе не удобряется и дает мало продуктов. Для обсеменения ого­
родов Губземотделом было отпущено семян в размере 8  0 °/о потребности, 
кроме картофеля, которого пе было, предоставлялся такж е и инвентарь (до 
4 0 °/о потребности). Недостаток специалистов по огородничеству не позволил 
земоргааам организовать постоянное инструктирование огородных работ, но 
все же технические указания давались и наличный персонал был использо- 
вап для этого в полной мере.
5. Получение Частичные случаи самоснабжения рабочих и служащих продуктами из 
продовольствии
из своего хо- своего хозяйства наблюдались, но в ограниченных размерах, т. к. можно 
зя й с тв а  деревне сказать вся масса работников в учреждениях и предприятиях, состоящих на 
государственном иждивении, не имеет земледельческого хозяйства.
6 . П ро д о зол ь- За  отчетный период массового характера пое.щки рабочих в деревню за 
ствен . поездки
рабочих в д а -  продовольствием не носили а  наолюдалпсь лишь отдельные единичные слу- 
рвв,||°' чаи приобретения в соседних деревнях чаще молочных продуктов, чем хлеба 
или мяса.
и - а .  О  п р о д н а л о г е .
1. Отношение Как вообще ко всяким налогам, с непонятными для масс принципами,
крестьян к прод­
налогу. крестьянство относится к продналогу отрицателыо, тем более, что он при
поразившем губернию от неурожая голоде оказался выше прошлогодней продоволь­
ственной разверстки. По сметным исчислениям Губпродкома продналог 1 9 2 1  г. 
определяется в 3 . 4 5 0 . 5 0 0  пуд., тогда как разверстка 1 9 2 0  г. была только
3 . 3 0 0 . 0 0 0  пуд.
Ставки налога по мнению крестьян являю тся очень высокими, а  раз­
ряды урожайностей, определенные для волостей по ранним видам раститель­
ности на полях (на 1 — 1 5  июля, т. е. задолго до производства хозяй­
ственных обмолотов), во всех без исключения заявлениях  о понижении прод­
налога, признаются неправильными.
Главная причина тяжести налога— это неурожай, степень которого не 
была своевременно и правильно определена в центре, несмотря на определен­
ные отзывы Губстабюро о состоянии полевой растительности в критический 
период вегетации (вторая половина июня и первая половина июля). Неуро­
жай этот охватил весь производящий район губернии, т. е. 7 0 °/о всей ее 
сельско-хозяйсчвенной территории. Но кроме этого, с точки зрения крестьян,
продналог является  неправильным в по отношению размеров облагаемых 
об‘ектов,
С точки зрения крестьян количество пашен, не подлежащих обложению 
продналогом, должно быть очепь значительно. Об этом говорит следующая 
справка Губпродкома о так называемых скрытых от обложения пашнях:
II О У Е З Д А М : Всей скрытой Обнаружено кнашип досятіш 15/ХІІ
Ч е р д ы н с к о м у ............................. 4 1 0 9 2 1 4 3 6
У Вольском у.................................. 9 8 8 1 2 5 4 5 8 7
Пермскому .................................. 5 7 3 8 1 4 1 0 4 7
Купгурскому . . . . . . . 9 9 3 9 5 5 1 0 3 5
Оханскему . . . . . . . . 1 1 2 0 5 8 7 9 5 0 6
О с и н с к о м у ............................. .... 1 0 5 6 7 6 7 8 6 4
В с е г о .  . . . 5 1 4 4 1 4  2 3 5 4 7 5
Итак, без Сарапульского уезда, по которому, как  освобожденному от 
продналога— скрытых земель пет, общая площадь последних по б уездам> 
превышает полмилион дес., что составляет 5 1 .5  °/о всех в данное время 
находящихся под культурами земель в губернии _ ( 9 9 7 7  6 9  дес.).
Дак свидетельствует Губнродком, добровольная сдача населением нродук- 2. 
тов по продналогу производилась в меньшем числе случаев, в большинстве 
же население выполняло продналог под влиянием нажима. Причины слабого 
поступления продуктов по налогу ясны из всего приведенного выше. Но 
к сказанному нужно добавить, что платежеспособность иаселепия губернии 
в значительной степени подорвана гражданской вейпой 1 9 1 8 — 1 9 1 9  г. г., 
последствия которой еще далеко не изжиты, и продразверсткой минувшего 
года с дополнительными, правда, местного характера, но имевшими широкое 
распространение, конфискациями хлеба у населения весной 1 9 2 1  г. В связи 
с этими обстоятельствами и благодаря неурожаю в южноіК части губернии а 
недороду хлебов в северных районах ее, доходящему до 3 5 °/о нормальной 
урожайности их, поступление продналога проходило очень вяло :яо 1 5  декабря 
в продналог внесено’ населением следующее количество продуктов (в % 0/ 0)-
Хлеба Масла Яиц ІІІерстп Мяса Сена
По Чердынскому у. , 51 7 2 82 6 5 62 4 2
„ Усольекому „ . 2 6 65 8 6 6 9 4 5 29
„ Пермскому ' „ 38 2 9 83 4 5 1 9 1 5
„ Купгурскому „ 2 7 57 8 5 5 4 4 6 81
„ Оханскому „ . 1 1 67 81 5 7 3 2 1 2
„ Осинскому „ . 1 0 4 8 6 8 5 4 35 1 2
(Сарапульский уезд от налога освобожден.).
Поступпѳ-
проднал.
Такое поступление уплат признавалось процорганами очень слабым, 
поэтому они прибегали it применению репрессий для понуждений уклоняю ­
щегося паселения к выполнению продналога.
Из ряда принудительных мер к взысканию продналогов с населения 
были проводимы следующие;
а)  предание суду Продревтрнбунала, который по 1 8 6 6  делам подверг 
наказанию J 1 5 9  чел. или 6 2 °/о;
б) запрещение торговли маслом, яйцами и шерстью в пределах всей 
губернии, с формированием для наблюдения за выполнением этого постано­
вления базарных отрядов. Мера эта не дала реальных результатов и была 
отменена;
в) арест и пени, налагавшиеся на неплательщиков, в административ­
ном порядке упродкомиссарами. Этим наказаниям подвергнуто: аресту на
« срок до 7 даей 3 1 5 0  чёл. и наложена пеня па 2 0 0  чел.;
г )  понуждение населения к уплате налогов при посредство особых b g -  
еннодружин, которые были брошены па места: е  сентября в числе 2 2 5  ч., 
в октябре 2 2 6 ,  в ноябре 2 5 9  и в  декабре 2 8 1  чел. Мера эта тоже не 
дала ощутительных результатов;
д) демонстрация военных частей в упорствующих районах в волостях, 
в которой участвовали: в сентябре 2 3 8  чел., в октября 3 8 2 ,  в ноябре 
3 7 4  и декабре 3 8 0 ;
е) запрещение торговли хлебом с 2 0  поября на рыпках и базарах 
в 1 0  волостях Пермского уезда, в 1 0  вол. Усодьского и в 1 0  же волостях 
Чердынского уезда;
ж )  постой воинских частей, при чем введено в Пермский уезд 2 4 5 0  ч . , '  
в Кунгурсішй 8 0 0  чел,, в Усольсчий 2 8 5 1  чел., в Чердынский 2 7 1 5  чел., 
в Оханскзй 1 5 5 0  чел. и в Осипский 8 0 0  чел., всего 1 0 1 7 6  чел.;
з) наконец Губпродкомиссар лримепял и свое право наложения адмипи- 
стративн. взысканий на неплательщиков. Из 2 9 3  представленных в Пермь, 
дала подписку о добровольной уплате 1 0 2 , подвергнуто аресту с отдачей 
в работы 1 6 1  чел., наложено пени на 2 7  чел. и отпущено домой 2 чел.
Из всех применявшихся репрессивных мер наиболее действительными 
оказались приговоры Продревтрибу налов. Но малое число последних при гро­
мадных территориях уездов не позволило им развернуть судебные функции 
в достаточно широких размерах.
В виду этого продоргапы находили необходимым: а )  усилить количество 
выездных сессий Продревтрибуиалов путем возложения их обязанностей на 
особые сессии Нарсуда с участием в них членов от Упродаоаов и у испол­
комов, б) из репрессивных мер наичаще применяіь присуждение к  принуди­
тельным работам на срок не свыше года с удержанием из заработка отбы-
ваюіцего наказание рыночной цены следуемых с пего продуктов по продна­
логу и в) не ослаблять применения ареста с принудительными работами по 
постановлению Губпродкомиесара,
С 1 января но соглашению с Губревтрибупалом были оргапизованы и 
брошепы для работ в уездах три выездные сессии Ревтрибунала. Деятель­
ность их в этой области с летальными 6 -ю уездными сессиями выразилась 
в следующем:
В январе предано суду 6 5 9  чел.
„ феврале „ „ 4 0 7  „
„ марте „ „ 5 1 2  „
Непосредственные административные меры воздействия на плательщиков 
продналога выражаются в следующих цифрах: в январе упродкомиссарамп
подвергнуто аресту на 7 дней 6 9 3  чел., наложено пени па 4 2  ч е л ,  в фев­
рале подвергнуто аресту па 7 дней 7 3 9  ч е л ,  наложено пени на 2 0 0  чел., 
в марте месяце подвергнуто аресту на 7 дней 7 1 2  чел. и наложено пепи 
на 27  чел.
Кроме того Губпродкомиссарим было наложено административное взы ­
скание на неплательщиков продналога в виде 1 4  дневного ареста в январе 
па 7 1 7  чел., в феврале на 1 2  чел.
В виду истечения 1 5  марта с. г. последнего срока уплаты натурпалога 
на пушнину Губпродкомиссаром 1 3  марта было издано согласно денрета 
обязательное постановление о воспрещении покупки и продажи пушнины 
в пределах Пермской губернии.
Результаты этой меры еще не выяснены.
С прекращением сборов продналога, согласно декрета Совнаркома от 
22 марта 1 9 2 2  г.,  с 1 апреля выездпые сессии Ревтрибунала расформированы.
Из таких продуктов, как видно из приведеяпых ранее таблицы поступ­
ления продналогов, являю тся одни лишь яйца и шерсть.
При условиях переживаемого года налог является безусловно обремепи- 
тельпым на хлеб, масло, мясо и сено для всех хозяйств в губернии. Но и 
в нормальный по урожайности год продналог, вследствие неэластичности его 
схем, не был бы популярен среди крестьянства и потому введение единого 
продналога является мерой, более нем своевременной.
Положенный в основу продналога на пашню принцип был бы непоня­
тен для крестьянской массы. Обложение посевпой единицы, по мнению де­
ревни, более правильно. Поэтому новое трактование вопроса о пашне, как 
об'екте обложения, и проведение различий по налогу эксплоатируемой пашни 
от полевой земли, запущенной в залеж и перелог (по кестному-шутем) будут 
встречены и крестьянством с чувством удовлетворения.
3 . Продукты , 
наиболее охот­
но сдаваем ы е  
в продналог.
4 .  Обремени­
тельность  прод­
налога для на­
селения.
5 . Обложение 
палевых угодий
м з н ы о д к ш р о -  Установленные эквиваленты для разных продуктов приемлемы за исклю-
дуктов другими, чепием эквивалентов для меда: нормы замены его одним— с третью фунта 
мяса, семью восьмыми ф. свиного сала или полугора фунтами масла л ьн я­
ного и конопляного низки. Для правильного соответствия ценности меда и 
этих продуктов приведенные эквиваленты нужно по мепьшей мере 
удвоить.
7. Обложение К устарная промышленность в Пермской губернии находится в данное
м ы с л о в . время в полном разрушении. В период воссоздания ее никаких палогов на 
кустарные промыслы не должно быть, т. к. они затормозят лишь их развитие 
Но и при пормальных условиях налог на кустарные промыслы в условиях 
работы пермских кустарей явится  в большинстве случае): обложением труда, 
а не промысла, как такового. Чаще всего пермский кустарь работает только 
своей семьей на заказчика и пз его материалов и если он употребляет 
заготовку изделий на вольный рынок, то. в приобретении необходимых для 
промысла материалов кустарь уже оплачивает пе одну налоговую ставку. 
Вышесказанное касается кустарных промыслов с примитивными орудиями 
производства: кустарно-ремонтных кузниц, слесарно-посудно клепальных за ­
ведений, нлотішчзс-столярных, бондарно-бурачных, колеспо-санно-тележных, 
горшечных, кврявчеделательных сараев, сыромятных, кожевевно-овчивиых, 
шорных, сапожпо-швальных, мастерских роговых изделий, мочальпо-варавяно- 
веревочных, смоло-дегтярпых, корзиночно-плетеночных, кулетаацких, со ни ль но- 
набойпых и мн. других тому подобных кустарпо-промышленных предприятий, 
которые функционируют сезонно но 3 — 4 и до G месяцев в году. Другое 
дело-кустарные промыслы, оборудованные в техническом отношении по фаб­
ричному с механическими двигателями, машинами и вообще с усовершенство­
ванными псполиительными устройствами; такие кустарные заведения— скорее 
небольшие фабрики я зав о д ы ,. па которых работают и наемные рабочие, 
должны быть обложены налогом: во і - х  по разрядным за право ведения 
промысла в пользу республики и во 2 -х прогрессивно-подоходным в пользу 
местного самоуправления (Колхоза). 
л « н н 8 в л Ги р Я -  Иродналоговой аппарат постепенно налаживается. Продолжается подбор
налогового ап - наиболее подходящих работников по продналогу, 
парата.
Особенное значение в укреплении продналогов*™ аппарата на местах 
пмели райпрод и волпродтройки.
9. З а тр у д н е - Заявлений о продолжительных ожиданиях в очередях, как при сдаче
ния, встречав-мыв крестша- продналога, так  и при получении квитанций от плательщиков ке получалось. 
продналога*318 из ДеРевки неслось много сообщений о другого рода затруднениях при 
выполнении продналогов, которые создавались отсутствием единства в системе. 
Благодаря этому плательщики сплошь и рядом оказывались в трудно разре­
шаемых положениях. Особенно богат такими случаями нынешний пенормаль-
иый, вследствие неурожая, год, но и в”обычпое время обстоятельства могут 
сложиться так , что у* плательщика нет продукта, который подлежит уплате 
в палог. Чтобы выполнить свой долг перед Республикой, этот плательщик
продавал в  городе, напр., масло, чтобы купить для уплаты налога мяса,
другой гнал корову в более- урожайную волость, чтобы выменять на нее 
зерна в уплату продналога,— словом, практика продкампашш в перевиваемых 
условиях влекла за собой потерю времепи плательщиками продналога и во­
круг нее создалась такая  волокита, чго по этим одним причинам вся прод-
налоговая система должна была потерять в глазах народа и свое значение 
п свойственную по ее принципам популярность.
12. Строительная промышленность.
Как з  предыдущем, так п в настоящем отчете, приходится констатиро- иЛ:,503пвЛй!1!,ов4 , г новых рззличн*
вать, что работы по постройке новых зданий, фабрично заводских корпусов зданий, ф аб-
. ‘  ричных иорпу-
и мостов не производились, несмотря па значительную в них потребность, сов и м остов .
Тоже самое приходится констатировать и в этой отрасли работы. Во 2. Устройство
и капитальный
обще строительные производственные программы были зпачитедьпо сокращены рем о н т ш ос-
в связи с продовольственным и финансовым кризисами. сейных дорог‘
За истекший период отремонтировано общественных зданий 2 3 4  куб. 3- Рем онт об-
іцѳствѳн. зд а -
саж. и фабрично заводских корпусов 1 3 2 0  куб. саж. Что же касается стро- ний и фзбрич-
к о - з а в о д е шительпых работ Губкомхоза, то таковой проявил большую инициативу в этой корпусов, 
области. Ііо его почину произведено значительное число капитальных ремон­
тов для местных органов Губздрава, для местных органов Губоно, а  также 
Собеза. Успешности выполнения этих работ Комхоз обязан выделению зна­
чительной части строительного аппарата от Комгосора с присоединением та­
ковой к нему. Несмотря на то, что указанное выделение произошло только 
осенью 1 9 2 1  г., Еомхоз все же принялся лихорадочно за ремонт городских 
различных зданий. В этой области Еомхозу предстоит огромная работа, т. к. 
жилищная разруха настолько увеличилась, что только путем выработанной 
системы и громадной энергии возможно будет восстановить пришедшие 
в упадок здания.
Точно также производилась беспрерывная интенсивная работа по ре- Меры по
исправном у «о-
нонту водопроводной и канализационной сети, наиболее пострадавших и раз- держанию so-
допбоводаи на­рушенных в течение последних лет. иализщкн.
Инициатива в строительных работах принадлежала преимущественно 5. инициатива 
отдельным заинтересованным ведомствам й работы велись ими же под тех- ®^ор™ ешІЫХ- 
иическвм контролем и руководством Еомгосора. Так, например, по предложе­
нию Губпродкома пристушіеао к  обновлению и ремонту ссыппунктов, .боен, 
ледников и храпилищ для овощей зерна и сена. Е  концу отчетного периода 
іубкомгосор расформирован. Его строительное отделение выделено в самосто­
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ятельную „государственную строительную контору" на началах хозяйствен­
ного расчета. За указанпый период Комгосор вынужден был бездействовать 
из-за отсутствия кредита и дензнаков.
Работы, главным образом, производились подрядным способом, каковой 
наиболее выгоден, как в смысле продуктивности труда, так  и по быстроте 
выполнения производственных заданий. Для этих работ рабочие организо­
вались в строительные артели.
Применялся также и хозяйственный способ ведения работ, по ося­
зательные результаты получились лишь при заинтересованности лиц техни­
ческого надзора и вообще при стимулировании всех работников.
С провозглашением принципов повой экономической политики рабочие 
рука привлекалась к строительным работам путем добровольного найма.
Кое-где но деревням и селам замечается растущее строительство но­
вых зданий, что, повидимому, об‘ясняется  наличием строительных материа­
лов и дешевизной рабочих рук, сравнительно с 1 9 1 4  г. По некоторым 
сведениям строительный рабочий со средней квалификацией охотно-работает 
1 0  часов за шесть-восемь фунтов муки, что, конечно, весьма выгодпо хозя­
ину постройки.
13. Образцовые и безнадежные предприятия и заведения.
В районе г. Перми находится деревообрабатывающий завод „Пермо- 
лес“ , относящийся к ударной группе и считающийся образцовым промышлен­
ным предприятием, как в отношении постановки дела, так и в смысле 
точного выполнения производственных программ. К сожалению, происшедший 
4 октября 2 1  г. громадный пожар уничтожал два лесопильных корпуса 
с 1 6  лесопильными рамами, обрезными торцовым станками, машинное и 
котельное отделение. После пожара осталась лишь деревообрабатывающая 
фабрика.
Фабрика эта оборудована следующими действующими станками:
долбежный . . . 2  шт. широрезный . . 1 шт.
площадочный . . 2 лент, пила . . . 1 .
фрезерный . . • 1 * токарный . . 1  ,
продольн. пил • 2  п строгальн. . • • 2 „
попер, пил . . ■ 2  „ фуговочных . • • 2  „
торцовая двойная
п и л а ...................... 1 „
Кроме того имеется частью установленными на фабрике, частью на 
складе 5 0  различных станков по обработке дерева, годных к действию, но 
временно, по отсутствию подходящих заказов, не используемых. Электро­
энергию для своих станков фабрика получает от двух локомобилей з а п а с н о й
электрической станции, одного в 1 1 0  л. с. п другого в 80  л. с. При 
этих локомобилях имеются два генератора, один в 8 0  п другой, в 67  кило­
ватт. При фабрике имеется действующая сушилка системы Гольмера с двумя 
камерами и пропускною способностью до 4 0  стандартов пиленых материа­
лов в сутки. Из прпслужпого оборудования надлежит отметить эксгаустег-ы, 
подающие опил и стружки от станков в заготовительных корпусах в коче­
гарку, где эти отбросы утилизируются, как топливо.
Первоначальная производственная программа деревообрабатывающей фаб- 3. Проиавод-
ственная прог-
рики, вследствие перегруппировки рабочих и технических сил после пожара рамма. 
между основными производствами завода— лесопильным и деревообрабатыва­
ющим, подверглась зпачительному изменению, расширена до возможного 
максимального размера и на операционный период с ноября 1 9 2 1  г. по 
ноябрь 1 9 2 2 ' г. представляется в следующем виде:
I. Изготовление казарменной мебела для Красной армии:
а )  т о п ч а н о в ...............................................  2 1 8 4 0  шт.
б) т а б у р е т о к  1 4 2 0 8  „
в) лазаретных столик 1 2 0 0 0  „
г)  столов обыкновен  1 4 4 0  „
II. Изготовление сельско-хозяйственных орудий:
в) в е я л о к ....................................................  2 2 4 0  „
Всего . . . 5 1 7  2 8  изделий, т. е'
на месяц в среднем 4 3 1 0  изделий.
Для выполнения этой программы установлен твердый ш тат рабочих ^ Прием ра'
с выработкой в течение года 7 9 2 0 0  поденщин, что на единицу поденщины 
дает выход 5 1 7 2 8  : 7 9 2 0 0 — 0 , 6 5  изделий.
В виду того, что по причинам, независящим от заводоуправления (за ­
держка в изготовлении чугунного литья для веялок), выпуска веялок фабри­
кою пока не производится, а ведется лишь заготовка деревяппых частей
их, не представляется возможным дать в процентах выполнение по месяцам 
производственной программы и приходится ограничиться данными об абсо­
лютном выпуске фабрикою изделий отдельно по каждому виду.
Дапные эти таковы: Б. Результа-
н  >. . п . . , . » .  „ о * » *  Выпуск Выпуск Выпуск работ.Н а и м е н о в а н и е  и з д е л .  J л  J „ва октябрь. ва ноябрь. ва декабрь.
Лазаретн. столики . . . .  4 3 8  1 0 7 6  1 0 6 1
„ шкафчики . . .  1 6 8  8 —
Столы р а з н ы е   6 5 0  1 4 4
Т а б у р е т к и ...........................................1 1 4 2  * 1 8 7 5  2 4 3 9
Т о п ч а н ы ..................................  8 9 0  1 3 1 2  1 0 6 3
Рамы о к о н н ы е ...................  8  —  —
За месяц всего . 2 6 4 4  4 3 2 1  4 7 0 7
6.  Отношение 
рабочих н р е ­
зультаты при­
м енения  новой 
тарифа, оплаты
Указанные выше производственные результаты были достигнуты путем 
изменения оплаты труда рабочих. Переход к таковому изменению был про­
изведен еще в сентябре месяце, но только но деревообрабатывающей фабрике. 
В основу системы Ъгілаты была приняты следующие положения:
1) Все сотрудники фабрики, рабочие и служащие были сняты с де­
нежкой и натуральной оплаты по определенным тарифным нормам, 2 )  вме­
сто этого введена была чистая система сдельной оплаты труда, при чем 
оплачивались только готовые изделия, незабраковапные по устаповлеапым 
расценкам применительно к нормам довоенной выработки, 3) работы фабри­
кою велись при определенном твердом штате.
В дальнейшем с переходом завода с 1 0  ноября на хозяйственный 
расчет, оплата труда стада производиться' по прожиточному минимуму п 
также за единицу готового, изделия при чем в основу всех расчетов было 
положено точное установление норм затраты труда на каждый род и вид, 
встречающихся в  производстве работ. Нормы эти выводились частью по 
урочному положению без каких бы то ни было поправочных коэффициентов, 
частью— В 'т е х  случаях, где пе находилось норм по урочному положению,—  
таковые брались из опытных данных.
Изменение системы оплаты труда аезанедлилб отразиться на произ­
водительности я достигнутые в этой области результаты по основному про­
изводству завода, именно деревообрабатывающей фабрики, видны из следующей 
таблицы, где ради наглядности и удобства сравнения все виды изделий при­
ведены к одному топчану.
/ Количество Количество затраченных поденщин.
М Е С Я Ц Ы . пзделпіі в топ­
чанах. В с е г о .
На единицу 
изделий.
Июль . . . .  . . 9 7 1  2 / 1 5 1 5 4 4 1 , 5 9
Август ........................ .  . 5 4 1  9 / 1 5 1 6 1 2 2 ,9 7
Сентябрь . . . . 5 0 8 2 , 2 1 6 0 7 0 ,3 1
Октябрь ........................ 7 2 5 2  1 / 3 2 0 0 9 0 ,2 8
Ноябрь ........................ 9 9 5 7 1 9 7 2 0 , 2 0
Декабрь . . . . . . . . 1 1 0 4 1 2 3 1 8 0 , 2 0
Таким образом, производительность по деревообрабатывающей фабрике 
за ноябрь и декабрь месяцы увеличена по сравнепию с .июлем в восемь 
раз, но сравнению с , августом в 1 5  раз и по сравнению с сентябрем в 1,* 
раза.
На всех указанных работах за отчетный период движение рабозей 
силы выражается:
з а  о к т я б р ь :
состояло па 1 октября . 7 9 7 чел.
прибыло в  октябре . . 72 УУ
у б ы л о ............................. 2 6 1 п
состоит на 1 ноября . . . 6 0 8 ГУ
Выход на работы за октябрь . . 1 4 7 9 9 ноденщ или 8 2 , 8 2 %
в организациях . . . . . 1 5 7 Ь 33 0 , 8 7 %
в командировках . . . . 1 3 9 УУ 33 0 , 7 2 %
больных ........................ 7 5 4 УЗ ЗУ 4 , 3 5 %
в отпусках . . . . . 8 5 4 ГУ УЗ . 4 , 4 3 %
в прогулах ................... . . . . 1 2 2 1 УУ 31 6 , 8 1 %
в с е г о . 1 7 9 2 4 ноденщ. ИЛИ 1 0 0 %
з а  н о я б р ь :
состояло на 1  ноября • • • . 6 0 8
прибыло в ноябре . . , • • «• 1 2 2
ѵ б ы л о ............................. . 1 6 3
состоит на 1 декабря •> • • 5 6 7
Выход на раб. за иоябрь . 1 1 3 4 8 подешц. ИЛИ 8 5 , 4 3 %
в организациях . . . . УЗ г —
в командировках . . • 73 УЗ 33 0 , 5 4 %
б о л ь н ы х ........................ 4 7 7 73 33 3 , 5 4 %
в отпусках ................... 6 8 9 » УЗ —
в прогулах ...................
* Ф
6 9 6 33 /3 5 ,2 4  %
в с е г о .  1 3 2 8 3 ноденщ. ИЛИ юо.%
з а  д е к а б р ь :
состояло на 1  декабря . • • • . 5 6 7
прибыло в декабре .  . 1 8 8
убыло . . . . . .  • .  1 0 5
состоят на 2 8  декабря . • • • 6 5 0
Выход на работы за декабрь • * о .  1 2 2 0 7 подешц. ИЛИ 8 7 , 1 1 %
в организациях .  . 33 39 —
в командировках . .  . 90 У) 33 0 , 6 4 %
больных . . . . . .  6 3 0 33 ЗУ 4 , 4 9 %
в отпусках ................... 3 4 1 33 33 2 , 4 3 %
в прогулах .................... 7 4 8 33 » 5 , 3 3 %
в с е г о .  1 4 0 2 6 подешц. £i IE 1 0 0 %
7. Движение  
рабочей силы  
на фабрике.
8 . Безнадеж ­
ные и бесполез­
ные прѳдпрнят.
1. 0 новых 
наобрѳтеннях.
1
2 Отнош ение  
м е стн ы х  орга­
нов к изобре­
тениям .
К безнадежным предприятиям я настоящее время относятся металлур­
гические и металлообрабатывающие заводы— Кизедовский, Кусье-Алекеандров- 
ский и Бисертский, закрытые, как невыгодные предприятия. Рабочие наз­
ванных заводов распределены по другим заводам района.
14. У лучш ение в хозяй ствен н ой  р аботе.
О крупных изобретениях, имевших первостепенпое значение в деле 
улучшения хозяйственных работ и вообще производства, говорить не прихо­
дится, за исключением нижеупомянутых мелких случаев усовершенствований.
Так на Мотовилихинском заводе мастером Рябовым усовершенствован 
механизм защелок прицелов 3 4  полевой и 6 " крепостной пушек. Усовер­
шенствования, утвержденные ГАУ, вызвали значительное сокращение расходов 
иа изготовление защелки и самая защелка работает надежнее ранее суще­
ствовавшей.
В Чусовском заводе в прокатном производстве введен целый ряд улуч­
шений заведующим прокатным цехом техником Бивальд.
В мелкосортной мастерской вместо ручного пресса для правки углового 
железа приспособлен приводный пресс-ноживцы, что вызвало значительное 
повышение производительности.
В той же мастерской установлен рольгаят (самотаска), заменяющий 
ручной труд механическим в транспортировании от станка проіатного металла 
в горячем состоянии.
В серднесортной мастерской при прокатке в обжимной клети конец 
прокатываемой полосы подхватывался приспособлением, носившим название 
а жерди“ , состоящей из круглого железа, подвешенной ^а  цепях, при чем 
рабочие, находившиеся на этой работе, часто получали ранения и ушибы. 
В целях устранения указанных недостатков, яжердь “ замепена повышением 
пола в прокатной мастерской
В той же мастерской у обжимной клети приспособлен вспомогательный 
валок для подачи прокатываемого металла в нижний валок. Приспособление 
это значительно облегчает работу вальцовщиков и ускоряет прокатку.
В крупносортной мастерской при резке котельного железа, противопо­
ложный разрезываемому конец листа поддерживался рабочим вручную при 
всех м анипуляциях в работе. Устройство деревянного барьера для поддер­
ж ания конца листа значительно облегчило труд рабочего.
Всякое улучшение, вводимое в производстве и влекущее за собой под­
нятие производительности рабочего или облегчение его труда, встречает со 
стороны местных органов самое сочувственное отношение.
15. П роф сою зы  и их уч асти е в п рои зводстве.
В целях проведения в жизнь новых форм экономической политики—  
профсоюзы мпого внимапия уделяют организации основной группы предприятий, 
крупной промышленности, как базы диктатуры рабочего класса, а  также 
участвуют в переводе групп предприятий на самоснабжение, на коммерческий 
расчет, в сдаче в аренду предприятий и в разрешении вопросов, касающихся 
их закрытия.
В осуществлении практических мероприятий, вытекающих из новых 
форм экономнолитцки в области организации хозяйства активное участие 
профсоюзов выразилось в определении круга трестируемых и комбинируемых 
предприятий, в формировании управления таковых, в установлении правиль­
ных взаимоотношений профсоюзов с хозоргапами, в выдвигании обсуждений 
кандидатур и утверждений, достаточно технически подготовленных и автори­
тетных в рабочих массах работников, на всякого рода хозяйственные долж­
ности.
Переход значительной части государственных предприятий на хозяй­
ственно-коммерческий расчет, сдача некоторых предприятий в аренду и воз­
рождение частного капитала поставили перед профсоюзами новые задачи, а 
именно: укрепление рядов организованного пролетариата в Профсоюзах путем 
широкой атитациоипой, культурно просветительной работы среди трудящихся 
масс по раз 'яспению задач профсоюзов в связи с новой экономической по­
литикой, при чем профсоюзными объединениями во главу работы ставятся 
охрана труда рабочих, участие в заключении коллективных договоров и по­
вышение трудовой дисциплины среди членов.
По директивам ВЦСПС и его Уралбюро в целях чистки профсоюзов от 
чуждых элементов, подрывающих профдвижение, была проведена перереги­
страция членов, результаты каковой можно назвать удовлетворительными.
Провозглашенные в тезисах ЦКРКП принципы добровольного членства 
оказали благотворное влияние при перестройке профсоюзов на новых нача­
лах. Благодаря добровольному членству, многие элементы, чуждые профдви­
жению, от такового отходят и в результате профсоюзы выигрывают каче­
ственно за счет количества, что и наблюдается в нашей Пермской губернии. 
К сожалению, статистических данных о добровольно-вступивших в ряды 
Профсоюзов не имеется, вследствие неоконченной еще кампании по пере­
стройке профсоюзов.
Труддисцпплина зависит преимущественно от установления реальной 
оплаты и размеров снабжения рабочих и служащих.
С изменением форм оплаты труда и переходом многих предприятий на 
хозяйственный расчет, число прогулов за отчетный период значительно со­
1. Учзстиа  
проф сою зов в 
п р о и звод стве.
2 . Новые з а ­
дачи проф сою ­
зов.
3 . Перереги­
страция членов 
п роф сою зов.
4 .  Д о бро в о л ь­
ное членстве.
Б. Т р у д д и с -  
циплнна и про­
гулы.
6. Влияние 
труддисципчнны  
иа производит.
7. Товарищ е- 
окна д иссуд ы .
1. Число слу­
чаев х и щ а ш .
2 . Наиболее 
крупные хищ е­
ния.
3. Меры борь­
бы с  хищениями
кратилось. К сожалению, законченной статистической сводки за этот период 
пока не составлено, а потому сказать, на сколько именно уменьшились 
прогулы в данное время, затруднительно.
Улучшение снабжения рабочих и служащих благоприятно повлияло па 
поднятие труддисциплины, а  отсюда естественно вытекает интенсификация и 
увеличение производительности труда
Дисциплинарные товарйщеские суды, являющиеся средством воспитания 
и поддержания в рабочих товарищеской дисциплины и добросовестно-созна­
тельного отношепия к труду их, имеются по данным на 1 января 1 9 2 2  г.
по губернии і '8 , при двух кассационных инстагіциях по губернии, из кото­
рых одип при Губсовете, а другой при Рупводе. ІІо новым положениям ДТС 
реорганизуются и разгружаются от различных дел, имеющих уголовный ха­
рактер, и . берут на себя чисто воспитательные функции.
1 7 . Х и щ е н и я .
По имеющимся неполным сведениям РКП и ГЧЕ за отчетный период 
случаев хищения из разных предприятий было 1 2 6 .
Из наиболее крупных хищений, по данным Губпрофеовета и Экон. от­
дела Губ. Чрез. Ком., отмечаются следующие:
В Райкомводе— производственной мануфактуры 1 5 0  арш., мыла 1 п., 
сапог 1 пара, телогреек 4 , полушубков 1 , белья 2 пары и кожи 8 ф.
По хим. промышл.— каустической соды 5 п.
Из кладовых лесничеств— соли 7 п 2 0  ф., мануфактуры 85  арш., 
муки 3 0  п . ,  нательников 6 1 ,  топоров 4 5 ,  пил 2 4 ,  ржи 4 5  п. и др.
Из воинских частей— пшеница, мыло, мука, табак и др. предметы 
продовольствия.
Из Сарапульских складов и заводов кожев. тов. -  кожа сырье.
Из завода „Лесснер® в Перми— электрич. арматура на сумму 1 5 0 0 0 0 0 0  р.
Гор. электр. станция— моторы.
Из Пермского Губтранса— фураж (сено, овес),
Упродгуб— мука— 2 0 0  п., соль —  2 0 3  п.
П/отд. тары Губпродкома— стекло ( 1  ящ .) ,  соль 2 0 0  п.
Солеварен, заводы— соль.
Госуд. содовые— сода и каустик.
Масдобойн.— масло. ^
Охапск. уезд, милиц.— продукты продов.
Осияеккй Уземотдел - семенной материал.
Губсоюз (Губпродком)— опичек 1.00 ящиков, соды 1 2 0  п.
Во всех случаях более или менее значительных хищений, тотчас по 
обнаружении их, сообщалось подлежащим властям па предмет производства
расследования. При этом, в зависимости от степени участия в  хищениях 
в отношении виновных применялись репрессивные меры, по определению,
Нарсуда. За незначительные хищения виновные подвергались диссуду, адми­
нистративным взысканиям, смещению с работ и т. д.
С целью предупреждения хищений, в некоторых из предприятий суще­
ствуют постоянные обыски уходящих с работы. Там же, где постоянных 
обысков не введено, существуют, так называемые „летучие обыски3, устраи­
ваемые каждый раз по усмотрению администрации предприятия. Что касается 
обысков на домах, то тазовые произзодятся у укрывателей похищенного 
лишь в случаях определенных подозрений.
Есть полное основание утверждать, что изменение форм оплаты труда, 
а также переход предприятий на хозяйственный расчет в той или иной 
степени способствует уменьшению числа хищений.
Предотвращение хищений, поскольку они происходят на почве крайней 
нужды рабочих во всем необходимом, может быть достигнуто при большей 
материальной обеспеченности трудящихся. Усиление надзора и контроля над
хранением и расходованием продуктов производства на складах и предприя­
тиях для уничтожения хищений также является необходимым.
Необходимо отметить, что хищения поэта всегда стоят в зависимости от 
плохой постановки учета, обычно на учет имущества обращается слишком 
мало внимания, а отсутствие учета и создает благоприятную почву для хи­
щений. О причинах хищений следует сказать, что помимо недостаточной 
обеспеченности лиц. стоящих близко к делу снабжения и хранения государ­
ственного имущества, —  является по мнению Инспекции и сознание этих лиц 
в ненаказуемости преступлений. Это последнее обстоятельство особенное зна­
чение приобретает в условиях новой экономической политики, с свободным 
сбытом на рынке каких угодно товаров (за малыми исключениями). Далеко 
не последнее место занимает и подбор зазедывающпх складами и кладовщи­
ков. Часто эти лица со старым торгово-промышленным стажем, имеющие 
и достаточные связи а обладающие коммерческими способностями. Как раз 
она именно и учитывают хорошо все благоприятные стороны; и состояние 
учета и слабую бдительность закона, и общее для наших дней явление— не­
умение и незнание дела начальниками учреждений.
Учитывая изложенное, Губиаспекцпа издала специальное положение об 
ежемесячных поверках складов, провела его постановлением Губисполкзма 
в жизнь, издала специальной брошюрой, куда включены также п все декреты 
по складскому делу, в том числе и закон 1 июня 1921 г. Кроме сего, 
было произведено спецаальное обследование личного состава складов всех 
Учреждений г. Перми. В результате обследования по настоянию Инспекции 
было смещено 20 человек с должностей кладовщиков и заведующих екза-
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дами, из общего числа предпазааченных к увольнению 39 человек. Эта 
мера, в известной степени, конечно, должна повлиять на уменьшение хище­
ний. Уволенные лица заменены кандидатами Губкома РКП (б).
Признавая эту последнюю меру полезною, Инспекция с сожалением 
констатирует факт неисполнения почти всеми учреждениями постановления 
Губисполкома и правил ежемесячных поверок. В самые последние дни потре­
бовалось подтверждение этих правил.
Недостаточность борьбы с хищениями за истекший период по мнению 
инспекции, всетаки в значительной степени обгоняется об‘ективныаи усло­
виями переживаемого момента, в частности отсутствием дисциплины в учреж­
дениях, благодаря чему трудно было бы найти хоть одно учреждение с на­
лаженным аппаратом, правильным и твердым порядком и определенной ответ­
ственностью.
18. М е ш е ч н и ч е с т в о .
1. Размера Мешечничество в губернии носит массовый характер, но определить 
мешечшвсиа. хотя бы приблизительно размеры его невозможно, т. к. это явление не 
поддается какому-либо учету.
2. Соста» ме- Среди мешечников есть и рабочие и крестьяне из голодных районов я
интеллигенты: отметить преобладание какой-либо из этих групп не пред­
ставляется возможным. По степени пользования железнодорожным и водньа 
транспортом первое место в числе мешечников принадлежат рабочим и слу­
жащим этого транспорта и их семьям.
3. Цель ме- Основной целью, мошенничества является получение продуктов для соб-
шачшаства.
ствеяного продовольствия, но имеет также место мешечничества со спекуля­
тивной целью.
<. Порча тран- Интенсивное движение мешечников за отчетный период главным образомспорта мешеч- "  г » г
агама. по ж. д. естественно вызывает массовое скопление пассажиров на вокзалах
и перегруженность товаро-пассажирских поездов.
5--6. О борь- На принятие какпх-лпбо мер берьбы с мешечничеством ведомствами
бв с мешечни-
чветвом. за отчетный период указаний не дано.
7. Умеяьшв- При отсутствии цифровых данных о размерах мешечничества, как в пред- 
яме мешвчниче-
стаа. дыдущий, так. и в настоящий отчетные периоды, все же можно констати­
ровать, что мешечничество в общем пошло на убыль.
19. Пользование воинских частей для трудцелей.
1-6. Труд- Все трудчастн губернии находятся в распоряжении Уполпарком твудз 
част*, н рабе- N * ,
та » т. д. J Ра*& (в г. лкатернпбурге), откуда к настоящему отчету никаких сведений
о трудчастях не поступало.
В разных хозяйственных работах Всевобуча принимало участие следу­
ющее количество молодежи, прошедшей через его органы:
Число Затрачено 
Н а в в а н и е  т р у д ч а с т е й .  человек иии рабочих
Пермское отделен. . . . . .  215 760
Осинское ................................  146 778
Чердынское................  45 900
И т о г о .  . . 406 2438
Молодежь привлекалась Всевобучем, главным образом, для хозяйствен­
ных работ по заготовке и доставке дров в мастерских Всевобуча— сапожной, 
столярной, слесарной и пр.
20. Трудповинность и трудмобилизация.
Местные отделы труда составлены по типовой структуре, установленной
Н. К. Труда.
В виду недостатка пайков, отпущенных центром на отделы труда в 
губернском масштабе, пришлось данные центром штаты пересмотреть и не­
сколько сократить. Несмотря на это сокращение, работа отделов труда за 
отчетный период протекала вполне удовлетворительно.
Уездные отделы труда работают в полном контакте с губернским от­
делом труда, ежемесячно представляя отчеты о своей деятельности и получая 
соответственные инструкции из губернского центра.
Затруднения в работе были исключительно вследствие отсутствия опыт­
ных работников в воиостных отделениях труда ж недостатка хозяйственных 
и канцелярских принадлежностей.
Этим и обгоняется несвоевременное представление сведений в центр, 
главным образом о трудналоговой кампании.
3а. истекший период с 1 октября по 1 января, главным образам, 
проводилась трудповинность по лесозаготовкам в губернии по приказам Губ- 
отдела Труда за № 101-102, кроме того гужповинность по перевозкам 
продналога и по вывозке лесных материалов с берегов рек.
О количестве привлеченных к трудповипности показывает приложенная 
к сему отчету таблица № 18 и 186.
Население к трудповинноети относилось недоброжелательно. Замечались 
массовые уклонения от выполнения работ, главным образом из-за недо­
статка продфуража.
Цифровые данные о количестве выполненной по трудповипности работы 
приведены в табл. 19.
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С 1 января с. г. трудповиняость и трудмо^ализация, согласно декрета 
Совнаркома от 1 ноября 21 г., ‘>ыли отменены и заменены трудгужналогом. 
Трудповианость согласно этого секрета осталась исключительно как чрезвы­
чайная мера и должна применяться па борьбу со стихийными
бедствиями, снежными заносами, лесными пожарами, наводнениями и т. д.
3. Следвнияо По весьма неполным сведениям, имеющимся в распоряжении отдел
результатах . . . .трудгужналога. труда за время с 1/11 апреля с. г. по трудгужналоту выполнено всего
90.137 трудодней к 57.673.980 пудоверст.
Пз них для Губуправтопа заготовлено 14.690 куб. саж. дров, пере­
везено 17.486 куб. саж. дроз, для Губпродкома 420.776 пуд. различного 
дгруза, что составляет 2 4 %  рабгужсилы по лесозаготлвкам, 17% по лесо- 
перевозкам и 4 3 %  по продперевозкам.
4. Кояичестю Число безработных в Пермской губернии зарегистрированных в отделеибзрзоотных*
труда на 1 апреля с. г. достигает до 4.277 чел.
21. Областные и местные экономсовещания.
1. Органш- За рассматриваемый период времени организованы районные Экосове-
Зкосо.меотных щанвя в Лысьве и Чусовой. В Лысьвеноко.» заводе организовано п заводское
Экосо. О работе их судить не приходится, т. в. связь с Губэкосо совер­
шенно отсутствует.
2. Связь с Вообще про связь с уездными,— а ранее и с волостными Экосо, когда 
местным Зносо. она erne существовали, хотя, правда, как едипвчпое явление,— следует ска­
зать, что опа крайне слаба и в последнее время в особенности. Копии про­
токолов поступают только от Еупгурского п Усольского Экосо, другие же 
уездвые Эконсмсовещавня прекратили высылку своих протоколов. Очевидно, 
что нужны периодические толчки с целью побудить 7 ездные органы СТО 
аккуратнее вести свою работу.
3. Волостные В данное время в губернии волостных Экосо больше не существует. 
В Губэкосо наелись сведения об организации в пределах губернии всего
лишь 5 Волэкосо. Быть мйжет, их было и значительно больше, но никакнх 
признаков их существования не бы до заметно. '
4. Работы В Губэкосо имеются 2 протокола Перевознвнского Волэкосо Сарапуль-
Вокакосо- „  * пского уезда. Из ннх ясно, что это Волэкосо тратило свое время на пу­
стяки. Оба протокола заполнены решением вопроса о том, какое из учреж­
дений должно воспользоваться одним из домов в селе. Возникла большая 
переписка, попавшая в конце концов в Губэкосо. Между прочим, на одной 
из присланных по этому делу бумажек имеются целых 3 печати, так что 
она имеет вид „настоящего3 документа и. очевидно, по мнению состря­
павших ее, не должна уже возбуждать никакого сомнения. Но, с другой 
стороны, это самое Перезознинское Волэкосо представило отчет о своей де-
Зкосо
ятельности, согласно наказа СТО и отчет, надо сказать, довольно удовлетво­
рительный с приложением ряда таблиц.
Нигшяе органы СТО создавались в губерпии не потому, что потреб- 5. Характерм-’ г стниа уездных
несть в их существовании была ясно осознана местными раоотннками, а Экосо.
просто в силу приказания, исходящего сверху. Скачанное следует отнести 
отчасти и к некоторым уездным Экосо (Чердынское, Сарапульгкое, Оханское 
а Пермское). Только уже само дальнейшее развертывание работы, несомненно, 
крайне вялой, случайной и малоценной на первых порах при таком отно­
шении к д^лу, указывает па необходимость создания Экосо.
Главнейшими недостатками всех вообще Вкосовещанвй в губернии яв- б. НедостаткизкосовещаниЯ в
дяются: отсутствие плчва в работе: случайность п  бессистемность разбпрае- губернии, 
мых вопросов, для разрешения которых зачастую совершенно не н^као 
мнеяая Экосо и которые в него попадают, вероятно, лишь по той причине, 
что они экономического характера; отсутствие должной самостоятельности в 
работе, связанное с недостаточной осознанностью своих прав и. наконец, 
недостаток инициативы, узкость кругозо, а, какая-то боязнь развернуть ра­
боту. Указанными недостатками страдают не только уездные и ниже 
стоящие органы СТО, но иногда также и Губернское Экосо.
Начиная с 18 ноября работа в Губэкосо разбилась на 2 русла: ра- 7- Деитеяьн. 
боту в президиуме Губэкосо, где вопросы, не имеющие крупного, принци­
пиального значения, разрешаются единолично председателем Экосо, а затем 
уже утверждаются президиумом Губисполкома, и на работу пленума Губэкосо.
Последний в настоящее время собирается приблизительно раз в .2 недели 
для рассмотрения более или менее важных вопросов.
С 1 октября по 1 апреля состоялось 60 заседаний президиума Губ­
экосо и 19 заседаний пленума. А всего заседаний Губэкономеовещания 
(пленума) с начала его существования до 1 апреля состоялось 32. На 
этих 32 заседаниях рассмотрен 171 вопрос.
Важнейшие мероприятия, прошедшие за указанный отчетный период 
через Губэкосо, следующие:
Решено проводить в губернии трудгужвалог, не дожидаясь предписания 
центра. Были утверждены основные принципы проведения трудгужналога и 
издан приказ, в связи с центральным постановлением о трудналоге и его 
проведении. Много внимания Губэкосо уделяло вопросам лесозаготовительного 
характера. Вопросом жел.-дор. транспорта было посвящено отдельное засе­
дание Губэкосо, на котором был принят ряд мер по оказанию содействия 
этому виду транспорта. Из вопросов по ком. хоз. рассматривался за этот 
период всего лишь одип вопрос и принято решение, что Еомхоз, кредитуя 
различные государственные учреждения, должен а сам кредитоваться у го­
сударства, по крайней мере, в том же самом размере.
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Значительная часть работы Губэкосо относится к распределению про­
довольственного фонда Экономеовещания. Часть этого ф нда в силу тяжелых 
продовольственных условий пришлось израсходовать на такие группы потре­
бителей. от которых ждать впоследствии возмещения не приходится Но не 
давать хлеба детям в детских домах, которым грозит голодная смерть, эпи­
демическим больным и умирающим от голода беженцам было, конечно, нельзя. 
21.000 пудов хлеба из фонда Экоео была передана Райнеталдправлению 
в обмен на продукцию его заводов. Продукция эта в одной своей части 
(14 ООО п.) передается непосредственно Губрабксопу для реализации, а в 
другой (7.000 п ) Губуправтопу в фонд лесозаготовок.
Пока еще, кроме Райметаллправленая, никто Экононсовещанию не воз­
мещал ценности отпущенного последним продовольствия из своего фонда.т
Финансовая работа Губэкосо состояла в рассмотрении приходо-расходных 
расписаний губернских учреждений на 1922 г., а также в утверждении ме­
стного бюджета по губернии на этот год, нрп чем признано нецелесообразным 
одновременное проведение целевого налога, введенного было Губисполкомом, 
наряду с существованием налога общегражданского— и целевой налог был 
отменен.
Организационная деятельность Губэкосо, кроме внутреннего налаживания 
своей работы, выразилась в издании „Наказа местным Вкономсовещаниям" и 
„инструкции работникам на местах по работе их в хозяйственной областиа. 
За этот же промежуток времени был создан и ликвидирован Губплан (см. 
§ 22 отчета) и организованы комиссии: использования, производственных 
планов промышленности, планов сельского хозяйства, бюджетная и времен­
ная комиссия строительных планов. Из всех комиссий Губэкосо в данное 
время фактически существуют лишь фондовая комиссия и Трансбюро. Суще­
ствование комитета цен признано излишним.
Из других более крупных вопросов следует отметить утверждение, как 
ориентировочного, плана организации общественных работ в голодных Сара- 
пульском и Осинском уездах и заслушание докладов но электрофакациа. 
Затем обращает на себя внимание постановление Губэкоса о слаянии Кам­
су дост роя с Механико-Судовым отделом Рупвода, в виду параллелизма в ра­
боте этих учреждений.
Наконец, в последнее время было утверждено положение о губ. сельско­
хозяйственном складе, являющимся, в сущности, торговым отделом Губзем- 
управлення. На том же заседании Губэкосо была разрешена организация 
„Первого Пермского частного торгово-промышленного т-вай. Товариществ) 
это представляет из себя не что иное, как акционерную компанию, хотя в 
с большими задачами, но, кажется, с несколько скромными средствами. 7 ап­
реля, т. е. по истечении того периода времени,' за который дается данный
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отчет, Экосовещапие утвердило представленные ему проекты двух уставов:
„Пермского Государственного и Кооперативного торгово-промышленного т-ва 
яа паях* с привлечением в него и частного капитала в размере не более 
10°/о общего числа всех паев и проект устава „Пермского Медицингко-Фар- 
мацевхического т-ва®, где главным пайщиком должен являться Губздрав- 
отдел.
Как уже указано выше, комиссии Губэкосо за исключением фондовой KOM1H0co^ Pa®yja 
и отчасти транспортного Бюро, оказались нежизненными, ненужными и пре- экосо. 
кратили свою работу. Комиссия рынка пока еще не создана.
Говоря же про существующие комиссии, следует сказать, что Тран­
спортное Бюро еле оправдывает свое существование, а работа фондовой комис­
сии до настоящего времени сводилась глазным образом к  предварительному 
распределению продовольственного фонда Губэкосо. Попытш же фондовой
комиссии старого состава к  учету и созданию различного рода фондов Губ­
экосо не увенчались никаким успехом. Новому составу фондовой комиссии 
это задание поставлено в решительной форме, но как она с ним справится,—  
это вопрос. Никаких своих фондов в Губэкосо пока еще не создано.
Относительно создания фондов уездных Экосо сведений нет, з а  исклю- 11 Уездные
_  Q фондовые пе­
чением некоторых попыток в этом отношении со стороны Кунгурского Экосо миссии.
22. Местные органы Госплана.
Об этой комиссии приходится говорить в прошедшем времени, она про- Губернская
П Я Н Н О В З Я  К О М я и -
существовала с 27 ноября 1921 г. по 27 января 1922 г., т. е. ровно сия.
2 месяца, прекратила свое существование по постановлению пленума Экосо, 
как ненужная промежуточная инстанция между Губэкосо и его существую* 
щиаи комиссиями,
Губплан ничего не дал в  области плановой работы. Объясняется это 2. Работы 
а *  Губплана.тем, что плановые работы, в связи с переходом целого ряда предприятий на
хозяйственно-коммерческий расчет, были под сомнением и Губплан был лвшь 
рабочим аппаратом Губэкосо, подготовлявшим наиболее крупные и сложные 
вопросы к заседанию пленума Губэкосо. Попытки Губплана получить отдель­
ные планы различных хозяйственных органов не увенчали ь успехом. Комис­
сии Губэкосо входили в Губплан как секции, но, к сожалевию, связь его со 
своими секциями была чисто формальная. Наблюдались случаи, что секции 
обращались с вопросами к Губэкосо, минуя Губплан, как лишнюю проме­
жуточную инстанцию. Всего было 14 заседаний Губплана, на которых было 
рассмотрено 64 вопроса. Губплан в своей работе уделил много внимания 
Распределению государственного продовольственного фонда и фонда Губэкосо.
Связи с Госпланом нет. В губернии уполномоченного Госплана нет, *• Си8ь •„  Госпланом,
так же нет а инструкций от Госплана.
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4. Уездные В декабре месяце 1921 г. ор1анпзовзны плановые комиссии в г. Чер-
илановые ко­
миссии. дыни а Кунгуре, по пока сб их первых практических шагах ничего неиз­
вестно. Есть лишь сведения, что Чердынсквй Уллан ставит себе весьма
солидные задачи и разбился на массу подкомиссий, из которых некоторые 
имеют чисто ведомственный характер, как например — комиссия Здравохране 
ния и Народного Образования. Чердыпгкое Экосо от плановой работы очевидно 
не отказалось, но, к сожалению, пет данных, что вышло от этих намерений,
23. Э л е к т р о ф и к а ц и я .
янив~рабомн) Новых работ по эяектрофпкацип за отчетное время не производилось
шнтрофикации и продолжаются лишь работы, перечисленные в предыдущем отчете Губ-
экоаомсовсшания. О работе Еизелстроя за отчетный период сведений не получено. 
фшция'Тоб" Определенного плана злектрофисац;и в области сельского хозяйственного
яастн шьск, производства земоргапааи не разработано и электрические установки устраи-
Х038ЙСТВЗ ваются до сего времени чисто хозяйственным способом, по мере сил и воз­
можности. Из 14 государственных совхозов в той пли другой степени элек 
трнфацнрованы: 1) совхоз Крзеоты, где имеется своя электростанция, энер­
гия которой идет на освещение самого хозяйства и частью близ располо­
женной деревни, 2) совхоз имени Ленина, где точно также энергия идет на 
освещение самого хозяйства и соседней деревни, 3) Рябковский совхоз: 
в котором, помимо освещения хозяйства, энергия, трансформируемая в сило­
вую. идет для некоторых мастерских, 4) Федоровский совхоз— энергия идет 
на освещение и обслуживает некоторые мастерские и молотилку, как сило­
вая и 5) совхоз Возрождение берет энергию из г. Перми, которой — помимо 
освещения хозяйства, пользуется, как силовой, а именно: 1) приводится
в движение молотилка, 2) небольшая круглая пила, служащая для распилка 
дров и 3) в настоящее время заканчивается устройство мельницы, которая 
будет работать также электрической энергией. Кроме того (ставлена электри­
ческая стапцвя, освещающая Любишенскуюсельеко-хозяйственную механическую 
мастерскую Губземотдела. Станция эта дает энергию также деревне Любишв 
в 35 дворов. Постановка станции проведена с помощью кустарей Любишвн- 
ского общества, участие которых в этом деле определяется в 50°/s динамо 
н лампочки, а также вся работа по установке проведена силами п сред­
ствами кустарей, государством же отпущен кабель, измерительные приборы, 
столбы, изоляторы улпчные и домашние, произведена прпцепка 18-ти силь­
ного электромотора для обслуживания с.-х. механической мастерской. Ток 
берется от станции Лысьвенского завода— длина линии прицепки 45 сак. 
в три провода. Ведутся подготовительные работы по установке станции в с. 
Медянке при государственной мастерской:— силовая энергия— водотрубнны.
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Предполагается установка силовой и осветительной станции в с. Сергах,
Пермского уезда, имеется в наличии динамо 16 сил и водотурбина 25 сил, нет 
провода, арматуры и лампочек.
24. В о д н о е  х о з я й с т в о .
Каких-либо крупных мероприятий п о  удовлетворению питьевых хозяй- 1- Водоснаб-
Ж 8 Н Н 8 , Си ВО Д —
стченных и  еанитарвкх нужд населения в  области водного хозяйства за ненне, канали­
зация л т. д.отчетное время не производилось.
За отчетное время Гидротехнической секцией Губземотдела разработано г- Обеспечв-
ННВ РйЦНОНЗЯЬ^ -
положение об организации мелиоративных товариществ на началах, приведен- наго яспольгв-
,  ванна земель,ныт в постановленна СТО, и положение о суосидированпи таках товариществ
в целях производства мелиоративных работ; размножены и разосланы на 
места: постановление СТО от 3 августа 21 г., примерный устав и положе­
ние о товариществах, организовано мелиоративное товарищество в Кунгур- 
ском уезде с целью приведения в культурное состояние заболоченней пло­
щади до 70 десятин, где и производятся в настоящее время работав натуре.
Выполнение гидротехнических и мелиоративных работ тормозится край­
ним недостатком технического персонала и о более широком маштабе их, чем 
в нынешнем году, можно будет говорить только тогда, когда гидротехниче­
ское отделение открытого в Перми Землемерно-Гидротехнического Техникума 
подготовит необходимый кадр специалистов.
Затем, во избежание распыления средств инструментов и материалов и 
сил, считаемых единицами, по мнению Губземотдела, следовало бы суще­
ствующую при Губкоягосоре гидротехническую секцию со всем персоналом 
и техначесыш инвентарем передать в Губземотдел.
25. Товарообмен с заграницей.
Наиболее значительными статьями вывоза из Пермской губернии загра- 1. Предметы 
ницу в довоенное время служили: лесные материалы {главн. образом в раз иим^110™ 
деланном виде), пушнмна— выделанная и в виде полуфабрикатов, кож* венное 
сырье (опоек, легкая яловка, жеребок), овчина, шерсть конская, коровья и 
овечья, конский волос, щетина, некоторые продукты сельскохозяйственных 
культур: льняное волокно и семя, клевер и паконен разное мелкое сырье: 
перо птичье, пух.
Самые размеры ежегодного сбыта всех этих предметов экспорта нахо­
дились в полной зависимости от изменчивости требований заграничного рынка, 
состояния нашей промышленности, часто переживавшей те или иные кризисы, 
от конкуренции других районов, изменения условий производства и трав 
спорта и вообще целого ряда другвх условий.
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Наиболее значительным и наевшим твердую тенденцию к широкому раз­
витию имело в губернии лесоэкспортное дело.
2. Экспорт Основным благоприятным условием для развития этой промышленности яеса к лесных r  J  г
натершее, в пределах Пермской губернии служила наличность естественных колоссальных
запасов древеевпы в верховьях Камы и ее притоков, в пределах Чердыв- 
ского и Усольского и отчасти Пермского и Кунгурского у.у., на западном 
склоне Урала и на Верхотурском севере— на восточном склоне. Эти запасные 
фонды древесины составляли чистый избыток от потребности в пей местной 
крупной промышленности и, следовательно, в порядке правильного хозяйства 
могли быть реализованы для потребностей, как иностранного рынка, так в 
для других безлесных районов Республики, чему много способствовала высо­
кие товарные качества Пермского леса, поддерживавшие постоянный и уси­
ленный на него спрос на заграничных рынках. Еще большее значение 
в деле развития экспорта леса имела наличность сильно разветвленного и 
вполне удобного для разработки и сплавных операций Камско-Волжского 
водного пути, а в посдедвие годы к этому присоединились и значительные 
отправки лесных материалов от нас непосредственно по железным дорогам.
В силу всего этого пермский лес имел в прошлом свой определенный, 
давнишний и основной рынок: нижнее Поволжье, Туркестан и Среднюю Азию 
и постепенно расширявшийся заграничный рынок с выходом в порта Белого 
и Балтийского морей. Для потребностей первой категории лес ежегодно 
сплавлялся, преимущественно в круглом виде, па Самару, преимущественно 
на Царицын, здесь перерабатывался на товарный ассортимент и в таком 
виде передавался в степные районы наших окраин.
В последние годы, в связи с устройством около Перми большого хорошо „  
оборудованного лесопильного завода «Пермолес», получилась возможность сосре­
доточить здесь в значительных размерах переработку круглого леса на то­
варный и направить его сообразно с требованиями рынка, для целей экспорта, 
часть через Котлас в Архангельск, часть в порты Балтийского моря.
Почти одновременно возникшие лесопильные предприятия по линия 
Богословской ж, д. на Верхотурском севере, главным образом в пределах 
Ннкодо-Павдннекого горного округа, начали также выбрасывать на те же 
рынка массу разделанного леса пз местных его громадных естественных 
фондов.
В дальнейшем ходе развития лесной промышленности Северо-Урамьского 
края намечалось, кроме интенсификации лесоразработок на доступной для 
транспорта территории, необходимость разработки еще неиспользованных гро­
мадных ценных лесных массивов, расположенных к северу, но водоразделам 
великих водных бассейнов: Камско-Волжского, Печерского, Вычогодско-Северо- 
Двлпского к отчасти Обского. Для этого проектировалось, между прочим,
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проведение Транс-Уральского жел.-дор. пути, для соединения северных за­
пасов древесины с запросами на нее безле него юга. Разрабатывались про­
екты восстановления транспортн-го значения ныне заброшенного Северо-Ека- 
тервнинского канала, расчистки мелких сплавных речек и т. п. Все это, 
будучи проведено в масштабах государственного шарового значения, давало 
в недалеком будущем возможность закрепить и расширить экспортное значе­
ние Пермского края, выдвинув его на одно из первых мест, в особенности 
в послевоенный период, когда от нас отпали некоторые важные лесоэкспорт- 
пые районы на Западе.
Весьма затруднительно дать более или менее точные цифровые опреде­
ления величины лесоэкспорта из Пермской губернии в довоенное время, как 
в силу общеизвестных недостатков прежних аппаратов промышленной стати­
стики, так и в виду того, что значительная часть лесных товаров посту­
пала пе непосредственно заграницу, а передавалась через другие руки, 
в обезличенном виде. В особенности труден этот учет по отношению грузов, 
проходившим по водных артеризм, когда они отгружались и для местных 
промышленных надобностей и для переработки на некоторых узловых эта­
пах. В общем, в годы наибольшего процветания Камской лесной промыш­
ленности, особенно, когда Местными магнатами усиленно опустошались пх 
посессионные лесные заводские дачи, сплав круглого леса повидамому пре­
вышал миллион бревен товарного леса. В этот период обороты с лесом Пермской 
товарной биржи, через которую проходила часть операций по продаже леса, 
достигали суммы свыше 20 малл. руб. По данным судоходной дистанции за 
1911 г., напр., с верховьев Камы было отправлено около 3 тыс. плотов 
лесных материалов, с расчетом груза около 110 мил. пуд. Более точное 
представление о размерах отправки леса дают сведения о железнодорожных 
перевозках, из ковх видно, что за 1913 г. с Богословской дороги было отпра­
влено товарного леса в Ташкент 1438 тыс.п., в Среднюю Азию 1867 т. п., 
а всего 3305 тыс. п. лесного груза. Количество это в последующие года 
значительно возросло и лойна застала громадные запасы приготовленного для 
экспорта леса па Богословской дороге. Отсюда же отправлялся товарный 
лес и по направленпю к нашим северо-западным портам.
Важное значение Пермской лесопромышленности подчеркивается еще тем, 
что лес служил постоянным рессурсом для технических надобностей 
таких важных промышленных районов Республики, как Д'нбас, Бакинские 
нефтяные промыслы, Каспийские рыбные промыслы, а также для государствен­
ных надобностей хозяйства Средне-Азиатских окраин.
Ныне в новой административно-политической и экономической ситуации 
ЭТи лесные операции выходят за пределы внутреннего товарооборота и при­
нимают характер »кспортчых.
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3. Условия 
«спорта пуш- 
ннны.
Вторим после лесного дела обстой экспорта в условиях Пермской 
губернии являлось пушное дело, как связанное с использованием основ­
ных естественных богатств, главным образом северных промысловых 
территорий губернии (Чердынский, отчасти лесные волости Усодьекого и 
Пермского у.у,), изобильными пушным зверем (белка, лисица, куница, горно­
стай, выдра, россомаха, медведь и др.) Но не одной только территорией 
Пермск. губернии создавались экспортные пушные фонды здешней частной 
промышленности. Последняя с очень давних пор, путем своих товарообмен­
ных операций и постановкой в широких размерах снабжения промыслового 
населения необходимыми ему товарами, вела большую работу по сборке 
пушвого сырья далеко за пределами губернии. Она охватывала почти 
весь бассейн Печеры. верховьев Вычегды, переходила па восточный склон 
Урала, извлекая оттуда наиболее цепную пушнину (песец соболь, горностай 
и др.), а также продукты оленьего промысла (шкуры взрослых оленей, 
пыжика, ненлюя н др.), так же имевших сбыт за границу в сырье и в 
полуфабрикатах (натр. замша). Кроме того наличность большого и много­
летнего опыта, а также высококвалифицированных специалистов, давала воз­
можность нашим пермским промышленникам собирать пушппну и в других 
районах за пределами Пермской губернии, концентрировать ее в крупные 
партии, совершать большое с нею сделки на Нрбитсксй ярмарке, служившей 
долгов время единственным регулятором пушной торговли для всей Сибири, 
степного края, Урала и значительной части центральной и восточной Евро­
пейской России. В крупных размерах паша пушнина фигурировала на Ниже­
городской. ярмарке. Не менее значителен был в последнее время сбыт пуш- ; 
нивы, гл. обр. ценных ее сортов, непосредственно заграницу почтовыми 
посылками.
Купеческий аппарат, собирая партии сырой пушнины, приводил ее 
8десь же в годный для экспорта вид. считаясь с особенностями загранич­
ного спроса: часть товара шла для переработки в изделия (главный район 
такой переработки— Слободгкой уезд. Вятск. губ.) и последние тоже отпра­
влялись за границу.
Основного статистического материала для определения общей пушной 
емкости Пермского промыслового райопа и входящих в сферу его экономи­
ческого тяготения соседних, у нас. не имеется, да и быть не могло, в силу 
того, что кулцы-промышленннкп ревниво охраняли своп операции от посто­
ронних глаз, тем более от официальной статистики. И только косвенны» 
путем можно составить кое-какие представлении я об этом предметете.
Так, прежде всего, о значительности добычи пушп то зверя в данной 
крае может говорить уже одно то обстеятели ство, что основная масса насе­
ления Печеры, Чердынского уезда, с определенных районов: Щугорежто-Ля-
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пинского, Северо-Сосвинского, Конданского, Пелымского и др., за невозмож­
ностью заниматься земледелием, исключительно живет за счет пушного и 
рыбного промыслов, с преобладанием того или другого, в зависимости от 
тех или иных изменчивых местных условий, а главное от степени снабже­
ния огнеприпасами, орудиями лова, продовольствием и пр. По отдельным 
обследованиямн стоимость добычи на одного охотника колебалась при преж­
них дгшевых ценах на пушнину от 150 до 700 руб. в год. В Вычегод­
ском районе на одного охотника приходилось в год: зайцев от 50 до 60, 
белок до 80 шт., куииц 5 — 15 пи*., выдр 1— 4 шт., лисиц 10— 15, 
рысей 1— 5 шт., горностаев до 20 шт., норок 10— 15 шт., россомах 
1 — 5. В Печерском районе в среднем на одного охотника добыча нушнины 
определялась в 230 шт. разного зверя за сезон. Для Тобсевера, теже цифры * 
в среднем определялись: белки 143 шт., лисиц 1, горностаев 3, песцов 2, 
других зверей 9 шт. Самое число охотаиков-промышлешшков в этих рай­
онах тоже поддается весьма трудно какому-либо учету. Определяя, приблизи­
тельно цифру их по Чердыяскому уезду и всей Печере в 6 тыс. чел.,,а 
с остальными промысловыми районами самое меньшее в 10 тыс. чел. (со­
временное число охотников в Пермской губернии определяется в 21.598 ч.) 
к установив добычу зверя в среднем на одного промышленника только 
в минимальных величинах, мы и тогда даже получипм достаточно большие 
днфры для того, чтобы судить о пушных богатствах нашего края. В частно­
сти, низовья Печеры богаты были песцом, которого обычно добывалось 
здесь до 5 тыс. белых и около 200 голубых, а также получалось некото­
рое количество шкур белого медведя. Район Педым— Конда добывал свыше 
10 тыс. соболей. В общих довольно огульных цпфрах, кроме указанной пуш­
нины, вак в Пермск. губернии, так и в тяготеющих к ней районах добыва­
лось белки ежегодно около 1 мял. шт., горностая около 10 тыс. шт., такое 
же количество лисиц, куниц, выдры и пр. Должен быть значителен не под­
дающийся ни какому учету и промысел зайца.
Что касается оленеводства, то промысел этот ежегодно мог выбрасывать 
на рынок разных но качеству и ценности шкур до 200 тыс. шт.
Кроме перечисленной пушнины, как побочный продукт промысла, поду­
чалось еще экспортное сырье: птичий пух и перо, птичьи шкурки, хвосты 
и крылья белых куропаток, оленья шерсть и др. мелкие товары.
В условиях нашего северного промыслового хозяйства имеет в тесной 
связи с добычей пушнины, значение также заготовка лесной дячп (рябчиков, 
куропаток, тетеревов), а также водоплавающей, которая измерялась несколь­
кими десятками тыс. пуд. ежегодно подучаемых продуктов. Но для обслужи­
вания ими экспорта необходимо создавав на Севере целой сета холодпльпп- 
ков в улучшения условий самого транспорта.
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■iMTioraaS- Следующим по размера»! и значению, в условиях нашего края, необх)-
рья и его виды димо поставить экспорт животного сырья, опирающегося на южные, главным 
образом Прикамские земледельческие районы губернии с достаточно в прош- 
лом развитым промышленным скотоводством. В силу такого рода экономических 
особенностей, здесь, в Сарапуле, Осе и Кунгуре, в >знпклп обширные промыш­
ленные предприятия по переработке кожевенного сырья. Кроме кожевенного 
сырья, идущего для нужд местной Уральской промышленности, Пермск. губер­
ния могла уделить еще значительное его количество, не используемое местным 
рынком, для экспортных надобностей.
Такими видами сырья являлись: опоек, мелкая яловка, мелкая конина 
(жеребок), крупная конина— передок, козлина. Почти все это сырье из на­
шего района попадало заграницу через посредство Нижегородской ярмарки, 
где оно обычно скупалось разными экспортерами.
Отметим в отдельности по каждому виду животного сырья, количества 
его, экспортировавшиеся в прошлом из Пермск. губернии (почти исключительно 
из Прпуралья). Опоек, около 64°/о общего его экспорта из России прохо­
дило через Нижегородскую ярмарку, на которую было в 1914 г. привезено, 
его из Пермского прикамья 218 тыс. кож, из Сарапудьского у. (ныне вхо­
дящего в пашу территорию) 118 тыс. кож, что в общей сложности соста­
вит более тре4а нижегородского привоза. За первые годы войны с начав­
шейся хозяйственной разрухой, эти количества опойки значительно сократи­
лись и выражались для Прикамья в 1915 г.— 5400 шт., для 1916 г.— 
10637 шт. Яловка, поступала гл. обр тоже из Осмиевого у. в 1913 г., 
оттуда привезено было на ярмарку свыше 40 тыс. кож легкой яловки п 
яловочного мостовья. Конина и кожи крупного скота, имеющие экспортное 
значение, привозились на ярмарку из того же района ежегодно от 20 до 
30 тыс. шт. Жеребка (мелкая конина), преимущественно шедшего для эк­
спортных целей, доставлялось ежегодно из Вятско-Пермского края от 27 до 
44 тыс. шт., при чем из одной только Пермской губернии это количество 
колебалось по годам и доходило до 5620 шт. (1916 г.) На самом же деле, 
принимая в расчет Сарапул, цифра эта должна быть значительно увеличена. 
Как побочный продукт работы Пермских кожевеяных центров, здесь получа­
лась еще конская и коровья шерсть, также составлявшая предмет экспорта. 
Пермско-Вятский край являлся крупным поставщиком конской шерсти, кото­
рая одно время пользовалась усиленным спросом заграницу. Что касается 
коровьей шерсти, то она тоже считалась лучшим экспортным товаром и ее 
ежегодно проходило через ярмарку из Вятки до 80 тыс. пуд. и из 
Прикамья до 22 тыс. пуд, (Купгурский район давал партии шерсти до 
10 тыс. пуд).
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Из других экспортных товаров этой группы надо отметить еще: Овчаяу} 
экспортных сортов коей свыше 2 милл. шт. ежегодно проходило через Ни­
жегородскую ярмарку. В частности из Пермской губ. ее привезено было на 
ярмарку в 1914 г. —  72 тыс, шт., в 1915 г. 44275 шт. Вятская губ. 
давала для общего экспорта в два раза меньше количества овчины. Овечья 
шерсть поступала для экспорта через ярмарку в количестве от 6543 пуд. 
в 1915 г., до 22 тыс. пуд. в 1913 г. К  этой добыче Периск. района надо 
присоединить еще Сарапульский уезд, экспортировавший в 1916 г. 7530 п, 
шерсти. Конского волоса проходило через ярмарку около одной трети его 
экспорта. В 1914 г. сюда его было привезено из Пермской губернии 3365 и.
Сюда же поступал волос и из Сарапульского у., в 1916 г. всего призезепо 
было оттуда 6529 п. Товар этой шел под общей иногда маркой с сибир­
ским волосом, пользовавшимся усиленным спросом заграницы. Кроме Ниже­
городской ярмарки экспортировался он также через Архангельск в Англию и 
Америку. Щетины в качестве отборного экспортного товара отправлялось 
ежегодно через ярмарку от 1010 п. в 1915 г., до 1662 п., в 1914 r.f 
при чем Камско-Вятский край стоял на втором месте по его значению 
в экспорте этого товара.
Следующая группа экспортных товаров из нашей губернии всецело ба- Л|£ ng*bcKn°pJ 
заровалась па развитии в обороте местного крестьянского хозяйства, так клевера, 
называемых промышленных культур льна, пеньки, а также травосеяния.
По отношению к культуре льна Пермская губ. прежде занимала до­
вольно видное место в числе других немногих, на коих базировался весь наш 
льноэкепорт (занимала шестое место), здесь площадь посевов его, в среднем 
за пятилетие 1908— 1912 г., выражалась цпфрой в 47 тыс. дес. Более 
значительные посевы льна находились в у.у. Сарапульском, Осинском, Кун- 
гурском и Оханском, в последнем был известен по качеству и количеству 
волокна так назыв. Сивинский район. Здесь в последние годы были предпри­
няты серьезные шаги для улучшения льноводного дела и непосредственного 
его приспособления к запросам заграничного рынка, вводилась культура более 
ценных сортов льна, проводились улучшенные способы его первичной обра­
ботки и приведения в товарный вид, производители обеспечивались специ­
альной технической помощью, разными машинами н пр. Но все это находи­
лось только пока в стадии первичного развития и заглохло с момента войны.
Камский лен поступал в продажу в качестве кудели, которая вследствие осо­
бого приготовления, дающего тонкое и чистое волокно, часто не уступающее 
хорошим сортам трепаного льна, отличалась хорошими качествами и расце­
нивалась даже дороже такого же вятского товара. Паш лен собирался скуп­
щиками мелкими партиями по ярмаркам и концентрировался затем в складах 
экспортеров в на Камских пристанях (Елово, Бабка, Частые, Сарапул). Более
значительная часть льняного волокна шла от нас непосредственно в порты и 
пограничные пункты, часть проходила через Нижегородскую ярмарку (свыше 
40 т. пуд. в 1914 г.). Для общего представления о размерах экспорта 
льна из пашей губернии можно отметить данные за 1908 г., когда сбор 
урожая выразился наивысшей за все время цифрой: семян— 305 т. п. и 
волокна 1754 тыс. пуд., из коего по самым скромным подсчетам около 30°/'о 
пошло на экспорт. Следует отметить, что начиная с 1908 г. пдошадь засева 
льна все время значительно понижалась и к 1920 г. уменьшилась до 19 дес., 
в связи с процессом общего упадка местного сельского хозяйства. 
Но этим нисколько не умаляется все экономическое значение этой культуры 
в отдельпых районах губернии и именно в целях восстановления одной из 
важнейших статей нашего экспорта.
Развитие травосеяния явилось одним из последних этапов проникновения 
культуры в местное сельское хозяйство под воздействием некоторых внешних 
факторов. Выйдя из стадии первоначальных скромных опытов, травосеяние 
в последние годы получило, уже широкое развитие в 1908 г. Травосеянием. 
Преимущественно в Приуральской полосе губернии, занималось уже 19970 хо­
зяйств, засевавших клевером с тимофеевкой и виковой смесью 21766 десят. 
(из них в Зауралье 278 дес.), в 1912 г. площадь эта увеличилась уже до 
26144 дес. Считая, что из этого количества около трети оставлялось кре­
стьянами па семена, сбор с остальной площади, при среднем урожае в 25 п. 
с дес. клевера и др. семян, выразился цнфрой в 435 тыс. пуд., которые 
почта целиком и поступили в экспортный фонд. Пермский клевер по своим 
высоким качествам завоевал себе широкую  ^ известность не только на наших 
внутренних рынках, но и заграницей. Скупкой нашего клевера занималось 
несколько экспортных фирм, на почве производства и сбыта его создавались 
местные кооперативные обвинения. В одну только зиму 1912— 1913 г. 
и в одном только Еунгурском уезде было скуплено для экспорта 100 т. п. 
клевера на сумму по тогдашним дешевым ценам около одного миллопа руб. 
Между тем по своей производительности клевера другие у.у.— Осинсквй, Охан- 
ский и Крхсноуфпмский— имели не меньшее значение, почему приводимая выше 
цифра ежегодного вывоза из губернии в 400 тыс. пудов является весьма 
близкой к действительности. Не менее половины этого количества несомненно 
шло за границу.
Всеми указанными категориями экспортных товаров, пожалуй н исчер­
пывалось значение Пермск. губернии в деле товарообмена с заграницей, хотя, 
несомненно, чго громадные естественные богатства Прикамья могла дать 
больше в этом отношение возможностей, что составляет уже важную задачу 
будут- го.
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Восстановление лесной промышленности составляет самодовлеющую за- 6 В о зм о ж н о сть
г  в осстановл ен , и
дачу общегосударственного значения, но по отношению к Пермской губернии поди а к сп о о т-
,  .. н и х  п роизвод-эта задача тесно связана и *с развитием наших товарообменных операций ств в настоя- 
с заграницей и в частности с рядом других задач по использованию богат- Щ80 врѳмя‘ 
ства севера, по развитию колонизации, но проведению железно-дорожных 
путей и нр. Разум еется, восстановление экспорта Пермского леса в довоенных 
размерах м ыслится как задача расчитанная на ряд лет, по начать нодход к ней 
в ближайшее время возможно и необходимо, хотя бы по самой сокращенной 
программе. Н а основании тех материалов, которые имеются в  нашем распо­
ряжении относительно лесохозяйственных условий целого ряда леспых дач5 
расположенных но притокам Камы в ее верховьях, можно сделать совершенно 
определенные выводы о наличности здесь крупных фондов экспортного леса^ 
отнуск коего возможен в порядке правильной эксплоатации и без ущерба для 
заготовок местного значепия. Источники нескольких разновременных обследо­
ваний приблизительно около 1 9 1 9  — 1 0 2 0  г.г. сходятся на цифре возмож­
ного на первое время отпуска для надобностей экспорта из Камских дачь 
150.— 2 0 0  ты с. бревен, или около 3 0  ты с. штандартов экспортного распи­
ленного леса, при чем, в дальнейшем работа эта должна разверты ваться по 
направлению к лесным еще неиспользованным массивам севера. Однако все 
это в данных условиях промышленной депрессии требует весьма крупной и 
длительной затраты  капитала и возможности получения из заграяицы  нужного 
оборудования и снабжения.
Здесь имеется возможность приложения для концессионного иностран­
ного капитала, а такж е для создания или Лесного треста, по типу сущ е­
ствующих уж е „Северолеса“ „В олголеса“ и др., или наконец, для смешан­
ного акционерного предприятия. Здесь же возможно на первых степепях 
производства ш ирокое участие местяой производственной кооперации. Очевидпо, 
также, что для успеха развития наш его лесоэкспорта необходимо скорейшее 
восстановление лесопильного завода „ІІермолесй во всем его об‘еме. Пермское 
представительство Внешторга в ближайшем времени надеется получить дирек­
тивы от У ральских областных центров и приступить к работе в ближайший 
заготовительный сезон через ту или иную организацию.
В отношении восстановления в  лрежпих размерах экспорта пушнины 
работа отделения Внешторга находится сейчас в более реальны х условиях, 
ваея прямой задачей, опираясь на государственную монополию, собрать 
наибольшее количество ценной пуш нины для реализации заграницей на товары 
жизненного для нас значения. З а  все последние годы хозяйственной разрухи 
Деятельность промыслового хозяйства на Севере была чрезвычайно ослаблена
по неймейию огнеприпасов и продовольствия для охоты  в отдаленных районах. 
В силу этого зап асы  пуш ного зв ер я  должны бы ть весьма значительны. Весь 
вопрос теперь в  восстановлении в полной мере работы  промысловых районов, 
что возможно было бы лучш е всего достичь при непосредственном участии 
производственной кооперации. Ц ентральным вопросом, от коего как  показал 
опы т, зависит весь успех заготовки , яв л яется  организация снабжения охот­
ничьего населения необходимыми для него товарами.
В полной зависимости от этого вопроса находится и программа текущей 
работы  по сбору пуш нины . Здесь возможен ряд  положений: выполнение 
минимальной программы н а  территории наш ей губернии, со включением 
недавно присоединенных волостей Печеры, далее возможно развертывание 
операции н а  соседних промы ш ленны х территориях средней Печеры, Усинского 
к р а я , Северо-Сосьвинского и Кондинского районов, и паконец, мыслиМо во­
влечение в сферу работы  к  низовьев П ечеры, во всех этих случаях 
при непременном условии хорош о организованных товарны х фондов, будут 
различно варьи роваться  и методы работы  по снабжению населения, а  также 
по собиранию экспортной пуш нины .
Н аиболее трудная задача заготовить по возможности значительное ко­
личество товаров специально промыслового значения. Кроме продовольствен­
ны х зап асов , потребуется обеспечить охотников руж ьям и , порохом дробью, 
пистонами и другими принадлеж ностям и капканам и , проволокой, материалами 
для ш и ть я  прозодежды и обуви. А так  как в  условиях  Севера охота тесно 
св язан а  с другими промыслами населения главны м  образом рыболовством, 
дающим больш ое продовольственное подспорье, то в  ассортимент товаров 
приходится вклю чить еще м очальны е и пеньковые снасти сети и материал 
для них и  целый ряд других предметов.
Весь заготовленный товарны й фонд требуется  своевременно доставить 
в наиболее отдаленные районы . В частности для Чердынского севера и Прп- 
печерских волостей продовольствие и товары  возможно перебросить водным 
путем  только в самом начале навигации, по К олве по Петроцовой или даж е 
Т улпана, а  оттуда через П ечерский волок, на Я кш у . Снабжение охотничьих - 
районов средней Печеры и У сы  возможно путем зав о за  товаров из Архан­
гельска к  устью  Печеры в  средине лета.
Сложность этих задач вы зы вает  необходимость довольно гибкого, под 
вижного промыш ленного ап п ар ата , имеющего значительны е материальные 
фонды д ля  постановки работы  в крупном м асш табе. Здесь, о л ять  таки , мыс­
л и тся  ж елательность создания при непосредственном участии НКВТ, смешан­
ного ти п а  акционерного п ред п ри яти я, с заинтересованны м  в пуш ном деле 
иностранны м  капиталом , что дало бы возмож ность охвати ть эксплоатацией 
наиболее ценны е отдаленные пуш ны е районы  Севера.
Несмотря па соверіпеппо непормальпыѳ условия выполнения программы 
работ по сбору экспортного сы рья в сезон 1 9 2 1 -  1 9 2 2  г ., когда дензнаки 
и товарные фонды были получены в самом конце заготовительного периода, 
отделению Н. К . В. Т. все же удалось собрать пушнины па сумму свыше 2 мил­
лиардов руб. и ож идается поступление ее от других заготовителей и контраген­
тов к  обусловленному сроку еще на сумму приблизительно на около 7 мил­
лиард. руб.
На будущий сезон в качестве минимальной программы намечается за ­
готовить приблизительно около 5 0 0  ты с. шт. разного рода экспортной пуш ­
нины, если только эта  заготовка будет своевремпппо обеспечена деньгами и 
товарными фондами.
Как уж е выяснилось в ответе на первый вопрос, заготовка в преде­
лах Пермской губерпии экспортных сортов животного сы р ья , когда то до­
вольно значительная, сильно сократилась в первые годы войны, в силу 
потери своего постоянного заграничного рынка. За все последние годы 
скотоводство все более и более падало и наконец сейчас наиболее ценный 
по отношению к этому сырью Прикамский район: у. у. Сарапульский, Осин­
ский, Оханский и отчасти К унгурский, принадлежат к пострадавш им от не­
урожая и где, следовательно, скотоводство только в более или менее отда­
ленном будущем может быть поднято до прежнего уровня, когда оно могло бы 
выбрасывать на рынки избытки сы рья . Затем некоторые скотоводческие 
уезды, как  например Ш адринский и Камыш ловский, отош ли от Пермск. гу ­
бернии в Екатеринбургскую .
В силу изменивш ейся экономической обстановки, изм еняется об'ем и 
методы собирания той части местного животного сы рья  как-то: опойка,
яловки, ж еребка и козлины, которы е не могут быть использованы в мест­
ном производстве и в прежнее врем я исключительно ш л а  па заграничпый 
рынок. Вместо определенных районов, каковым было Прикамье, указанное 
сырье ныне придется собирать мелкими партиями, с перенесением центра 
тяжести работы  в другие, сравнительно благополучные по урожаю, районы.
В этой работе желательно опереться па содействие производственной 
кооперации, но при слабости последней придется прибегнуть к контрагент­
ству и другим возможным формам заготовок.
Тоже самое относится и другим заготовкам: щ етины, конского волоса, 
разной ш ерсти, овчины и п р ., т . е. таким товарам, которы е не являю тся 
характерными для нашего к р ая , могут быть заготовлены в сравнительно 
незначительных количествах и работа с ними поэтому я в л я е т с я  для Перм­
ского представительства уж е второочередной. В программу заготовительного 
сезона будущего года сборка мелкого сы рья вносится в минимальных коли­
чествах. " •
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Восстановление значения Пермской губернии в отношении экспорта 
льна потребует весьма длительной работы хотя бы по отношению к на­
метившимся ранее районам Оханского уезда, благоприятным для постановки 
промышленного льноводства. Эта работа в целом входит в об‘ем очередных 
задач сельско хозяйственной кооперации или особых льноводных товариществ. 
Пока же реальное для экспорта в ближайшем времени мы дать ничего не 
сможем.
Н аконец по отношению последней крупной в прошлом статье наших 
экспортных товаро-клеверу может быть сказано тож е, что и по отношению 
к промышленному льноводству. Разница лишь заклю чается в том, что на­
сколько бесспорна необходимость скорейшего развития в  широких размерах 
травосеяния в местном хозяйстве, настолько же сомнительна хозяйственная 
целесообразность вы брасы вания массы ценных семян за  грапицу, в то время 
когда полное использоване клеверного хозяйства могло бы значительно уси­
лить продукцию скотоводства, а  последнее дало бы нам более ценные то­
вары  для сбы та заграницу.
В настоящ ем, крайне тяжелом положении нашей промышленности, 
в условиях создавшегося товарного голода, список необходимых для 
губернии заграничных товаров должен быть весьма обширным. В него вой­
дут и те товары , которые в нормальные годы служили обычным предметом 
нашего импорта, с теми изменениями, которые ежегодно сюда вносились 
тени или другими завоеваниями нашей промышленности. Но еще большее 
количество товаров сейчас понадобится из заграницы , только в силу 
одной простой невозможности отыскать их на своих рынках.
В виду этого необходимо лишь отметить только такого ' рода 
заграничные товары , которые в прошлом имели уже твердо установившийся 
спрос у наш его потребителя, были характерпы  для данного района и до­
ставка коих сейчас необходима в связи  с начавш ейся широкой работой по 
восстановлению наш его народного хозяйства.
В этом отношении первыми по важности и значению в  списке наибо­
лее необходимых, должны бы ть поставлены товары , связанны е е работой 
хозорганов и кооперации по восстановлению нашей основной сельско-хозяй- 
ственной промышленности. Для восстановления производительности наших 
истощ енных почв требуется усиленное снабжение искуствепными минераль­
ными удобрениями, особенно в условиях широкого развития травосеяния. 
Не менее важную задачу составляет спабжепие сельского хозяйства 
теми орудиями и маш инами, в коих оно особенно нуждается 0
коих ему дать сейчас не может наш а промышленность или ку 
старный промысел. В прошлом в особенности в годы непосредственно пред­
шествовавшие войне у нас усиленно работали представители целого ряда 
иностранных фирм, имевшие свои склады в больших городах и сбывавшие 
таким путем очень много через кооперативные об‘единения, массу сель­
скохозяйственных товаров заграничной выработки (орудия обработки, сеялки, 
уборочные машины и пр.). Большой сбыт начинали приобретать всякого 
рода машины и техническое оборудование, необходимое для функционирова­
ния различных промышлеппых сельско-хозяйствеппых отраслей, в особен­
ности маслоделия (интересно отметить довольно характерный факт интен­
сивности развития последнего: так  в 1 9 0 9  г. в Пермск. губ. насчитывалось 
артельных, частных и мелко хозяйственных маслоделен 4 2 2  в 1 9 1 2  г. 
их уже имелось в действительности 2 7 Ь 6 )„  Начинался спрос па орудия и 
машипы, необходимые для целей сел. хоз. мелиорации.
Необходимость доставки из заграницы всего, что требуется в первую 
очередь для восстановления наиболее важных отраслей пашей крупной про­
мышленности сама собой очевидна и список этих товаров слишком обширен, 
чтобы на нем можно было здесь останавливаться. В частности отметим здесь, 
что для восстановления у пас лесоэкспортной промышленности срочно тре­
буется доставка из заграницы большого количества технического оборудова­
ния для лесопильного дела, а  такж е для выполнения лесозаготовок, включая 
сюда и задачи механизации.
К устарная промышленность, ранее участвовавш ая в  процессе добы­
вания и переработки ценного сы рья и выработке товаров массового хозяй­
ственного значепия, может оказать большую услугу при условии снабжения 
ее мелкими двигателями, станками и разным оборудованием. В этом отно­
шении важно использовать опыт прошлого.
Обширная задача снабжения продовольственными и производственного 
характера товарами промыслового населения Севера сейчас разрешима только 
при условии участия в этом деле привозных из заграницы товаров (часть 
охотничьих припасов, дробь, свинец, пистоны, капканы , рыболовные при­
надлежности и ряд др.) как тех, которые и ранее оттуда к нам обычно 
доставлялись, так  и тех коих сейчас невозможно заготовить на местных 
рыпках для срочной доставки в намеченные для работы Внешторга отдален­
ные промысловые районы.
Работа Пермского отделения Наркомвнешторга по заготовке экспортного д, сырье ва-
сырьа за отчетный, период велась по двум направлениям: во первых отде- ^иы"иЙНІорга-
ление, вы полняя определенные дерективьг центра стремилось взять  на учет нами для Внвш-торга.
и сосредоточить в  своих руках все экспортное сырье, заготовленное другп- 
ми местными хозяйственными органами, во вторых, отделение по мере воз-
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ложности организовало самостоятельную заготовку пригодного для экспорта 
сы рья.
Такими организациями являю тся Губпродком и Губ. Сов. Нар. Хоз.
От Пермского Губпродкома Отделением принято: пуш нины 2 9 2 6 0  шт. 
на сумму руб. 4 миллиарда (советскими дензнаками по январскому курсу).
Губ. Сов. Нар. Хоз. имеющий в лице У правления Кожев. Мех. Пром. 
значительные запасы  сы рья: пуш нины 4 4 8 7 4  ш т. щ етины до 1 0 0  пуд., 
пуха и нера до 7 0 0  пуд., несмотря на постановление СТО от 13  февраля с. г. 
отказался сдать это сырье путем оборотных перечислений местпому отделе­
нию НКВТ и соглаш ался произвести эту передачу лишь за наличный расчет. 
Так как  отделение не располагало нужными для этой операции десятью мил­
лиардами и вместе с тем считало несогласованным с государственными ин­
тересами оплачивать наличными сырье, заготовленное па государственные жѳ 
средства и подлежащие бесспорной сдаче органам Наркомвпешторга, вопрос 
о передаче запасов сы рья, лежащ их втуне у СНХ в течение ряда лет, не 
получил пока практического разреш ения.
Самостоятельная заготовительная работа отделения не могла быть раз­
вернута в надлежащих размерах. До конца февраля 1 9 2 2  г. отделение было 
лишено необходимых денежных средств.
В промысловый Чердынско-Печерский край не было своевременно забро­
шено нуж ны х там товарообменных фондов и потому в главном пушном 
районе сам остоятельная заготовка в текущем сезоне оказалась невозможной. 
Отделение заключило 2 февраля с. г. договор с Губотделои союза охоты па 
заготовку преимущественно в  промысловом районе до 1 0 2  5 0 0  ш т. ценіібй 
пуш нины на сумму руб. 6 .8 0 0 .0 0 0 .0 0 0  р.; организованная в Перми и приле­
гающих районах закупка экспортного сы рья дала в общем на 1 -е апреля с. г. 
следующие результаты :
куплено пуш нины ш т. 1 .1 2 6  па руб...................  2 .0 8 4 .4 1 9 .5 0 0
„ щетины 5 2  и .........................   6 6 0 .9 2 0 .0 0 0
„ конского волоса 1 5  п. 35  ф. . . . .3 3 .8 2 5 .0 0 0
я  пуха и пера 1  п. 3 7  ф.......................... 6 .3 6 0 .0 0 0
Всего на руб..................  2 .8 7 5 .5 1 9 .5 0 0
. ' : • I 1 " ' • •- \
Все заготовленное экспортное сырье предназначено для вывоза за  гра­
ницу через Наркомвнешторг. Из принятого от Губпродкома приблизительно 
3 0 %  т - е - ш т- н& руб. 1 .3 0 0 .0 0 0 .0 0 0  пойдет как пеэкспортное на 
производство.
Ч ереа местное отделение НКВТ из за границы  товаров не поступало, 
и что касается импортных операций, то опи пока только в периоде организации-
2.6. Ж ел езн одор ож н ы й  и местный транспорт.
Положение дела в области транспорта с местной точки зрепия мало TpjHcnc0°p” aome
удовлетворительно.
Самое больное место железнодорожного транспорта— это топливный нед о ста тки  ж»
вопрос. Необеспеченность паровозов каменным углем, при наличии сырых д- транспорта, 
свежезагртовленпых дров, сплошь и рядом вызывает остаповку поездов па 
пути между стапциями. Далеко не полное снабжение материалами (около 8 % ) , 
плохая подготовка жел. дор. агентов и весьма слабое техническое оборудо­
вание мастерских, настолько парализует деятельность ж . д. транспорта, что 
говорить о его развитии не приходится-
А между тем нужда в железнодорожном транспорте значительная. По3д.03д ™ у 4®
Достаточно указать , что Пермская губерния одна из самых бездортжных ноколвйных ну-
тех.
губерний России. Производя весьма значительное, количество сырых, громозд­
ких материалов (лес, уголь), транспортирование которых при современных 
условиях гужевым путем, вследствие недостатка лошадей не представляется 
возможным, Пермская губерния особенно нуждается в хорошо устроенных 
узкоколейных под'ездных и лесовозных путях, коіорые в то же время могли 
бы связать отдельпые заводы друг с другом. Вопрос этот давно разрабаты­
вался местными органами, по до сих пор, за недостатком средств, соответ­
ствующие проэкты не получили осуществления.
Следует отметить, что в текущ ий отчетный период работала в Перм- 4- Техническиеж* д. изыскан»
свой губернии экспедиция по техническим изысканиям нивой железнодорож­
ной линии Пі-рмь—-Печера.
Постройка указанной магистрали имела бы большое экономическое и 
культурное значение для вообще бедной железпыми дорогами Пермской гу­
бернии, не говоря уже о экономическом оживлении Северного, в частноети 
Печерского края , которое несомненно наступило бы в связи с постройкой 
намечепной жел. дор. линии.
Гужевому транспорту в Пермской губернии вследствие отсутствия дос- 6- Гѵжѳвой 
таточного количества жел. дорог еще долгое время будет принадлежать видная 
роль, пока гуж окончательно не будет вытеснен механическим двигателем.
Что касается современного положения гужевого транспорта, то следует 
признать его мало удовлетворительным.
Наличность конной силы Губтранса весьма незначительная и выражается 
по всей губернии количеством в 3 0 0  лошадей, которые выпелняют работу 
исключитальяо местного значения.
В этой области Губтрансои предполагается привлечение частно-владель­
ческого конного состава на договорных началах.
6. Я м ск ая  к  области гужевого хозяйства должна быть отнесена и организация 
гоньба и поро­
ш к а  почты, ямской гоньбы  и перевозки почты.
Я м ская  гоньба вы полняется сейчас исключительно па договорных нача 
лах. П равда, многие станции из за отсутствия денежных средств и продо­
вольствия сейчас закры ваю тся, но Губтрансом принимаю тся в порядке оче­
редной задачи реш ительные меры к их поддержанию для правильного обслу­
ж ивания служебных раз'ездов по губернии.
В отношении почтовых перевозок нет единства; некоторые участки для 
обслуж ивания переданы по договору Губтрансу, другие непосредственно обслу­
ж иваю тся Н арсвязью .
7. А в то -тран- П равильная постановка перевозок не могла быть осуществлена вслед­
ствие отсутстви я достаточного количества мехапических двигателей. Только 
этим и об‘ясн я ется  содержание собственных обозов и первобытный способ 
перевозки дорого-стоющей конной силой.
В 1 9 2 1  г. авто-транспорт ГУМТА состоял из 4 машин, маш ины  эти 
были преимущественно стары е, 2 тон. „Рено® и 1 */2 тон. „0П А “ . С по­
мощью их было перевезено 3 9 2 .3 0 2  п ., в то врем я, как заявок на пере­
возки было сделано в 7 раз больш е.
В настоящ ий момент Губтрансу удалось поменять „Р еп о“ и „СПА® на 
более усоверш енствованные 2  тон. „Мокарды® и кроме того приобрести 
маш ины вновь. Таким образом авто-транспорт к летнему периоду будет 
состоять из 6  — 7 машин.
Этим количеством, считая, что один автомобиль может заменить 6  лоша­
дей, а  при четырех поездках 2 4  лошади, удастся вполне обслужить всю 
местную перевозку почты, при полном вытеснении конной силы.
Что касается программы перевозок авто-транспорта, предполагаемой 
в 1 9 2 2  году, то в основу ее нужно положить заявки  1 9 2 1  г ., в 7 раз 
превыш аю щ ие фактическую перевозку за прош лый год, т. е. 3 9 3 . 3 0 2 X j k =  
2 .0 1 6 .1 1 4  пуд.
8. С остояние Область дорожного строительства яв л яется  для ГУЖТА совершенно 
гуж евы х д о р о г. г  г
новой. Главные задачи ; в этой области должны заклю чаться в поспешном
переходе от наш их первобытных трактовы х и проселочных дорог, к  хорошо 
оборудованным шоссе.
Н астоящ ее же положение дорожного строительства катастрофично.
Для работ ни каких ассигнований из центра не имеется и дорожное 
строительство расчитано исклю чительно на местные средства.
Полученные от Губэкосо, в счет имеющихся смет, 2 */2 миллиарда руб­
лей расходовазы  следующим образом:
1 )  Пропущены через мосты в  самых опасных местах весенние воды.
2 )  Опущены на. воду стары е паромы, с незначительным ремонтом.
3) Приступлено к ремонту искусственных сооружений, насколько позво­
ляют оставш иеся средства.
4 ) Произведена достройка моста через р. Ирепь в г. Кунгуре.
Слишком поздний отпуск средств не дает возможности произвести ремонт 
проезжей части трактов.
В настоящий же момент необходимо срочно произвести следующие 
работы:
1) Приступить к постройке новых паромов, (где это будет возможно) т. к. 
слабо отремонтированные паромы не выдержат навигации 1 9 2 2 . ,  во многих 
местах совершенно нет канатов, необходимо их заказать и приобрести, иначе
остановятся переправы (в большую воду переправы обслуживаются лодками
\  • и катерами на веслах).
2 ) Необходимо построить временные мосты через р. Сылву в г. Кунгуре, 
через р. Ирень, в Осинском уезде, через р. Ирень у села Весляпка в Куп- 
гурском уезде, через р. Иньву в Кудымкоре и Купросе, и произвести ремопт 
мелких мостов, находящихся в стадии разруш ения.
3) Необходимо исправить (резкой) сгладить проезжую часть трактов и 
прочистить , канавы  в самых опасных местах.
4) Необходимо произвести ремонт 1 5  в. Лобанове— Сергипского тракта, 
т. к. тракт в таком положепии, что его об‘езжают полями и лугами; работа 
эта возможна при условии предоставления дорожотделу грузовых автомобилей.
5) В связи  с предыдущей работой необходимо произвести ремонт па­
ровых катков.
6 ) Необходимо продолжать работу по устройству дороги пр. Ямка 
с Троице- - Печерское.
Между тем на содержание в исправности гужевых дорог в губернии 
из центра ни каких кредитов не получено. Ка дорожное хозяйство должны 
быть изысканы средства на местах.
Что касается ближайших перспектив, то в области погрузки и вы- 9 . Логрузна,
_  ,  вы грузка и пв-
грузки, производственная программа Губтранса рисуется в следующем виде: ревалка.
В 1 9 2 2  г. предполагаемая погрузка и выгрузка вы разится в количе- 
стве 1 9 .7 6 5 .3 5 8  пудов, при норме выработки в среднем от 4 5  до 8 5  п у- 
Дов в зависимости от расстояния 2 0 — 70 саж ., для чего 'потребуется 
1.066 чел. ш татны х рабочих грузчиков, включая сюда и ударную группу 
№  срочных командировок ко погрузкам в экстренных случаях (больных
вагонов или судов в мелководье).
10. Э к сп е д и ­
ция грув-
Для руководства планомерного и скорого выполнения погрузочно-разгру­
зочных работ на .у зловы х  станциях и крупных пристанях, учреждаются 
Разгрузбю ро.
По линии жел. дор. такие бюро сущ ествую т в настоящий момент па 
ст. Пермь I -я  и ІІ-я , Левш ино, Чусовая, У со лье, Кунгур, Верещагине, с 
обслуживанием ст. Менделеево, Бородулино, Григорьевская и Сарапул.
В зависимости от увеличения грузооборота на участках обслуживаемых 
тем или иным Бюро, автоматически будет увеличиваться кадр грузчиков пу­
тем перебросов и вербовки свежих сил.
Что касается водных Бюро, то с открытием навигации они намечены 
в следующих пунктах, наибольш его грузооборота по водной линии.
Сюда относятся: 1 )  Пермские водные участки, 2 )  Левшино, 3 ) До- 
брянка, 4 )  Чермоз, 5 )  Пожва, б )  Усольская база, о которой ведутся в на­
стоящ ий момент переговоры с Рупводом.
Что касается  техники выполнения работ в погрузочно-разгрузочной 
области, то она остается та  же, что и в предшествовавш ий период.
Нормально работа будет производиться по заявкам  учреждений и орга­
н и заци й --грузоп олучателей . В экстренных же случаях во избежание простоя 
вагонов и грузов, Губтранс будет разгруж ать но своей инициативе.
Правильное течение погрузочно-разгрузочной работы тормозится из за 
отсутствия достаточного и н вентаря и инструментов.
Обезпечение инвентарем, яв л яется  для Губтранса больным вопросом, т. в. 
приобретение его на вольном ры нке вследствие спекулятивны х цен совер­
ш енно невозможно.
Здесь должны оказать широкое содействие Губтрансу Рупвод и желез­
н ая  дорога, кровно заинтересованные в нормальной работе местного тран­
спорта. С Губтрансом и Ругіводом достигнуто полное соглашение и можно с
уверенностью  сказать, что погрузочно-разгрузочные и перевалочные о п е р а ц и и
в предстоящ ую  водную кампанию по сравнению с прошлым пройдут более 
удовлетворительно.
Бторой отраслью работы местного транспорта занимающее особое ей место, 
яв л яется  экспедиция грузов.
П редставляя из себя сложную операцию, экспедиция разбивается ва 
несколько отдельных стадий, которые проходит груз, от момента принятия 
его от отправителя и до сдачи его получателю.
В числе отдельных моментов движения груза нужно выделить:
1 . Подвоз груза гужем до пристаней и жел. дор. станций.
2 . Н агрузка его с выполнением всех обязанностей, налагаемых
дор. и Рупводом на отправителей.
3. Если п отребуется— перевалка грузов.
4 Хранение грузов в транзитны х складах.
5. Выгрузка его и выкуп в пункте прибытия с ответственностью за простой.
6 . Передача получателю на его склад.
Ответственность за груз во всех стадиях от момента приемки от экспор­
тера и до сдачи получателю, возлагается всецело на Губтрапс.
Для вы явления грузов, которые потребуют подвозки их из мест н а ­
хождения к пристанским участкам в предстоящую навигацию, Губтрапсом 
затребованы путем публикации в газете от всех ведомств соответствующие заявки
Окончательная сводка этих заявок  еще не произведена, т. к . сведения 
поступили еще не от всех отправителей. По выяснении итогоов заявок, опре­
делится и производственная программа Губтранса в этой области.
Экспедиторская операция вы зы вает необходимость храпения грузов, осо­
бенно транзитных.
Постановка хранения грузов до последнего момента была весьма пѳ 
удовлетворительная, т. к. транзитные склады находилась в ведении различ­
ных ведомств, а хранение было сосредоточено в руках железнодорожной ми­
лиции: Губтрзне таким образом пе мог взять на себя ответственность за 
целость груза, охрана которого была доверена не его агентам и не в его 
помещении.
В настоящ ий момент ненормальность эта изж ивается. Согласно цирку­
лярного распоряж ения все транзитны е склады, в чьем бы ведении они пе 
находились, переходят к органам местпого транспорта, точно также к пему 
переходит и хранение грузов от ж ел. дор. милиции.
Побуждение ведомств к скорейшей сдаче складов, принятие от милиции 
функций охраны, организация кадров стражи, все это яв л яется  очередной, 
задачей, стоящ ей перед Гужтом в настоящ ий момепт.
Правильное, в соответствии с указаниями центра и скорое решение 
этого вопроса, даст возможность разреш ать правильно и вопрос об ответ­
ственности Губтранса перед отправителями за целость и сохранность пере­
даваемых ему грузов.
26  б. Водны й транспорт.
Реки района по экендоатационяым участкам распределяю тся следующим
образом:
Назван, вксплоатацион. участ. Р. Кама Р. Вишера Р. Колва В с е г о
Пермский . . . . . .  5 2 0  69  9. 5 9 8
С а р а п у л ь с к и й   2 2 6  —  —  2 2 6
11. Хранение 
грузов.
1. Район д е ­
ятельности.
И т о г о .  . . 7 4 6  в. 6 9  в. 9 в. 8 2 4  в.
2 .  Общие у о -
Я О І И Ш В Ш Ш  
1921 г.
3. Аварии.
4 . П ристани.
б . Береговые  
у ч а стк и .
6 . Л абазы .
7 . Д о м а  ож и­
дания.
Весепний и осенний ледоходы 2 1  г. прошли сравнительно благополучно 
как  и вся вообще навигации, продолж авш аяся в этом году 1 8 7  дней. Как 
одно из неблагоприятных для навигации условий следует отметить весьма 
низкий уровень воды, в значительной степени затруднявш ий движение судов.
Во врем я ледохода затонул ветхий монитор Л? 2 0 .  Кроме того от про­
лома днища об якорь затонул пароход „ Мечта “ и от ветхости затонуло 
3 дебаркадера. Было такж е несколько мелких аварий , вследствие штормов, 
ветхости и водотечиости судов и ударов об карчи и подводные предметы. 
Из пож арны х несчастий за  отчетную навигацию имели место следующие: 
сгорели 2 нефтянки ЛяЛя 6 2  и 6 8  на Пермском районе и баржа Ля 5 Рай- 
полсплава с грузом липки.
Для вы полнения транспортны х операций в районе имелось следующее 
количество пристаней:
К о л и ч е с т в о  п р и с т а н е й
ЭЕСШІОАТАЦИОН. УЧАСТКИ Обставленных Только С х о д я щ и х ся  на р а й .  бли-
 ^ ясаиш. селен,
дебаркадерам.! мостками до 2 в. 0т 1  доЮ ь
Пермский у ................................  2 5  6  2 3  8
Сараиульский у ...................  9 —  9 —
И т о г о . . .  3 4  6  3 2  8
В с е г о ..........................................4 0  пристаней.
В виду недостатка дебаркадеров, а  в некоторых случ аях— вследствие 
невыгодности содержания п ри стан ей ,— последними обслуживаю тся не все, 
сколько нибудь значительные, селения района.
Береговые участки, за  исключением 3 — 4 сравнительно удобны, но все 
они требую т благоустройства береговых полос и большей приспособленности 
грузовы х площадок.
Подходы s  участкам не всегда глубоки, что вы зы вает устройство длиа- 
ных мостков, вместо нормальных 4 — 7 саж ., от 1 2  — до 9 0  саж. длиной. 
Это обстоятельство в свою очередь увеличивает стоимость погрузочно-выгру­
зочных операций и замедляет их производство. Те ж е неудобства при пере­
даче грузов происходят из за отсутствия в некоторых участках под‘ездны£ 
железнодорожных путей. Грунтовые дороги к пристани в отношении благо­
устройства такж е заставляю т ж елать лучшего.
Далеко не все береговые участки оборудованы лабазами для сохранения 
грузов от хищ ения и подночг.и, ччо при отсутствии брезентов вызываег 
иногда порчу грузов. Но п имевш иеся лабазы  не все находились в непосред­
ственном распоряжении водного транспорта.
В 1 1  пунктах Пермского Эксплоучастка имелись дома для пассажиров, 
ожидавш их посадки, вместимостью всего, на 1 1 4 0  чел. Дома эти, располо­
женные не дальше 2 5 0  саж. от пристаней, не оборудованы и пе мебли­
рованы.
Обеспеченность личным составом пристапей и судов следует считать не­
удовлетворительной. Особенно острый недостаток ощ ущ ается в опытных п 
знающих водоливах, лоцманах буксиряках и плотоводных лоцмапах. Острота 
положения еще более усугублялась тем, что наличный состав сотрудников 
водного транспорта, ввиду крайне слабого снабжения предметами продоволь­
ствия, одежды и обуви, принужден был делать постоянные отлучки в по­
исках этих предметов для самоснабжения.
Количество паровых и непаровых судов, поставленных в районе на 
зимовку 1 9 2 1  —  2 2  г. приводится в нижеследующей сводке:
В затонах В затонах 
Р О Д  С У Д О В  Пермского Сараиудьокого В с е г о
эксплоуч. эксилоуч.
Пассаж, п - д ы .................................. 1 4 — 14
Б у к с и р н ы е ....................................... 6  (Г 6 6 6
Барказы паров. ............................. 8 3 1 1
Моторн. лодки ............................. 5 — 5
Л е с о п и л к и ............................. ....  . — 2
Баржи ж ел. .................................. 1 — : 1
„ деревяи ................................... 53 1 5 6 8
Барказы  ж елеза ................................ 2 — 2
„ деревян.............................. 5 — 5
М о н и т о р ы ....................................... 1 4 . — 1 4
Барки ............................................ 1 9 — 1 9
Ш итики . . . . ......................... 61 —^ 61
Г у с я н ы ............................................ 6 — 6
Я к о р н п ц ы ....................................... —  ' 5
К и р ж и м ы ....................................... 2 4 — 2 4
Дебаркадер ....................................... 32 1 1 4 3
П аром ы : ............................................ 2 — 2
Нефтянки стан ц ................................ 4 1 \ 5
Спецнальн. суда сл. пути и порт. 51 — 51
И т о г о .  . . 3 6 8 3.6 4 0 4
Примечание: в настоящ ую сводку вошли все суда, как тра
зптные, так  и местные.
Пароходы находились не вполне в удовлетворительном состоянии; верх- 
П0е палубы имели течи, каю ты, кроме служебных пе освещ ались, неудовле­
творительно такж е пожарное и спасательное оборудование.
г
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Непаровые суда находились еще в худшем состоянии: ветхость, водо- 
течность, недостаточность ремонта и пробойки сильно отразились, как на гру­
зоподъемности, так и простое судов.
Отапливалось мазутом всего 5 пассажирских пароходов и во вторую 
половину навигации часть буксирных. Остальные пароходы оставались на 
дровах.
Рупводом за истекшую навигацию было передано в непосредственное 
распоряжение различных организаций нижеследующее количество судов:
К А К И М  О Р Г А Н . Парох. Барж Якорп. Шитик. Число суде дней
Рауполсплаву . . . . . 2 5 — --- — 3 7 5 5
74 ................... — --- 3 . . . . 5 6 1
я ............................
— --- — 1 84
Губисполкому ................... --- — — 30
Перм. Горкоммунот|. . . 1 --- — — 1 2 5
Отд. пути и портов . . 15 — — — 1 6 9 8
Райметалдправлению . . 1 — — --- 1 0
Отд. пути и портов . . — --- — 1 1 5 1
Исп. суд. 1 2  уч. . . . 1 — — •— 1 2 1
Члену ком. по обсл. зат. 1 — — — 31
Пожевскому заводу . . . — --- — 2 3 3 3
Вижаих. лесн...................... — — — 1 1 8 4
Чердынскому Улескому . . — --- — 4 7 4 8
я Упродкоыу — — • — 3 5 6 1
Березн. содов. зав. . . . — — — 1 14
С у д о п о д 'е м у ................... — 3 — — 5 6 1
Судов . . . .  
Итого дней . . .
4 5
5 7 7 0
3
5 6 1
3
5 6 1
13
2 0 7 8 8 9 7 0
Работа товаро-пассаж ирских пароходов за истекш ую навигацию выра­
ж ается в следующем виде:
а ) транзитная линия Пермь— Н.-Новгород (в  пределах района 4 5 4  в.)
П е р е  і це з ѳ н о:
У Ч А С Т К И  Рейсов
Грува и багажа (п.) Пассажиров
Перыэскпл. уч...........................  2 4 5  1 3 4 0 8 7 6  9 6 0 4 2
О т п р а в л ен о .............................  —  —  —
П р и б ы л о ..................................  2 4 6  5 8 2 1 2 4  1 3 4 6 5 5
И т о г о . .  2 4 6  1 9 2 3 0 0 0  * 2 3 0 6 9 7
П е р е в е в е н о :
У Ч А С Т К И  Гейсов
Груза и бпгажа (а.) Пассажиров
Capan. эк. уч.
О тп р авл ен о .......................  2 4 6  3 9 4 9 0 8  9 5 9 7 3
П р и б ы л о ...............................   2 4 6  5 5 3 2 0 3  9 5 9 7 3
И т о г о .  . 2 4 6  9 4 8 1 1 1  1 9 1 9 4 6
Всего в райопе . 2 4 6  2 8 7 1 1 1 1  4 2 2 6 4 3
б) местные линии— Пермь— У солье- Чердынь ( 3 6 3  вер.) Пермь Оса 
(1 8 4  в .) специальные рейсы и дачная линия Заозерье,— Пермь, — К урья 
(30  в .) .
П с р е в е з с п о  Испольвовппие пароходов
ПО Р А Й О Н У  Рейсов
Груза л багажа п. Пассажиров П„° “" ТРГ1J 1 под емпости вместимости
1 9 2 0  г. . . 3 3 0  1 8 7 4 1 2 6  1 3 7 5 8 9  4 6 г/ 2%  4 9 %
1 9 2 1  г. . . 5 7 4  1 1 7 3 8 5 4  3 9 1 0 4 1  2 8 %  1 0 1 %
Уменьшение количества грузов, перевезенных в 1 9 2 1  г . об‘язпяется 
тем, что военные грузы — соль и сода в этом году перевозились исключи­
тельно на барж ах.
Таким образом, общий грузооборот товаре-пассаж ирских пароходов за 
отчетную навигацию вы раж ается количеством 4 0 4 4 9 6 5  пуд. перевезенного 
груза и багаж а, кроме того перевезено пассажиров 8 1 3 6 8 4  чел.
Транзитными и местными судами буксирного флота в 1 9 2 1  г. пере­
везено груза (пудов).
В Пермском эксилоуч...............................  2 1 .0 3 4 8 2 8
В Сарапульск...........................................  1 5 9 7 6 7 6
И т о г о ........................  2 2 .6 3 2 4 0 4
Кроме того, сплавлено разны х лесных материалов 2 6 4 9 1 7  к. с. или 
6 6 2 2 9 7 5 0  п. т . е. по сравнению с 1 9 2 0  г. более па 4 7 4 3 1  к .  с.
В виду того, что эксплоатационных работ за отчетный зимний период 
пе производилось, положение водного транспорта Пермского района можно 
охарактеризовать лишь со стороны зимней ремонтной кампании и других 
подготовительных работ, к успешному проведению павигацпи, как то: 
обстановки, ф арватера, сооружений и пр. В общих чертах поло­
жение водного транспорта надо признать мало удовлетворительным вследствие 
того, что ремонт флота в зяму 1 9 2 1 — 2 2  г. по ерэвпенлю с прошлыми 
годами, протекает в худших условиях. Помимо недостаточности
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материалов вообще, главным тормозом судоремонтной программы является  не­
своевременная выдача продовольственного лайка, а такж е недостаток дензна­
ков. Все ж е, благодаря прежде всего сознательности всех лац, участвующих 
в ремонте флота, как ни тяж ело выполнение судоремонтной программы в 
создавшихся условиях, несмотря на перебой в работе, намеченная программа 
ремонта подходит к концу.
Более подробное освещение работы, степень выполнения ремонта можно 
видеть из приводимых данных %  выполнения ремонта на 1 апреля с. г. 
(см. приложение Л? 1 2 ) .
К важнейшим нуждам водного транспорта следует отнести: а) недоста­
ток мелководных паровых и непаровых судов, б) недостаток материалов и 
такелаж а.
Эксплоатацпя производится по р. р. Каме и притокам ее Колве, Би­
т е р е , Яйве, Иньве, Обве, Чусовой и Сылве. Работа по притокам произво­
дится почти исключительно во время весеннего половодья и только в удоб­
ных местах для плавания.
Н авигация прошлого 1 9 2 1  г. продолжалась почти до первой половины 
ноября месяца, с какового времени, ввиду ледохода, вся  пловучан и бере­
говая обстановка была снята и сдана на зимнее хранение, после чего сво­
бодные служащие обстановки были уволены в отпуск. Таким образом деятель­
ность части обстановки получила кабинетный характер и выразилась главным 
образом за отчетный период в составлении смет па нынешний 1 9 2 2  г. на 
материалы и предметы необходимые к открытию будущей навигации. Пред­
положено было заготовить столбов перевальных 1 2 0 , мачт сигнальных 60, 
крестовин 2 2 0 ,  печей ж елезных 7 1 , фонарей бакенных 5 0 0  шт. рупоров 50, 
фляг для керосиза пудовых 5 0 ,  полупудовых 5 0 , ливеров 4 0 , фонарей ло­
дочных 1 0 0 ,  ведер ж елезных 1 0 0 ,  разливалок 5 0  ш т.
Готовность вышеперечисленных предметов на 1 апреля выражается в 
5 0 %  и несмотря на все трудности с какими приходится сталкиваться при 
заготовке, к нужному моменту, т. е. пе позднее 1  июня все будет готово. 
Поэтому можно сказать, что р. Кама в пределах участка предметами обста­
новки в нынешнюю навигацию будет обеспечена. Что ж е касается материалов 
как-то: красок, керосина, горелок и др , то здесь положение менее благо­
приятное.
Работы по части сооружений за отчетный период времени велись сле­
дующие: построено 2 пирамидальных и 2 3  плоских ледорезок в Усольсвом 
Заозерском и Пермском затонах. Уложен фашинный тюфяк площадью 2 2 8  к. с. 
под основания Усольских ледорезов. Построено 2 6 0  к 'б .  саж. оградительных 
снежно-ледяных валов в Могильнпкове и г. Оханске. Прнступлено к работам 
по устройству 4 5 0  кв. саж. фашинного тюфяка под основание новой лини*
ледорезов в Заозерском затоне, (исполнено 5 % ) .  Прпступлепо по органи­
зации работ по сооружению оградительной снежно-леднной дамбы, в Галев- 
ском затоне в количестве 6 1 3  к. с. (исполнено 9 0 % ) ,  а такж е приступ- 
лено к ремонту ледорезов в верхней липии у г. Перми, исполнено 1 5 % .
При выполнении всех выніеуказаппых работ приходилось сталкиваться 
со множеством препятствий разного характера, както недостаток депзпаков, 
несвоевременная выдача продовольствия, отсутствие спец и прозодежды, обуви, 
рукавиц и т. д. Поэтому некоторые работы затянулись. Несмотря па эти 
препятствия все же главные работы, хотя с большим трудом, по удалось 
закончить, другие ж е близятся к  концу.
27. Обслуживание экономической работы прессой.
Особенным вниманием среди населепия пользуется местная газета „Звезда" 
тираж ее в месяц равен 4 0 0 0  экземпляров Распространяется она путем вы ­
сылки на места и в разноску по городу. Газетой массы живо иптересуются 
и особенно освещением вопросов экономической жизпи рассмотрению которых 
носвещеп особый т . н. экономический отдел газеты . В библиотеках газеты  
сохраняются и являю тся достоянием масс, ио к сожалепию, за отсутствием 
средств у библиотек на выписку, в пастояіцее время библиотеки не могут 
в полной мере удовлетворить духовные потребности населения.
Кроме „Звезд ы " в Перми издаю тся газеты: „С трада"’ „Гори" орган 
Губпрофсовета, „П ролетарий" орган Губкома. Кроме того в губернии выхо­
дят газеты: „И с к р а " в Кунгуре, „Труд и знание" в О ханске", „Красное 
Прикамье" в Сарапуле, „Красны й колокол" в Усолье, „Ш ахтер" в Кизеле, 
„Боткинский край " в Вотнинске, „Северный труж еник" в Чердыни, „Р а ­
ботник" в Чусовском заводе.
Местные органы печати снабж аю тся материалами через РОСТА, Проф­
союзы, значительная доля материалов поступает и от учреждений.
Значительное сравнительно количество изданий периодической печати в 
Перми и губернии и освещение интересующих массу вопросов делают их до­
ступными и близкими рабочим и крестьянам .
28. Н ародн ая связь.
По количеству почтово-телеграфных учреждений нормального типа и 
вспомогательных пунктов, в связи с преобразованием вспомогательных пунктов 
в почтовые отделения и открытием новых вспомогательных пунктов, ныне­
шнее состояние связи  безусловно превыш ает довоенную сеть учреждений. 
Так например, па территории тепереш ней Пермской губерпии в довоенное 
время находилось почтово-телеграфных усреждений нормального типа 63  и 
вспомогательных пунктов с почтовыми операциями всякого рода (за  исклю­
чением переводов) 1 0 5 ,  а всего 1 6 8 ,  тогда как до изменения экономической
о
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политики состояло почтово-телеграфных учреждений нормального типа 2 3 6 . 
вспомогательных пунктов с операциями всякого рода 7 7 и с приемом и вы­
дачей просты х и заказны х отправлений 9 3 , а  всего 4 0 6 ,  т. е. на 238 
более. Изменение экономической политики вносит коренную ломку в паме- 
ченпый план работ и вместо стремления наивозможпого расширения сети 
учреждений связи , не считаясь с затратой средств, вызвало закрытие 1 2 2  
почтовых отделений, 2  почтово-телеграфных и всех вспомогательных пунктов 
(с простыми п заказными операциями) с упрощенными перациями, что соста­
вляет 2 1 7  пунктов. Причем нужно отметить, что этим закрытием учреждений 
сеть почтовых пунктов фактически сократилась только на количество вспо­
могательных пунктов ( 9 3 ) ,  так , как по распоряжению Наркомпочтеля и при­
нятому распоряжению Губисполкома, при всех волисполкомах вместо закры­
ты х почтовых отделений откры ваю тся вспомогательные пункты с операциями 
всякого рода, с возложением обязанностей по ведению операций на секрета­
рей волисполкомов. При в ведении этого мероприятия полностью 
связь  будет сохранена во всех существовавших ранее пунктах, только видо­
изменится тип учреждений, оставляя в руках ведомства связи громадную 
экономию средств. Таким образом, сеть пунктов будет все же на 1 4 5  более 
довоенной.
П ереходя к описанию состояния настоящих почтовых сношений', необхо­
димо оговориться, что доказать цифровыми данными сравнительную быстроту 
движения почтовой корреспонденции настоящего и прошлого не представляется 
возможным, за отсутствием статистического учета, к ак  в прошлом, так  равно 
и настоящ ем. Но, если сделать простое сравнение движения почтовых поездов 
настоящ его и довоенного, то мы увидим, что почтовая корреспонденция 
продвигается в 3 — 4 раза медленнее до военпого времени, так как с еже­
дневного до военного времени— настоящ ее движение доведено лишь до трех 
раз в  неделю, что замедляет корреспонденцию на 2  —  3 дня.
Хотя сеть пунктов проволочного телеграфа губернии такж е превышает 
довоенную, а  именно: в довоенное время было 4 5  почтово-телеграфных пунктов, 
до последнего времени восстановлено и вновь открыто 5 8 , т . е. на 13 я 
после сокращ ения на 1 1  более, но поскорости прохождения корреспонденции 
этот вид связи  такж е во многом уступает довоенному времени.
Что ж е касается радио-телеграфа, то он, неимевший совершенно при­
менения в  Пермской губернии в довоенное время, сейчас имеет 8 приемных 
радиостанций, что безусловно дает большой плюс в  смысле расширения и 
усоверш енствования, связи  вообще. Здесь такж е необходимо отметить, что 
по протяжению телеграфная линия доведена до пределов довоенного времени, 
но по устойчивости своей уступ ает последнему по ниже приведенный
причинам. При этом, нужно оговориться, что большее развитие сети 
учреждений было произведено в период 1 9 1 4  — 1 9 1 6  г. г.
Далее необходимо сказать, что телефонная связь  пе находится в со 
стоянии довоенного времепи, так  как из имеющихся 3 9 8 2  верс/г линии и 
5 9 9 1  версты провода не восстановлено 1 5 0 4  версты линии и 1 6 9 3  вер. 
провода, т. е. 6 0 %  линии и 3 9 %  проводов. Приблизительно х/ 5 часть ие“ 
восст іновленных линий и проводов пе действовало и в довоенное время, так 
как была начата только постройкой, Безусловно исправность линий, а  отсюда 
и исправность снош ений, такж е уступает довоенпому времени по ниже при­
веденным причинам. Несмотря на это в данный момент имеется телефонная 
связь со сто двенадцати волостями, т . е. немного менее 5 0 %  всех волостей, 
за исключением Сарапульского уезда, где уездная сеть совершенно отсутствует.
По уездам это имеет такой вид; по Пермскому связано телефоном 4 5 %  
всех волостей, по Оханскому 6 1 % ,  по Усольекому 2 1 % ,  по Осипскому 
4 2 % , по Купгурскому 6 0 %  и по Чердынскому 43®/о> Пермская телефон­
ная сеть (городская), насчиты вавш ая в  довоенное время до 1 2 0 0  абонептов, 
восстановлена всего лишь па 4 0 0  абонептов, опять таки  за  недостатком 
приборов, аппаратов и материалов. Здесь необходимо отметить, что телефон­
ная связь уездов Наркомпочтелем с государственного снабжения снята и 
предложено целиком содержание таковой передать на местные средства, с 
оставлением в руках ведомства права эксшюатации. В случае же пенрипятия 
таковой на местные средства центром предписано не останавливаться перед 
упразднением телефонной связи , используя материалы для телеграфной.
Говорить о том, что расстройству связи главным образом благоприят- р*ст^ ||,счтнвнЕы 
ствовали последствия Русско-Германской, а затем и гражданской войны, как с в я з и ,  
об общественной причине, представляется излишним. Но для более ясного 
представления растройства связи Пермской губернии необходимо остановиться 
на вытекш их из этого последствиях.
Одна из главны х причин расстройства почтовой связи , как сказано было 
выше, это не ежодпевное движение поездов. Далее идут менее заметные при­
чины, но в довольно сильной степени отрицательно влияющие па состояние 
связи. Если сказать , что причиной расстройства почтовых сношений является 
отсутствие меш ков, оберточной \ бумаги и ш пагата, то это будет не совсем 
понятно и можно сомневаться в действительности влияния этего обстоятель­
ства. На самом же деле это так  и отсутствие указанны х материалов имеет 
громадное значение для успешного следования корреспонденции. Для того, 
чтобы каждое письмо как можно меньше раз переработывают почтовыми пра­
вилами установлена заделка 4  и более простых отправлений, следующих в 
Один почтовый ящ ик, в особую пачку (пост-пакет). В довоенное время эта 
пачка запаковы валась в бумагу и смотря по количеству заделанных в нее
/писем, еще перевязывалась шпагатом. Заделанная таким образом п ач к а  пи- 
сем доходила в место назначения в том виде, в каком ова была в м есте о т­
правления. Ныне же указанны е материалы заменяет мочало, извлеченное в 
большинстве случаев из старых перегнивших рогож. Перевязанные им пачки 
еще до отправки в место назначения еле держатся, а как только попадают 
в общий мешок, при малейшем движении рассыпаю тся. Полученный в таком 
виде мешок с корреспонденцией в узловом пункте, или почтовом вагоне мало 
того что требует большей затраты  времени на переработку, но корреспон­
денция подлежащ ая допустим сдаче на ближайшей станции за перассортиро- 
ванностыо перевозится далее и по обнаружению уже досылается со следую­
щим встречным поездом, что иногда замедляет движение почты до 3 х и 
более суток.
Кроме того, может быть и такой случай, что частЬ писем из разбитой 
пачки попадает в ослабнувшую, но не разбивш уюся еще совсем пачку. Это 
может быть не замечено при самом тщательном наружном осмотре и таким 
образом письмо из Перми в В ятку может попасть в  пачку писем, заделан­
ных до Киева. Следовательно, засылка обнаружится только в Киеве т . е. 
спустя 5 —  8 дней, да на возвращение их потребуется 5 —  8  дней, ..что 
составит замедление в среднем 1 0 — 1 5  суток. Потом нужно сказать и 
про самые мешки. В довоенное время употреблялись для заделки корреспон­
денции мешки из прочного брезента, которые безусловно долго не изнаши­
вались, а  как только они приходили в ветхость, их тотчас же заменяли. 
Ныне свыш е 7 лет эти мешки почти совсем не пополняются, а если 
пополняю тся, то обыкновенными крапивными мешками, которые очень быстро 
приходят в ветхость. и в силу общего недостатка продолжают находиться в 
обращении до полной непригодности. Письма, заделанные в  такой мешок и 
разбившись при всевозможных перегрузках, незаметно выпадаю т и, конечно, 
не только замедляются, по и совсем утрачиваются. Вне всякого сомнения, 
что при наличии этих материалов, т. е. брезентовых меш ков, обер­
точной бумаги пересылка корреспонденции была бы более обеспечена от этих 
случайностей. Конечно, эти причины далеко неисчерпываю щ ие и существует 
еще масса других более или меиее важных причин, но для перечисления их 
потребуется много времени. Все же главной причиной о стае тс я  неежедневное 
движение поездов, движение их вне росписания и ниская квалификация сор­
тировщиков, от которых требуется феноменальное знание направления кор­
респонденции, следующей во все местечки Республики. К а к  общее явление, 
здесь совершенно не помечаются причины расстройства почтовы х спошений 
от гужевого транспорта почты, которые также находятся в  числе главных 
причин расстройства. Как на причине расстройства связи  необходимо оста­
новиться и на отсутствии денежных знаков. Благодаря это м у  денежные пе-
ч
реводы, подлежащие выплате адресата задерживаю тся оплатой иногда до ме­
сяца и более, что безусловно подрывает авторитет ведомства связи -в кр е­
стьянских массах, кои трудно себе представляю т действительные причины 
отсутствия депзнаков.
Что ж е касается расстройства телеграфных снош ений, то придется ска­
зать, что телеграф ная линия но протяжению верст, соответствую щ ая довоеп- 
поау времени, по своему техническому устройству далеко уступает послед­
нему. Мало того, что более 7 лет линии почти не ремонтировались (тогда 
как должны ремонтироваться ежегодно), по еще разруш ались во время воен­
ных операций п а той или иной части территории губернии. Хотя в текущем 
году линии и были отремонтированы полностью, но устойчивость их в один 
год до состояния довоенного времени по техническому оборудованию довести 
невозможно. Наблюдающиеся случаи повреждений линии и прекращение дей­
ствия, а  отсюда замедление корреспонденции, находят себе оправдание. Го­
воря о повреждении линий необходимо указать и на успеш ность их устра­
нений. Сопоставляя довоенное время с настоящим, наблюдаем следующее явдеиие: 
раньше, как только намечалось прекращение действия и установлено было 
повреждение на линии, немедленпо командировался надсмотрщик, который, не 
разговаривая о теплой одежде, самое большее через час яв л ял ся  на железно 
дорожную станцию и отсюда с первым отходящим поездом или паровозом, 
т. е. в самом неблагоприятном случае через 2  — 2  Vs часа отправлялся на 
место повреждения. Таким образом действие восстанавливалось через 3 - 4  
часа. И ыне ж е, во первых по целым суткам не бы вает ни одного отправле­
ния (если поехать на лош адях, то дело не ускориш ь за неимением подвод) 
а во вторы х, прежде чем вы ехать на повреждение идет пререкапие о неиме­
нии теплой одежды и часты случаи совершенного отказа  от выезда. Допу­
стим, что надсмотрщик без всяких возражений вы езж ает на повреждение плохо 
одетым, все работа идет не с той интенсивностью и повреждение остается 
не исправленным до суток и более. Следовательно, корреспонденция замед­
ляется в самом благоприятном случае в 6 - 1 0  раз более чем в довоенное 
время. Нужно такж е отметить, что повреждения по своим размерам превы­
шают довоенное время благодаря недостаточной устойчивости линии. Помимо 
всего этого принимают массовый характер и умышленные повреждения т е ­
леграфных и телефонных линий с целью хищения проволоки местными кре­
стьянами, что раньш е наблюдалось в редких случаях. Дальнейшими причи­
нами расстройства телеграфной связи  является отсутствие инструментов и 
материалов, изношенность станционных аппаратов и приборов, замена их 
несоответствующими з  т. п. Так например, для соедииепия аппарата с ли ­
нией внутри здания телеграфа и для схемы аппаратов полагается медная 
одножильная изолированная проволока, между тем сплошь и рядом таковая
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зам еняется семижильной стальпой телефонной проволокой, дающей большее 
сопротивление и тем самым ослабляющей силу тока. Как и в предыдущем 
пункте необходимо остановиться на отсутствии керосина и карандашей, а 
такж е на плохом качестве последних. За отсутствием керосина (благодаря не­
своевременному получению) во многих местах депеши не передаются или не 
принимаю тся в течении всего темного времёни, что в зимнее время вносит 
замедление до 16  часов. Н аписанная телеграмма карапдаш ем плохого каче­
ства— плохо разбирается и при дальнейшей передаче, особенно в ночное 
время, менее гарантирована от искажения. Конечно, нельзя обойти молча­
нием и низкую квалификацию нынешних работников, которые зачастую при 
самых благоприятных условиях довоенного времепи, уступаю т па половину 
успеш ности прежних. Принимая во внимание низкую квалификацию работни­
ков и некоторые другие соображения до настоящего времени полагался на 
каждый телеграфный аппарат (Морзе) один работник, тогда как в связи  с 
сокращением ш тата приходится одному работнику обслуживать два или более аппа­
ратов второстепенных проводов, что безусловно отрицательно влияет на успеш­
ность прохождения корреспонденции. Кроме того, благодаря более нормаль­
ному укомплектованию ш татов до ноября месяца представлялась возможность 
поддерживать в большинстве пунктов суточное или по крайней мере полное 
дневное телеграфное действие, тогда как сейчас оставлено таковое только в 
самых крупных и важ ных пунктах.
В этой области приходится констатировать обратное в смысле быстроты 
следования корреспонденции по трактам и водпым путям . Причиной этого 
служит в том и другом случае сокращение расходов на перевозку почт, а
отсюда сокращение количества выпускаемых почт, в неделю до 2 -х раз, а
по некоторым трактам, как например, Троицко-Печерси., Усть-Березовка, 
Усть-ПІугор, Кыновской завод К унгур — Рождественское— один раз в неделю. 
Как исключение по тракту  Пермь —Оса до откры тия навигации оставлено 
движение почт 4  раза в педелю. Движение же почт по железо:-дорожному 
пути такж е ограничено до 3 -х  раз в неделю— по количеству отправлений 
почтово-пассажирских поездов.
В предстоящую навигацию предполагается отправка почт в верх по 
Каме тоже 3 раза в педелю.
Так как улучшение почтовых сношений главным образом зависит от 
более частого движения почт, быстрого их следования, а  такж е наивозможно 
широкой сети почтовых учреждений, то говорить об этом возможно только
при увеличении средств на поддержание и развитие связи.
Последнее и является  первопричиной расстройства связи, ибо всякое 
мероприятие в отношении улучш ения, усоверш енствования связи и сохране­
ния более широкой сети учреждений, упирается в ограничение средств, кото­
рые отпускатся в п с е о з м о ж н о  минимальных размерах. И в даппом случае 
Отдел Связи безеилеи что либо предпринять собственными силами, так  как 
этим недостатком страдают все ведомства, а  на местпые фонды уяс 
слишком много претендентов и гораздо солиднее по важности. Поэтому в на­
стоящее время все внимапие Отдела Связи обращено на поддержание связи 
ва том уровне, какой оп был до изменения экономической политики, по 
скольку представляется к тому возможность. Например, закры вая почтовое 
отделение в сельской местности— оставляется при волисполкоме производство 
почтовых операций всякого рода. Этим достигается следующее: 1 ) сохраняется 
почтовый пункт, но только видоизмененный 2 ) расходы по содержанию ш тата 
помещения и вообще канцелярские расходы передаются на местные средства, 
если не считать той мизерной по настоящему моменту суммы 6 5 0 0 0 0  руб. 
в год, отпускаемых Ведомством и 3 ) Главная часть расхода— перевозка почт 
производится тоже местными средствами.
Улучшений в телеграфной и телефонной связи за этот период не было.
Происходящее переустройство Пермской телеграфной сети на переводную 
систему тормозится отсутствием как денежных, так и материальных средств. 
Потребность в телефонной связи  растет с каждым днем, но удовлетворить 
просьбы организаций и учреждений на установку телефонных аппаратов нет 
на какой возможности. По этому Отдел Связи, п ы таясь  выйти из создав­
шегося положения приступил к выяснению возможности развития телефон­
ной связи при содействии самих заинтересованных учреждений и организаций. 
Для этой цели были разосланы анкеты  пз ответов на которые ясно видно 
желание иметь телефон, но в то же время отсутствие каких либо нужных 
материалов у заинтересованных организаций.
Средств связи  от Красной Армии Отделом не получалось.
В радио-'телеграфных спош ениях за отчетный период внесено несколько 
существенных изменений: установлен прием на Пермской— Кунгурекой радио­
станциях циркуляров НАРКОМАТОВ, при чем К упгурская радио-станция 
является контрольной по приему циркуляров, в случае их недопрпема или 
искажения на Пермской радио-станции. Контроль осущ ествляется путем спра­
вок и проверки по междугородскому телефону или же телеграфом. Также 
разрешен прием радио-телеграмм во всех учреждениях Н арсвязи, имеющих 
проволочный телеграф. П ринятые радио-телеграммы передаются по проволоч­
ному телеграфу до ближайшей передающей радио-стапции и оттуда по паз-
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ченаю. По просьбе Вятского отдела связи  для И жевска установлен прием 
циркуляров на Сарапульской радио-станции.
С установлением платности телеграмы РОСТА, а  такж е за  сокращением
ш татов волисполкомов, сократилось до минимума распространение платного
вестника по волисполкомам.
в .  Р а с ш и р е н и е  Переживаемый экономический , кризис не позволяет провести в жизнь 
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7 .  в и д ы  г у -  Передвижение почты по трактам  и грунтовым дорогам производится
подрядным способом и только в исклю чительных случаях по нарядам 
исполкомов.
8 .  о т к р ы т и е  Вследствие жесткости государственного бюджета и мизерности местного, 
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п е р и о д  н о в ы х  говорить об открытии новых пунктов не приходится. Пришлось даже, в виду 
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т е л е г р а ф н ы х  отсутствия рессурсов, закры ть два пункта и наметить к закрытию  еще пять, 
п у н н т о з .  О ткрытие вспомогательных пунктов взамен закры ваем ы х всецело зависит 
от волисполйомов.
э .  П о м о щ ь  Расчиты вать на помощь местных организаций при современной эконо-
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ю. П отр еб-  Катастрофическое состояние в котором находятся учреждения связи в
ио от а  с в я з и .  „  ^Пермской губернии диктует обратить серьезное внимание на их материаль­
ное положение. Для яркости картины  совершенного отсутствия средств на 
покрытие колоссальных расходов 1 3 0  учреждений Губотдела связи , можно 
привести следующие данные: на 1  четверть текущ его года был открыт 
кредит в 1 2 0 .0 0 0 . 0 0 0  р . п а хозяйственны е и канцелярские расходы и обо­
ротный в  1 6 0 .0 0 0 .0 0 0  р. В результате оборотный кредит оказался мерт­
вым капиталом , а  при современной прогрессирующей дороговизне, что может 
означать сумма в 1 2 0  миллионов? Е стесствѳвпо, что ріри таком жестком 
бюджете приш лось снабж ать подведомственные учреждения от 1 до 5 %  
потребности. Не лучш е обстоит и с заработной платой, ибо вместо потреб­
ности на 1 -ю  четверть текущ его года 1 3 1 1 0  миллионов всего открыто 
2 0 4 1 ,5  миллионов. В довершение всего этого, кредиты открывались с боль­
шим запозданием. Вследствие этого приходилось прибегать к расходованию 
прямых доходов па вы плату содержания. Единственный выход из создавше­
гося полож ения — своевременное финансирование отдела связи соответственно 
его потребности и только при таких условиях возможно будет поднять дето 
(Вязи на должную высоту, отремонтировать ап п араты , изготовить линейные 
инструменты и нр. почтово-телеграфное оборудование.
29. Н а р к о м в н у д е л .
А . К ом м унальное хозяйст во.
Всех домов, взяты х на учет как безхозяйственных, по г. Перми чис­
лится 1 0 8 6 .
Непригодных совершенно для пользования насчиты вается 4 5  домов.
За отсутствием достаточных для этой цели местных рессурсов и р а ­
бочих рук капитального ремонта вообще не производилось.
М униципализированные дома отведены советским партийным профессио­
нальным и кооперативным организациям  В остальной части жилой площади 
помещаются служащие советских учреждений и государственных предприятий.
Домами ведает Ж илищный п /огдел Комхоэа, который в целях рацио­
нального и хозяйственного использования домов организовал институт у п ­
равляющих домами, коих на I ап реля состояло 2 0  человек.
Случаев демуниципализации и сдачи в аренду домов было 74 .
Нужно констатировать, что неуплата арендных денег за пользование 
домами крайне неблагоприятно отраж ается на хозяйственности названных 
домов и единственный выход из полож ения— это скорейш ее проведение з а ­
кона об ебязательной квартирной плате.
Площадь для пастьбы скота городского населения по губерпии пред­
ставляется в нижеследующей таблице:
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П р и м е ч а н и е :  1. Количество земли по г. Перми исчислено по плановым данным послед­
него измерения, а по уездным городам—по сведениям, представленным с мест.
*)2. В числе 340 дес. под полевое и огородное хозяйство входит 203 дес. как запроекти­
рованные под городское заселение, 94 дес. из выгояых земель и 42 дес. иашни, в число же 
2388 дес. входит 2096 дес. выгонной земли с лесом. Лес этот е 1920 г. взят в ведение и распо­
ряжение Гублескома. Согласно ст. ст. 55 и 140 инструкции о землеустройстве от 11 марта 
1919 г. и ст. ст. 5, 6 и 48 п. а основного закона о лесах от 27 мая 191S г. означенная город­
ская выгонная земля с лесом, как находящаяся в пределах городской дачи и имеющая специадьн. назна­
чение—для пастьбы скота, расширения города и других нужд городского населения, должна нахо­
дится в непосредственном ведении и распоряжении Коммунального отдела.
| .  И о ли ч е в тво  
м у н и ц и п а л и з и ­
р о в а н .  д о м о в .
2 .  Н еп р игод­
н ы х  д л я  пол ь ­
з о в а н .  д о м о в .
3 .  Р е м о н т  
д о м о в .
4  И с п о л ь з о ­
в а н о  д о м о в .
Б .  У п р а в л е ­
н и е  к а з е н н ы ­
ми д о м а м и .
6 .  Д е м у н и -  
п а л и з а ц и я  и 
с д а ч а  в а р е н д .
7 ,  Р е з у л ь ­
т а т ы .
8 .  П л о щ а д ь  
д л я  пастьбы  
е н о т а .
Ѳ. С о с і о я -  
uue в о д о п р о ­
в о д о в .
1 0 .  Р е м о н т
1 1 . Случаи  
н о в ы х  у с т а н о ­
вок.
1 2 .  П о д а ч а  
в о д ы .
1 3  В о д о с н .  
в с е л ь с к .  м е ­
с т н о с т я х .
1 4 .  Э л е к т р и ­
ч е с к о е  о с в е ­
щ ени е .
1 6 .  К а н а л и -  
а а ц .  и ч и с т о т а
1 6 .  Пож ары
Состояние водопровода в общей можно считать удовлетворительным, ro 
зачастую  бывают перебои в водосточных степках из за изношенности электро­
насосов.
Ремонт водопровода по мере средств производится.
Н овых установок нѳ было эа отсутвием труб и фасопных частей.
Ежесуточная подача воды идет регулярно и без всякого уменьшения.
За  отсутствием средств и должной связи с деррвней никаких работ 
по водоснабжению в сельских местностях не производилось.
В г. Перми имеется установленное уличное освещение однако бездей­
ствующ ее из за недостатка энергии. В сельских же местностях новых работ 
не производилось. До сих пор Пермская городская станция эксплоатируется 
Совнархозом, что по мнению Еомхоза не нормально.
Имею щ аяся в г. Перми канализация поддержрваяась исправно. Что 
касается вообще чистки населенных мест, то таковая  производилась силами 
ассенизационных обозов, производительность коих с переводом их на хозяй­
ственный расчет за последнее время несколько увеличилась. Кроме того 
административными органами и Комхозом издан целый ряд обязательных 
постановлений по очистке населенных мест.
Число пожаров за  отчетный период вы раж ается  в цифрах:
С 1 октября С 1 аваря
В ГОРОДА! И УЕЗДАХ. 1921 г. по по 1 марта И т о г о .
1 япв. 1922 г. 1922 г.
Г. Перми и Мотовилихе . . 4 9 30 7 9
* в уезде . . . . 17 9 2 6
Г. К у н г у р е ............................. 13 7 2 0
„ в уезде . . . 4 7 1 1
Г. Сарапуле ......................... 1 1 1 1 2 2
» в уезде . . . 1 9 свед. нет 1 9
Г. Осе .................................. 5 3 8
„ в уезде .................... 3 свед. нет 3
Г. О х а н с к е .............................. 3 2 5
„ в уезде . . . . 1 7 1 3 3 0
Г. Усолье ............................. 6 8 1 4
,  в уезде . . . . 1 1 О 1 4
Г. Соликамске (заш тат . гор ). — 2 2
Ч е р д ы н ь .................................. 1 2 3
я в уезде .................... 1 свед. нет 1
I  т о г о . . . 1 5 0 9 7 2 5 7
Опустошительных пожаров, а  т ак  равно и леспых за указанное время 
не было.
П р и м е ч а н и е  За отсутствием сведепий о количестве пожаров 
в уездах за  март месяц, цифровые данные о пож арах представляю тся 
лишь но 1 марта 1 9 2 2  г ., при чем и представляемые в цифровых 
данных сведения, вследствие недостаточной связи с уездами, далеко не 
полны.
Борьба с пожарами в городах ведется наличными профессиональными по­
жарными командами, каковых в губернии имеется 1 2 ,  а  именпо: в Перми, 
Кувгуре, Сарапуле, Осе, Оханске, Усолье, Соликамске и Чердыпи, а такж е 
в заводах— Мотовилихе и Лысьве, (Пермск. у). Н ытве и ст. Верещагияо, 
(Оханск. у .) , В селениях пожарную охрану несут добровольные пожарные 
дружины, составленные из местных крестьяп. Содержания таковы х дружин 
производились ' на средства местного населения. Управление добровольными 
дружинами возлагается на начальников этих дружпп или волостных пожар­
ных старост, которые вместе с тем являю тся и руководителями при туш е­
ния пожаров.
Б .  Э в а к у а ц и я  б е ж е н ц е в  и  в о е н н о - п л е н н ы х .
Постигший некоторые районы Республики голод перебросал в Пермь зн а­
чительный контингент беженцев с голодпых мест. К этому количеству п р и ­
соединяется еще беженцы империалистической войны, военно-пленные и 
оптанты.
В октябре месяце в работе Эвавоотдела имелась полная загрузка па 
ЮООО человек переселенцев голода. С этой целью отделом были отправлены 
уполномоченные в Центроэвак за разреш ением вопроса о разгрузке. Шла усилен­
ная подготовка списков для реэвакуации беженцев.
Всего прошло за октябрь месяц через отдел:
Рабочих . . . 1 0 3 5  чел. Переселенцев . 1 9 2 5  чел.
Переселенцев. . 6 5 7 0  „ Беженцев . . 1 4 1 7 3  „
Иностр. в /п лен . 2 4  „ Иностр. в /плен . 2 3 7  „
Беженцев . . . 3 5 3  „ Русских в /плен . 2 3  „
Эетоя. оптантов 2 8  „
Прошло транзитом:
Рабочих . „ . 3 9 3 1  чел.
1
В ноябре месяце отделом был отправлен Польский эшелон в числе 
899 чел., ежедневно производилась отправка небольшими группами или в о д и - 
ыочку рабочих, направляемых Отделами Труда на работы  иди местожитель­
ство. Имелись сформированными к отправке два польских эшелона по
1 7 .  Б о р ь б а  
■ п о ж а р а м и .
1 8 .  К о л и ч е ­
с т в о  а в а к у и -  
р о в а н н ы х  и 
р а б о т а  а и а н и -  
п у н к т а .
6 5 9  чел. каждый, по в связи  с слабым приемом беженцев Польши через 
границу, отправка была времено прекращена до особого распоряжения Цент- 
роэвака.
Всего прошло через отдел:
Беженцев . . .  9 8 3  чел.
Рабочих . . .  6 7 3  „ Польских в/плеп. 1 3 9 0  чел.
Иностр. в/плен. 4  „ Иностр. в/плен. 1 3 3  „
Польских в/плен. 1 „ Рабочих . . 4 2 6 6  „
Переселенцев . 2 0 0  я Переселенцев . 6 6 8 8  „
Прошло транзитом:
Беженцев . . 1 Q 6 4 8  чел.
В декабре месяце работа Ввакоотдела приняла более спокойный 
характер , чем в предыдущие месяцы, что о б го н я ет ся  преимущественно 
запрещением отправок, как беженцев империалистической войпы, так  и бежен 
цев голода. Обычная работа Эвак Отдела вы раж алась в регистрации рабо- 
бочих, направляемых Кбмтрудамя и в отправке по местам жительства. Что же 
касается беженцев голода, то часть из них разош лась по окрестным
деревням и оставш иеся люди, которые находились при лагере Губэвка пере­
даны: трудопо^обные в  распоряжение Комтруда, нетрудоспособные в Собез 
и безпризорные дети в распоряжение Губопо
Прошло через отдел: Прошло транзитом:
Рабочих . . .  6 7  чел. Беженцев . . 9 9 8  чел.
Переселенцев . 6 4  „ Иностр. в /плен . 1 5 4  „
Ипостр. в /плен . 6 „ Русских в/плен. 2 „
Польских в /плен . 1 „ Переселенцев . 2 1 1  „
В январе месяце работа Эвако-учетного отдела сократилась до минимума, 
ввиду карантина па ж елезных дорогах, продолжавш егося 6 недель; всякое 
движение было приостановлено. Обычная работа Эвакоотдела заключалась 
в выдаче разного рода справок и документов беженцам империалистической 
войпы, вновь же записи па эшелон не велись, ввиду подготовки к лик­
видации Губэвака и перевода Эвако-учетного отдела в ведение Губисполкома.
Всего прошло через отдел:
Рабочих . . .  2 3  чел. Русских в/плен. 1 6 8  чел.
Прошло транзитом: Германок, в /плея, 3 4 3  „
Переселенцев . 2 8 3  чел. А встрийск.в/плен. 5 9  „
Рабочих . . .  5 3 3  „ Польских в/плен. 33  „
Беженцев . . 2 8 3 6  „
В феврале месяце велась подготовительная работа по стягивапию 
беженцев Польши из уездов для отправки па родину, согласно полученной 
телеграммы из центра. Работа отдела становилась оживленнее. Массами при­
бегали беженцы из уездов. Обычная работа заклю чалась в следующем: 
выдавались справки для расчета и отношения в Волисполкомы для оказания 
содействия беженцам в предоставлении пгідвод. В начале февраля начали 
прибывать беженцы из голодающих губерний, но ввиду продолжавшегося 
карантина следовать дальше не даогли и были задержаны и переданы в об­
щежитие Губэвака. В связи с срочной переброской сем япяы х грузов по ж елез­
ным дорогам предполагавш аяся отправка беженцев Польши 2 0  февраля была 
отменена ва  неопределенное время за недостаточностью вагонов.
Прошло за февраль месяц:
Беженцев . . 2 1 1  чел. Польских в /плен . 2 4  чел.
Рабочих* . . 2 0 4 1  „ Австрийск. в /плен . 4 4 5  „
Переселенцев . 2 0 1  „ Рабочих . . .  5 9 6  ,
Прошло транзитом: Переселенцев . 1 6 5  „
Беженцев . . 3 2 8 1  чел.
Эстонск. оптантов 2 5  ѵ
Н ачавш ийся в  зимнее время упадок работы в Регистрационном отделе 
Линэвака, вы званны й сокращением перевозок по жел. дор. продолжался и 
в марте месяце, в связи  с этим главною работою п/отдела было улаживание вон- г
росов касаю щ ихся нахлынувш ей с наступлением весеннего времени волны бежен­
цев голода и империалистической войны, пред‘являвш их п /отделу требования 
на скорейшую отправку. Бежепцы Польши 3 и 4 эш елоны предполагав­
шиеся х о тяравзе  в феврале м есяце пе уехали до настоящ его времени за 
непредставлением вагонов. Обычная работа отдела заклю чалась в обслужива­
нии беженцев голода, главным образом приема таковы х в приемник, ввиду 
запрещения отправки в Сибирь до весны.
Всего прошло за м арт месяц:
Рабочих . . .  2 2  чел. Переселенцев . 4 3 4  чел.
Переселенцев . 4 0 5  „ Русских в /п лен . 1 „
Прошло транзитом: Инстран. в /п л ен . 7 9  „
Рабочих . . . 3 8 1  чел. Польских в /п лен . 4 5  „
Беженцев . . 1 6 1 5  „
В связи  с сокращением ш татов и переходом милиции к несению адми- 1а- в-
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нистративпо-уголовной службы, согласно приказам центра, караульн ая служба ц е й с н .  пооты 
от иилиции изъята. При чем остаю тся лишь уличные милицейские посты, а 
также и посты но охране арестованных и при управлениях милиции. Коли­
чество милицейских постов в городах вы раж ается суммой 1 2  постов, на
каковых занято 2 7  чел., для охраны управлений милиции 7 постов в 2 1  чел. 
для охраны складов и учреждений 9 постов, на каковых занято 4 3  человека.
х о з я й с т в е н н ы х  В  виду из‘яти я от милиции караульной службы охрана госучрежде- 
у ч р е ж д е н и й .  ний, складов, заготконтор, ссыпных пунктов и т. д. переданы частью воен­
ному командованию и самоохране хозірганов и госуд. учреждений.
2 1 .  Б ор ь ба  Кроме указанной работы милиция несет административную службу паб- 
о у г о л о в н ы м и
п р е с т у п л е н ,  и людвния з а  порядком, проведения в жизнь декретов и постановлений, кал 
б а н д и т и з м о м .  ..центральной, так и местной власти, а также милицией совместно с уголов­
ным розыском ведется борьба с уголовными преступлениями и бандитизмом, 
в результате которой за январь и февраль месяцы в отдельности по уездам.
а) по г. Перми.
Задержано: б ан д и то в ...............  6
воров рецидив. , :|. 1 1
Дезертиров: в о е н н ы х ...................  6
трудовых . . . .  59
Вооруженных грабежей: заявлено 2
раскрыто. 2
Убийств. Уголовн. характера:
заявлено . . . .  1
раскрыто . . . —
С а м о у б и й с т в ..................... ..  7
Различных краж, продуктов питания включая и конокрад­
ство: заявлено . . 1 6 2  
раскрыто . . 64
На сумму: заявлено . . . 1 8 .5 7 9 .0 0 0  р.
раскрыто . . , 1 8 .5 7 9 .0 0 0  р.
б) Пермский уезд.
Задержано: б ан д и тов .................. 2 6
воров рецидивистов . 57
Дезертиров:, в о е н н ы х .................. 1 6
трудовых . . . .  1 6
Раскрыто организ. бандитских . 6
Убийств уголовн. характера:
заявлено . . . .  1
раскрыто • . . . 1
Самоубийств  ....................  2
Различных краж продуктов питания включая и конозра.И' 
ство: заявлено . . 1 4 0  
раскрыто . . 1 2 5
У сольский уезд.
Задержано: контр-револю ц. . . .  1
воров рецвдивистов . 4
Дезертиров: в о е н н ы х ........................  6
трудовы х . . . .  1
Раскры то бандинтск. оргап. . . .  1
Вооруж еппых ограблений: заявлено 1
раскры то —
Убийств угол, х арак т : заявлепо . 4
раскры то 3
Самоубийств .......................................  4
Различи, краж  лродук. питапия вклю чая и^ конокрадство 
заявлеп о  . . . . 1 4 3
раскры то . . . .  5 9
Чердынский уезд.
Задерж ано воров рецед......................  3
Убийств уголовн. характера:
заявлено  . . . .  6
раскры то . . . .  —
Самоубийств . . . . . . . .  1
Разд. краж  продуктов питания вклю чая н конокрадство: 
заявлено . . .  5 2
раскры то , 2 2
К унгурский  уезд.
Задерж ано: контр-роволю ц . . .  1
бандитов ........................  4
воров рецед............... 6 5
Дезертиров: в о е н н ы х ........................  6
трудовы х . . . .  7
Раскры то орган и з.: контр-револ. 1
бандитск. . 2
Вооружен, ограбл.: заявлено . . 2
раскры то . .. —
Убийств уголов. характера:
заявлено . . . .  1
раскры то  . . . .  —
С а м о у б и й с т в ................................ 4 1
Разл. краж продукт, питания включая и конокрадство 
заявлено . , . 1 8 0  
раскрыто . . 87
На сумму: з а я в л е н о ..............  2 5 5 .9 0 5  р.
раскрыто . . . . 1 6 9 .5 1 4  р.
Оханский уезд.
Задержано: б а н д и т о в ................... 36
воров рецидив . . .. 39
Дезертиров: в о е н н ы х ................... 1 0
т р у д о в ы х ................... 9
Раскрыто организаций бандитских 3
Вооруж. ограбл. заявлено . . . 1 8
раскрыто . . . 16
Убийств уголовного характера:
заявлено . . . . 13
раскрыто . . . . 1 2
Самоубийств .................................. 3
Разл. краж продуктов питания включая и конокрадства: 
заявлено . 2 0 3 0 1 4  
раскрыто . 2 3 0 9 0 5
Осинский уезд.
Задержано: бандитов . . . . 1
воров рецидивистов 8 6
Дезертиров: военных . . . . 6
трудовых . . . 7
Вооруж. ограбл. заявлено . . 4
раскрыто . . 2
Убийств уголовного характера:
заявлено . . . 31
раскрыто . . . 1 8
Самоубийств ............................. 63
Различных краж продуктов питания в то мчисле и конО' 
крадство: заявлено 2 0 1  
раскрыто 9 5 
На сумму: заявлено . . 1 4 1 .7 5 9 .4 2 3  р.
раскрыто . .  3 5 .5 2 0  р.
Сарапульский уезд.
Задержано: б а н д и т о в .................... 3
воров рецидивистов . 1 5
Дезертиров: в о е н н ы х ................. 11
т р у д о в ы х .................1 7
Убийств уголовн. характерча:
з а я в л е н о .................2 4
р а с к р ы т о ..............  9
Самоубийств .................................  2
Различных краж  продуктов питания вклю чаяя копокрадства: 
заявлено . . 2 9 8
раскрыто , . 5 4
На сумму: заявлено . , . 2 0 0 0 0 0 0 0 0  р.
раскрыто . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0  р.
За период с октября по декабрь включительно в Губрозыске заявлено краж 
по г. Перми 1 2 8 ,  из них раскрыто 31  , задержано и привлечено лиц админи­
страции и служащ их 8  чел,, случайных представителей 2 9 . Что же касается уез­
дов, то за этот период заявления представляются в следующем виде: по Кунгур- 
скому уезду хищений имущества и продуктов, ценностей из советских скла­
дов 1 8 , из них раскрыто 8 .
ІІо Оханскому уезду заявок . . .  1 раскрыто . . .  1.
„ Осинскому р  „ . . .  21  „ . . .  2 1 .
„ Усольскому „ „ . . .  21  „ . . . 1(5.
„ Сарапульскому у. „ . . .  2 „ . . .  1.
За период, же с января по март 1 9 2 2  г. по всей губернии заявок 
* краж 3 1 1 ,  раскрыто 8 1 , грабежей простых было 4 , вооруженных 4 , 
убийств 7 , из них все раскрыты. Всего же расследоваяо преступлений 4 0 1 ,  
пз них раскрыто 1 2 5  или 31  % ,  задержано преступников мужчин 1 8 , 
женщ. 2 , подростк. 5 .
Заявлено краж  в уездные отделения уголовного розыска губернии 5 1 4 ,  
из них раскрыто 2 0 9 ,  грабежей простых заявлено 6 , раскрыто 1, воору­
женных грабежей 9 , раскрыто 1 , убийств 2 1 , раскрыто 1 0 . Задержано 
преступников: мужчин 1 2 1 ,  жепщин 1 1 , подростков 1 3 , из них рецидиви­
стов 5. Всего по губернии заявлено различных преступлений 7 2 0 ,  раскры­
то 3 4 2  т. е. 4 7 ° /о - За означенное время убит 1 преступник при воору­
женном столкновении в Кунгурском уезде.
В связи  с тяжелым экономическим положением, переживаемым страной, 
наблюдается значительный рост преступности вообще, а в частности заключается 
в увеличении хищений из складов, краж и преступлений по должности в раз­
данных советских учреждениях так как в условиях новой экономической по­
литики развивается экономическое неравенство различных слоев населения,
ю'
2 2 .  Р а б о т а  
у г о л о в н о г о  р о ­
з ы с к а  и е е  
р езультаты-*
2 3 .  Причины 
р о с т а  п р ес т у п ­
н о с т и .
постоянное же сокращение ш татов, голод и бешеный рост цен па продукты пита- 
пия действуют крайне разлагающе, способствуя развитию преступности, как  среда 
паселения, так и среди совработников. 
п р и н у д  Лработ губернии имеется всего один лагерь принуд, работ.
25. И с п о л ь -  Использование заключенных для работ в предприятиях выраж ается в 
лючекныхЗд*я слеДУІ0ШИХ %  отношениях, а именно: в октябре 5 0 % ,  ноябре 3 4 % , 
р аб от .  декабре 3 5 % ,  январе 3 4 % ,  феврале 5 0 % ,  и в марте 5 0 %  заключенных, 
“ ль- За 0ХЧетпый период использовано незаключепных в качестве служащих
ЗОВЗНИѲ Зап"
люченн. в ка- в различных учреждениях выражалось в след. %  отношении: в октябре 2 8 % ,честве слуш.
ноябре 1 7 % ,  декабре 1 5 % , январе 1 7 % ,  фе:рале 2 5 % ,  марте 9 %  заключен, 
ныв пТед°пТр т" При лагере имеются мастерские, как-то: кузнечная, столярная, сапож- 
прл лагере. ная , слесарная и плотпичная, но в настоящее время работает только одна 
сапож ная мастерская.
2 8 .  П р о д у н -  За отчетпый период выработано: в кузнечной мастерской 1 2 3  разн. 
ц « я п р е д п р и я т .  Предагета  ^ в СТолярной 3 2 , сапожной 2 6 4  пары обуви, в слесарной 4 4  разп,
предметов и в плотничной 2  предмета.
29. общее В целях улучшения аппарата и установления планомерной работы всех 
УадмВинистрат. отдельных управлений губернии 16  февраля с. г. был созван 4 с‘езд управ- 
ш д з о р .  лений и начальников милиции, яа  котором был установлен целый ряд меро­
приятий по устранению всех дефектов в работе отделов управления, при 
чем было обращено внимание преимущественно на оргазизационные вопросы.
С‘ездом был принят ряд резолюций:
1 ) 0  взаимоотношениях президиумов исполкомов с отделами управления.
2 ) 0 дисциплинарных правах коллегий, уездных отделений управлений 
и волиеполкомов.
3) 0  структуре аппаратов волиеполкомов и о постановке делопроизводства.
4 ) 0  снабжении сотрудников волисиолкомов и сельсоветов.
5 ) 0 несменяемости зав. отделами управлений в течении года.
6 )  0 соединении волостей.
3 0 .  К онтроль Наблюдение за выполнением декретов и постановлений местной и цент- 
з а  и с п о л н е н и ­
ем  д е н р е ю в  и ральной власти велось только по получаемым от различных ведомств информа- 
по с т а н  влений
м е с т н о й  вл асти  Ционным докладам, отчетам и протоколам, и в случае неправильных действий, 
таковые отменялись и давались соответствующие. разеяснения.
81. Б о о ь б а  Борьба с незаконным использованием транспорта велась посредством 
о н е з а к о н н ы м  r  г
и с п о л ь з о о а н .  строгого учета выдаваемых предложений. В настоящ ее же время предложения
тр а н с п о р т а . аннулированы и существуют только пропуска, которым тоже ведется тща­
тельный учет.
8 2 .  Меры Борьба с ыешечничеством ведется только путем невыдачи пропуска 
бо р ь бы  е  м е -
шечничеством. мешечникам. Пропуска выдаются лишь командированным и по особо важным 
домашним обстоятельствам.
Отдел Управления через Губмилицию во все время продналоговой кам­
пании давал соответствующие указания и предпринимая все зависящие от 
пего для усиегапого проведения продналога.
Наблюдение за частной торговлей ведется через милицию и за нару­
шение правил торговли отделами управлений примепяются по отношению 
к виновным административные взыскания. Кроме того принимаются меры 
к регулированию частной торговли путем издания обязательных постановле­
ний и регистрации торговцев и торгово-промышленных предприятий.
3 0 .  Н а р к о м ю с т .
В народных судах за отчетный период рассматривались дела:
1 ) Краяса и хищение народного д о с то я н и я ........................ 3 7 %
2 ) Самовольная порубка леса ........................................... 1 2 %
3) Воинские преступления (д е з е р т и р с т в о ) ................... .... 9 %
4) Мешечпичестйо и обмап ................................................ 5 %
5) Р астрата и захват и м у щ е с т в а ...................................... 1 %
6 ) Взяточничество . . .  . . . • ............................. 4 %
7) Неисполнение распоряжений правительственных учр. . 6 %
8 ) Пьянство и незаконная выделка в и н а ........................ 3<Ч
9) Картеж ная игра ( а з а р т н а я ) ........................................... 2 %
1 0 ) Преступления по д о л я ш о с т и ........................................... 3 %
И ) Неосторожное обращение с огнем . „ ........................ 2 %
1 2 ) Самоубийства , . . • ................................................ 2 %
13 ) Убийство и нанесение тяж ких ранений и увечий . . 4 %
14) Изнасилование и покушение на таковое . . . 7  2 %
15) Оскорбление должностных л и ц ...................................... I 1/ 2%
1 6 ) Наруш ение декретов о п родн ал оге ................................. 2 7 2 %
1 7 ) Наруш ение кодекса закона о т р у д е ............................. 7 2 %
1 8 ) П о д ж о г и ............................................................................. 1 7 2 %
19 ) Укрывательство о р у я с и я ................................................ 7 2 %
Итого . 1 0 0 %
За отчетный период, большею частью рассматривались у Народных
судей дела о краж ах и хищениях народного достояния ( 3 7 % ) .  Кражи в 
большинстве своем производятся ка  почве продовольственного кризиса (не­
доедания), хищения более всего наблюдаются на жел. дор. складах, заводах 
й в кустарных предприятиях. Причины хищений об‘ясяяю тся недостаточным 
опабжепием рабочих и служащих продовольствием и обувыо, хищения почти 
все мелкие как-то: хищение инструментов, продуктов питания и др. пред­
метов. Дел о нарушении декрета о продналоге в Народных судах находилось 
за отчетный период немного, всего лишь 2 1/ 2 %  т - к- Дела такого характера
8 3 .  С о д е й ­
с т в и е  в з и м а  
кию п р о д н а л .
8 4 .  Меры по  
у р е г у л и р о в а н ,  
ч а с т н о й  т о р ­
г о в л и .
I .  П р е о б л а ­
д а ю щ и е  д е л а  
в Н а р с у д а х .
2 .  Д е л а  о 
х и щ е н и я х  и 
н е в и е се н и и  
п р о д н а л о г а .
З . Д в л а  р а з -  
омотоенныа в 
трибунале.
рассматривались в выездных продовольственных сессиях Ревтрибунала. 
Б Народных же судах последние разбирались лиш ь при о о б ы х  сессиях 
Убюста и Губсовнарсуда. Выдающихся по своему характеру и имеющих 
принципиальный интерес дел не было. Почти все дела были о неуплате 
продналога, о сдаче недоброкачественных продуктов и о сокрытии пашни.
Большой %  Дел находился у народных судей также о самовольных 
порубках леса и дезертирстве: особенно большое количество дел по послед­
нему преступлению находилось па производстве в ноябре и декабре месяцах. 
В отношении дезертиров и их укрывателей применялись имущественные реп­
рессии, (около 5 0 — 6 0 % )  и в весьма редких случаях штрафпые роты или 
лишение свободы при повторности и злостности дезертирства.
В Трибунале за отчетное время находились дела:
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1 Преступления против госуд. строя:
Ф  а) Контр -революц. заговоры, во­
оружен. восстания, погром и убийства . 14 18 2 16 — — 1 17
б) Служба в войоках у белых, 
контр-рев. агит . . . . . . . . . . 2 2 — 1 — 1 — 2
2 Преступления против установлен, по­
рядка управл.
а) Спекуляция ................................. 1 9 1 — 2 6 — 9
б) Отказ и уклонения от внесе­
ния продналога................... ....  . . . . 100 320 6 314 — - 7 313
в) Неаккуратное внесение прод­
налога ................................................... 102 628 2 625 - - 1 3 625
г) Порча подлежащих к уплате 
продуктов ................................................... 8 17 — 17 — — — 17
д) Сокрытие продукт, от облож. . 72 498 — 498 — — 1 497
е) Уклонение от госуд. повинности. 140 506 5 499 — 2 10 496
3 Военные преступления.
а) Дезертирство , ........................ 2 2 — 2 — — — 2
4 Должностные преступления.
а) Служеб. подлог . . . . . . 1 1 — — — 1 —
--
б) Взят, и вымогат............................ 2 2 1 — — 1 1
1
в) Хищения из госуд. и коопср. 
с к л а д о в .................. .... ................................ 17 73 22 39 1 И 7
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г) Присвоен, и растр........................ 4 4 — 1 1 2 — 4
д) Получ. незакоп пут. продукт, 
иревыш. злоупотр. п безд. власти . . 24 67 3 34 — — 15 52
е) Саботаж и пебр. отн. к  службе. 18 29 6 23 — — 4 25
5 Нарушение законов о продиалог.
аі Непрннят. мер к своевр. пол. 
сбор, проднал................................................ 20 63 15 43 Г*tu 3 4 59
б) ІІаруш. правил учета и непр. 
сбора н а л о г а .............................................. 18 26 2 24 _• 4 22
в) Незакопомсрн. вмешат. оргап. 
власти в действ, оргап. вз.імающ. налог. 6 7 — 7 __ 1 6
г) Хищения собран, налога . . . 4 20 1 19
V
3
— _ 20
. д) Непринятие мер к  сохраи соб­
ран. налога ............................................... 1 3 — — — - 3
6 Прочие обще-угол. преступления:
а) Преступления против жизни, 
здоровья и достоинства лпчи............................. 8 18 8 7 3 3 15
б) Прочие обще-угол. прѳотуил. . 6 12 9 3 — — 1 11
В с е г о  . . . 570 2325 83 2205 6 31 62 2263
Из общего числа подсудимых 2 3 2 5  человек, осужденных Губрев- 
трибуналом за отчетное время 6 2 8  человек судились за неакку­
ратное внесение продналога, 5 0 6  чел. за уклонение от государственной 
п о в и і ш о с т е  и 4 9 8  чел. за  сокрытие об:ектов обложения, таким образом 
абсолютное большинство подсудимых привлекалось к ответственности за не­
выполнение продиалога. Большинство привлеченных по социальному поло­
жению крестьяне. Из всего количества подсудимых т. е. 2 3 2 5  чел. только 
83 рабочих, 6  интеллигентов, 3 1 ч .  прочих слоев населения и 2 2 0 5  крестьяп- 
Коммунистов привлекалось из всего числа подсудимых 6 2  человека и 2 2 6  3 
безспартнйных. Найболее характерными из преступлений о нарушении дек­
рета о продналоге является  бездействие властей по проведению продналога, 
в лице должностных лиц председателей волисполкомов, члепов сельсоветов, 
которые несвоевременно составляли списки и если эти и были составлены 
в некоторых волостях, то крайне небрежно и в большинстве своем непра­
вильно Так например, председатель Вильгородского Волисподкома на столько
4 .  К о л и ч е с т ­
в о  о с у ж д е н ,  и 
х а р а к т е р и с т и к ,  
т а к о в ы х .
оказался пассивным к сбору продналога, что все приказы Упродкома о сборе 
такового валялись по углам Вблисполкома в мусоре.
5 Д0ла 0 Дел о хящ°нии со скадов за отчетное время было 1 7 ,  подсудимых
ХИЩ 9НИЯХ. •
7 3  человека, из которых 3 9  крестьяне. 2 2  рабочие, один интеллигент а 
1 1  чел. прочих слоев населения. Хищения большей частью производятся в коопе­
ративны х и государственных складах. Дел о саботаже было всего лишь 18 
с 2 9  чел. подсудимых; большинство привлекаемых к ответственности кре­
стьяне. Дел о бюрократизме— в Трибунале, а  такж е и в народных судах 
не было,
в. дела о ив- 0  незаконных действиях агептоз власти, к ак  в нарсудах, так и
зг конных дей- „ ' ,
с т в и я х  а г е н т о в  в трибунале имели место дела в отношении должностных лиц милиции, ооеп-
в л а с ти .  няем ы х в самочинном производстве обысков, взяточничестве и незаконном 
пользовании вещественными доказательствами. Из этих дел, наиболее ха­
рактерное о милиционере ІПамарской волости ІІунгурского уезда в вымога­
тельстве продуктов у граждан и дело помощи. И ач-ка 3 района Кунгу рекой 
милиции, обвиняемом в присвоения 2  кусков материи при ликвидации Ор- 
динского монастыря. Означенные лица нарсудом осуждены к  лишению сво­
боды 1 -й  на 2  г ., 2 -й на 1 г. 3 мес. с отстранением от занимаемых должно­
стей.
7. При»лечв- ц 3 случаев привлечения к ответственности должностных лиц необходп-
НИ0 И 0ТВ8ТСТ-
венностидолж- мо отметить 1 )  дело быв. Заведующего Кыласовской мельницей, обвиняемого
НОСТНЫХ ЛИЦ. в расхищ ении народного достояния— муки и гарнцевого сбора. Было 
утрачепо 3 н у д а , 'з а  каковое преступление обвиняемый был подвергнут ли­
шению свободы на 2  г. с ограничением некоторых прав и взысканию с него 
растраченного хлеба, 2 )  дело о председателе Волисполкома, обвиняемого
в неправильном распределении среди населения семенного материала и при­
своении конфискованной кожевенпой обуви, за что виновный а  был приго­
ворен на 1 г. 6 мес. в И справительный рабочий дом. Выш еуказанных лиц 
судила в г. Кунгуре особая сессия народного суда.
8. Социаль- Из социальных слоев населения привлекавш ихся к суду большинство 
селения”лрив- крестьяне, которые составляю т около 8 0 %  общего числа судивш ихся л 
судуВШИ8СЯ к совсем незначительный %  рабочих, интеллигентов и прочих слоев населения.
Д ля регулирования правовых и экономических взаимоотношений чаще 
всего крестьяне обращаются в суд по делам, о взыскании заработной платы,
о семейнном праве, по спорам об имуществе и т. д.
9. Разница Большой разницы в наказаниях, выноепных судами в городах и селе- 
репрессиях” Х ниях не наблюдалось, за  исключением отдельных случаев, зависящ их глав­
ным образом от состава и психологии суда.
іо. Преобла- Преобладающей мерой наказания яв л яется  общественные нрннудагель- 
дающнѳ меры „ ,  г г ,  - ,репрессии. ные работы  без лиш ения свободы, ь  условным осуждением лишение свободы
применяется к крестьянам и рабочим перецпдивистам. За  последнее время, 
в виду увелпчепия краж, репрессией по отношению к подсудимым указан­
ной категории является заключение в исправительном рабочем доме.
Д исциплинарны е товарищеские суды были учреждены при Губернском п  Д и с ц и п -
л ин эр ны о т о -
Совете Профсоюзов и Упрофбкро. Таковые суды организованы в целях под- в а р и щ е с и и е
„  СУД Ы  ипятпя трудовой дисциплины и производительности труда, при чем компетеи- деятельность. 
цйя  их распространялась на все без исключения предприятия и учреждения, 
как на рабочих и служащих, т а к  и па административно-технический и в ы с­
ший союзный персонал. На заседание дисциплинарного товарищеского суда 
при Губпрофсовете командируется член губернского совета пародных судей.
Точно такж е на местах Нарсудьи командируются и ДТС при Уирофбюро.
Сведений из уезднѣіх Упрофбюро о деятельности дисциплипарпых това­
рищеских судов не получено.
При Губпрофсовете деятельность т. судов вы раж ается в следующих 
цифрах: за  отчетное время разобрано 5 9  дел, привлекалось к  ответствен­
ности .6 5  человек, из них жепщип 2 3  чел. Привлекались все 65  челов. за 
халатное отношение к службе.
Н аруш ение прав внутреннего распорядка, наруш ение профессион. дис­
циплины и откяонение от занятий  выборных должностей. Все дела носят 
мелкий характер , особенно выдаю щ ихся дел на производстве дисципл. судов 
не было. Это обстоятельство об‘ясн яется  тем, что ДТС были в стадии р аз­
вития их организации.
ДТС согласно постановления ВЦСПС с 1 апреля с. г. упразднены.
Надо сказать, что т. с. мало пользовались авторитетом среди служащих и 
рабочих, вследствие чего более сложные дела передавались Д. Судами в н а ­
родные суды.
Ю ридическая помощь населению на местах оказы вается Народными судь- *2- Ю ридк-  
г  г  чвекая п о м о щ ь
ями, следователями и коллегией Убюстсв. Ежедневно к каждому судебному н а с е л е н и ю .
работнику обращ аются в среднем 1 0  - 1 5  чел., обращ аю тся за всевозмож­
ными советами. За  последнее врем я особенно замечается наплыв крестьян, 
требующих р аз ‘яснения декрета о трудгужналоге, сдаче церковных ценностей, 
в пользу голодающих и др. Если считать, что в губернии находится в на­
стоящее время 5 0  камер Народных судов и 2 5  следственных участков, то 
в среднем, считая, что к каждому судебному работнику обращ аются 1 0 — 1 5  чел. 
ежедневно, за целый месяц получим довольпо большую цифру около 2 5 0 0 0  —
3 0 0 0 0  чел. При Губюсте имеется специальный к -нсультационный п/отдел, 
который такж е оказывает юридическую помощь йаселепию, давая советы, 
составляя прош ения, заявления и жалобы.
1 3 .  У ч а ст ие  
н а р с у д о в  в зем-  
о т д е л а х .
1 4  С о г л а с о ­
в а н н о с т ь  о р г а ­
нов ю с т и ц и и  с  
д р у г ,  в ѳ д о м с т .
1 5 .  Санитар­
н о е  с о с т о я н и е  
м е с т  з а н л ю ч е -  
н и я .
Сведения о количестве лиц, обращавшихся за юрид. помощью указаны
в настоящ ей таблице:
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Октябрь . 3 2 1 1 6 2 1 5 9 1 7 5 1 4 3 4 1 1 3 0 1 6 8 1 4 1 2 301
Ноябрь 2 2 9 1 1 6 1 1 3 1 5 8 71 6 3 1 2 1 4 5 2 3 4 9 229
Декабрь 3 0 1 1 6 1 1 4 0 1 5 0 1 5 1 8 2 1 3 0 1 2 3 19 2 9 301
Январь 2 0 9 1 1 8 91 97 6 2 2 4 4 2 1 1 7 1 8 3 2 209
Февраль 1 9 4 95 9 9 1 3 0 64 9 5 6 2 96 14 2 2 194
Март . . 2 2 4 1 1 6 1 0 8 1 4 9 75 2 4 2 2 1 3 2 2 3 4 7 224
Итого. 1 4 7 8  7 6 8  7 1 0  8 6 2  5 6 6  31  1 9  3 9 8  7 7 8  1 1 1  1 9 1  1478
Таким образом юридическая помощь населению оказы вается всем без 
исключения гражданам, обращающимся за советами и консультацией. Боль­
шей частью  за всевозможными советами по составлению жалоб, заявлений 
и т. д. обращаются крестьяне, рабочие и служащие. Безусловно, как  кон­
сультацией, так и другими судебными работниками даются советы и оказы­
вается юридическая помощь вполне доступная для рабочих и крестьян. 
Жалоб на отказ в подаче советов в составлении заявлений, прошений и т. д. 
и консультации на судебных работников не поступало.
Каждый народный судья в своем участке, участвует на заседаниях Вол- , 
зеыотдела по рассмотрению дел. связанных с семейным разделом и земле­
пользованием. В среднем Народный судья участвует в таковых заседаниях 
в месяц 4 — 5 раз. Каждый Нарсудья за отчетный период провел заседанЕЙ 
в Земотделах 2 5 — 3 0 , кроме того в уездпые земельн. Управления Убюстамп 
командирую тся представители по рассмотренный кассационных жалоб на по­
становления Волземотделов. Ежемесячно бывает 2 — 3 заседания по каждому 
уезду. Заседания е  Болземотделах и уездных земельных Управлениях назна­
чаются по мере поступления дел. В Перми в Губземотдел для рассмотрения 
земельных дел командируется член Губревтрибупала.
Согласование деятельности органов Юстиции с Рабкрипом, Милицией, 
Госполитуправлением, Комиссией несовершеннолетних и др. родственным^ 
учреждениями проводится.
Санитарное состояние мест заключения за отчетное время было не совсем 
удовлетворительное главным образом по той причине, что все места заключения 
требуют неотложного капитального ремонта. Вследствие слабой работоспособ­
ности водопровода, в Исправдомах г. Перми ощ ущ ается постоянный недо­
статок в воде: во всех местах заключения не имеется достаточного количе­
ства белья, постельных принадлежностей, обуви и одежды, такж е не доста­
точно питание заключенных ввиду ограниченного количества отпускаемых пайков.
Вследствие увазаны х условий наблюдался рост эпидемических заболела- 
ппй среди заклю ченных сынпым и возвратным тифом, цынгой и дезентерпсй. 
Околодки при местах .заклю чен и я оборудованы неудовлетворительно, пет 
постельного белья , лекарства и т . д.
Эпидемических заболеваний зарегистрировано:
М Е С Я  Ц Ы. Сын. тиф. Возврати.
«
Дѳвѳдт. Цынга. В с е г о
Октябрь J . 1 1 5 2 1 4 4 1
Ноябрь • 3 8 3 0 1 8 4 90
Декабрь . 3 8 9 8 23 5 1 6 7
Январь • 87 1 1 9 1 8 — 2 2 4
Февраль •  • • 6 6 1 4 5 9 8 2 2 8
Март . . . . 4 0 8 8 1 — 1 2 9
Итого . 2 8 0 4 8 5 9 8 2 1 8 7 9
Трудом заклю ченные зан яты  на внеш них работах, на хозяйственны х І в .  Т р у д з а к -  
,  _  л ю ч е н н ы х .но обслуживанию мест заклю чения и в мастерских. Внешние работы заклю ­
чались в нагрузке и вы грузке тяж естей , в пилке, колке дров и др. рабо­
чая. При исправдомах постоянно функционируют мастерские: портновская,
бапожнагі, сто л яр н ая , слесарная, бондарная, лапотная и рогож но-кулевая.
М астерские вследствие плохого оборудования и отсутствия материалов 
достаточной производительностью не отличались. В Кизеловском Исправдоме 
чаключонные зан яты  преимущ ественно на каменно-угольных копях, где р а ­
бота их идет успеш но. Главными причинами упадка работ среди заключенных 
шли плохое питание, отсутствие одежпы и обуви, а  такж е большой %  з а *
ДОлеваний.
Всего по губернии имею тся 6 исправительных домов и 1 колония. 1 7 .  К о л и ч .
м е с т  з а к л ю ч .
В исправительны х jдомах содержалось заклю ченных: 1 8 .  К о л и ч е ­
Наименование исправдомов. Следствен. С р о и н. В с е Г 0.
с т в о  з а к л ю ­
ч е н .  на 1 а п ­
Муж. Женщ. Муж, Женщ. Муж. Женщ. р е л я  1 9 2 2  г.
Пермь Исправдом Л? 1 2 1 1 32 3 9 2 6 2 5 0 5 8
Л? 2 1 2 — 4 7 9 — 4 9 1 —
Кунгурский Н еправд >и 8 2 5 9 3 4 1 7 5 9
Осинский „ 4 6 2 5 5 1 4 1 0 1 1 6
Сарапульский „ 3 5 4 73 5 1 0 8 9
Кизеловский ѵ — — 1 9 2 1 0 1 9 2 1 0
Насадск. Зем. колон. — — 5 3 4 53 4
И т о г о  . 3 8 6 4 3 9 8 4 6 3 1 3 7 0 1 0 6 /
1 9 . Гйеота 
заключен ,  ля 
несовершенно­
летни*.
1.  Органы и 
с о т р у д н и к и  
PH И
В каждом уездяом городе губернии имеются при отделах народного 
образования изоляторы для иесовегшеиаолетпих преступников. В Перми 
имеется колония для несовершеннолетних, в каковую помещаются малолетние 
преступники по определению к о м и с с и й  несовершеннолетних для исправления. 
К ак в колонии, так  и в изоляторах имеются воспитатели из учительского 
персонала. Л '
З і.  Р абоч е-К р естья н ск ая  И нспекция.
Органы РКП до ф евраля м-ца с. г. сущ ествовали помимо Перми во 
всех уездах губернии и кроме того в 3 районах: в Воткинске, Кизеле и 
Мотовилихе, в несколько сокращенных размерах, чем это было в октябре 
прошлого года.
Производившееся в отчетном году сокращение ш татов в губ. коснулось 
и органов РКП.
Вследствие сокращ ения общего числа ш татов, предоставленных для РКП 
в губернии, Губинспекция вынуждена была ликвидировать сначала районные 
отделения (в  концу года) затем па половину сократить ш таты  уездных от­
делений и затем с 1 5  ф евраля ликвидировать окончательно и уездные отде­
ления. Ликвидацвя последних произошла в осуществление резолюций, приня­
ты х 9 Всерос с‘ездом Советов об упрощении советского аппарата.
С упразднением уездных отделений в каждом уезде назначено но одному 
уполномоченному Губияспекции, пользующимся делопроизводственным аппара­
том одного из отделов Уисполкома. <
Таким образом к настоящему времени органом Раб. Кр. Инспекции 
яв л яется  исключительно Губернское отделение РКИ с своим представитель­
ством в уездах, не считая специальной инспекции Рупвода и железнодорожной.
Существовавшие прежде специальные Инспекции при Волгопроде в фе­
врале месяце такж е слились с Губинспекцией. Н икаких ведомственных конт­
рольных органов в губернии пет. Губернская РКИ имеет в своем составе 
всего 1 3 0  человек сотрудников, из них 9 6  человек инспекторского состава, 
3 6  канцелярского и 8  человек обслуживающих хозяйственную  часть (курьеры, 
сторож а).
Сверх этого числа ш татны х сотрудников в Губипспекции работает 5 че­
ловек делегированных. Число этих последних упало по сравнению с числом 
состоявш им на 1 декабря в 4 риза. Явление в высш ей степени ненормаль­
ное, поскольку РКИ остается по прежнему органом, через который рабочее 
и крестьяне должны приучаться к работе в советском аппарате и вносить 
через РКИ сваи непосредственные практические предложения об улучшения 
этого аппарата.
В отличии от предыдущего периода главнейшую роль в работе РКИ в 2 ФормыИИСПОКТИроВл-
последней четверти 1 9 2 1  г. и первой четверти 1 9 2 2  г. зан яла  фактическая ни я и -онтро-
птіч* « яп результатыревизия п  непосредственное участие Р К И  через своих представителей, в з а -  таковых.
седаішях коллегии подотчетных учреждений. П редварительная ревизия Губ -
инспекции была отменена с 1 октября , затем об отмене этого вида ревизии
последовало и специальное постановление ВЦИК.
Эти дг.а вида ипспекционпой ревизионной работы имели наибольший 
успех. При чем, в результате фактических обследовапий и ревизии обычпо 
предлагались обревизованным учреждениям указания п мероприятия но улуч­
шению дела, часто следствием ревизии являлось предание суду должностных 
лиц, смещение с должности и административные взы скания.
Кроме ревизии и обследовании практиковались непосредственные указа- 
ппя в постановке отчетности п даже были случаи веденчя заново отчетности.
Такой случай имел место па складах Губоно, где обнаружен ревизией хаос, 
который устранен инструктированием сотрудников и служащих склада в 
смысле упорядочения отчетности и хранения товаров.
По всем ревизионным материалам РКИ делала выводы о необходимости 
изменения, дополнения и отмены существующих законоположений, об издании 
новых, о проведении местных распоряжений, диктующ ихся местными усло­
виями и т . д., так  например, выработано Губвнспекцией положение о пове­
рочной палатке мер и весов, какового не было издано центральными орга­
нами, между тем осуществление поверки мер п весов яв л я ет ся  своевремен­
ным. Эго положение утверждено Губпсполкомоы, проведено в жизнь и затем 
одобрено Наркомом РКИ и повидимому послужит основанием к изданию с о ­
ответственного декрета во Всероссийском масштабе. Издапы правила ежеме­
сячных поверок складов, проведенные в жизнь постановлением Губисполкома.
Главнейш ие затруднения Р К И — это отсутствие высоко квалифицирован- 3- n?0"?TCJ '
В И Я  8  РЗООТѲ .
пых работников с одной стороны ,и  слабая связь с судебными органами с 
другой, так  как  дела направленные РКП в судебные учреждения часто пе 
рассматриваются в течение нескольких месяцев. Были даже случаи утери 
дел. Происходивший в марте, Губс'езд советов обратил на это должное вни­
мание, предложив судебным органам рассматривать дела РКИ в срочном по­
рядке, при чем РКИ должна наблюдать за движением этих дел.
Наибольш ее впимание РКИ привлекали продовольственные органы, про- Учрѳждв-
• н и я ,  п р ивл ѳ-
мышлзнные предприятия и кооперация. Не оставлялись такж е без внимания на вш и е  наи-  
органы Н аробраза, Здравоохранения, Труда и Наркомфина. шГ’Т рн и !"
Типичным примером обнаружения хпщепий может служ ить случай пропажи 5. Обнару­
ж и л  ѵ іг ж е н и в  хи щ е н и йсвинца в количестве 8 0 0  пудов. Хищение весьма оригинально. Был приобретен
снегоочиститель новой конструкции и ,— изобретатель приспособил паровозный
'гендер, снабдив его кое какими приспособлениями и наполнив его свинцем в коли-
6 . '  Карушонке  
з а ш ’ н о я о л о ш е -  
ний и ДО JJ0T.
7 .  В е д о м с т ­
в енн ы е КОНТ- 
р о л ь н .  органы .
8 .  Я е д о ^ а з у -  
м е н .  с  у ч р е ж д .  
и о р г а н н з а ц .
9 .  П убл ич н ая  
о т ч е т н .  Р К П .
1 0 .  В ы б о р ы  
ч л ен о в  рни, 
о т  р г б о ч и х  и 
кр ес ть ян .
честве 8 0 0  пудов, заклепал наглухо люк и таким образом получился снего­
очиститель, который, одпако, не был испробован из онасепия порчи путей и 
как забракованный ни разу не был и употреблении. Б результате он был 
заброш ен в тупик с испорченными паровозами. Отсюда свинец был похищен. 
Хищение обнаружилось при проверке металла за 1 9 2 1  г ., когда выяснилось, 
что общий расход свинца определился в 9 0 1  п. тогда, как при полном про­
изводстве завода свипца могло быть израсходовано не более 1 5 0  пудов. 
Было обращено внимание на 8 0 0  пудов, выписанные на снегоочиститель, 
что и обнаружило похищение. По делу привлечено к судебной ответственности 
более 2 0  лиц, главным образом жел. дор. администрации.
Наблюдения Инспекции в области наруш ений местными органами власти 
декретов и распоряжений рисую тся приложенной таблицей Л5 2 1 .
Кроме Губинспекции сущ ествую т инспекции при Рупводѳ и жел. дор.
Н едоразумения с учреждениями и организациями быстро и безболезненно 
улаж ивались.
Кроме докладов с‘езду советов и Исполкому, РКП своими отчетами вы­
ступала на конференциях н съездах партии и профсоюзов и ячеек содействия 
РКН Нужно отметить, что на происходившем губ‘езде советов по докладу 
РКП вынесена резолюция, признавш ая работу ее удовлетворительной и на­
м етивш ая ряд конкретных мероприятий, долженствующих быть выполненными 
РКИ в ближайший период. В последнее время Инспекцией установлены особые 
совещ ания по обсуждению материалов, добытых путем фактических ревизий 
и обследований. Эти совещ ания состояли из заведующего ревизонных отделов, 
инспекторов, производивших резизию, представителей соответствующих проф­
союзов, ячеек содействия РКИ и иноіда с участием начальника, обревизован­
ного учреждения. Этим способом достигается тесное общение с профсоюзами 
и ячейками содействия РКИ , непосредственно же исполняющие ревизии ин­
спектора. получают возможность следить за движением своего дела.
Больным вопросом для Инспекции был вопрос о делегированных чде
нах. Сознавая важ ность привлечения широких масс в Инспекцию РКИ
настойчиво и неизменно ставила перед партией и профсоветом вопрос о пра­
вильном делегировании практикантов в РКИ.
Благоприятный поворот в отношениях проф. и парторганизаций к РКП, 
наступивш ий с приездом в губернию уполномоченного Н аркомата РКИ , не мог 
однако, удовлетворительно разреш ать волнующий Инспекцию вопрос.
Н ачавш ийся было прито:: делегированных в Инспекцию, должен быі
встретить на своем пути большое препятствие, в виде нежелания учрежде­
ний и организаций, с введением коллективного снабж ения, оставлять на своей
натурдовольствии сотрудников с момента их перехода в РКИ. РКИ же доста­
точного количества пайков не имела.
К 1 ян варя 1 9 2 2  г. вопрос этот принял острый характер: 
Экосовещание отказало Губинспекции в пайках на делегированных и РІШ  
вынуждена не только прекратить прием их вновь, но снять с работы тех, 
которые уж е приняты .
До разреш ения вопроса с пайками, Ипспекция не в состоянии будет 
выполнять одну из своих важнейших миссий воспитания широких масс ра- 
бичих и крестьян . А между тем лиш ать Инспекцию делегированных это зн а­
чить поставить крест на одной из ее важнейших задач. Только в самые 
последние дни получены сведения о том, что ВЦИК принял постановление об 
обеспечении привлеченных в РКИ делегированных от рабочих и крестьян и 
в будущем периоде надо ожидать благоприятного разреш ения этого вопроса. 
Что касается выборов рабочих и крестьян в Инспекцию, то таковые в о т ­
четном периоде не производилось вовсе, вследствие отсутствия у Инспекции 
средств для их содержания. До вопца 1 9 2 1  г. в составе Ипспекция о ста­
вались делегированные сотрудники, выбранные еще в первом полугодии 
1921 г. Исключение представляет 5 человек делегированных Мотовилихин­
ским заводом в январе 1 9 2 2  года. Эги последние использую тся для учета 
материального имущества в Мотовилихинском заводе под руководством 
Инспектора.
Профсоюзы и парторганизации оказываю т содействие привлечению рабо­
чих в РКИ , но как уже упомянуто, успешному привлечению мешают главным 
образом продовольственные затруднения.
Делегированные практиканты  знакомились с жизпью различных учреж­
дений а предприятий под руководством Инспекторов, приобретали определен­
ный навык в подходе к работам. Отсутствие же достаточного кадра людей, 
которых И нспекция могла бы выделить для большего инструктирования де­
легированных, свело результаты  их работ к минимуму.
Помимо выборных от рабочих и крестьян, (членов ячеек содействия 
PKS и делегированных) Инспекцией привлекались члены профсоюзов для 
участия в обследованиях в учреждениях г. Перми и в губернском масштабее 
К таким относятся обследования детских учреждений и органов их снабж е­
ния в губерпском масш табе, обследование школ 1 и 2  ступеней, обследо­
вание проф. технического образования и органов милиции. Общее число при­
влеченных для этого обследования работников соответствующ их профсоюзов 
и представителей учреждений достигает 2 4 0  человек. В результате ревизии 
сделано много конкретных предложений по устранению замеченных дефектов,
1 1 .  С о д е й ­
с т в и е  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н ы х  и 
п а р т о о р г а н .  по  
пр ив л еч ен ию  
р а б о ч и х  в РКИ
1 2 .  Р е з у л ь т .  
р а б о т  р а б о ч и х  
и к р е с т ь я н .
1 3 .  У ч а ст ие  
р а б о ч и х  и н о в -  
с т ь я н с и .  іиаоо  
в м а с с о в ы х  
о б с л е д о в а н ,  и 
р е в и з и я х  и 
р е з у л ь т а т ы  та­
к о в ы х .
1 4 .  К о ли ч е ­
с т в о  в т я н у т ы х  
д л я  в о с т о я н .  
работ .
1 5 .  О б р а з ­
ц о в ы е  и с л а ­
б ы е  ячейки.
16.  Ч и сл о  
р е в и з и й  и о б ­
с л е д о в а н и я  и 
р е з у л ь т а т ы  и х
несколько человек отдано под суд, произведены преобразования в аппаратах 
(например: но милиции упразднены ненужные участковые управления).
Подробные данные о количестве втянуты х для постоянных работ Р. К. И* 
приводятся в прилагаемой таблице Ля 1.
По вопросу о работоспособности ячеек содействия РКП наиболее жиз­
ненными являю тся волостные и воинские яч-йки, наиболее же слабыми— 
учрежденские.
Число ревизий и обследований за полгода— 1 7  3 Комиссий с участием 
представителей Р К П — 1 0 6 . Заслуж иваю т бы ть отмеченными ревизии Пермского 
Губсоюза, органов милиции, финансового снабж ения войсковых частей, обсле­
дования детских учреждений и органов их снабж ения.
Плановым обследованием органов милиции обнаружена была слабость 
аппаратов милицейских учреждений. Так, боеспособность милиции оказалась 
на весьма неудовлетворительном уровне. У частки, будучи разбросаны но 
городу, не имели связи с высшими о б в и н е н и я м и . Главными причинами не­
удовлетворительности работы аппаратов милиции являю тся недостаточная обеспе­
ченность милиционеров, отрицательно отразилась демобилизация. Инспекцией 
отделу У правления сделан ряд конкретных предложений для улучшения
положения дела. Н екоторые из них проводятся в ж изнь и имеют положи­
тельные результаты . Так напр , при повторной ревизии милиции установлено 
хорошее состояние в отчетности снабжения, рисовавш ееся при первой реви­
зии в безотрадном положении.
Обследование Губсоюза обнаружило слабость потребительской коопера­
ции. Производя свои операции почти исключительно на средства из государ­
ственны х рессурсов, Губсоюз будучи кооперативной организацией, не имел 
точных сведений о количестве товаров, отпущ енных ему государством, не 
говоря уж е о не выполнении приняты х им обязательств перед государством. 
Все свои торговые операции Губсоюз строил не на принципе соблюдения
интересов потребителя. не базировался на конкуренции и контр­
агентов и соревновании при заготовке товаров, самые договора с по­
ставщ иками заключали без достаточных гарантий их выполнения. Совер­
ш енно слабое участие принял Губсоюз в  производстве, мало наблюдалось 
случаев участия его в аренде промышленных предприятий совнархоза. Связь 
с япсш ими кооперативными о б в и н е н и я м и  слишком была слаба. Н е выпол­
нено было совершенно Гѵбсоюзом однофуитовое отчисление с заготовлеппых про­
дуктов на голодающих. Инспекцией предложено Губсоюзу внести в фонд 
Помголода 3 5 5  пуд. хлебных продуктов, предложено упорядочить дело с при­
влечением контрагентуры , усилить государственные заготовки, разграничить
средства собственпо кооперации от средств государственных. Дело по ревизии 
Губсоюза передано в Ревтрибунал для привлечения к ответственности должно­
стных лиц. начиная с членов ІІравлепия.
Массовые обследования детских учреждений произведенные в конце 
1921 г. обпаружили недопустимое отпоіпение со сторопы персонала самих 
учреждений и стоящ их во главе отдела и пуждам детей. Отсутствие света 
и воздуха, нерегулярное снабжение молоком, часто недоброкачественного и 
вообще халатность и безхозяйственпоеть персонала яслей — обычные явления 
в жизни детей приютов.
Обшими усилиями удалось устранить ненормальные явления: усилен 
врачебпо-санитарный падзор путем прикрепления врачей и лекпомов, улучшен 
аппарат по отпуску и доставке в отношепии количества, качества и свое 
временного получения, все детские оргапизацпи прикреплепы к  профессио­
нальным и партийным о р ган и зац и я^
Исключение представляет лиш ь предварительная ревизия па спирт и визик. 
вино. Эта ревизия была установлена Губинспекцией в целях упорядочения 
отпуска этих предметов и установления отчетности: Ревизия эти имела боль­
шое значение в отношении упорядочения дела отпуска вина и спирта из 
Губздравоотдела.
В настоящ ее время Бюро жалоб существует только прл Губипспекции^ 1 8 .  Б ю р о ж а
а до 1 5  ф евраля они оыли такж е при всех уездных отделепилх Р К И .  Бюро таты деятель­
ности.
калоо пользую тся большими симпатиями населения, к нему нередко, обра­
щаются такж е учреждения и организации. Прием жалоб, кроме Бюро жалоб 
ври Губинспекции производится и уездпыми уполномоченными Губипспекции 
и ячейками содействия РКИ. Первые уполномочены разреш ать жалобы 
самостоятельно.
Деятельность Бюро жалоб рисуется в прилагаемой таблице.
Предварительные ревизии с 1 октября были отменены. 1 7 .  П р е д в а ­
р и т е л ь н ы е  ро-
Д в и ж е н и е  ж а д о б :
I. Кто подает жалобы.
Р^зп. общ. и учреж 
К рестьяне . . . . 
Рабочие . . . .
Красноармейцы . 
СоЕетск. служащ.
Советск, учрежден 
К рестьяпск. общ.
Духовенство . . . 
Разп . лица . . •
5
1 8
11
1 0 8
21
5 5
8 6
4
1 9 6
II. Предметы ж алоб.
Аресты  ............................................................ 2 5
К онфзск. и р ек ви з...........................................................1 3 9
Земельные д е л а ..................................................................1 9
Выселение ....................................................................... 2 8
Н еправильн. реш . суда . . . .  .....................  7
Злоупотр. в л а с т и ..................................   1 5
Не выдача след, с у м м ................................................... 6 1
Непор. в сов. учреж д........................................................ 1 1
Н еправ, нал. н а л о г а ........................................................ 2 4
У вольнение со с л у ж б ы ...................................................2 2
Р азн ы х ж а л о б ............................................................... 1 3 8
З ая в . не имеющ. хар . ж а л ....................................  1 2
5 0 4
III. Н а кого подана ж алоба.
Чрезвыч. к о м и с с и ю ........................................................3 1
Военные власти  ..................................................   . 4
Судебн. учреж д.................................................................... 1 8
Г у б с о в д е п ы ..................................................................  1
У ездные с о в д е п ы .......................................................  2
Вол. и с е л ь с о в д е п ы ........................................................ 5 6
Ж елдорога ..................................................................  1
Почта и т е л е г р а ф ....................    5
Реквиз. заград . о тр .......................................................  1
М и л и ц и я ............................................................................ 2 4
Р азя . сов. уч реж .......................................................... . 2 1 4
Ч астны е л и ц а ....................................................... . . 2 1
Должности, л и ц а ..............................  6 5
З а я в . не имеющ. хар . ж ал .............................................. 1 6
5 0 4
IV . Р езул ьтаты  подан, жалоб.®
Дано полн. и част. уд. .  ...................................... 1 0 4
У казан ы  пути  к р еш ........................................................ 4 4
Даны соотв. р а з ‘я с н .......................................................... 4 5
Передано в с у д .................................................................. 5 4
Передано в друг, учрежд................................................ 1 0 0
Остав. без у д о в л е т в . ' ........................................................3 4
Осталось в п р о и з в о д с т в е ..............................................3 6
32. Н ар одн ое образовани е.
Высших техп. учеби. заведепий в губернии 4 : 1 ) Государственный 
Университет с медицинским, сельско-хозяйствеш іым общественным, физико- 
математическим и техническим факультетами. 2 ) Практический педагогический 
институт в Перми. ' 3 ) Практический (индустриально-технический) институт 
в Перми. 4 )  Сельско хозяйственный практический институт в г. Сарапуле. 
Общее число слуш ателей в них 2 .5 8 0  человек. Точных сведений о социаль­
ном составе их пе имеется.
ІІа 1 октября 1 9 2 1  г. существовал 1 Пермский Рабочий Факультет 
с 4 отделениями: Кунгурским, Мотовилихинским, Чусовским и Боткинским. 
На 1 апреля 1 9 2 2  г. функционируют Пермский Рабфак с 5 0 0  слушателей 
и Боткинское отделение с 4 0  слуш ателями. Остальные отделепия закры ты .
На 1 апреля 1 9 2 2  г. в ведении Гублрофобра состоит 4 4  Щколы 
шісшего тина с общим числом учащ ихся 2 .7 0 9  чел., в том числе в г. Перми 
12 школ при 9 4 8  учащ ихся.
В Пермском уезде 9 школ 
.. 3 _
I .  Высшие
т е х н и ч е с к и е  
у н е б н .  з а в е д .  
Р а б ф а к и .  С о -  
о т а в  с л у ш а т .
Осинском 
Оханском „ 4
Кунгурскоы „ 4
Усольском „ 7
Саранульском „ 4 
Чердынском „ 1
3 7 4  учащихся.
1 5 7
2 7 4
1 8 0
4 3 0
2 8 6
60
2 .  Ч и сл о  
школ н и з ш е г о  
т и п а .  Ч и сл о  
у ч а щ и х с я  в 
н и х  и и х  с о ­
ц и а л ь н ы й  с о ­
с т а в .
Социальный состав учащ ихся в приблизительных цифрах вы раж ается: 
рабочих 5 0 % 5 крестьян 2 5 %  и прочих 2 5 % .
В губернии из постоянных курсов функционируют 6 : 1 )  радио слухачей?
2) жел дорожные, 3 ) ^сельско-хозяйственных монтеров, 4 )  помощников агро­
номов, 5} тракгорпы х механиков и 6 ) Усольские курсы  по подготовке мас­
теров по горно-механическому производству. Число слуш ателей па всех к у р ­
сах 2 0 0  человек.
За период с 1 октября 1 9 2 1  г. по 1 апреля 1 9 2 2  г. были прове­
дены следующие временные курсы : 5 недельные курсы по массовому рас­
пространению сельско-хозяйственных знаний ( 2 2  курсов), 3 месячные курсы 
волземработпиков (4  курсов) и 1 %  месячпые курсы раёипструкторов и посев 
кампании 1 курсы . Всего 2 7  курсов.
Пособиями учебные заведения Профобра обеспечены крайне недостаточно: 
в лабораториях и кабинетах острый недостаток приборов и инструментов. 
Резко с отрицательной стороны отзы вается на прохождении курсов недоста­
ток материалов для практических занятий.
3 .  Ч и сл о  п о ­
с т о я н н ы х  к у р ­
с о в  и с л у ш а ­
т е л е й  на них.
4 .  В р е м е н ,  
к у р с ы .
5 .  О б е с п е ч е ­
н и е  у ч е б н ы х  
з а в е д е н ,  п о ­
с о б и я м и .  /
і і
Сельско-хоз. техникумы испытывают острую нужду в фураже, отчего 
качественно и количественно страдают скот, лош ади, птица, необходимые дли 
учебных целей.
Учебниками учащ иеся необеспечены в самых минимальных размерах: 
один учебник приходится, обще-образовательного характера на 5 0  человек, 
специального же один учебник на 1 0 0  человек.
6. Обеспече- При общем числе студентов и учащ ихся учебных заведений Профобра 
заведен.6 п р о - в 6 .0 2 9  человек, в марте месяце получено было 2 .5 6 6  пайков учащимся 
довольствием. ц ^ 2 5  пайков учащим. Размер пайка учащимся 8 6  ф. и учащ ему1 40  ф.
немолотого овса.
7 .  К о д и ч е -  j>  5 3  учебных заведениях Профобра (за  исключением университета и
С Т В О  Н В а / І Н ф и -
дирован. пре- Рабфака) на 1  апреля состояло 6 6 3  квалифицированных преподавателя, 
подавателеи^е д а  Вреыя с \  октября по 1 апреля Губпрсфсовет совместно с Губоио
профсоюзов и и Губсовеархозом произвел на основании декрета от 1 5  сентября 1 9 2 1  г. 
РИСМ в д е л е  п о
народного об- прикрепление 9 8  школ и других культурно-просветительны х учреждений
разования. R фа брИЧНО-заводским предприятиям . Работа союза работников просвещения
вы разилась в планомерном распределепии работников, проведении в жизнь 
тарифов, в разработке производственных планов Союз молодежи (РКСМ) 
участвовал в работе отделов Нарообраза по организации школ заводского 
ученичества.
s  Исполь- ^а в Решг с 1 октября по 1  апреля вы пусков окончивших курс школ
зование окон- профобра не было.
і о а  Ученые Ученые общества функционируют при Университете: 1 )  философских,
общества, ин- исторических и социальных исследован., 2 )  естествоиспытателей. 3 )  медицинское,
ституты н их ' '
работа. 4 )  физико-математическое и 5 )  по и .учению местного края . Деятельность
обществ вы раж алась в чтении докладов и рефератов на научные темы.
Ю б  П а р ти й-  1 апреля состояло 7 партийно-советских ш кол с общим числом в
но-сов5тские 2 8 8  слуш ателей при 2 3  преподавателях, 
школы их чи­
сло и состав З а  время с 1 октября 1 9 2 1  г. по 1 апреля 1 9 2 2  г. устроепо было
преэдавател.И всего 1 1 7 5  лекций и чтений по политическим и экономическим вопросам. 
иенонцертьіНИЯв Т(Ж числе в вунгуревож  уезде 3 0 0 ,  в Осинском 3 4 4 ,  в Оханском 67, 
Пермском 4 4 2 ,  С арапульском . 2 2  (в Усольском и Чердынском уездах лек­
ций и чтений не было за  отсутствием работников). За  тоже вреыя было
устроено по губернии 2 6 6  концертов.
I! Число Ш кол 1  ступени на 1  апреля 1 9 2 2  г .  состояло 1 7 7 1 ,  из них 35%
школ і ступе- работало с перерывами из за  отсутствия топлива и крайне тяжелого мате-
ни и их рабо-
т о с п о е о б н о е т ь .  рнальаого положения учащ их и учащ ихся, особенно в голодающих уездах. 
П р о в е д е н ,  т р у -  „  .
д о в ы х  п р о ц е с -  З а  единичными исклю чениями, трудовые процессы в ш колах 1 ст,
c o s  в н и х .  не проводятся по причине неподготовленности ш кольных работников и от­
сутстви я необходимых инструментов и материалов. Ш колы 1 ст. участво-
ш и  в сельско-хозяйствепной кампапии путем организации показательпых 
школьных огородов, для которых идет заготовка семян. Это участие пред­
полагается использовать в целях укрепления и развития теоретических све­
дений по природоведению.
На врем я с 1 октября по 1 апреля был выработап план ликвидации 
безграмотности, при чем предполагалось через школы пропустить 1 0 2 0 0 0  че­
ловек. В действительности удалось выполнить не более 2 0 %  этого задания.
Отношение рабочих и крестьян к делу ликвидации безграмотности 
принципиально положительны, по в связи с голодом и экономической разру­
хой население считает момент для проведения ликвидации неподходящим. 
Потому пришлось выработать новый план па 6 0 0 0 0  человек в год, п если 
принять в расчет 3 2 4 0 0 0  неграмотных в губернии (по сведениям далеко не 
полным) то окончание ликвидаци можпо ожидать только в 1 9 2 8  г.
Материальное положение учащ их весьма тяжелое и почти нищенское, 
вследствие недостаточного количества пайков и неаккуратной выдачи.
Денежное содержание в 1 9 2 1  г. выдавалось с запозданием иа 2 -3  ме­
сяца и при том в размере х/о  и 1/ з  оклада и с янв. 1 9 2 2  г. пе превышает 1/ з  ок­
лада. Продпайком удовлетворяю тся лишь учащие городов, фабрич.-завод, районов 
и сельских местностей, признанных оффицаальпо голодающими. ІІо и паек вы ­
дается нередко с запозданием на несколько месяцев в притом немолотым овсом 
низкого качества. В результате большинство учащих, спасая себя и семьи от 
голодпой смерти променяли на хлеб все свое имущество и теперь в буквальном 
смысле нищенствуют. До момента составления отчета (1 2 /1 V ) зарегистриро­
вано было 2 0  случаев голодной смерти. Губоно принимало все зависящие 
от него меры: ходатайствовало перед центром об отпуске кредитов, дензна­
ков и продпайков, настаивая перед Губисиолкомом Губпродкомом и Губфин- 
отделом па немедленном распределении дензнаков и проднарядов по уездам, 
к в особенности безпрерывпо побуждал и продолжает побуждать губ. и 
уездные советские органы к скорейшему проведению в жизпь декрета 1 5  сен­
тября в полном его об‘еме. Самодеятельность сельского населения в помощи 
учащим проявляется  главным образом в снабжении школ дровами и в про­
ведении натурального самообложения в пользу учащих, по в размерах крайне 
неудовлетворительных.
Борьба с детской преступностью , вследствие сокращения ш татов пра­
вовой защ иты, ведется крайне слабо. Комиссий по делам несовершеннолетних 
имеются в губернии в количестве 9 , но работают крайне слабо за неиме­
нием постоянных представителей от Юстиции и Здравоохранения. Домов де­
фективных детей 5 . в том числе по одному для слепых, глухонемых, 
Умственно-отсталых, морально-дефективных девочек и трудколопия для несовер­
шеннолетних правонарушителей.
1 2 .  Л и к в и ­
д а ц и я  б е з г р а ­
м о т н о м у  с е  
п е а н ,  с р о к и  и 
о т н о ш е н и е  и 
э т о й  р а б о т е  
р а б о ч и х  и к р е ­
с т ь я н .
1 3 .  М а т е р и ­
а л ь н о е  п о л о ­
ж е н .  у ч а щ и х с я
14.  Меры  
ул у ч ш е н и я  п о ­
л о ж е н и я  и у ч а ­
с т и е  н а с е л е ­
н и я  в д е л е  
п о м о щ и  у ч а ­
щ и м .
1 5 .  Б о р ь б а
с  д е т с н о й  п р е ­
с т у п н о с т ь ю  и 
д о м а  д е ф е к ­
т и в н ы х  д е т е г .
1 6 .  Б и б л и о ­
т е ч н о е  и к л у б­
н о е  д е л о  их  
посещ аеіу іооть
17 .  И з д а ­
т е л ь с к а я  д е я ­
т е л ь н о с т ь .
I .  П о с т а н о в ­
ка т е а т р а л ь н о ­
го д е л а .
2 .  Т е а т р а л ь ­
н ы е  п р е д с т а в ­
л ен ия  м о г у ч е е  
о р у д и е  пол и­
т и ч е с к о г о  в с -  
с п н і а н и я  р а ­
б о ч и х  и к р е ­
с т ь я н .
| .  Р а б о т а  
с о б е з о в .
2 .  РЛерь: по  
ус и л е н и ю  с о ­
с т а в а  р а б о т ­
ников.
Библиотечное дело не па высоте положения из за недостатка подго­
товленных работников-библиотекарей. Работа ведется лишь техническая по 
выдаче книг, но слабо в отношении руководительства ведения культурно- 
просветительной работы среди читателей. Работа ж е клубов сводится почти 
исключительно к постановке спектаклей.
В конце 1 9 2 1  г. Губполитпросвет широко развил издательскую дея­
тельность, был выпущ ен ряд брошюр и листовок но натурпалогу, по борьбе 
с голодом, но сельскому хозяйству п пр. по с ян варя  по нричппе отсут­
ствия бумаги, недостатка кредитов, сокращения ш татов, пеобходнмо было сок­
ратить издательскую деятельность до минимума.
33- Театральное дело.
В отношении постановки спектаклей театральное ^ело за время с 1 ок­
тяб ря  по 1 апреля значительно ухудшилось. С переходом театральны х трупа 
па путь самоснабжения, за  снятием театров с госснабжения, Губполитпро­
свет лиш ился фактической возможности строго регулировать идейную сторопу 
театрального репертуара, который вследствие этого понизился до урозші 
вкусов публики.
З а  отсутствием инструкторов и недостатка хороших народных и рево­
люционных пьес, постановка театрального дела в  заводских и .сельских мест­
ностях страдает, а  поэтому и потребность рабочих и крестьян в театре 
удовлетворяется в весьма малой мере.
Путем проведения по всей губерпии определенных репертуаров во врем  
каждой кампании, Губполитпросвет использовал театр как орудие политиче­
ского воспитания масс. Кроме того, написаны были и распространены две 
агитационные пьесы на сюжеты о продналоге и по организации помощи 
голодающим.
34- Социальное обеспечение.
Из поступающих с мест докладов о работе Собезов видно, что 
работа велась и ведется ими в настоящ ее время слабо. Это безусловно сильно 
отраж ается и на работе губерния, где служащие работают в весьма тяжелых 
условиях. Благодаря таким тяжелым условиям уходят со службы пе только 
технические работники, но даже и заведующие собезами и п/отделами.
Для усиления состава работников Собеза принимались меры, как через 
отдел труда, так  и через Губпрофсовет, но все эти меры ни к чему ее 
приведи и привести пе могут, ибо закрепить работников при слабом вХ 
обеспечении, не представляется возможпым, а  если и представлялось бьг 
возможным, то тот или иной работник не может отдать себя работе так. 
как  бы это требовалось.
Для поднятия работы Собезов на должную высоту требуется: 1) Уве- д^мыеНв“^ “’
лпчение окладов жалования до размера, на который можно было бы сущ е- ппиятня по
„  улучшению ра-
ствовать, 2 )  удовлетворение в достаточной мере продпайком, и др. видами, веты.
как-то: отпуском мануфактуры и обуви, которого сотрудники совершенно пе 
получают. Без этого всего работу поднять до известного уровня но предста­
вляется возможным:
Кампания по организации сельекпх и волостных крестьянских комитетов 4 . кампания 
проводится, как  видно из поступающих с мест сводепий. слабо. Для более ор,[оиито- 
быстрого проведения, а  такж е и постановки их работы, требуется ш іструкти- ^ 0Щ“зан|йо" 
рованае не путем переписки, как это делается до пастояіцего времени, а 
путем посылки инструкторов па мяста, которых, к сожалению, Губотсобес 
вследствие громадных на этот предмет расходов, командировать не может, 
т. к. не имеет в своем распоряжении в достаточной мере денежных средств.
При таких условиях проведение кампании является делом весьма трудным, 
но не смотря на эти трудности все же комитеты взаимопомощи организованы, 
хотя надо сказать, не везде, т . е. не в том количестве, r котором это требо­
валось.
По имеющимся в Губотсобезе сведениям, организация волостных и сель- 5. Местные
комитеты еза-
ских комитетов взаимопомощи выразилась по уездам в  следующих цифрах: иглопомощи н 
но Пермскому 2 1 9 ,  Чердынскому 2 9 2 ,  Сарапульскому 2 4 7  (оргапизац. за -  состаТвИ.ПИЧНЫИ 
копчена) Ооипскому 5 5 2 ,  Оханскому 4 5 1 ,  Усольскому 4-7, Купгурскому 2 7  
и районах: Лысьвенскому 2 1 , Кизедовскому 2 6  и Боткинскому 1 1 6  (орга­
низация закончена).
Из вышеприведенных цифр видно, что организация таковых еще далеко 
не закопчена. Их типичный состав согласован с инструкцией по организации 
таковых.
Комиссия по охране труда и профсоюзы . привлечены п проявляю т де- ^  Ивр0и“ ® ^
ятельное участие в проведении закона о страховании лиц, работающих по по охране тру- 
^ 1 , д а  и профсоюз,
найму, согласно декрета СНК от 1 5  ноября нр. года, который проводится с
I января с. г . , с какового числа п/отдел страхования при Губотсобезе присту- 
иупид к подготовительной раб-оте и с 1 февраля уже к практическим меро­
приятиям в этой области. Работа по соц. страхованию интенсивно ведется 
пока по г. Перми и уезду, где проводится страхование по двѵы видам: 
инвалидности и безработице. Все внимание сосредоточено на создапии фондов 
по страхованию, для чего предприняты обследования на местах.
По губернии зарегистрировано предприятий и учрежден. 7 5 ,  с числом рабочих 7- р^ льта‘ 
9457 и служащ их 4 1 5 2  чел.: из числа 75  зарегистркровакпых учреждений
II предприятий внесли страховые взносы 3 5 . с числом рабочих 2 3 0 7 и слу­
жащих 2 3 0 7  чел. Зарегистрированы, но пе внесли взносов 4 0 , с числом
8 .  О р г а н и за ­
ция с т р а х о в ы х  
к о м и т е т о в .
9 .  Х а р а н т е -  
р и ст ин а  р а б о т .
рабочих 7 1 5 0  и служащ их 1 8 4 5  чел., впесди взносы . н о н е  зарегистрирова­
лись 2 9  предприятий.
Страховые взносы по г. Перми и уезду внесли 6 4  предприятия, по 
инвалидности в сумме 7 2 1 6 8 2  р. (тек. сч. Ж  3 9 5 1 7 7  всего 9 3 4 7 1 6 4 1 5  р.).
Из зарегистрированных и внесших взносы 6 4  предпр.— 3 относятся па 
Пермский уезд; Верхне-Сыринская мельница 2 чел. на сумму 1 5 0 8 0 0 0  р. 
Сыявпнский стекольный завод 1 7 9  чел. на сумму 1 9 4 4 4 8 2 4 4  р. и Уоть- 
Паинское Промысловое кооперативное трудовое т-во  2 ч ., па сумму 2 1 2 5 2 0 0  р. 
В число 7 5  входят: частных предприятий 1 3 ,  государ. 5 0  и кооперативных 8.
Кампания организации страховых комитетов, как по губернии так и но
г. Перми и до настоящего времени не проведена потому, что в марте м-це 
нельзя было ее провести но причине следующих обстоятельств: созыв губ. 
парт, конференции, Губернского и уездного с ‘ездов советов, где большинство 
работников занято было. Подготовптельно-организационпая работа велась а 
план организации страховы х комитетов по Пермской губ. намечен и утвер­
жден Губпрофсоветом.
Приходится отметить, что полноты работы по страхованию рабочих 
нельзя в настоящее время обрисовать ввиду неполучения сведений от сответ- 
ствующ их органов, а  именно от Губкустарсоюза, Губсовнархоза и пр., о 
наличии подведомственных им производств и предприятий и количестве наем­
ных рабочих. На местах ж е встречается, и очень даже часто, что введение 
закопа о соц. страховании для той или иной организации явл яется  неожи­
данностью. Эти последние отговариваются незнанием декрета и ссылкой на 
неполучение надлежащих сведений в особенности со стороны местных проф- 
ячеек, которые в свою очередь защищаются незнанием законов о соц. стра­
ховании. На отговорки предприятий и учреждений о незнании законов соц. 
страхования составляю тся акты . Что же касается плохой осведомленной’» 
нрофячеек, хотя настоящ ий вопрос широко дебатировался на губ. проф. кон­
ференции, а  такж е в специальном заседании Губпрофсовета, совместно с пред­
ставителями Губотделов и Профсоюзов, но до сих пор для широких трудя* 
щ ихся масс этот вопрос остается пе освещенпым. Об этом коллегия Г у б о т с о б е з а .  
своим постановлением от 2 8  марта с. г. довела до сведения Губпрофсовета 
с просьбой провести ш ирокую кампапию по популяризации соц. страхований 
среди профсоюзов.
Работа по проведению соц. страхования в губернском масштабе началась 
с яп варя  м -ца с. г. циркулярным порядком и высылкой на места инструкций 
и распоряжений центра и материалов разработанных п/отделом страхования-
По сведениям, полученных из уездов видно, что работа по соц. стрп' 
ховапию находится в стадии начинания, за исключением Осинекого уезда, 
где работа проходит более успешно.
Отмечая работу по г. Перми и уездам, приходится констатировать, что 
главным тормозом работы явл яется ;
1) плохая осведомленность па местах (отсутствие информации) как 
аріш истративпого персонала, так  и профячеек.
2) отсутствие денежных знаков, а также заявления на местах об от­
сутствии прям ы х пазначепий.
3) постановка технической стороны работы в самом п/отделе страхо- 
ваппя при Губотсобезе в настоящ ее время находится в стадии пачинапия из 
за отсутствия бдапок и книг, каковые до сих пор в печати.
4 ) связь  р губ. отделом охраны труда фактически налажена, по в практи­
ческом осущ ествлении ее сущ ествую т перебои, обгоняем ы е перегруженностью 
текущей работой, в силу чего до сих нор неполучены сведения участкового 
п райопного распределения предприятий и учреждений, находящихся в веде- 
пии того или иного инспектора труда.
Работа, как в  губернии, так  и па местах в уездах по выдаче пенсий при 
постоянной утрате трудоспособности и членам семейств после смерти кор­
мильца, протекала за отчетное время при весьма тяж елы х условиях. Вслед­
ствие экономического кризиса ш тат  сотрудников был сокращен до минимума, 
а работа между тем все увеличивалась и требовала исполвепия.
С 1 ию ня 2 1  г. был увеличеп размер пенсии, каковой приходилось 
делать перерасчет. Далее последовало распоряжение НКСО о снятии с Госу­
дарственного обеспечения ипвалидов, имеющих какие либо предприятия или 
занимающихся торговлей, находящ ихся на службе я  т . д ., которое тоже 
много прибавило работы, т. к . пришлось произвести перерегистрацию п ен ­
сионеров. Последняя требовала напряженного труда (тщ ательная проверка до­
кументов) и кроме того слишком кропотливого. Только что работа по выдаче 
пенсий и пособий направилась, как последовало вновь распоряжение СНК 
от 15  ноября пр. года о введении закона о страховании лиц, заняты х т р у ­
дом по найму. Последнее в корне ломает всю постановку дела соц. обеспе­
чения и вносит в работу по обеспечению новые совершенно начала, а  именно: 
пенсия, а  такж е пособие при временной утрате трудоспособности и при без­
работице, будет вы даваться не из средств государства, а  из средств страхо­
вания лиц, работающих по найму в учреждениях и предприятиях, вносимых 
последпимп в страховой фонд. В связи с этим в настоящ ее время, как в 
губернии, так  и на местах —уездах проводится работа по переучету всех 
пенсионеров путем пропуска их через комиссию врачей и обследования кон­
тролерами имущественного и материального положения на дому. Работа эта 
проходит, надо сказать, медленно ввиду недостатка контролеров. К этому 
чадо добавить, что к обследованию были привлечены губпрофсоветом работ­
ники из учреждений, которые, в большинстве случаев, незнакомые с делом
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исполнили возложенные на них обязанности не так , как надо это было и 
эти неправильности пришлось исправлять, путем приглаш ения своих сот­
рудников для сверхурочных занятий на что, надо отдать справедливость, 
сотрудники охотпо шли.
, Назначение пенсий не задерживалось. В конце прошлого года выдача 
таковой за недостатком депежных знаков была приостановлена.
Что же касается натурализации пенсий таковая производится только в 
виде помещения в инвалидные дома.
. Количество пенсионеров видно из ниже приведенной таблицы:
К А Т Е г  0 Р И И
Н а з н а I 0 и 0 п е н с и it
! 
Е 
т 
о 
г 
о
П о г р у и н а м 1 По числу чл. семьл
I I I I I I IV На 1 Па 2 ІІа 3
1. Красноармейцев....................... 45 1112 324 78 —. — — 1559
2. Семьи к - ц е в ............................ — — — — 3710 4290 3546 11548
3. Староармейцев ....................... 2313 1212 53 — — — — 4178
4. Семей староар............................. — — 4005 5040 4584 13689
5. Инвалидов т р у д а ................... "  3121 9801 1339 318 — — — 21770
6. Семьи трудяід............................. — ' — — — 4232 1915 4340 10487
7. Стар, пенсион........................  . 10 214 127 136 633 296 386 1802
8. Жертв коптр.-ревод................. 2 32 2 2 472 737 1076 2323
В с е г о  . . . . 3282 2237 1184 534 13112 12278 18932 67354
Н а 1 апреля с. г .
По гор. Перми: 
Т р у д я щ и х с я ........................  4 2 8 .
В д о в .......................   3 4 5 .
Семей к р - ц е в ...................... 1 6 4
Последние сведепия на 1 апреля с. г . даны только по гор. Перми
т. к. из уездов таковых еще - не получено.
Сел.-хоз. помощь семьям красноармейцев Губ. Комкрасхозом оказыва­
лась денежная и н ату р ал ьн ая— первая в виде выдачи ссуд и вторая в виде 
снабжения семенами, сел.-хоз. инвентарем, рабочей силой, лесными и строе­
выми материалами.
Для оказания с.-хоз. помощи семьям кр цеп в городах и заводских 
районах при Губотсобезе создана с 1 января с. г. так  называемая красно­
армейская секция, под руководством представителя от Губвоепкомата, а  на 
местах— в уездах увсенкомата, па которую и возложены в дальнейшем эти 
обязанности в сельских местностях. С.-хоз. помощь будет оказы ваться через 
комитеты взаимопомощи.
Что же касается образования патурфонда, согласно декрета от 1 4  мая—  
21 г., то таковой пополняется очепь мало. Полученное выдается лицам п о ­
страдавшим от стихийных бедствий, семьям кр-цев и часть в пользу голо­
дающих.
Взаимопомощь крестьянства выраж ается в самообложении продуктами и 
депьгами.
По имеющимся сведениям собрано продуктов но уездам: Пермскому: 
хлеба 1 0 8  п . 2 9 г/ з  ф., картофеля 1 9 0  пуд. 1 2  ф., овса 1 8  пуд. 2 2  ф., 
разных овощей 8 п. 15  ф., м яса 5 фуп., шерсти 1 ф ун .; табаку 8 фун.,
луку 1 п. З і у з  фуп , сена 2 2  иуд. 1 6  фуп., соломы 1 0  нуд. и деньгами
8 8 8 7 7 2  руб. по Осипскому картофеля 2 3 2 0  и. 3 5  ф , капусты  4 2 8  пуд. 
20 ф., разны х овощей 2 0 1  п 8 ф., муки 1 8 7  п. 3 1  У з ф., зерна 1 2 1  н. 
231/2 ф ., ржи 3 0  ф., мяса 6 8  и. 3 5  ф., овса 1 3  п. 2 0 7 2  ф., гречи 30  ф , 
хл, печ. 1 п. 4 7 2  ф., грибов 1 6  и. 2 ф., шерсти 1 7 7 а  Ф-, яиц 1 6 7 9  ш т .,
сухарей 1 п. 2 3  ф., суррогатов 1 1  п. 31 ф., и деньгами 1 0 5 9 4 5 5 6  р.
по Сарапудьскому: муки 1 2  п. 1 0  ф ,  суррогатов (лебеды) 1 6  п. 2 0  ф ., 
картофеля 4 8 3  п. 4 ф. капусты  1 3 6  п. 2 4  ф., капусты  в вилках 9 3 1 ш т . ,  
овощей 4 5 2  п . 1 4  ф., ржи 7 п. 2 9  ф., овса 15  п . 2 0  ф., яиц 2 0  ш т., 
огурцов 1 0 3 7  ш т., редьки 2 3  пуд. 1 8  фун., моркови 39  пуд. 1 4  фун., 
свеклы 4 1  п. 3 3  ф., репы 2 7  ф., мяса 4 п. 3 4  фун., гречи 21  фуп., и 
деньгами 2 2 5 6 4 5  руб.
Из вышеприведенного видно, что большинство крестьян  до сих пор пе 
понимает значения, комитетов и главным образом там , где не чуствуется 
голод, т. к. в голодающих местностях крестьяне более пропикпуты сознанием 
о необходимости взаимопомощи. Предположено было направить в места,‘где еще 
пе пропикпуты крестьяне идеей самопомощи, людей для р аз:яснепия им 
значения комитетов взаимопомощи, по ка? сказано уже выш е Губотсобез 
полностью это проделать не в силах за неимением средств.
35. Н ар одн ое  здравоохранение.
Всего по Пермской губернии имеетей 97  больниц, с общим числом 
коек 7 5 7 6 ,  и 1 3 0  фельдшерских пунктов.
За отчетный период дома отдыха не функционировали и отправок на 
кУрорты не производилось.
1 6 .  О б р а з о ­
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3 .  о б е с п е -  Лечебные заведения обезпечены медикаментами, продовольствием и пр. 
ц е н н о с т ь  JI6"
ч е б н ы х  » ч р г ж - недостаточно вследствие, чего лечебные заведения не в состояпии обслуживать 
д е н и й  м е д и к а ­
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4 .  Меры н Для улучшения состояния больниц посылаю тся требования в  центр на 
состояния0 ИХ инструменты и медикаменты, но из центра получаю тся лишь минимальпыес о с т о я н и я .
количества, как первых так  и вторых.
5 .  А м б у л а -  М едицинская помощь на дому в гор. Перми оказы вается медперсоналом
т о р н о е  л е ч е н .  -  ,  у
м е д и ц и н с к а я  амоулаторип, в уезде персоналом врачебных участков и фельдшерских пупктов.
му^и^фабрич- Заводские больницы с 1 февраля перешли на местное снабжение, 
н о - з а в .
6 .  Э п и д е м и и .  Эпидемия сыпного и возвратного тифа в отчетпые месяцы продолжа­
лась и только с половины февраля заметно пош ла на убыль.
З а  отчетное время заболело в январе; сыпным тифом— 6 9 5 5  ч.. 
возвратным 1 9 0 2  ч., в феврале: сыпным тифом 8 3 6 8  ч. возвратным 1 3 4 7  ч. 
в марте сыпным тифом 2 4 7 8  ч. возвратным тифом 5 6 7  ч.
Всего за январь, февраль и март месяцы  заболело: сыпным ти­
фом 1 5 3 2 3  чел., возвратны м 3 8 1 6  ч.
7 .  Н оли че-  По Пермской губернии з а  отчетный период было: 
с т в о  вр а ч ей
л е н а р с к и х  п о -  врачей . . . . » ............................................................... 9 2
м о щ и и к . ,  н и з ­
ш его  м е д и ц и н .  лекпомощ ш к о л ь н ы х ............................................................. 1 6 2
пероо1Ша' ротных лекп .........................................   3 1 5
а к у ш е р о к ................................................................................ 1 2 6
сестер м и л о сер д и я .............................................................. . 4 0 9
8 .  У ч р е ж д е -  И з  учреждений по охране здоровья детей в  губернии имеются еле- 
ния д л я  о х р а ­
ны з д о р о в ь я  дующие: 
д е т е й .
г. Пермь: детский г о с п и т а л ь ....................................... 7 0  коек
изолятор для венериков   1 5  „
ш кола санотория для туберкулезных на 8 в. от гор. . 7 5  „
Сарапульский у.
детская а м б у л а т о р и я .................................................... —  коек
„ санатория для.тубер........................................3 0  „
„ больница (отд. при с о в е т ) .......................... 3 0  „
Усольский у.
детская Соликамская больница .............................  1 0 0  коек
Осинский уезд
детская амбулатория ................................................ 2 0  коек
ш кола санатория для туберк 2 0  „
Кунгурский уезд
детская больничка (отд. сов.) ........................
Мотовилихинский раііоп
детская больница ................................................
Боткинский район 
детская больпица  ...................................... 50
1 0  коек
Итого 1 5  учреждений . 4 0 5  коек.
Квалифицированными работниками детучреждения обеспечены недоста­
точно. Технический административно-хозяйственный персонал в виду недо­
статочного количества пайков с 1 -го  января сего года сокращен на 5 0 % .
Оборудованы детские учреждения Оздравдета, инвептарем, а главным 
образом бельем недостаточно, приблизительно в 2 5 % .
Вследствие увеличивающегося наплыва голодных и больных из прием­
ников и детских домов Н аробраза предположено расширение Детской боль- ' 
ницы и слияние ее с больницей Оммлада в целях улучш ения постановки 
лечебно-санитарной помощи детям.
В Пермской губернии имеются следующие учреждения по охрапе мате- э- У ч р е ж д е ­
ния ДЛЯ ОХ-
ринства и младенчества: , ран ы  м л а д е н ­
ч е с т в а  и м а ­
т е р и н с т в а .II а зная, пункт. Дом реб. Дом маг. роб.
Детск.
болышчк. Яслей.
Колпч.
дет.
Колнч.
обслуж.
перс.
Родпл.
приют.
Г. Пермь . . 3 1 1 9 6 5 0 1 3 8 1
Мотовилиха . . 1 — — 2 1 5 0 25 —
Пермский уезд. 2 — — 4 2 1 0 4 3 —
Чердыпь . . . 1 1 — — 50 10 —
Усолье с Кизе-
л о м ........................ 4 1 — 4 3 5 0 50 —
Кунгур . . . 2 1 — 4 3 0 0 45 —
Сарапул с Вот-
кинск..................... 2 1 — 6 7 2 5 80 —
Оханск . . .. 2 — — 2 2 0 0 35 —
Оса . . . . 3 --- 1 6 4 7 5 70 —
1 8 5 2 33 3 0 0 0 5 0 0 і
П р и м е ч а н и е .  За  м арт, апрель месяц центром отпущено было 
2 7 0 0  дет. пайков.
Что касается  обеспечения персонала по уходу за детьми, то в связи  
с общ им  сокращением пайков его п р и ш л о с ь  сократить до минимума, что ко­
нечно отраж ается на с о с т о я н и е  детей, особенно грудного возраста. Полагаю­
щ ийся ш тат, но инструкции на 5 чел. детей грудников 1 няня и 1 сестра,
в настоящ ее время доведен— 2 няни и 1 сестра на 2 0  чел. Конечно, 
при такой постановке достигнуть удовлетворительного ухода за детьми пс- 
возможчо. В дальнейшем предполагается сменить неподготовленный персонал 
квалифицированными медицинскими работниками. Из оборудования большой 
недостаток ощущ ается в посуде и кухонном инвентаре,' в виду того, что 
на хозяйственные расходы не отпущено кредитов. Что касается продоволь­
ствия, необходимо отметить, что мука отпускается овсяная и весьма пло­
хого качества, чем часто вы зы ваю тся у детей желудочно-кишечные заболе­
вания: нет совершенно манной крупы, которая необходима для прикармли- 
ваппя грудников. Н ет почти совершенно овощей и в недостаточном количе­
стве сахар. Так же острая нужда ощ ущ ается в мыле. Рис выдается в весьма 
ограниченном количестве— как лекарственное средство. На покупку молока 
до сих нор отпускались .кредиты из центра в сумме 1 0 0 0  до воен. руб., 
из которых часть была переведена на уезды. В н асто ящ ее 'ж е  время кредитов 
на молоко совершенно нет.
В целях улучш ения дела предприняты ходатайства о той или иной 
помощи перед организациями, к которым прикреплены детские учреждения 
Оммлада. В настоящ ее время идет подготовка к дню спасения голодного 
ребенка в Губернском масш табе.
3 6 .  Ф и н а н с ы .
кость RB0Tp8S‘ Н° Данным Губфааотдеда потребность в дензнаках за отчетный период
знаках. определяется цифрой в 6 7 .3 5 9 .2 1 3 .4 5 9 .0 0 0  руб.
2. Притаи Обратный приток денежных зпаков в кассу был незначительный и вы-
денетн. зна­
ков раж ается следующими цифрами:
Н алоги . . .  о ....................................... 1 .0 2 5 .4 2 9 .7 5 0  р.
Гос. доходы .  ............................................  3 2 .7 3 7 .6 .0 0 .9 1 5  „
Общ. гражд, налог и д е п о зи т ы ...................  6 .2 4 5 .5 4 4 .0 2 7
Задолжея. учрежден.........................................  5 5 . 4 4 3 0 0 0 . 0 0 0  „
Неошііічен. ассигновки .............................  7 4 6 .8 8 0 .6 4 0  _
•ь
Всего на сумму . . 1 2 6 .1 9 8 .4 5 5 .3 3 2  р
з. Послед- Последсчвия недостатка дензнаков весьма неблагоприятно о т р а ж а ю т с я
ствия недост.
дензнаков, па хозяйственной деятельности.
Особенно значительно пострадали от педостатка денежных знаков лесо­
заготовительные операции Губуправгопа. Несвоевременное снабжение д е н з н а ­
ками лесозаготовительных операций явилось одной из причин, приведшей 
к срыву намеченной топливной программы Губуправтопа. Тоже самое необ­
ходимо сказать  относительно кризиса, наблюдаемого в настоящее время 
в промышленности, объединяемой Губсовпархозом. Некоторые жизнеспособные
предприятия и технически хорошо оборудованные не получив в пачалс сво­
его перехода па коммерческий расчет достаточного количества оборотных 
средств из за отсутствия дензнаков не имели возможности своевременно за ­
готовить запасов сы рья и продовольствия, вследствие чего в настоящее время 
вынуждены сократить свое производство или же закры ться.
И з-за недостатка депзпаков в предприятиях объединенных Райметалл- 
иравлением произошли весьма существенные затруднения.
Местный бюджет был сведен в следующих цифрах в довоенных руб­
лях— доходы 9 8 2 0 0 8  р. расходы 2 7 8 7 6 0 2  р. дефицит 1 8 0 5 5 9 4  р.
Расходы из местных средств распределяю тся. так: 1 )  участие в расхо­
дах по содержанию общеадмиппстративпых учреждений сотрудников волиспол- 
комов и сельсоветы  1 6 3 0 4 4  р., 2 ) содержание администрации и канцеля­
рий Комхозов 2 5 4 7 3 0  р ., 3 )  содержание коммунальных зданий 2 4 4 5 6 2  р .,
4) расходы па благоустройство городов 6 4 6 4 7  р., 5 ) содержание . комму­
нальных предприятий 4 4 6 7 5 0  р ., 6} санитарные мероприятия 1 9 1 0  р.,
7) содержание противопожарных учреждений 2 0 2 9 1 7  р., 8 )  содержание и 
ремонт дорог и дорожпых сооружений местного значения 1 5 8 2 0 0  р .,
9) расходы по народному образованию (хозяйственное обслуживание школ и 
проев, учреждений) 1 2 1 5 4 3 4  р., 1 0 )  расходы по здравоохранению (хозяй­
ственные расходы больниц и лечебных заведений местного значения) 3 4 7 5 8  р .,
11) расходы по содействию экономическому благосостоянию мест 6 5 0  р.
Как видно самое значительное место в расходовании средств местпого 
бюджета занимало народное образование.
Доходы распределяю тся таким образом:
отчисления от госуд. н а л о г о в .............. ....  . . 2 5 5 4 0  р.
• процентные надбавки к гос. налогам . . . . 1 0 2 1 6 0  „
доходы с коммунальных и м у і ц е с т в ...................  2 2 7 6 8 0  „
Доходы от коммунальных предприятий и оброчных статей 4 0 0 4 9 2  р ., 
местные налоги и сборы 1 7 5 1 6 7  р ѵ разные поступления 5 0 9 6 6  р.. К ак
видно самой крупной доходной статьей были доходы от коммунальных пред­
приятий и оброчных статей и доходы с коммунальных имѵществ.
ІІа покрытие дефицита испраш ивалась дотация из центра, но таковой 
не было дано, дана лишь ссуда в 1 5 0 0 0 0  р.
В настоящ ее время по постановлению IX с‘езда советов местный бюд­
жет пересматривается и будет пересоставлен, по возможности сообразуя рас­
ходы с доходами, путем изы скания новых источников дохода и сокращения 
расходов до пределов самой крайней необходимости. В общем дефицитность 
местного бюджета настолько значительна, что для устранения ее одяпх только 
средств помощи из госуд. казпы  недостаточно. Н азревает необходимость 
корепной реформы местного хозяйства и местного бюджета.
4 .  М е ст н ы й  
« ю д ж о т.
I .  О р г а е и з а -  
цик с т а т с р г а н .
2 .  И з м е н е н ,  
в о р г а н и за ц и и  
Г у б с т а т б ю р о .
3 .  И о л и ч е -  
с т в о  в о л с т а т  
и к о р р е е п о н д .
4 .  Р а б о т а  
м е с т н ы х  с т а т -  
о р г а н о в .
37. Центральное Статистическое Управление.
Центральное Стат. Управление представлено в губернии Губернским 
Статистическим Бюро. Уездными его органами являю тся уездные статисти­
ческие отделения, организованные при каждом исполкоме.
Агентами Устатотделений на местах являю тся: в волостях волстати- 
стики, а  в селениях добровольные корреспонденты.
Губстатбюро развернуто в пастоящее время следующем составе отделов 
пли секций:
1 . Общих дел (секретариат и бухгалтерия).
2 . Текущ ая сельско-хозяйетвенная статистика.
3 . Земельного хозяйства.
4 . Промышленной статистики.
5 . Экономической статистики.
6 . Демографической статистики,
7 . Статистики труда.
8 . Народного образования и
9 . Коммунального хозяйства.
Кроме перечисленных секций организованы работы такж е по статистике 
губернских учреждений и организаций: советских, профессиональных и военно- 
ты ловы х (при демографической секции). Недостаток квалифицированных сил 
в Бюро не позволяет развернуть работы шире и организовать такж е секции 
по статистике лесного хозяйства, военной и пр.
В данное время личный состав Губстатбюро выраж ается в количестве 
1 2 5  человек, из коих 1 0 2  ш татных и 2 3  чел. временных. Кроме того 
Бюро обслуживают от 5 0  до 70  сдельщиков.
За  отчетное время произошли следующие организационные изменения:
а) расформирован отдел переписи и функции его разделены между секциями 
статистики сельского хозяйства ц демографической; организована секция ком­
мунальной статистики, а  секция распределения и потребления в связи с 
расширением заданий реорганизована в секцию экономической статистики.
Всех волстатистиков по губерпии до 2 2 0  чел., а корреспондентов около 
6 0 0  чел. К сожалению, во многих волостях волстатпстики отсутствуют.
Уездные статистические отделения во многих случаях выполняют частью 
передаточные функции, служ а для Бюро связующими органами с его нисшими 
агентаыи-волстатистиками и корреспондентами. Но в тоже время устатотделе- 
ния должны выполнять и ответственные работы по заданиям ЦУС, переда­
ваемым им через Губстатбюро. Так при непосредственном участии уездных 
статистиков ими были проделаны 3 0 -ти  дверные обследования, организован­
ные в целях выяспепия: 1) происшедших со времепи переписи 1 9 2 0  г. 
изменений в сл. хоз. элемептах (весеннее обследование), ’2 ) уроясайпостп 
хлебов и трав (два лотпих обследования) и 3) количество поставленного на 
зимнее кормлепие скота (осеннее обследование).
Все эти задания были . выполнены с большими промедлениями, объяс­
няющимися общими условиями переживаемой разрухи и разработка собран­
ных сведений по всем обследованиям была затянута Устатотделениями, пови- 
димому, вследствие перегруженности их работами по заданиям местных орга 
нов власти, благодаря чего в течение почти всего отчотпого полугодия в ра­
ботах Губстатбюро исключительно по секции текущей сел. хоз. статистики, 
наблюдалось прямо ненормальное положение: материалы с мест получались 
разновременно и по частям,- вследствие чего невозможно было приступить 
к окончательным выводам по обследованиям и результаты  последних в неко­
торых отнош ениях потеряли даже свою ценность. Во избежание подобных 
положений в будущем Губстатбюро должно было преподать всем Устатотде- 
лепиям, чтобы они при наличности заданий центра, не принимали на себя 
выполнение своими силами пи каких более или менее значительных работ 
от местных совучреждений. Таким образом, наладить пормальпое положение 
в работах Устатотделений яв л яется  возможным. Но положение дела с пис- 
шими статистическими агептами нужно признать прямо неблагополучным. 
Ни в одпом уезде полного состава волстатистиков нет. 0 6 ‘ясняется это 
с одной стороны тем, что в деревне в данное время достаточно грамотпый 
элемент отсутствует— он весь втян ут  в работу совучреждений в городах, 
вследствие чего подыскать подходящих кандидатов в волстатистики невоз­
можно, с другой стороны, незначительность вознаграждения за труд (от 2 5 0 0  
до 3 0 0 0  р. в месяц с канцелярскими и р аз‘ездными расходами) ни кого 
привлечь пе может, между тем работа волстатистика не так  проста, чтобы 
ее можпо было выполнять рядовому грамотному гражданину. Он должен 
во 1-х основательно знать арифметику и во 2 -х  быть знатоком сельского 
хозяйства и деревенского быта. Поэтому вполне естественно, что состав вол­
статистиков в уездах пе только пе полон, но и крайне пе постоянен. 
Волстатистики часто меняются или по собственному желанию или но пред­
ложению Устатотделений. И нститут же добровольных корреспондентов совер­
шенно безнадежен. Причиной этого отчасти является враждебное отношение 
васелепиа к статистике и ее добровольным работникам на местах, но глав­
ным образом отсутствие заинтересованности корреспондентов. Ранее— в зем­
ские времена— они получали за корреспондирование газеты  (большинство 
„Земскую неделю ") или книги по своему выбору или иаличпыми деньгами 
От 3 до 7 —  8 руб. в год, теперь же кроме обесценепного советского рубля, 
Хотя и в сумме от 2 .0 0 0 .0 0 0  до 5 .0 0 0 .0 0 0  ппчего больше. По что же
можно приобрести па эти средства ныне? Вследствие всего этого старый 
земский корреспондент от работы ушел, а  новый— молодой элемент, требую­
щий продолжительного инструктирования в работах, оказался крайне неакку­
ратным и нежеланными для дела тенденциями к искажению действительности, 
так  что Бюро, убедившись в совершенной безнолезности института добро­
вольных корреспондентов, выступило пред только что закончившейся стати­
стической конференции с решительными тезисами об упразднении его. 
Что касается волстатистиаов, то безусловная необходимость их в общей 
организации дела требует проведения ряда мер к  укреплению сети их. 
Губсхатбюро с своей стороны полагает, что освобождение волстатнстиков от 
труд и гужцовинностей и бесплатное снабжение их периодической литерату­
рой (газета „Страда*) при повышенном ныне вознаграждении их, создадут 
приемлемые условия для занятий этих должностей более развитым элемен­
том в деревне.
В организации статработ на Местах волстатпстик выполняет следую­
щие задания: он ведет наблюдения над явлениями природы и сел. хоз жизни, 
сообщая периодически результаты  по программам выработанного ЦСУ цикла 
сведений по текущей сея. хоз. статистике, участвует в местных статисти­
ческих переписях <в минувшем году во всех 3 0  дворных обследованиях) 
делает и сообщает Устатотделу выборки разпых статистических сведений из 
материалов волисполкомов, накопляющихся у них в порядке текущего дело­
производства, ведет наблюдение за ходом развития посева и луговой расти­
тельности и через каждые 2 недели сообщает сведения о состоянии хлебов 
и трав по волости в течение всего вегетационного периода и собирает также 
материалы для составления списков населенных мест. Посяедпее задание в 
работах волстатистика имеет особо важное зпачение в вопросе проведения 
проднадоговой кампании. Отсюда видно, что этот работник статистики ценен п 
пезамеяим.
5 .  А г ен ту р а  Агентуры административно-хозяйственных аппаратов нет. 
а д м и н и с т р а т . -
х о з я й с т в е н н ы х
аппаратов.
6 .  Р а б о т а  0 работах Губстатбюро за истекший период подробно изложено в обзо' 
г у б с т а т б ю р о .  рах радот каЖд0ц секции Статбюро, что и видно из содержания нижеследую­
щих абзацев. При этом не лишне указать на участие ответственных работ­
ников Бюро в различных комиссиях й  совещаниях. За отчетное время более 
всего ответственным работникам Губстатбюро приходилось уделять много 
времени Губэкономсовещаішо и Губпродкому в его комиссиях по проведению 
продналога, в которых Завгубстатбюро а заведующие секциями текущей 
сельско-хоз. статистики и земельной статистики прппимали самое деятельное 
участие.
Больше всего пользовались статматериалами Губпродком, Губземуправ- 
лѳние и Губэііономсовещание.
Проведение в жизнь продналога в текущем году придало исключитель­
ное ударное зпачение работам Губстатбюро по секции текущ ей сельско-хозйй- 
ственной статистики. Поэтому работы последней за отчетное время являю тся 
наиболее важными. Главнейшими функциями секции явл яю тся  определение 
размеров посевных площадей, выяснение видов на урож ай хлебов и трав 
и исчисление сбора их. Для реш ения этих задач были поставлены следую­
щие работы:
1 ) Весеннее 3 0  дворное обследование, проделапное в целях выяснения 
размеров и состава площадей под полевыми и огородными культурами,
2) количества скота и птицы, выпущ енных на подножный корн и 3 ) коли­
чества мертвого с .-х . инвентаря, производилось параллельно за два года за 
предшествовавший и текущ ий, чтобы из сопоставления результатов возможно 
было установить, какие изменения произошли в элементах хозяйства от 
1920 г. (года сплошной переписи) к 1 9 2 1  г. и таким образом подойти
к определению в поуездных масш табах площадей посева хлебов и посадки
овощей, количества всего скота и птицы и состояния обработочпого ппвен- 
таря в хозяйстве. Обследовапие, по предложению ЦСУ должно было произ­
водиться трем я способами: экспедиционным путем через работников просве­
щения, через1 волстатистиков и через добровольных корреспондентов. Всего
но губернии надлежало описать до 1 8 .0 0 0  дворов (в  2 7 8  волост. по 3 0
двор, экспѳдиц. путем и по 3 0  двор, через волстатистиков и по 5 двор, 
через добровольных корреспондентов) в действительности же было обследовано 
только 5 * 5 1 1  х о з ., или немногим более х/ з  планового задания, при чем
в полученных материалах совершенно отсутствуют работы добровольных
корреспондентов. Сравнительно мало работ волстатистиков т . к. состав их 
в начале лета был незначителен и больш ая часть материалов является ра­
ботой учителей и учительниц.
2 . При такой же организации произведено:
а ) первое летнее 3 0  дворное обследование для вы яснения урожайности 
озимой ржи и трав. Результаты  этой работы поступили в Губстатбюро частью
в сентябре п октябре, главная ж е масса материалов получена в ноябре.
Всего обследовано 1 0  -  2 0  хозяйств.
б) второе летнее 3 0  дворное обследование в целях  вы яснения урожай­
ности яровы х хлебов. Это задание, начатое Усгатотделами с большим запоз­
данием вследствие замедления в заготовке программы обследования, выполнено 
было только в октябре, материалы  же получены в Бюро частью в ноябре 
и декабре, а частью  даже в январе текущего года.
7 .  У ч р ш д е н .
п о л ь з о в а в ш .
с т а т м а т е р и а л .
8 .  Р а б о т а  
с е к ц и и  т е к у ­
щ е й  с е л ь с к о ­
х о з я й с т в е н н о й  
с т а т и с т и к и .
9 .  Р а б о т а  
с е к ц и и  с т а т и ­
сти ки  з е м л е ­
д е л ь ч е с к о г о  
х о з я й с т в а  и 
з е м е л ь н о г о  
у ч е т а .
Обследованию было подвергнуто 8 .9 8 5  хозяйств .
3 . Осенний 3 0  дворный опрос, произведенный для вы яснения урожай­
ности огородных овощей, количества скота и п тиц ы , поставленных на зим­
нее кормлеппе и состояние орудий зимняго транспорта, закончен только в 
январе месяце и материалы обследования полностью до сего времепи еще не 
сконцентрированы.
4 . Для наблюдения за  состоянием нолевой и луговой растительности 
и вы ясн ен и я видов на урож ай хлебов и трав были использованы волстати- 
стики а  где их не было, эти  работы должны были вы полнять волпосев- 
комы. По заданию ЦСУ сведения о состояпии растительности надлежало 
доставлять в центр регулярно через каждые 2 педели, не позже 5 и 2 0  числа 
каждого месяца (начиная от выхода озимей т  под снега и кончая уборкой 
с_полей урож ая всех хлебов. Затруднения почтовых сношений, частью же 
халатное отношение к делу со стороны местных органов исполнительной 
власти , в  большинстве совсем не доставлявш их ни каких сведений по зада­
нию, в  большой мере понизили значение этих по сущ еству, очень важных 
работ и ноуездные выводы о состоянии растительности и видах па урожай 
все время базировались па небольшом сравнительно числе сообщений одних 
лиш ь волстатистиков это во 1 -х , а  во 2 -х  м атериалы  по характеристике 
видов н а  урожай хлебов и трав на которых проэктировалось впоследствии 
проведение в жизнь продналога оказались неполными и очень пестрыми по 
своему происхождению: часть их была получена непосредственно с мест 
(работы  волстатистиков) часть же и невидимому в довольно значительном 
числе случаев, установлена уездными контрольно-экспертными комиссиями.
1 Одним из основных заданий Государственной статистики, выполнен­
ных секцией за истекш ее полугодие, яв л яется  комбинационная разработка 
данны х с .-х . переписи 1 9 2 0  г. которой подвергнуто всего 6 7 .8 1 8  земле­
дельческих .хозяйств, ж ивущ их в общ ествах, т . е. 2 5 %  общего их хозяй­
ства (без Сарапульского уезда). Кроме того разработаны  данные по всем 
зарегистрированным в 6 уездах изолированным земледельческим хозяйствам 
всего в количестве 1 ,2 5 2 .  Так как целью работы  яв л яется  определение 
социально-экономической структуры  массы земледельческих хозяйств и опре­
деление характерны х особенностей каждой экономической группы , то разра­
ботка э т а  производилась по типам и комбинационным группам хозяйств. 
Таким образом, все сведения, характеризую щ ие состояние хозяйства, а  именно 
о населении, скоте, полевых и огородных посевах, инвентаре, внеземледель- 
чееккх промыслах и т. д. подсчитаны отдельно по каждой из 7 5  групп} 
установленны х по размерам посевной площади и числу членов семьи. Ирв 
этом сам ая группировка хозяйств произведена в отдельности по каждом)' 
из 4 основных типов: хозяй ства с наймом и без найма сроковых рабочих
для земледелия или промысла, а  такж е с промышленниками в составе семьи 
п без промыслов. Выполнив это задание к 1 февраля и отправив сводные 
материалы в ЦСУ для дальнейшей обработки в общегосударственном масштабе 
секция земледельческого хозяйства в тоже время приступила к специальной 
разработке их для получения соответствующих выводов и заключений, т. к. 
удовлетворение многих запросов местных органов (например, по вопросу о 
правильном подходе к  проведению налоговых систем и др.) совершеппо не­
возможно без твердого и обоснованного анализа земледельческих хозяйств. 
Производя эту  работу уже не в порядке заданий центра, а  лишь но мере 
сил, секция все же надеется закончить ее приблизительно к 1 мая е. г. 
если условия работы не изменятся в сторону ухудшения.
2. В торая задача поставленная государственной статистикой перед сек- ’ 
цпей земледельческого хозяйства— это исследование динамики земледель­
ческого хозяйства.
Цель такого исследования— определить характер экономических и со­
циально органических процессов, а  такж е определить и самые причипы этих 
процессов в их последовательном влиянии на отдельные стороны хозяйства. 
Для этого в Пермской губернии, как  во всех губерниях РСФСР перед пере­
писью 1 9 2 0  г. были намечены особые гнезда волостей по 2 — 3 па уезд, 
отличающиеся друг от друга по социально-экономическим условиям. Начало 
исследования динамики земледельческого хозяйства относится 1 9 1 7  г. 
(всерос. перепись), а  с 1 9 2 0  г . исследование производится путем ежегодных 
,записей по одной п той же программе в установленных гнездах волостей.
За отчетное врем я секцией выполнена подготовительная работа к переписи 
1921 г. заклю чаю щ аяся в том, чтобы регистраторам на местах дать полную 
картину состояния исследуемых хозяйств за предыдущий год и выполнена 
самая перепись при посредстве раз'ездпы х инструкторов и заЕустатотдедов. 
Материал переписи 1 9 2 1  г. по этим районам с мест уже поступает в Біоро 
а по получении будет пуіцеп в разработку. В настоящ ее время секцией, 
согласно задания центра подготовляется к  разработке материал переписи 
1917 г. по волостям, входящим в состав выш еупомянутых гнезд. Работа 
эта значительно затрудняется тем , что статистический архив Губстатбюро 
весьма серьезно пострадал при эвакуации 1 9 1 9  г. пе только в отношении 
систематизации материалов, но и нолности его. По окончании подготовки, 
материалы переписи 1 9 1 7  г. такж е как и 1 9 2 0  г. и 1 9 2 1  г. будут раз­
рабатываться по преподанной ЦСУ сокращенной программе. Детальная же 
Разработка его, с всесторонним освещениеи вопроса о динамике 'земледель­
ческого хозяй ства, отложена ЦСУ до 1 9 2 5  г.
3. В самом начале отчетного полугодия была закончена начатая ранее 
работа по установлению  поселенных, по волостных и по уездных итогов с .-х .
Р а б о т а
д е м о г -
переписи 1 9 1 7  г. каковые итоги напечатаны  в отношении крестьянских 
хозяйств в волостных делениях и в отношении всех категорий хозяйств 
в поуездпых.
4 . В области земельной статистики секцией закапчивается обработка 
материалов земельного учета, произведенного оценочно-статистическим Бюро 
бывш . земства в 1 8 9 8 — 1 9 0 1  г. применительно к  новым административным 
делениям (обществ, волостей и уездов). Я вл яясь  подготовительной оперецией 
для предстоящ их 1 0 %  земельного исследования в  1 9 2 2  г. и сплошного 
в 1 9 2 3  г ., эта работа в тож е время дала возможность предоставить Губ- 
продкому данные о землепользовании для определения об‘ектов обложения 
натур-налогом  в 1 9 2 1  г.
5 .  Для определения характера и степени сокращ ения земледельческого 
хозяй ства но данных переписи 1 9 2 0  г. секцией в  настоящ ее время произ­
водится, согласно ударного задания центра сводка сведений о количестве 
паш ни иод посевами и в п ару , залежей, перелогов, недосевов, а  таж е сепо- 
коспых площадей и количества всей удобпой в с .-х . отношении земли, что 
в программу вы ш еупом януты х предварительных итогов переписи 1 9 2 0  г. 
не входило.
6 . Много внимания и сил секции уделялось и уделяется па удовлет­
ворение многочисленных запросов местных и центральны х, а  такж е областных 
органов по вопросам о землепользовании и состоянии земледельческого хозяй­
ства, при чем первое место в числе учреждений, обращ ающ ихся с такими за­
просами, принадлежит Губпродкому и Губземотделу. Особенно ш ирока клиен­
тура из представителей сея . обществ и волостей по вопросу о величине 
подлежащих обложению земель и о площ адях скры той паш ни.
7 . Из работ, не относящ ихся по своему характеру  к секции земле 
дельческого хозяйства, но выполненных ею за отчетное время следует от­
метить: 1 ) учет всех губкопферееций, совещ аний и с ‘ездов и разработке 
материалов по ним.
Демография-народоиисание или народоведение— через народные переписи 
и разнообразными иными способами, средствами и п р и е м а м и  изследует в 
описы вает население во всех отнош ениях и со всех сторон его состава, бкта: 
жизни и культуры , именно: его числепности и племенной (национальной) принад­
лежности состава по полам и возрастам , трудоспособности, нетрудоспособпоив, 
инвалидности, грамотности и неграмотности по племенам, полам и возрастав; 
оседлости и подвижности; имущественного полож ения, добывания средств 
я  ж изни, различных промыслов, и особенных зан яти й , а равно специально­
стей, культурны х особенностей и т. д. К задаче демографии такж е относится 
исследование а естественного движения населения й т . е. его прибыли (рождае­
мости) и убыли (смертности) и с многочисленных стороп состава, быта жизпи 
и культуры населения в его естественном движении.
А. Соответственно сему демографическая секция (отдел) Губернской ста­
тистики исследует населепие Пермской губерпии, в которой в 1 9 2 0  году 
26 августа была произведена всеобщ ая перепись но широкой программе, 
заключающей в себе свыш е 6 5  вопросов. Н астоятельная Государственная 
необходимость всеобщей переписи об‘яснена в воззвании последовавшем 
в исполнение постановления Всероссийского С 'езда Советов.
Собранные этой переписью материалы  вкидо миллионов и мпогих соте» 
тысяч переписных листов, карточек ведомостей и т. н. исследуются раз­
биваются и изучаю тся в демографической секции (отделе). Эта работа рас- 
чптапа на многие годы, а  об‘ем, успех и результаты  работ зависят и обе­
спечиваются наличностью квалифицированной рабсилы.
К настоящ ем у времени демографическая секция разработала следующие 
результаты переписи:
В Пермской губернии состоит:
1 . Число мужчин 7 6 6 3 5 9 ,  женщин 9 9 7 9 7 3 ,  итого 1 7 6 4 3 3 2  человека.
2 . Число населения собственно сельского по полам и возрастам.
3. Число городского населения и населения городского типа, (крупные) 
заводы и станции, раз 'езды , наварны , жел. дор. и т. д. но полам и возрастам.
4 . Распределение населения по грамотности п полам с процептностыо 
грамотных к  общему числу населения по уездам.
5. Счисление населения собственно школьного возраста ( 8 — 1 5 )  по 
полам и уездам, с процентным счислением грамотных к общему числу 
школьного возраста.
6. Процентное отношение населения по национальностям (коих свыше 
60) к общему числу населения губернии.
7. распределение национальностей (племен) по уездам в абсолютных 
цифрах и в процентах.
Кроме эти х  результатов демографическая секция разработала более 
Детально:
1— распределение населения по полам, возрастам и громотпости по 
населенным местностям, со сводками по волостям, уездам и по губернии 
с распределением населения на типы  сельский а  городской.
2т— счисление трудоспособного населения в возрасте от 1 6  до 5 0  лет
н» населенным нунктам , зан яти ям  и профессиям.
3 — поволостпую разработку населения по национальностям (племени)
йолу возрасту и грамотности по вышеозначенным тинам (сельскому и 
У р о д с к о м у ).
Б. Естественное движение населения Пермской губернии исследуется 
на основапии актов (записей) гражданского состояния (б. метрик) о рожде­
н иях, см ертях и браках (кодекс законов об ак тах  гражданского состояния. 
Собраний узаконений. Л?: 7 6 — 7 7 за 1 9 1 8  г .)  Начальным моментом для
этой переписи явл яется  сентябрь того года, тогда ж е и начато исследова­
ние естественного движеня населения но этим актам . Сведения эти  доста­
вляю тся из под‘отделов записей актов при волостных исполнительных коми­
тетах , уездных и губернском.
К настоящ ему времени на основании этих  сведений устанавливается 
следующее:
После всеобщей переписи в сентябре, октябре, ноябре и декабре меся­
ц ах  1 9 2 0  года.
Р 0 д и л о с ь У м е р л о
М .  П . ж. п. и т о г о м. и. ж. и. и т о г о
В 3 2 вол. Пермского у . . 1 2 3 5 1 7 9 4 3 0 2 9 2 2 4 0 1 5 1 5 3755
У) 3 4 » Кунгурского „ . 1 0 5 9 1 0 6 6 2 1 2 6 9 1 0 8 8 9 1799
4 7 ч Усольского „ . 1 6 6 3 1 5 9 9 3 2 6 2 1 3 3 2 1 3 9 1 2723
» 3 5 » 0 ханского „ . 8 2 6 8 2 1 1 6 3 7 7 5 3 7 1 6 1469
» 2 5 JJ Осинского „ . 8 1 1 7 3 1 1 5 4 2 7 5 1 6 5 5 1406
i f — V Сарапульск. „ . — — — — — —
П р и м е ч а н и е : 1 )  Неполнота этих сведений зависит от недоста- 
вления многими волзагсами необходимых требуемы х от них сведений и 
материалов.
2 )  По Пермскому уезду смерность разработана по 3 2  волостям, 
кроме города Перми, рождаемость по 2 8  волостям, вклю чая г. Пермь.
3 ) По г. Осе сведений пе доставлено.
М атериалы (статистические карточки) для учета естественного движения 
населения губернии в 1 9 2 1  г. поступаю т из многих волзагсов:
1 )  Весьма неисправно, что вы зы вает больш ую переписку Губстатбюро 
с уездными статистическими отделениями.
2 )  С существенными недостатками, требующими возвращ ения материа­
лов для проверки и исправления.
Эти обстоятельства с одной стороны ослож няю т работу Демографиче­
ской секции, с другой стороны задерживают изображение в полных и точ­
ных цифрах естественного движения пасзления за  1 9 2 1  г.
В. К демографической секции губернской статистики отнесен также, 
учет служ ащ их в губернскихих советских, партийны х, кооперативных, воеино-
тыловых учреж дениях, учет этот производится па основании декрета Совнар­
кома от 2 ноября 1 9 2 0  г. два р аза  в год к апрелю и октябрю ежегодно. 
Учот к октябрю  производится на осповапии ныне поступаю щ их от учрежде­
ний ведомостей.
Учет же служащ их в губернских учреждениях к  апрелю был своевре­
менно закончен и результаты  учета представлены в центральное статистиче­
ское управление. )
Р езультаты  сего учета вы раж аю тся в следующих цифрах:
В 1 4 4  губернских учреж дениях к апрелю 1 9 2 1  г. состояло служащ их: 
но ш татам 2 9 3 6 6  па лицо 2 1 7  3 0  мужчин 1 6 0 1 3 ,  женщин 5 7 1 7  чел.
Г. М инувшей осенью па демографическую секцию возложена новая 
статистика финансов и кредита по программе и формам Центрального Ст. 
Управлен. С татистика эта  изучает государственные и местные доходы и 
расходы и первым моментом этого исследования в зя т  1 9 1 9  г.
Р езультаты  этого исследования определить пока невозможно, так  как  
необходимые для этой статистики материалы местными учреждениями (Губ- 
фпн и Уфшюотделами) могут бы ть доставлены только в  ближайшем будущем: 
По осуществлению этой статистики  в настоящ ее время происходили 
только организационно-инструкторские работы , ввиде снош ений с ЦСУ, сог­
лашений с Губфинотделом, предложений Устатотоделенпям и рассылки им 
программ и правил осущ ествления статистика финансов и кредита, как дела 
нового, весьма большого и сложного.
Д. В минувшем декабре ЦСУ поручило демографической секции Губ­
статбюро организацию и установление моральной (уголовной) статистики. 
Но этой статистике в настоящ ее врем я идут работы  только организационные, 
относительно необходимого согласования предстоящ их работ в Губстатбюро 
с деятельностью  Губотдела Ю стиции и состоящ их в его ведении судебных 
органов и учреждений.
Е. Согласно постановления ЦСУ и НК Внутр. Дел с '1  февраля вво ­
дится стати сти ка самоубийств через п/отделы  записей актов  гражданского 
состояния. Губстатбюро возложено ведение этой статистики  на демографиче­
скую секцию . В данное время секцией ведутся подготовительные организа­
ционно-инструкторские работы между прочим, по распределению основных 
положений о постановке статистики  самоубийств, опросных листов о сам о­
убийце и инструкций по заполнению  листков. По настоятельному указанию  
центра в ы ясн яю тся  способы, при которых ни одно законченное самоубийство 
пе осталось бы без составления карточки о нем ЗАГС, для чего берутся на 
учет все учреждения, регистрирующ ие смерти помимо ЗАГС, еслй таковы е 
учреждения окаж у тся  на территории Пермской губернии.
I I .  Р і б о т а  
сек ц и и  к о м м у ­
на л ьн ог о  х о ­
з я й с т в а .
1 2 .  Р а б о т а  
с е к ц и и  с т а т и ­
стики н а р о д ­
ного о 5 р а з о -  
кания.
По заданиям ЦСУ подлежит разработке материал по переписи насе­
ления 2 8 / VIII 1 9 2 0  г. в городах п населенных местах городского типа.
По Пермской губернии такой разработке подложит до 4 0 0 0 0  подвор­
ных и 6 0 0 0 0  квартирных карт по следующим 6 таблицам:
I. Распределение владений по застроенности и категориями владельцев.
II. Распределение владеиий по характеру построек и элементам благо­
устроенности.
III. Распределен, владей, по роду помещений и элемент, благоустройства.
IV. Распр. квартир по материалу стен и этаж ам .
V. Распр. квартир по элементам благоустройства
VI. Распр, квартир по населенности..
Работы в секции начаты 7 декабря 1 9 2 1  г. и за этот период разра­
ботано по всем таблицам около 5 0 0 0  подворных и 6 0 0 0  квартирны х карт-
С 1 4  февраля с. г. начато проведение обследования состояния комму­
нального хозяйства в 1 9 2 1  г. намечено для обследования 7 районов, в ко­
торые высланы блапки для заполнения. Разработка производится при 9 сот­
рудников и 1 руководителе.
Больш ая часть работы секции народного образования заклю чалась в 
разработке основного обследования народного образования— учебных и куль­
турно-просветительных учреждений. Предполагаемая государственная текущая 
статистика на 1 января 1 9 2 2  г. еще пе проведена, поэтому исчерпы­
вающие данные приведены только по материалам основного обследования.
Из сравнения данных нынешнего и прошлого годов впдио, как  отрази­
лись продо юльственные затруднения на жизни учебных и просветительных 
учреждений, увеличилось число бездействующих ш кол, закрылись детские 
сады и очаги, сократилась деятельность просветительных организаций.
Обследование школ показало-в каких тяж елы х ненормальных условиях 
протекала работа в ш колах. Частые перерывы в зан яти ях  из за  отсут­
ствия, учителей, отсутствия топлива, эпидемии не давали возможности пла­
номерно вести работу.
Почти полное отсутствие письменных принадлежностей, отсутствие не 
телько оборудованных мастерских, но и каких либо инструментов, раппай, 
благодаря тяжелым условиям роспуск школ весною и их позднее открытие 
осенью, т. е. лишение школ сезонных занятий , все это мешало проведению 
принципа трудовой ш колы, а  за  неимением освещ ения невозможна была и 
внеклассная работа.
Зан яти я  с детьми в детских домах и детских садах в сельских местно­
стях  за  неимением материалов, инструментов, наборов для занятий и пр. 
почти не проводились. Но главная нужда этих учреждений в подготовленных 
руководителях.
За последние годы было откры то значительное число просветительных 
учреждений, но в большинстве все они мало достигали цели, что следует 
из того, что многие избы— читальни бездействуют за отсутствием литера­
туры и читателей. В народных домах и клубах мало было проведено чтений, 
бесед и мало поставлено серьезны х, дающих знания пьес и т. п. чему главной 
причиной, во многих случаях, яв л яется  малолетство и малограмотность руко­
водителей и заведую щ их.
Секция народного образования была открыта 1 ап реля 1 9 2 1  г. Осно­
вной раббтой ее была разработка материалов основного обследования, про­
веденного па 1 ян варя  1 9 2 1  г ., которая дала картину жизни ш колы, дош- 
кол>ных и виеш колы іы х учреждений несмотря на то, что материал по иол- 
потё и качеству яв л яется  не вполне удовлетворительным.
Работа в ш колах происходила в  тяж елы х условиях. И зданны х на 1 ян варя  
1921 г. в 1 4 0 0  ш колах переры вы  в  зан яти ях  и иногда на значительное время 
происходили и от эпидемий (в  1 3 5  случ .) из за отсутствия топлива (к 1 3 8  случ.) 
главным образом из за  отсутствия учителей. Отсутствие работников на ме­
стах о б 'я сн яется  и х  мобилизацией на сел.-хоз. курсы в советские учрежде­
ния. Необеспеченность обувью и одеждой лишали многих детей возможности 
посещать ш колу, или посещ ать с перерывами, что пару шало правильный 
ход зан яти й  (ш колы  обувыо были удовлетворены иа 2 2 %  а  мануфактурой 
на 4 6 ° /о ) .  Много мешало работе отсутствие письменных принадлежностей. 
Число ш кол получивш их бумагу и то в незначительном количестве равня­
лось 6 3 % ,  карандаш ами 1 3 % .  Почти все школы своими силами и сред­
ствами приготовляли черпила и карандаш и.
Кроме того больш ая часть ш кол вновь откры ты х и ш кол попавш их 
в полосу военны х действий и разоренны х лишены и наглядных пособий. 
Йзтотовление ж е наглядны х пособий на уроках, что должно было войти 
в преподавание как  метод, проводить было невозможно за отсутствием 
каких либо инструментов и материалов. Эти работы возможпо было провести 
в небольших разм ерах только в  2 2 0  ш колах. П ользоваться же музеями 
имели возможность 5 0  ш кол располож енных в городах и близ лежащих 
местностях.
Не давало возможности провести многих принципов трудовой школы 
отсутствие мастерских. Из давш их 1 3 1 4  сведений ш кол I и II ступепн 
оборудованных мастерских было 5 2  столярны х, 4 олесарпых, 6 переплетных.
Зан яти й  с детьми во внекласное время в сельских местностях пе в е ­
лось за полным отсутствием освещ ения, а  пменпо от 1 1 8 0  ш кол даны 
сведения об отсутствии керосина, где единственным освещением я в л я ет ся  
лучина. Много мешало работе в  некоторых ш колах отсутствие библиотек на
местах, школьные библиотеки были соединены в районные, школ сохранив­
ш их свои библиотеки 6 5 0 .
Тяжелые экономические условия, весенние и осенние сельские работы 
заставляли раньше предполагаемого срока закры ть ш колы и позднее открыть 
их. отчего пропадали классные летние зап яти я и экскурсии.
Во мпогих школах есть свои земельные участки, которые в большин­
стве, использовались под огороды, что дало бы в других условиях возмож­
ность дать детям некоторые знания по сельскому хозяйству п вести прак­
тические занятия по природоведению. Овощи нолученпые с этих огородов 
шли детям на завтраки. Ш кол имевших земельные участки зарегистриро­
вано 7 8 5 .
1 6 1 4  школ имели правильно сорганизованный школьный совет, а  именно 
с представителями трудового населения и представителями от учащ ихся.
Большое количество профессиональных школ приходится на г. Пермь и 
местности городского типа. Из проф. школ 1 категории, т. е. техникумоз 
и средних обследовано: педагогических 2 , сельско-хоз. 3 из них 2 по сел,- 
хоз. машиностроению и 1 агрономическое .технических ремесленных транс­
портного дела и связи 1 5 . Точного числа курсов проф. характера в момент 
переписи установить не удалось. Помимо школ специальн. профес. и 6 8  школ 
I и II ступ, имеющих оборудоваиые мастерские (столярны е, слесарные пере­
плетные, сапожные и т. п .)  в 3 0  школах при неполном наборе инструмен­
тов введено обучение ремеслам в зависимости от характера и і ш ю щ и х с я  ин­
струментов, а  в некоторых ш колах пользовались инструментами приглашен­
ных к преподаванию мастеров. Все это указы вает на нужду и интерес 
к проф. образованию в сельских местностях. В профес. школах ощущается 
нужда в инструментах, м атериалах, учебниках) на каждых 1 0  учеников не 
приходится и 1 учебника и в  подготовленных преподавателях ремесел.
В числе 7 7  обследованных детских домов имеется 4  распределителя, 
1 коллектор и 2 детских колонии Обставлены детские дома были плохо, 
одеждой были удовлетворены 6 7 % ,  обувью 6 0 % . Почти полное отсутствие 
( 9 0 % )  учебников, библиотек, письменных принадлежностей, наглядных 
пособий, мастерских не давало возможности вести правильные занятия 
с детьми, но главной причиной является  неподготовленность персонала 
обслуживающего эти дома. Руководителями, за исключением детских домов 
в городах почти все с нисшим, а  ипогда и с домашним образованием.
Та же картина в снабжении, оборудовании наблюдается и в детских 
домах. В сельских местностях 8 0 %  руководителей детских садов с нисшим 
образованием, прослушавших одноыесячпые или 3 месячные курсы  по до- 
школьпому образованию.
Перепись всех учебных и просветительных учреждений показала как 
падает дело народного образования в Пермской губерн и и .' Поднятие же его 
представляется трудным, помимо общих экономических причин, еще и вслед­
ствие того, что П ермская губерния имеет так  мало подготовленных работ­
ников просвещ ения. О неподготовленности школьных работников нужно зак ­
лючить из того, что среди них 4 7 %  с образованием нижесреднего и 4 0 %  
имеющих стаж  годовой и менее года. В сельских же местностях школьный 
работник я в л я е т с я  работником просвещ ения и внешкольным.
Все работы  секции ведутся как  но общим, так  и но периодическим С(|,щИИ внояо-
заданиям Ц С У .  мичесной ста-
т и с т и н и .
I. Но общим заданиям в 1 9 2 1  г. были исполнены следующие работы; 
два раза в м есяц к 1 и 1 5  числу давались телеграфные сведения о цепах 
па продукты первой необходимости по всем семи уездам Пермской губернии.
Кроме телеграф ных сведений посылались еще еженедельные и месячные 
сводки о тех  ж е ценах. •
Два р аза  в месяц посылались такж е сведения по товарообмену по 
сведениям, получепным от т^х ж е семи уездов.
Н аконец в ЦО Труда посылались ежемесячные сводки о движении цен.
II. По периодическим заданиям в 1 9 2 1  г. были проведены:
1 . Обследование зимне-весеннего состояния скотоводства за  1 9 2 0 /2 1  г. 
Разработанные таблицы  по нему были посланы в цептр 2 0  и 30  июля.
Общее число обследованных хозяйств 8 9 9 .
2 . Обследование в сентябре месяце питания городского населения Перми. 
Первоочередные разработанны е таблицы , числом п ять , по этому обследованию 
отосланы в центр 2 9  ноября, а второочередные п ять  таблиц, кроме 
табл. XI о припеке, срочно разрабаты ваю тся и будут закончены пе позже 
1 мая.
Общее число обследованных хозяйств 9 3  и 3 столовых.
3 . Обследование в сентябре месяце питания городского населения 
Ііунгура. Все разработанные таблицы  по нему требуемые инструкцией, п ре­
провождены в центр 1 4  ян в ар я  1 9 2 2  г .; общее число обследованных хо­
зяйств 3 2 .
4 . С 1 5  декабря было приступлено к сосредоточению материала и 
приведения его в порядок, для разработки таблиц, по октябрьскому обсле­
дованию сельпитания в ш ести (кроме Сарапул^ского) уездах Пермской губер­
нии. Сарапульский уезд оставлен без обследования, з а  неустановлепием к ок­
тябрю м есяцу должной связи  с корреспондентами. Первоочередные разрабо­
танные п ять  таблиц в 1 5  экзем плярах , отосланы в центр 7 ф евраля 1 9 2 2  г.
Помимо всего этого, экономической секцией были составлены для ТНО 
Губпрофсовета совработников сведения: 1 )  о вольных цепах на продукты
1 4 .  Р а б о т а  
с е к ц и и  те к у ­
щей пр ом ы ш ­
лен ной  с т а т и ­
с ти к и .
питания за  август месяц 1 9 2 1  г. не г. Перми и 2 )  о прожиточном мини­
пуме, согласно этих цеп, для г. Перми, как  он вы разился по данным но­
ябрьского обследования питания в 1 9 2 0  г.
В первых числах декабря месяца 1 9 2 1  г. па экономическую секцию 
возложена разработка материалов по кооперативным товариществам и кол­
лективным хозяйствам Пермской губернии.
Работы  по ним за отсутствием рабочих рук, в данное время тормози­
лись и лиш ь с приглашением лица, занявш егося с этого времени специально 
кооперативной статистикой, дело в ней значительно подвипулось вперед.
К настоящему времени исполнены следующие работы:
1 . Сверены доставление с мест бланки по учету кооперативных това­
риществ и коллективных хозяйств. | .
2 . Проверены материалы Губземотдела о Колхозах и Губкуетпрома 
о промкооперативах.
3. Учтено количество неописанных кооперативов каждого вида по всей 
Пермской губернии.
4 . В данный момент составляю тся списки неописанных кооперативов 
по каждому из уездов для рассылки их в Ус'татотделения.
В 1 9 2 2  году начаты следующие работы:
1 . С 10  февраля с. г. по г.г. Перми и К унгуру обследование город­
ского питания, а с 3 февраля по семи уездам Пермской губернии произ­
водится обследование сельпитания.
П риступая к описанию деятельности секции за истекш ее время, нужно 
коснуться тех общих условий, которыми обусловливался успех работ секции 
и которые имели огромное влияпие на характер всей секционной работы. 
Здесь прежде всего приходится указать на недостаточную обеспеченность 
сотрудппков секции, что не могло привлечь в секцию достаточного количе­
ства необходимых работников с достаточной технической подготовкой. Попа­
давшиеся специалисты в области промышленной статистики не были исполь­
зованы только благодаря этой причине. Между тем весь характер работ 
секции требует сотрудников высокой квалификации, людей с достаточным 
техническим образованием, без которых в работе трудно обходиться и недо- 
•статок которых так ощутительно чувствуется. В секции же находился всего 
один техник, остальные же сотрудппки пе обладали достаточной технической 
подготовкой и в работах цо технической переписи нередко делались грубые 
ошибки из за незнакомства того или иного сотрудника с чисто техническими 
терминами и выражениями.
Весь персонал служащ их секции, пе считал Заведующего и его помощ­
ника за период: июль 1 9 2 1  г. м арта 1 9 2 2  г. измепился на 1 0 0 %  т. е. 
па март м есяц не осталось в секции ни одного сотрудника, бывшего в июле 
месяце. Причиной этому были: продовольственные затруднения и неподготов­
ленность некоторы х сотрудников, которые и заставили их уйти из секции. 
Штат служ ащ их па июль м есяц 1 9 2 1  г. состоял из 9 человек, из них 
3 были уволепы по сокращению ш тата, па 1 марта 1 9 2 2  г. числится 
10 человек.
Деятельность секции за указанны й выш е период вы раж ается в следу­
ющем: прежде всего было приступлено к эксплоатациопному обследованию 
промышленных заведений губернии и организации текущ ей промышлен­
ной статистики , начипая с ян в ар я  1 9 2 1  года. Для этого по дан­
ным Веер. пром. переписи 1 9 2 1  г. и спискам Губсовнархоза были состав­
лены списки промыш ленных заведений с установленным цензом 1 6  чел. 
при наличии механ. двигателя и 3 0  чел. без механ. двигателя. Всего к об­
следованию было намечено около 2 6 0  промышленных заведений. Из них, 
все промыш ленные заведеппя водного и железнодорожного транспорта и во­
енного ведомства, согласно последнего распоряж ения ЦСУ обследованию пе 
подлежат.
К организации текущ ей промышленной статистики было приступлено 
20 сен тября по получении инструкций и бланков А и Б от ЦСУ. ІІа осно­
вании состоявш егося соглаш ения между ВСЕХ и ЦСУ обследование должно 
быть проведено всеми Губстатбюро совместно с Губсовпархозами, которые 
выделяют из своего ш тата  служ ащ их, как на обследование, так  и па р аз­
работку данны х промышленной переписи. Заведующему секцией удалось до­
говориться по этому вопросу с местным Губсовнархозом, который выделил 
для работ одного инженера и обещ ался представить чрез Райметалправление 
работников но обследованию промыш ленных заведений. Реш ено было прив­
лечь для работ такж е часть и местного студенчества, главным образом 
с технического ф акультета. В ся губерния была разбита на 2 6  районов, 
в некоторых из ппх было предположено послать по 2  инструктора. С 13  ок­
тября стали  с ‘езж аться  вы званны е с крупны х предприятий заводские с т а ­
тистики стали  отправляться на месса обследования студенты , но некоторые 
из них, видя бездорожицу и не имея теплой одежды и представляя всю 
трудность предстоящей работы , уже получив аванс и мандат на поездку 
совершенно от нее отказались. Поэтому организация ш тата  инструкторов 
затянулась на слишком продолжительный еров. С 1 3  октября по 1 5  декабря 
1 2 2 1  г. Райметаллправяением в ш тат инструкторов было выделено 8 чело­
век, Оханским Экоотделом 1 , Кунгургким 1 , студентов 7 и Губстатбюро 
было из недостающего ш тат секции послано 9 человек, всего 2 6  человек. 
В настоящ ее время инструктора уже с обследования возвратились, привози­
мый ими материал имеет много дефектов, главным образом потому, что мпогие 
предприятия не могут дать требуемые сведения за неналажепностыо своей 
отчетности, ее неприспособленностью к  статистическим требованиям или же 
ввиду ее полного отсутствия.
На некоторых предприятиях отчетность ведется самым примитивным 
способом, так  например: лесопильные заводы нередко учитываю т количество 
бревен и досок, между тем, требуется получить данные, выраж енные в ку­
бических футах. Многие заведения совсем отказы ваю тся давать сведения, 
указы вая  на недостаток служ ащ их и видя в статистике лишь праздное за­
нятие. Последнее явление приходится считать весьма характерным, так  как 
огромное большинство заводов, не понимает значения статистических работ.
. Ц і ■' ••
Между тем по мысли ЦСУ, эти нервичпые органы статистического 
наблюдепия, приспособляя есю  фабрично-заводскую отчетность к  ежемесячным 
срокам и программам обязательной текущ ей промыш ленной статистики, мог­
ли бы одновременно получать и материалы для критической оценки работ 
своих предприятий, но к сожалению, это большинством заводоуправлений 
еще пе вполне осознано.
Некоторым предприятиям пришлось напоминать о репрессивных воздей­
ствиях на них за их отказ в подаче требуемых сведений.
Из числа возвращ аю щ ихся инструкторов 4 были больны, 1 находился 
на излечении в Кунгурском Здравотделе. Кроме того недостаточная обеспе­
ченность на местах продовольствием инструкторского персонала, очень за­
трудняла всю работу. Вообще сейчас при тяж елы х м атериальны х условиях, 
обследование производить очень трудно, о чем и было уведомлено ЦСУ.
Получение бланков идет в общем медленно. В настоящ ее врем я по­
лучены бланки лишь с 1 2 9  предприятий. Скорого получения всех бланков 
ждать не приходится. Так в Киш ертском районе заболели тифом инструктор, 
о чем получено уведомление Кунгурского У здравотдела вместо него послан 
инструктор Кунгурского Устатотделения.
С начавш имся получением с мест материалов приступльно к подготовке 
материалов для сводки, но за  малочисленностью ш тата  служ ащ их, подготовку 
ведет всего лишь 2 человека, 2 человека принимают материал от инструк­
торов и исправляю т дефекты. Поручить же приемку и подготовку м атериа­
лов ' рядовым работникам невозможно, а  более квалифицированных работни­
ков нет.
t
Временный ш тат  зан ят  был разработкой карточек промышленной пере­
писи 1 9 2 0  г. по формам № 4 и 4 - а  по уездам и губернии, по группам 
классам и отчасти подклассам, по формам организации предприятий (госу­
дарственные, частны е и кооперативные) с применением наемного труда и 
без применения наемного труда, а  такж е по группам рабочих. Бланков для 
разработки недостаточно, т. к. разработка ведется не только по губернии, 
как установлено ЦСУ, но и по соглашению Губстатбюро с Губисполкомом: и 
по уездам. Необходимое количество бланков было затребовано от ЦСУ, но 
от последнего были получены блапки пе 4 и 4 а, а  4 -6 , так  что работу 
пришлось отлож ить до 1 ноября. С 1 ноября было приступлено 5 сотруд­
никами к окончателяпой разработке которая в настоящ ее время уже в об­
щем закончена, но в виду вкравш ейся ошибки при подсчете пришлось работу 
исправлять.
И справление в настоящ ее время закончено. Закапчивается разработка 
по губерниям и  уездам по недействующим промзаведепиям но форме Ля 4 -6 , 
(заведения, сохранивш ие оборудование, год прекращения деятельности, в каких 
помещениях ведется производство, число работавш их в заведениях и чпсло 
заведений с двигателями) и форма Л? 5 по причинам остаповки и годам.
Данные промышленной переписи 1 9 2 0  г. по Пермской губерни без 
Саранульского уезда.
Зарегистрировано промыш ленных заведений: всего 5 8 3 9 ,  в том числе 
действующих 4 9 0 0  —  8 3 ,  9 2 %  и бездействующих 9 3 9 — 1 6 , 0 8 % -  
Всего зан ято  в  предприятиях лиц: 
из них наемных рабочих
м у ж ч и н  3 3 6 4 8  7 2 , 9 9 %
ж е н щ и н ......................... 7 0 8 8  1 5 , 8 7 %
подрост.................................. 5 3 6 7  1 1 , 6 4 %
4 6 1 0 3  '  1 0 0 %
К общему числу зан яты х  лиц число наемных рабочих 7 5 .6 2 % .
Н аибольш ее число действующих промышленных заведений сосредоточено 
в металлообрабатываю щ ей промыш ленности 1 9 1 9  г. промышленных заведе­
ний ( 3 9 , 1 6 % )  по производству пищ евых продуктов 1 8 7 9  промышленных 
заведений ( 3 8 , 3 5 % )  по обработке дерева 3 6 9  предприятий ( 7 ,5 1 % )  но 
производству маш ин и инструментов 2 0 6  нром. заведений ( 4 , 2 0 % )  прочив 
группы производств распределяю тся от 0 ,0 2 %  ДО 3 , 5 1 % .  Горная и гор­
нозаводская промыш ленность занимает сравнительно незначительную  величину 
До числу заведений, а  именно 3 2  заведения ( 0 , 6 5 % ) .
1 5 .  Р а б о т а  Составлялись ежемесячные сводки: 1 )  по фабрично- заводской статистике,
о б ' е д и н е н и о й  „  . ^  л\ ,
с е к а ч и  т р у д а .  2 ) учету и распределению работ, 3 ) о прогулах и 4 )  по статистике проф­
движения.
і б .  Г у б с т а т -  В целях надлежащего инструктирования для шшюмерного ведения 
н о н ф е р е н ц и л .  статистическпх работ па местах администрацией Губстатбюро в марте месяце 
была созвана 3 губернская статистическая конференция.
I
3 8 .  Н а р к о м н а ц .
отио 'ш Гн ^ м еж -  Национальные меньш инства, населяющие территорию Пермской губер-
д у  н а ц и о п а л ь -  1ШИ (татар ы , зы ряне и пермяки) за последнее время стали более созна- 
ным больш им -
ствогл и н а ц и -  тельными, почему и отнош ения их к национальному большинству сдела-
он ал ь н .  ікень-  ' ,  ,
ш и н с т в а м и .  лось самими благоприятными и доброжелательными.
2 . П о д н я т и е  В текущий период времени поднятие экономического уровпя отсталых 
э к о н о м и ч е с и .
у р о а н я  о т и т а -  районов выражалось в агитации  и пропаганде на местах идеи увеличения 
л ы х  р а й о н о в .  Пр 0ЙЗВ0дительз0ети труда путем командирования специальных для этой 
цели лиц в населенные мелкими национальностями уезды (Осинский, Чер- 
дынский и др.). На всех собраниях и митингах обсуждались такж е и зло­
бодневные вопросы.
3. П о д н я т и е  С этой целью велась культурно-просветительная работа: устраивались 
д о  о д н о г о  н у л ь -
ту р н о г о  ур о в н я  спектакли, концерты, литературны е вечера, читались лекции. Гаках сооранпй 
т е н н ы х  на ци й  и  м итяягов за отчетное время было проведено 1 1 , устроено спектаклей и 
с  г о с п о д с т в ,  вечеров G, лекций 8 , распространено 1 1  Л р я  татарской газеты  по 3 5 0 0 0 0  эк-
НЗЩНОНЗЛЬН.
земпляров каждый Ая и 5 0 0 0  экземпляров разны х брошюр па татарском и
вотских язы ках . В результате этой работы национальное самосознание и
культурны й уровень меньш инств увеличились.
4 . Роль нац- Губкацотдел, Губаеполком и Уисполком ведут руководящую роль в рс-
полков в" И°в гУлпровании национального вопроса и предпринимают все возможные меры в
р е г у л и р о в а н и и  интересах мелких национальностей. Давались р аз‘яснепия. советы и указания
н а ц и о н а л ь н ы х
в о п р о с о в  н а  по различным вопросам государственного строительства и управления. Но 
м е с т а х .  • ,  , твся  эта  работа в сравнении с возложенными на губернские органы Нарком-
наца заданиями оказы вается незначительной,
5 .  в о в л е ч е -  в  советское строительство преимущественно вовлекались молодежь мел- 
ние р а б от н и к .
р а з л и ч и ,  п а -  ких пациональнсстей, как  путем вербовки, так  и путем откры тия кратко-
цв он а л ьи .  в ,
с о в е т с к .  с т ? о -  срочных курсов по подготовке советских раоотников.
и т е л ь с т в о .
6. Р ол ь  с о -  З а  отчетный период в этой области роль советских органов выража- 
иоГвподаерж-лась 3 аги таЧаа  и пропаганде, как живым словом, так  и путем печатных
не и по д н я ти и  произведений, а  также путем оказания материальной помощи населению, снаб- 
н у с т а р н .  пр о­
м ы ш л е н н о с т и ,  жевпю его инвентарем, семенами и прочный орудиями производства, наравне
а  ТЭИЖй Р —X
культуры сре- с остальным населением.
д и  р а з л и ч н ы х
к а ц м о н а л ь н .
Служащие советских учреждений, принадлежащие к  составу мелких 7- Р о л ь  п р оф ­
с о ю з о в  В 300-
националБНОСтей, а  такж е ремесленники различпых отраслей, привлекались лечении иаци- 
ностенеппо к работе в соответствующ их профсоюзах. Таким образом нацио- лрофес°СТдвиС- 
яальные м еньш инства вовлекались постепенно в советское строительство и и а“а'л о г и ч н »  сіѵіу
поднимались до культурпого уровня господствующей пациопальпости. К  концу формы орган, 
отчетного периода отдел национальностей ликвидирован. вообще.
Угя  группа вопросов.
С татистические данные о голоде, постигш ем П ер м ск ую  гу ­
б ер н и ю  и о п родовольственном  полож ении .
Н еурож ай более, чем па двух-третях  сельско-хозяйствеппой территории I .  В в е д е н и е ,  
губернии, и недород всех хлебов в  остальной се части уже в начале осени 
поставили население лицом к лицу с продовольственно-кормовым кризисом.
Сообщения о надвигающемся голоде начали п оявляться  в  местной прессе в 
сентябре, а  к настоящ ему времени имеются на лицо ужо все признаки под­
линного голода в крае. Н еобычайная дороговизна и незначительная наличность 
хлеба на вольном рынке, в  тоже т-реня несоответственно низкая относитель­
ная расценка почти всех ж ивотны х продуктов, в особенности м яса и сравни­
тельное обилие его в предлож ении,— все это показы вает, что в деревне на­
чалась голодная кампания: торопливая заготовка хлебных припасов и вы бра­
сывание н а рынок вниде м яса излишнего сравнительно с запасами кормов, 
окота, обреченного на гибель.
К аковы  ж е размеры разразивш егося над краем бедствия и какие по­
следствия можно ожидать в результате нынешнего голода? ІІа  эти вопросы 
дают ответ нижеследующие статистические данпые.
К урож аю  1 9 2 1  г. по губернии — без Сарапульского у . — было в по- 2 .  П л о щ а д и
п о о е о а  х л е б о в
севе 6 2 3 9 1 1  д е с ,  в том числе продовольственных хлебов 3 9 0 9 6 1  дес. и 
кормовых— овса и трав  2 3 2 9 5 0  дес.
В переводе на 1 едока это дает всего 0 ,4 4  дес. из них 0 ,2 8  дес. 
продовольственных хлебов и 0 ,1 6  дес. кормовых. В последний за  переж ивае­
мое время нормальный сельско-хозяйственный год, именно в 1 9 1 6  г. на 
1 едока приходилось 0 ,7 3  дес. всех посевов, в тон числе продовольствениых 
хлебов 0 ,4 0  дес. и кормовых 0 ,3 3  дес. Следовательно за 6 лет площадь 
под культурам и сократилась в  общем по губернии на 0 ,2 9  дес. на едока, 
что составляет почти %  3 9 ,7 %  посевов 1 9 1 6  г. или около %  7 2 , 5 %  
посева 1 9 2 1  г. В частности сокращение посевов продовольственных хлебов 
за 6 лет достигло 0 .1 2  дес. на едока или 3 0 %  посева их в 1 9 1 6  г ., а  
кормовых культур  0 ,1 7  дес., т. е. 5 1 ,5 %  площади их в 1 9 1 6  г.
Отсюда ясно, что если население губернии при больших посевах в 
1 9 1 6  г. завершило свои сел.-хоз. операции лишь с пеболышши избытками 
продовольственных хлебов, то ныне, при сокращенной на 2/ 5 посевной пло­
щади, оно бесусловно должно переживать уже очень острый продовольственно- 
кормовой кризис. Таковы сравнительные выводы, вытекающие из рассмотрения 
посевной площади по губернии.
По отдельным уездам посевы на 1 9 2 1  и 1 9 1 6  г. г. представляются 
в таких величинах
Н О  У Е З Д А  М:
Всего посевов десят.
В 1921 г. В 1916 г.
Hr 1
В 1921 г.
едока дес.
В 1916 г.
Ч е р д ы н с к о м у ................... 4 6 8 3 8 5 9 6 1 6 0 ,3 4 0 ,5 1
Усольскому ........................ 9 4 0 9 5 1 2 6 0 6 5 0 ,4 3 0 ,5 1
Пермскому ........................ 8 3 2 2 0 1 2 3 3 5 2 0 ,3 7 0 ,4 8
Кунгурскому ................... 1 0 5 5 4 7 1 7 9 2 2 2 0 ,5 5 0 ,9 6
Оханскому ........................ 1 3 8 3 4 0 2 6 1 8 5 8 0 ,4 9 1 ,0 4
Осинскому ........................ 1 5 5 8 7 1 2 8 9 5 0 7 0 ,4 5 0 ,9 6
Итого по 6 уездам . . . 6 2 3 9 1 1 1 3 0 9 6 2 0 0 ,4 4 0 ,7 7
Сарапульскому .................... 1 1 1 8 6 6 св. нет 0 ,6 7 св. нет
Всего по губернии . . . 7 3 5 7 7 7 — 0 ,4 7 —
Отсюда видно, что особенно значительное сокращение посевов за  послед­
ние 6 лет произошло в Осинском, Охапсвом и Купгурском уездах, где обсе-
менепная площадь в 1 9 2 1  г. выразилась всего лиш ь в 5 3 %  (в Оханск. у .)— 
5 9 %  (в Кунгурском) всех посевов 1 9 1 6  г ., в остальных 3 северных уездах 
она уменьшилась только до 7 9 %  (в Чердынском) 6 8 %  (в Пермском у .) ,  т. е. 
земледельческое хозяйство пало исключительно в производящих хлеб, южных 
районах губернии.
Сокращение посевной площади по расчету на одного едока имеюг не­
сколько иное выражение, но они рисуют туж е картину сравнительно более 
устойчивого положения сельского хозяйства в 3 северных уездах (сокращен, 
от 1 6  до 3 3 % )  и значительного упадка его в 3 южных уездах (сокращ,
от 4 3  до 5 3 %  по сравнению с 1 9 1 6  г.).
Причины этого обычно сводятся на влияние мировой и гражданской 
войны. Но такое об'яснение упадка сельского хосяйства в Пермской губернии 
не исчерпывает всех обстоятельств. Есть еще другие причины, под давле­
нием которых оно неизбежно должно было сократиться, а  именно--отошед­
ш ая; уж е в прошлое продразверстка и запрещение в сельском хозяйстве найма 
рабочих. Первая вовсе не стимулировала расш ирения хозяйства, а второе 
сокращало эксплоатацию земли до размеров, определяющихся наличием рабо­
чих рук в земледельческих дворах. Именно это и доказывается изменениями 
в площади посева на 1 едока, к  1 9 2 1  г. она почти вы равнялась по всей
губернии и данные о ней но северпым и южным уездам уже не различаю тся 
между собой так, резко, как это наблюдалось в 1 9 1 6  г .— другими словами, 
запрещение найма рабочих поставило земледельцев на всем пространстве гу­
бернии в одинаковые условия— они стали сеять только для себя и то земли, 
которые ѳксплоатировались и м и . частью при помощи сторонних рабочих рук, 
теперь оказались им пе под силу и потому пришлось запустить их под за - 
леж. При действии закона о продразверстке другого выхода из положепия 
Пермский крестьянин  не имел.
При современной примитивпой технике земледелия и при царящ ей в н„ётьУй о в  
деревне земельной неурядице, почти всюду прекративш ей удобрение паш пи, 
высота урож аев в Пермской губернии оказывается в исключительной зависи­
мости от естесственно-исторических факторов, из которых свойства почвы и 
климатические условия вообще атмосферные же осадки в частпости, имеют 
решающее значение. Урожаи в Пермской губернии являю тся всецело даром 
пеба. Так было раньш е и в минувшем году, это же с особенной отчетли­
востью повторилось и ныне.
Предварительные выводы об урожайности по уездам показываю т что 
более высокие сборы всех хлебов получились ныне в районах губернии, 
обильнее орош аемых, т. е. в Пермском, Усольском и Чердынском уездах, а 
неурожай посетил те местности, где обычно полевая растительность почти 
ежегодно переж ивает критические периоды вследствие недостаточного выпаде- 
ппя июньских осадков т. е. Осинский и Оханский уезды, к которым должен 
быть причислен такж е Сарапульский и частью Кунгурский уезд. Таким обра­
зом изменения урожайности но территории губернии проходят пыне с юго- 
запада на северо-восток— в этом направлении она возрастает.
Н ижеследую щ ая таблица наглядно показы вает все изменения урож ай­
ности хлебов по территории губернии.
Сборы хлебов с 1 десятины в 1 9 2 1  г.
В У Е З Д А Х : Озим, рж и Ячменя Овса Пшеницы Ярицы Для~всеххлебов
Чердынском . . . . 3 7 2 4 . 2 4 2 5 2 5 2 9 ,1
Усольском . . . . 3 7 2 7 2 8 2 8 2 5 3 0 ,9
Пермском . . . . 3 4 30 2 8 2 9 1 9 3 0 ,6
Кунгурском . . . . 2 4 1 6 1 6 1 7 1 0 1 9 ,4
Оханском . . . . 1 7 1 8 % ъ 1 5 1 0 1 5 ,9
Осинском . . . . 1 6 1 5 1 5 1 4 ,5 9 1 4 ,6
Сарапульском . . . 1 0 1 2 1 0 1 0 7 9 ,8
1 2 -л е т н я я  средняя
по губ. • • • о • • • 5 9 6 3 5 7 6 4 4 9 59
В соседних уездах Вятской губернии сборы ныне определяются:
В Слободском (смеж. с Чердынск.) . . . .  2 5  2 0  22,5
Омутипск. (смеж. с У с о л ь с к .) ..............  3 0  2 0  25
М алмыжсв. (смеж. с Сарапульск.) . . . .  1 0  1 0  10
К ак  видно, отсюда, констатированное выш е направление в изменениях 
урожайности хлебов наблюдается ныне в пределах не одной Пермской губ., 
по и в соседней Вятской губ., что по мнению Стат-Бюро является особенно 
веским аргументом правильности получепных выводив (в  поуездных масшта­
бах). Из сравнения нынешних урожайностей с двепадцатилетней средней ио 
губернии вы текает, что урожайность хлебов ныне должна быть признана для 
3 северных уездов ниже средней, а  для 4 южных— плохой, плохой она 
должна считаться и в общем выводе по губернии.
4 .  В а л о в о й  Итоговые результаты  нынешних сборов представляю тся в таком виде: 
и чистый с б о р
ПО УЕЗДАМ:
Валовой сбор тыс. пуд.
DS 0B' к°рм- ы
Семепная потреб, в 
тыс. пуд.
" 5 Г  К°Р - »■
Чистый сбор
Иродов.
хлеб
тыс. пуд. 
Корм. іл.
Чердынск. . 9 0 8 ,1 4 2 9 ,7 3 0 5 ,8 2 6 8 ,6 ‘ 6 0 2 ,3 161.1
Усольскому . 1 8 3 3 ,2 1 0 7 0 ,2 5 1 7 ,3 5 7 3 ,3 1 3 1 5 ,4 496,9
Пермскому . 1 6 0 0 ,2 9 1 9 ,0 4 7 0 ,7 4 9 2 ,2 1 1 2 9 ,5 426,8
Купгурск. . 1 3 8 2 ,4 6 3 1 ,7 6 0 4 ,2 5 9 2 ,2 7 7 8 ,2 39,5
Оханскому . 1 3 2 9 ,3 8 6 0 ,3 6 7 1 ,1 8 6 0 ,3 6 5 8 ,2 0
Осикскому . 1 6 5 9 ,8 6 1 3 ,4 8 2 4 ,7 6 5 7 ,2 8 3 5 ,1 43,8
Сарапульск. . 1 0 4 2 ,2 2 9 0 ,1 4 6 1 ,4 4 3 5 ,1 5 8 0 ,8 145,0
по губернии: 9 7 5 5 ,2 4 8 1 4 ,4 3 8 5 5 ,7 3 8 7 8 ,9 5 8 9 9 ,3 935,5
при средней
урожайности 2 1 8 4 0 ,0 1 3 4 7 9 ,0 4 1 7 0 ,0 3 8 4 0 ,4 1 7 6 7 0 ,0 9638 ,6
Из итоговых данных этой таблицы видно, что валовой сбор продоволь­
ственных хлебов, включая в  него такж е и картофель полевой культуры, 
едва достигает по губерни 1 0  миллионов пудов вместо 22  миллионов при 
среднем урожае, а  кормовых (овса) только 5 миллионов пудов, вместо 13,5 
миллионов пудов при обычной средней. За вычетом из этих количеств семен­
ного материала, потребного на обсеменение только таких же площадей, какие 
были в культуре в 1 9 2 1  г. пыне остается чистого сбора продовольственных 
хлебов около ,6 миллионов пудов или только У з часть обычного среднего 
сбора, а овса до 1 миллиона пудов или 1/ ю  часть чистого сбора этого хлеба 
при средней его урожайности. Насколько недостаточны такие сборы для удо­
влетворения продовольственно-кормовых нужд населения, видно из следующей 
таблички:
П О  У Е З Д А М : На 1 едока хлеба пуд.
Па 1 раб. лот. 
овса пудов
Ч е р д ы п с к о м у ........................ 4 ,8 6 ,0
У с е л ь с к о м у ............................. 5 ,1 1 2 , 0
Пермскому ......................... 3 ,6 1 1 , 2
Кунгурскому ........................ 4 ,0 1 , 2
Оханскому . . .................... 2 ,5 0
Осинскому . . . . . . . 2 , 6 1 , 0
Сарапульскому .................... 3 ,5 0 ,7
По губернии . . . 
при средней урожайности
3 ,6 .
8 ,1
3 ,8
3 9 ,0
Сравнительно лучше обеспеченными как  продовольствием, так  и кормо­
выми хлебами, оказы ваю тся по данпым этой таблицы лишь два уезда У с о л ь ­
с к и й  и Пермский; слабже обстоят дела г. этом отношении в Чердынском и 
Кунгурском уезд, по которому очень малы запасы  овса, и плохо обеспечены 
продовольствием и совершенно не имеют в запасе кормовых хлебов Оханский,
Осинский и Сарапульский уезды.
В этом районе губернии продовольственно-кормовой вопрос стоит в дан- 
пое время в  наиболее опаспрй форме, о чем можно судить по пижсследующим 
дапным и выводам из них.
П рипимая за продовольственную норму на едока только 9 пуд. хлеба, б .  П р о д о -  
нотребности паселения определяю тся но уездам и губернии в следующих ко- п о т р е б н о с т и
-  н а с е л е н и я .личествах продовольственных хлебов:
0 У Е З Д А М : Всего потребно Имеется чист. Ыедостат. в  %в тыс пуд. сбора тыс. п. прод. в тыс. п. /0
Чердынскому 1 1 4 7 ,3 6 0 2 ,3 5 4 5 ,0 4 7 %
Усольскому . . 2 3 0 3 ,5 1 3 1 5 ,4 9 8 8 ,5 4 3 %
Пермскому . . 2 6 9 5 ,4 1 1 2 9 ,5 1 5 6 5 ,0 5 8 %
Кунгурскому . 1 6 4 9 ,5 7 7 8 ,2 8 7 1 ,3 5 3 %
Оханскому „ . 2 3 3 2 ,2 6 5 8 ,2 1 6 7 4 ,0 7 2 %
Осиискому . . 2 9 0 8 ,2 8 3 5 ,1 2 0 7 3 ,1 7 1 %
Сарапульскому 1 4 8 9 ,5 5 8 0 ,8 9 0 8 ,7 6 1 %
по губернии . 1 4 5 2 5 ,6 5 8 8 9 ,3 8 6 3 6 ,3 5 9 ,5  %
При взятой  для расчетов даже голодной норме общ ая потребность в 
хлебе определяется по губернии в 1 4 у 2  миллиона пудов. Из них покры ­
вается чистым сбором только до 6 миллионов пуд. или 4 0 ,5 % )  а  осталь­
ные 5 9 ,5 %  потребности или 8 ,6  миллионов пудов должны быть ввезены в
6 .  П л о щ а д ь  
и уроін. Яность  
п о н о с о в  и с бо р  
с е н *  и с о л о м ы  
в 1 9 2 1  Г.
губернию извне, иначе же голодающим населением будут с ‘едены и семепа 
и скот, и все же очень значительному количеству людей в перспективе бу­
дет грозить смерть от голода. Уже в данный момент, т. е. па 6 — месяцев 
после уборки хлебов, без сомнения крайне тяж елое положение переживают 
уезды Оспаский, Оханский и Сарапульский, через месяц тоже будет в Куп- 
гурском, а  через 3 — 4 месяца в Чердынском и наконец в Пермском и Усоль­
ском, словом всюду в более пли менее близком будущем довольно значитель­
ной части населепия губернии грозит голод со всеми его ужасными послед­
ствиями. -
Площадь покосов, находящихся в пользовании крестьян, не подвержена 
таким изменениям по годам, как паш ня и потому нижеследующие даниые об 
их величипе могут быть приняты  за постоянные.
П О  У Е З Д А М : Всего покосов1 десят.
Ч е р д ы н с к о м у ........................  6 8 0 1 5
У сол ьском у .............................  1 3 6 8 2 5
Пермскому . , 
Кунгурскому
Оханскоыу .
Осинскому .
Сарапульскому
1 5 7 3 9 5
9 5 0 6 5
9 2 6 1 0
1 5 6 0 6 0
3 1 1 0 0
В том числе: 
постоян. угодпй 
десятин
6 2 0 5 5
1 2 9 5 3 0
1 5 0 4 5 0
8 0 1 7 5
8 4 3 7 5
1 3 6 0 6 0
3 1 1 0 0
Врем, яалежей 
іпосев)
5 9 7 0
7 2 9 5
6 9 4 5
1 4 8 9 0
( 1 5 9 0 )
2 8 3 5
(6 9 0 )
20000
( 2 3 5 )
по губернии 7 3 7 0 7 0  6 7 3 7 4 5  6 3 3 2 5
(посевн. 3 3 5 5 )
Урожайность их изменяется по губернии параллельно урожаям хлебов, 
что видно из нижеследующих данных:
П О  У Е З Д А М
Чердынскому ..................................
Усольскому ..................................
Пермскому ..................................
Кунгурскому , . ■........................
Оханскому ..................................
Осинскому ......................................
Сарапульскому .............................
Сбор с е н а в я у д а х
с  1 ПОКОС. соян. трав
6 3 ---
6 0 -------
5 1 6 6
2 5 60
3 5 5 2
2 5 5 2
3 0 ---
Сбор сена определен по этим предварительным выводам в следующих 
количествах:
Г ІО  У Е 3 Д А М Собрано сѳпа 
тыс. пуд.
На 1 дпор 
приходится
Чердынскому . . . • 3 9 0 9 ,5 1 4 8  пуд.
Усольскому . . . . 7 7 7 1 ,8 1 8 1  „
Пермскому . . . 7 7 2 8 ,4 1 3 3  „
Кунгурскому . . . . 2 0 9 9 ,8 5 3  ,
0 ханскому . . . » 2 9 8 9 ,0 5 2  #
Осинекому . . . . - . - 3 4 1 2 ,2 5 1  „
Сарапульскому . . . . . . 7 7 7 ,5 2 4  „
Итого по губ. . . 2 8 6 7 7 ,2 9 1  нуд.
Сбор соломы— яровой я  рж аной, по установленным для нынешнего года 
соотношениям веса зерна и соломы м. б. определен в таких величинах:
П О  У В З Д А М : Сбор С О Л О М Ы  в тыс. пуд- На 1 двор
Яровой Ржаной В с е г о приход.
Ч е р д ы н с к о м у .................... 8 7 3 ,8 9 3 8 ,0 1 3 1 1 .8 6 9
У со л ьско м у ......................... 1 7 9 3 ,1 1 9 3 5 ,7 3 7 2 8 ,8 8 7
Пермскому ......................... 1 6 3 3 ,0 2 0 7 7 ,9 3 7 1 0 ,9 7 4
Кунгурскому .................... 1 5 0 9 ,5 1 2 3 0 ,0 2 6 3 9 ,5 6 0
О х а н с к о м у ................... ..... 2 0 3 6 ,4 1 0 5 3 ,0 3 0 8 9 ,4 5 4
Осивскому ......................... 1 5 2 7 ,5 1 5 2 5 ,0 3 0 5 2 ,5 4 5
Сарапульскому ................... 6 2 9 ,3 8 3 4 ,0 1 4 6 3 ,3 4 6
Итого по губ. . , 1 0 0 0 2 ,6 9 5 9 3 ,6 1 9 5 9 6 ,2 62
И так  2 8 ,7  мил. пудов сена, 1 9 ,6  мил. пудов соломы и около 1 мил­
лиона пуд. овса, вот все по губернии кормовые рессурсы  1 9 2 1  г. Это дает 
на средний двор 91 п. сена, 6 2  и. соломы и 3 п. овса, которыми вужпо 
прокормить в течение 6 х/2  мес. стойлового периода 2 ,6 4  гол. скота (лош а­
дей, крупного рогатого скота и овец в переводе на лош адей).
Следовательпо на 1 голову приходится в м есяц около 5 */4 п. сепа, 
3 2 п. соломы и V 8 п - овса- Н езначительность таки х  запасов корма под­
сказывает неизбежность в текущ ем году громадной убы ли скота в сельском 
хозяйстве в  особенности по 4 южным уездам. Действительно, сводя все дан­
ные о корм ах и количестве скота по рассчету па средний двор, в одну
таблицу, получаем следующую картину обеспечения фу ражем земледельческого 
хозяйства в губернии:
Н О  У Е З Д А М :  H a l  д в о р  П р и х о д и т с я :
Овса дуд. Оспа иуд- Соломы иуд. Скота голов
Ч ер д ы н ско м у   7 1 4 8  69  3 ,1 3
У с о л ь с к о м у .............................  1 2  1 8 1  8 7  3 ,1 2
П ерм ском у .................................  8 1 3 3  7 4  2 ,5 9
К у н гу р ск о м у   1 5 3  60  2 ,7 3
О хап ском у ..................................  О 5 2  5 4  2 ,4 1
О си нском у..................................  —  5 1  4 5  2 ,5 4
С а р а п у л ь с к о м у ........................  —  2 4  4 6  2 ,3 1
По губернии: . . .  3 9 1  6 2  2 ,6 4
Отсюда видно, какими запасами обладают уезды по рассчету на один 
средний двор. Исходя из приведенных в таблице данных п принимая про­
должительность периода стойлового кормления для 3 северных уездов вместе 
с Купгурским в 7 мес. и для 3 южных уездов в 6 */2 мес. приходим к 
следующим выводам:
1 )  в  уездах Чердынском, Усольском и Пермском на 1 голову скота при­
ходятся до 1/ ч  п. овса, 7 V 2 п - сепа и около £  п. соломы, зсѳго в пере­
воде на сено до 11  іі. в месяц и так как в этих уездах вполне возможно 
допустить некоторую наличность кормов (сена и яровой соломы) от прош­
лого года, то скотоводство в них нужно считать в кормовом отношении 
обеспеченным.
2 )  В уездах же Кунгурском. Осииском, Ох'анском и Сарапульском где 
на гол. скота приходится всего лишь от 2 до 5 п. травяного корма в ме­
сяц , при чем более или менее значительные запасы  кормов от минувшей
кампании в этих уездах сомнительны (сбор сена и соломы в 1 9 2 0  г. были 
в них ниже среднего)— положение скотоводства здесь нужпо признать кри­
тическим: недостаток кормовых средств, прп самых смелых допущениях
в вопросе о кормлепіш должен определяться в этих уездах в  5 0 %  и в этой 
именно пропорции вполне возможна убыль скота в них.
Потеря такого количество живого инвентаря в поуездном масштабе
означает для многих и многих отдельных хозяйств полное раззорение и выход 
из строя на несколько лет. Чтобы избавить бедпяков от такой участи и 
хоть отчасти ослабить последствия бескормицы необходим ввоз в эти уезды 
зернового фуража, которого в них, как было видно выш е, совершенно нет. 
Потребное количество его определяется из следующих данпых: для 1 3 8 6 3 5  ра­
бочих лошадей во всех 4 уездах, считая на каждую по 1 8  п. нужно 
2 4 q 5 ты с. пуд. ов^а, для 2 0 6 6 1 0  коров дойного возраста но 4 ,5  п. па
каждую* необходимо 9 3 0  тыс. пуд. посыпки и для половины всего стада 
свиней старш е 4 месяцев, т. е. для 5 5 1 0 0  голов по 5 и . зерна требуется 
2 7 5  ты с. пуд., а  всего 3 .7 0 0  тыс. пуд. При незначительности запасов 
грубых кормов в  неурожайных уездах, эго количество зерпового фуража 
и посыпки, необходимое для поддержания работе-способности лошадей и про­
дуктивности дойных коров, я в л яется  минимальным и достаточным лишь до 
ноявлеппя на вы пасах подножного корма.
И так , бедствие, переживаемое населением губерпии измеряется недо­
статком продовольственных хлебов в 8 ,6  миллионов пудов, а всего в 
12 .3  ынд. пуда. Это количество продовольственно-кормовых припасов необхо­
димо ввести в  губернию извне, иначе сельское хозяйство в производящих 
уездах будет в  корне подорвано голодом и в будущем 1 9 2 2 — 2 3  опера­
ционном году потребуется помощь паселению уже вдвое больш ая, чем пыне * ).
П о м о щ ь  г о л о д а ю щ и м .
В средине ию ля 1 9 2 1  г. из разных уездов губерпии стали поступать 1 -Первые вв-сти о голодѳ с
сведенпя о неурож ае, благодаря постигшей некоторые уезды засухе. В связи  гуоернин. 
с проводимой тогда продпалоговой кампанией появились и ходоки с хода­
тайствами от разны х волостей о снятии продналога. К концу июля положѳ- 
пио вы явилось в  более грозны х перспективах: весь Сарапульский, часть 
Осинского, Охапского и некоторы х других, ранее самых плодородных уездов 
губернии, оказались пораженными засухой и в связи с ней неурожаем.
Впимапие губернских органов сосредоточилось к а  пострадавшим районах 2* Пврвыв,!»- 
своей губернии. Постановлением расширенного президиума Губисполкома от 
1 августа 1 9 2 1  г. весь С арапульский, 9 волостей Охапского, 1 5  волостей 
Освнекого, 3 вол. Чердынекого и 2 вол. Усольского были освобождены от 
хлебного налога, как пострадавш ие от неурожая.
Вслед за  этим 4 августа  организовалась Губернская Комиссия помощи губномголодаЦ|1 
голодающим, на местах по инструкциям  губервни создались уездные и район- Укомголод. 
ные комиссии помголод.
Не им ея еще точных инструкций и указаний цептра, Гѵбкомиссии 
помголод с первы х ш агов приш лось направить свою работу в двух направ­
лениях: в  области организацнонной и агитационной.
В области организационной различным учреждениям и организациям, циоиная^ а^ ота. 
как то: Губпрофсовету, Губпродкому, Губзеыотделу и другим было предложено 
разработать и представить на утверждение Губкомиссии планы отчислений в
--------------------- — —  •' - і
*) П р и м е ч а н и е : Так рисовалась картина постигшего Пермскую губернию неурожая
но предварительным данным. В настоящее же время после окончательной разработки данных 
урожайности, таковая представляется в несколько ином: вид» см. табл. Jfi 2 прил. к инстр. наказа 
что в общем однако сделанных вышѳ выводов но меняет.
б. Агитацион­
ная работа.
6 . Деловая 
работа.
7. Работа
Укомголод и 
РаПкомголод.
8. Первый 
губорнок. с 'е з д  
Уком голод.
фонд голодающих. При различных учреждениях и организациях стали возни­
кать подкомиссии, которые необходимо было об'единить, инструктировать кх 
работу, а такж е наметить план работы в губернском масштабе.
Все поступившие в Пермь продукты сконцентрировались на складе 
Губпродкома, в уездах— но заготконторам, для денежных пожертвований в 
Нарбапке открылся текущий счет Ля 3 9 5 0 9 2 .
Агптациопиая работа под лозунгом „н а  борьбу с голодом" повелась 
с самого начала деятельности Губкомголода всеми возможными способами. 
Бы ла выпущ ены специальные воззвания, газеты наполнились статьям и о на­
двигающемся голоде, были выпущ ены и специальные газеты , посвященные 
вопросам борьбы с голодом. Параллельно с этим устная агитация повелась 
на всех митингах, собраниях и т. д. Везде и всюду по всей губернии, 
всеми возможными способами повелась агитация. Города, фабрично-заводские 
предприятия, села и деревни, профсоюзы и воинские части— все было под­
нято на борьбу с голодом, который все сильнее и сильнее захватывал 
южные уезды губернии.
Чисто деловая работа Губкомголод началась лишь с середины августа 
и первоначально была направлена на удовлетворение нужд масс беженцев 
голодгуберний, хлынувш их организованным и неорганизованным путем в пре­
делы губернии и прежде всего в , самый г. Пермь. Стали приниматься меры 
к их скорейшему передвижению. В Перми и по уездам стали открываться 
столовые, походные кухни в местах скопления беженцев и т. д. Через Губ­
союз начались закупки продуктов, на что еще в конце августа ему было 
отпущено 2 0 .0 0 0 .0 0 0  руб. из собранных к тому времени пожертвований. 
В целях оказания помощи голодающим детям была проведена особая „неделя 
ребенка" Губсоюзом была откры та первая столовая для голодающих детей 
на 5 0  человек. Стали откры ваться столовые, дома для безпризорных детей 
и по уездам.
Организационная работа Губкомпссии в авгуете следующая: поток голод- 
беженцев, хлынувших в Пермь и обслуживание их в г. Перми, а  также 
полное отсутствие в первое время инструкций центра не дало возможности 
с самого начала направить в правильное русло работу уездных и районных 
комиссий, помимо их инструктирования общего характера. Вот почему работа 
на местах в уездах пошла на первых порах в разброд, как выяснилось 
из сообщений с мест.
В целях выяснения нужд, координирования работ, инструктирования 
и урегулирования вообще деятельности уездных и районных помголод 1 2  сен­
тяб р я  был созван первый губс‘езд укомголод. С'ездом был обсужден ряд 
вопросов: по борьбе с переселением, улучшению сельского хозяйства, сохра' 
нению животноводства и др. С£езд постановил единообразный состав коаис-
сия, дальнейш ий план работ комголод, наметил ближайш ие их задачи, а  такж е
установил первоначальный порядок отчетности и переброски продуктов с мост
поступления в голодрайоны.
Н а том ж е с ‘езде было постановлено в волостях и сельских местно- 9- Органиаац.
н о м и те ю в  вааи-
стзх особых комголод пе создавать, возложив их работу на комитеты взаимо- м о п о м о щ и . 
помощи, организованны е па основании инструкции Губсобеза, при чем был 
определеп их состав, права и обязанности, ближайшие задачи и порядок 
отчетности. Наблюдепие за деятельностью  комитетов взаимопомощи было 
возложено н а волисполкомы и сельсоветы.
В течение первого м есяца работы  Губкомиссии ею содержалось свышо p0na2J®
ЗѴг т. голодбеженцев, находивш ихся на Губэваке. каковая цифра все росла помощи голо-
„  „  д а ю щ и м ,п росла, и несмотря на ряд  возбужденных ходатайств перед цептром о з а ­
прещении н ап равлять  в Пермь беженцев голодгуберний, цифра последних 
в конце октяб ря  и ноябре достигла до 1 1  слишком ты сяч человек.
Между тем рессурсы Губкомголод дали возможность к концу сентября 
через Губсоюз закупить лишь па 3 5 мил. руб. картофеля, как для голод, 
беженцев, т а к  и для голодающих своей губернии. Кроме сего Губземотделом 
было отпущ ено 1 0 .0 0 0  пудов картоф еля и для обсеменения полей Сараиуль- 
ского, части Осинского и части Оханскего уезда 2 0 0 .0 0 0  пудов семматериала.
Все собираемые пож ертвования и отчисления немедленно реализирова- 
дись на продукты , каковые все ж е были каплей в море по сравпепшо с той 
стихией голода, которая все сильнее и сильнее распространялась.
Особенно ярко  положение губернии выявилось после об'езда ее особой О .  О бследо- 
1 *  г  ввнио губернии
комиссией во главе с уполномоченным ВЦИК т . Ногиным. Выжженные засу- о со б о-уп ол ио-
,  „  коченной ном -хой поля, заколоченные избы оежавш их от голода жителей и тысячи голо- м и сси ей .
дающих по селам и деревням дали толчек к принятию самых решительных
мер борьбы с голодом.
2 3  сен тября, об‘единенное заседание Губисполкома, Г уб ком аР К П  (б ) 12. О собо- 
„  ,  т,  „  .  ,  уполномоченны й
Іубпрофсовета и I уокомголода выделило особо уполномоченного по борьбе по борьбе с
с голодом в губернии, избрав таковым быв. Замиредгубисполкома т Трош ева. голодом
В помощь т. Трош еву были даны 15  товарищей от Губкома РКП (б) в его
распоряжение было отпущено 5 2 0  мил. дензнаков и 2 .0 0 0  пудов продуктов, 
а такж е дан мед-санитарный персонал, медикаменты и госпитальное обору­
дование ввиду начинавш ейся эпидемии тифа.
Комиссией т .  Трошева менее чем за месяц работы были открыты сто- Ты3'р а б о т  ^ к о ­
довые и питательны е пункты : иисснн особо-
-  уполном очен.
Сарапульском уезде н а   1 4 2 0  чел.
Оханском „ .... .........................................  2 8 0  „
Осинском „ „ ............................................ 9 0  „
Боткинском район. „   , . . 8 0  п
А всего н а .........................................  1 8 0 0  человек.
14. Х одатай ­
ст в а  уп ол н ом о­
ченного н их 
р езу л ьтаты .
1В 2-й  губ . 
с 'е з д  п о м го л о д .
16. П рикреп­
лени е голодны х 
у е з д о в  к бла­
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Продуктов было им отпущено Сарапулу и О се:— муки и хлеба 8 7 0  п., 
картофеля 1 6 1 8  п ., рыбы и мяса 1 6  п ., жиров 1 4  п ., а такж е и другие 
продукты. На закупку продуктов тов. Трошевым было отпущено: Боткинскому
8 0  мил. р ., Оханску 3 0  мил., Осе 33  мил. р ., Сарапулу 3 4 7  мил. р.
В дальнейшем в адрес т. Трошева для голодрайонов было отпущено 
6 5 0 0  пудов картофеля, 30  пуд. рыбы, 2 0  пуд. рису. Голодрайопы были 
снабжены медикаментами и санитарным имуществом. Излечено больных было’: 
ам булаторпо— 1 8 0 0  чел. и коечным лечением 4 3  чел. Но все это было 
лишь началом борьбы с грозной стихией голода, справиться с каковой сво­
ими силами без поддержки центра не представлялось возможным.
Вот почему перед центром было возбуждено ходатайство о прпнятпп 
голод, детей па государственное спабжение, об отпуске па борьбу с голодом 
согласно точных расчетов потребности, 1 0  миллиардов рублей и, наконец, 
ходатайство о признании губернии голодающей. Но все яти ходатайства
успехом в то время пе увенчалис*. Необходимо было па месте изыскивать
пути к спасению погибавших от голода, с каковой целью 2 3  ноября был 
созван 2 -й  губ. с'езд помголод.
Па 2-м  губернском с ;езде комголод из докладов с мест выяснилось, 
что работа комголод в уездах голодающих значительно повысилась, стала 
интенсивнее п наоборот, работа комголод в уездах благополучных по урожаю 
ш ла слабо, что пе давало возможности в полной мере развернуться ком- 
гододам голодпых уездов. В виду достаточной работоспособности последних, 
а  т а і  ж е в виду дороговизны содержания, институт особо уполномоченного 
по борьбе с голодом был ликвидирован.
Вторым губернским с'ездом был подробно развит и принят план при­
крепления голодуездов к благополучным, как один из видов постоянной н 
регулярной помощи голодающим. Согласно этого плана голодрайопы должны 
послать своих представителей в благополучные местности для установления 
тесной живой связи между ними. Проведению в ж изнь означенного плана 
предш ествовала больш ая' предварительная работа по учету количества голо­
дающих в  губернии. При проведении в жизнь означенного плана прикрепле­
ния из сообщений с мест выяснилось, что несмотря на предварительную и 
постоянную агитацию в пользу этой меры помощи голодающим население 
туго шло на помощь, а  местами (например Усолье) решительно отказалось 
от таковой ссылаясь главным образом на пепосильпоеть уплаты  продналога 
в связи  с недородом, в силу таких чисто об;ектнвны х условий из Чердын- 
ского уезда были возвращены 4  представителя быв. Боткинских районов,.
В н астоящ ее время по ллапу прикрепления работают; 
в Усольском уезде 3 представителя от Сарапула 
Пермском 7 п  Осы
там  ж е 3 „ Воткннска
Чердынском 2 „ Воткппска.
Х арактерны е результаты  работы по плану прикрепления в уездах 
в Пермском уезде, где волости идут навстречу, как например в Пасаденой 
волости, в которой из принятого ею причитающегося по плану ^'привязки 
количества свы ш е 8 0 0  пудов хлеба, уже собрано до 3 0 0  пудов, в других 
волостях, такж е хотя и не в полной мере паселепие идет навстречу. В Чер­
дынском уезде, по имеющимся сведениям— только в Бондюжской волости 
было принято отчисление по одному фунту с каждого едока, что могло бы 
дать до 1 5 0  п. хлеба, но о сборе таковы х сведений еще не поступало.
О резул ьтатах  же прикрепления в Усольском уезде, ввиду отсутствия 
сведений от укомголод и почта полпого, песмотря на запросы , отсутствия и н ­
формации о своей работе укомголод, Губкомиссия считает необходимым отм е­
тить отрицательное, недоброжелательное отношение этого уезда к делу помо­
щи голодающим, за исключением лишь помощи со стороны рабочих.
В общем план прикрепления голодунздов к блгонолучным не дал ж ела­
тельных результатов, с одной стороны, благодаря недостаточной урож айно­
сти самих благополучных районов и обременительности продналога, а с дру­
гой стороны, благодаря значительной дороговизне содержания самих предста­
вителей по сравнению с результатами их ра.бот.
Первый губернский с‘езд комголод представил голодрайонам право, не­
посредственного расходования и распределения продовольственных и денеж­
ных рессурсов из мест поступлений, информируя о сем Губкомиссию. Ком­
голод благополучных районов мог расходовать рессурсы  только по указапіш м 
Губкомголод, при чем уездные п районные комголод были обязапы  2 раза 
в месяц представлять отчетности Губкомиссип. 2-й  губерпский с‘езд, р ас- 
матривая вопрос об урегулировании отчетности, подтвердил порядок учета 
и распределения рессурсов, приняты е 1-м. с ‘ездом. Однако, как показала 
сама практи ка, такой поярдок явился нецелесообразным ввиду затруднитель­
ности общего учета рессурсов и невозможности благодаря этому правильного 
их распределения.
Вот почему 3 ян варя  1 9 2 2  г. был утвержден новый порядок, по 
которому учет всех продрессурсов сосредоточивается в Губпродкомс, который 
непосредственно получает сведения о поступлении продуктов от заготконтор 
и других складов, в сроки и по форме, им указанны м  и 1 и 1 5  числа 
каждого м есяца представляет в Губкомголод сводки по установленной форме. 
Расходование продуктов по голодрайонам, во изменение прежнего порядка
17. Р е зу л ь та­
ты  работ по 
п ри вязк е.
18. Учет и 
распределение  
р е ссу р со в .
19. Размеры  
голода.
производится только по планам распределения продрессурсов Губкомголодом, 
согласно каковых планов Губпродком и выдает соответствующие наряды .
В отчетность уездных и райоппых комголод входят сведения о поступ­
лении, расходе и наличии только вещ евых и денежных рессурсов, поступаю­
щих непосредственно в уездные, районные комиссии, а  такж е сведепия о 
поступлении, расхода и наличии тех продрессурсов, которые им отпускаются 
ио планам Губкомголод и уездны х районных экономсовеіцаний. Сведения эти 
п редставляю тся два раза  в м есяц.
Голод, приближение которого со всеми присущими ему бедствиями чув-
ствовалось уже осенью 1 9 2 1  г ., в настоящ ий момент сильпо увели-
чился, что видно из ниже приведенных цифр.
Количество голодающих по Пермской губернии выразилось: в октябре
1 5 4 .0 0 0  чел., в ноябре 2 1 0 .3 1 5  чел. в последующие месяцы:
Д е к а б р і. Я н в а р ьУ Е 3 Д Ы Детей Взрослых Детей Взрослыі
Сарапульский . • • » . . 5 3 1 6 5 4 6 0 3 5 5 3 1 6 5 4 6 0 3 5
Осинский . . • • • . . 2 8 4 3 8 3 0 1 5 0 3 6 9 6 9 3 6 1 8 0
Оханский . . • • • . . 2 2 1 5 7 2 2 6 3 9 3 0 8 0 8 3 0 3 9 8
Пермский . . . . 1 9 8 3 4 3 0 7 4 5 1 9 3 0 4 3 0 7 4 5
К унгурский . . . . 1 0 3 1 3 1 1 3 8 6 1 0 3 1 3 1 1 3 8 6
Чердынский . . . . 9 3 0 1 2 0 9 1 1 3 4 1 5 3 6 6
Усольский .  . . . 1 5 0 0 — 1 5 0 0 —
Боткинский . . . . 2 4 4 6 0 1 3 3 5 4 2 4 4 6 0 1 3 3 5 4
В с е г о . . 1 6 0 7 9 7 1 5 5 5 1 8 1 7 8 1 8 3 1 6 9 6 3 4
3 1 6 .3 1 5 3 4 7 .8 1 7
Ф е в р а л ь Ы а р  Т
У Е 3 Д Ы: Детей Взрослых Детей Взрослых
С арапульский (с Воткинск ) . . 7 7 6 2 5 5 9 3 8 9 7 7 6 2 5 5 9 3 8 9
Осинский . , . 5 3 0 0 0 6 4 0 0 0 5 3 4 5 2 6 4 2 7 8
ОханСкий . . 3 0 8 0 8 3 0 4 1 0 4 4 5 0 0 5 0 4 7 1
Пермский . . 1 9 8 3 4 3 0 7 4 5
К унгурский 1 0 3 1 3 1 1 3 8 6 изменений
Чердынский . . 1 3 0 0 1 7 6 6 не
У сольский . . .. .  . 1 0 7 8 — поступило.
В с е г о . . 1 9 3 9 5 8 1 9 7 6 9 6 2 0 8 1 0 2 2 1 8 0 3 6
3 9 1 .6 5 4 4 2 6 .1 3 8
По предположениям, данным в декабре месяце укомголодами, согласпо 
обследования на местах об увеличении числа голодающих, по которым в марте 
должпо было бы ть 3 8 7 6 3 0  человек голодающих количество их увеличилось 
свыше чем па 3 8 0 0 0  человек Следовательно возможно полагать, что пред­
полагаемая на июль месяц цифра голодающих 4 1 8 2 0 1  возрастет до гораздо 
больших размеров.
Н аселение в голодных волостях, первоначально еще поддерживающееся Го1я9одаСпутник* 
огородными овощами, а  такж е лебедой и другими суррогатами, кое как вла­
чило свое ж алкое существование. Но как всем известно, спутаик голода —  
тиф, не преминул усилить уж асы  голодающего населения. Обессиленное от 
хронического недоедания паселение не в силах было оказать сопротивление 
в борьбе с новым врагом— сыпным тифом, который начиная с сентября воз­
растал с громадной быстротой. Заболевапия сыппым тифом среди голодающих:
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 
по 18 м
4 1 1 1 7 5 0 4 3 9 5 5 2 5 5 6 9 5 5 8 4 3 9 3 4 8 8
Возвратным тифом:
1 4 1 7 6 7 1 1 5 6 1 3 0 3 1 9 0 2 2 3 7 4 8 7 7
Из указанн ы х цифр видно, как тиф захваты вал все более и более 
широкую территорию  губернии, унося десятки и сотпи жизней ибо смерт­
ность колебалась от 7 до 1 2 % .  ІІа  почве употребления разных суррогатов, 
как глины , соломы и пр. усилились и желудочные заболевания, смертность 
от которых достигла от 13  до 3 5 % -  И последнее же время положение 
еще ухудш илось ввиду того, что свой скудный запас суррогатов население 
иоедо, помощь же оказы вается лиш ь до 4 %  общего количества голодающих. 
Удовлетворить голоднаселение в больших размерах, Губкомголод не имел и пе 
имеет фактической возможности, последствием, чего я в л яется  то ужасное по­
ложение, которое, доносится в Губкомиссию с мест, где население, питавш е­
еся ранее суррогатами, которые теперь кончились, употребляет в пиіцу ко­
шек, собак и разную  падаль и пр.
Смертность от голода, первоначально наблю давш аяся в единичных слу­
чаях, в данный момент ежедневно достигает сотни. Согласно телеграмм, п о­
ступающих с мест, есть волости, в которых количество голодных смертей^ 
достигло до 7 0 0  к 1 м арта.
После не увенчавш егося успехом ходатайства перед центром о при зн а- 2 0 . Х од атай-  
нии губернии голодающей через особо уполномоченного . 2 -й  губ. с ‘езд ком- ц ш р о м ^ о п р н -  
голод поручил возбудить вновь этот вопрос перед центром представителю на голодаюаГ0РН' 
Всероссийской Конференции комголод т. Инаеву, который не реш ился воз­
будить его за  неимением в руках  всеоб'емлющего для сего материала.
21. Результат, 
хо датайства-
22. Привязка  
к Ры бинску.
23 . Ф онды  
Губко м го л о д .
24 . Денеж ны е  
фонды.
В конце декабря 1 9 2 1  г. Губкомиссей- была проделана больш ая работа 
по подготовке материалов для доклада в центр на предмет признания губер­
нии голодающей. Были собраны и разработаны  все необходимые материалы 
но Губпродкому, Губземотделу, Губстабюро, Губздравоотделу и др., составлены 
нодробпые сметы всех потребностей до нового урож ая.
Возбужденное перед центром в начале ян в ар я  ходатайство увенчалось 
лишь частичным успехом. Президиум ВЦИК 2В ян в ар я  постановил признать 
Сарапульский и Осинский уезды голодными, Оханский же уезд за  исключе­
нием У сть-Бубинской, Таборской и Серафимской волости—-неурож айным.
Вслед за этим последовало распоряжение ВЦИК о прикреплении голодо-
уездов к Рыбинской губернии, каковая  немедленно телеграфом бы ла поста­
влена в известность о размерах голода с запросом, в какой мере Рыбипском
может быть оказана помощь.
Для установления связи  в Рыбинский Губкомголод посланы представи­
тели, один от Губкомголод и по одному от голодных Сарапульского и Осин- 
ского уездов.
8 -го  марта от Рыбляского Губкомголода получена телеграмма о том, 
что им 4 марта в адрес Пермской Губкомголод отправлен один вагон 
картофеля.
1 фунт отчисление от товарообменнных операций.
Сведения об 1 фунтовом отчислении от товарообменных операций име­
ю тся по всей губернии лиш ь па 1 марта. По всем райотдедеаиям Губсоюза 
зл ати тся  отчисленным:
Ржи . . . . 2 6 0  п. Ячменя . . . 1 5  л. 0 6  ф.
Овса . . . 8 4 1  „ Муки . . . 2 6  „ 2 7  „
В с е г о ....................  3 5 4  пуд.
Помольный сбор. Благодаря отсутствию введения отдельного учета по 
губернии Ѵ4 фунтового сбора в пользу голодающих в Губродком с момента 
проведения в жизнь постановления центра и в силу н еаккуратн ы х  дач и 
без подразделений всех поступлений заготконторами, вы явить таковое количе­
ство в  данный комепт Губродком еще не смог. Н есмотря на приняты е меры 
и  в нижеследующих сведениях поступлений в пользу голодающих таковой 
сбор в  особую графу не выделен.
Денежных знаков по губернии с начала операций на 1 -е  ап реля вместе 
с отпущенными Губисиолкомом 5 2 0  мил. руб. поступило 2 .9 5 1 .3 0 4 .7 6 1  р. 
9 6  к ., куда входят пож ертвования, процентные отчисления, всевозможные 
сборы и пр.
В эту цифру входят собранные сначала кампании по уездам согласпо 
имею щ ихся сведений 4 0 5 .3 0 4 .0 5 1  р ., из которых на С арапульский, Осин- 
скьй и Оханский уезды приходится 2 5 8 .4 8 9 .6 8 8  р .
Поступило до 1 я н в а р я   1 . 2 3 7 .4 4 4 .2 0 3  р. 91  к.
„ в я н в а р е   4 6 4 . 3 7 0 . 2 2 7  „ 0 5  „
я „ феврале .   2 3 4 .7 3 3 .0 1 6  „ —  „
Всего поступило с начала кам пании на 1 марта 1 .9 3 5 .5 4 7 .4 4 6 р .  9 6  в . 
И зрасходовано до 1 ян в ар я  . . . .  1 . 0 9 7 . 3 0 3 . 3 4 5  р.
„ в я н в а р е ....................  3 4 3 .3 8 1 .0 0 0  „
„ „ ф е в р а л е ....................  1 3 6 .2 3 4 .0 0 0  „
О статок па 1 м арта .    3 5 8 .6 2 9 .1 0 1  р. 9 6  к.
П р и м е ч а н и е :  в цифру поступления включены 5 2 0  мил. р ., отп у­
щенные Губисполкомом.
б) сведения т/сч . за  ян варь  и февраль месяц:
Остаток на 1 ян в ар я  1 9 2 2  
Поступило в январе . . . .
„ „ январе с остатком
Расход в январе ....................
в) остаток на 1 ф евраля . . 
Поступило в феврале . . . .
„ „ „ с остатком
Расход в  феврале ....................
О статок на 1 марта . . . .  
П оступило в марте . . . .
„ я с остатком
Расход в марте . . • . . .
О статок на 1 апреля . . .
1 4 0 .1 4 0 .8 5 8  
4 6 4 .3 7 0 .2 2 7
6 0 4 . 5 1 1 . 0 8 5  „
3 4 3 .3 8 1 .0 0 0  р.
2 6 1 .1 3 0 .0 8 5  
2 3 3 .7 3 3 .0 1 6
4 9 4 .8 6 3 .1 0 1
1 3 6 .2 3 4 .0 0 0
3 5 8 .6 2 9 .1 0 1  
6 1 0 .4 5 3 .2 7 0
9 6 9 .0 8 2 .3 7 1
1 8 .8 5 0 .0 0 0  р.
9 5 0 .2 3 2 . 3 7 1  р.
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
9 1  к.
5 ,
9 6  „
9 5  к.
9 6  к. 
9 6  к.
9 5  к.
9 6  к.
Примечание: В сумму поступления па 1 марта включены 
1 3 6 .7 6 9 .7 0 6  руб. вы рученны е от устройства лотереи аллегри.
В сумме расхода на 1 м арта по текущ ему счету включены
7 .6 0 0 .0 0 0  руб., числящ иеся по записям банка выданными, но как  
вы яснилось, таковые были получены из банка по подложным чекам, о 
чем ведется судебное следствие.
Отмечая деятельность компомголод при Губпрофсовете следует ск азать , 
что тако вая  вы явилась в проведении процентных отчислений по профсоюзам 
членами, работающ ими на территории г. Перми, всевозмож ны х пож ертвова- 
пиях и разн ы х  денежных обложений, каковы е вы разились с начала операции 
на 1 м арта, по неполным сведениям  в сумме 4 7  3 .4 9 8 .6 8 5  р ., а  такж е 
отчислено из поступаю щ их фондов для распределения между рабочими три  
процента всего количества поступивш их: м ануф актуры  1 5 1 5  арш ин, обуви 
10 пар , чайного напитка 2 п. 8 ф., мыльного порош ка 1 п. 21  ф. и 
аыла 7 п . 5 ф ., ниток 1 1 5  катков.
и
2 5 . Со сто яни е  
то нущ его  сч ета
26. Д еятель­
но сть  к ом гол о д  
при Глбпроф - 
совето-
Все поступивш ие депежпые суммы сданы па текущ ий счет Губкомисснп.
Кроме сего Губнрофсоветом содержится исклю чительно на свои средства 
детский дом па 1 0 0  чел. в  марте 1 0 2  чел., содержание коего обходится 
в 4 0 0  миллионов руб. в месяц.
Губпрофсовет принимал через профессиональные организации самое жи­
вое участие во всех м ероприятиях комголод при проведении педель помиіци 
голодающим в устройстве всевозможных сборов путем  копцертов, вечеров, 
спектаклей , митингов субботников и т. д. ч
2 7 . С вязь  и Связь и руководство уездпых и районных комиссий помголод осуществ- 
руководство
Укомголодами. л я ет ся , помимо отдельных указаний по разпым вопросам, рассылкой цирку­
лярн ы х  распоряжений как  самой Губкомголод, т а к  и циркуляров центра. 
Укомголод и райкомголод периодически итформирую т Губкомиссию о своей 
работе, путем представления докладов и посылкой представителей, за 
исключением Усольского и Чердынского уездов, от которых информация 
поступает крайне неаккуратно. Связь с комитетами взаимопомощи осу­
щ ествляется через укомголод, так  как  непосредственное сношение комите­
тов взаимопомощи с Губкомиссвей минуя уездные комиссии, наруш ает общий 
план работ укомголод, и затрудняет разреш ение вопросов, без заключения 
по ним уездов.
Кроме сего по мере надобности созы ваю тся губернские с'-еэды комголод, 
которых пока было два.
28. З асв д а - Заседаний пленума Губкомголод за 1 9 2 1  г. было 1 2 , па которы х было 
з и д иум а УГу б ком - ралсмотрвпо вопросов организационных 1 3 , текущ их 3 5 , за  то ж е время 
голод. заседаний президиума было 1 3 , рассмотрено на них вопросов— организацион­
ных 5 ,  текущ их 1 8 .
С 1-го  ян варя  и по 1 -е  апреля 1 9 2 2  г. заседаний пленума было 5, 
разреш ено вопросов— организационных 3 , текущ их 1 6 ,  за тот же срок за­
седаний президиума было 2 4 ,  рассмотрено вопросов— организационных 1 4 ,  те­
кущ их 4 7 .
Все постановления президиума Губкомголода вносятся на утверждение 
пленума Губкомголода. Из числа мероприятий организационного характера за 
последнее время следует отметить организацию  секции общественного пита- 
ния, упразднение Боткинской, Лысьвепской и Чусовской райкомголод в связи 
с ликвидацией районных, урегулирование отчетности и проч.
К числу более крупны х мероприятий последнего времени следует от­
нести вопрос о весенней посевной кампании, рассм атривавш ийся в конце 
февраля, об увеличении и изыскании фондов Губкомголод и др.
29. О бщ еет- О рганизация общ ественных работ в голодрайонах, согласно постановле-
вен. работы. н яя  2 губерн. с‘езда яв л яется  одной из очередных задач Губкомголод. Прак­
тически до настоящего времени Губкомголодом были внесены на утверждение
Губѳкосо планы  общ ественных работ по Осе и Сарапулу, которые 1 0  фев­
раля п были рассмотрены и утверждены Губэкосо в согласии с Губправст- 
роем и представлены в центр п а предмет исходатайствовапия соответствую ­
щих кредитов. Известий от центра об удовлетворении этого ходатайства пе 
поступило.
Общественное питание осущ ествляется через питательны е пункты  коли­
чество питаю щ ихся на таковы х с ноября по март м есяц  следующее:
У в 8 Д *  Ы Поябрь Декабрь Январь Февраль 
с Воткипском
Март
Сарапул . . . . 2 1 8 3 4 1 6 5 4 5 6 5 1 1 7 2 4 1 1 7 2 4
Оса . . . , 7 0 0 1 0 5 0 1 2 5 0 2 1 7 0 3 2 0 0
О ханск . . . 3 4 0 4 1 0 4 6 7 8 9 5 8 9 5
Пермский у. — 5 3 6 7 9 7 2 0 0
Воткинск . . 3 0 0 4 0 0 — — —
Г. Пермь . . — — — — 3 5 0
Итого . . 3 5 2 3 6 0 7 8 6 3 4 9 1 4 8 8 6 1 6 3 6 9
В своей работе Губкомголодом пришлось иметь тесное соприкосновение 
с деятельностью различных учреждений и организаций. В частности с Губ- 
вемотделом, Губкоііголоду приш лось за последнее в р .м я  особенно тесно со ­
прикоснуться по вопросу о подготовке к весенней посевной кампании. Со­
гласно постановления от 1 7  ф евраля пред центром возбуждено ходатайство 
об отпуске хотя  бы минимума семян для весепней посевной кампании, а  
также денежного и натурального фонда для самозаготовок семяп. Поддержапо 
также ходатайство Губземотдела пред Губисполкомом об отпуске натурфопда 
из губернских организаций.
С Губотсобезом Губкомголод стоит в постоянной связи  ito вопросу д ея­
тельности комитетов взаимопомощи, обслуживанию беженцев голодгуберпий, 
находящихся н а попечении Губсобеза для чего из фонда Губкомголод оказы ­
вается единовременная помощь продовольствием. В последнее время Губсобе- 
зоа по постановлению Губкомиссии в г. Перми откры ть питательны й пункт 
па 20  человек, -- голодных, требую щ их немедленной помощи в исклю читель­
ных случаях .
Губоно - Губкомголодом оказы валась посильная помощь в поддержании 
детских домов, как  дензнаками, которых отпущено 1 5 0  миллионов, так  в 
последнее врем я и продуктами: Усолью для детского городка 4 0  п. и д ет­
скому дому Губоно в г. Перми на 3 5 0  человек.
Губкомголодом возбуждено такж е ходатайство перед центром о сн аб­
жении молоком детучреждепий ОМЛАДА и предложено Губпродкому снаб­
жать таковы е учреждения молоком, согласно плана СТО, в случае же
3 0 . О бщ ест­
вен. питание.
31. Уч асти е  
Г уб н о м го л о д  в 
работе различ­
ных о р г а н г а ц .
3 2 . Участие  
К расной армии  
в борьба с  ю -  
л одом .
3 3 . Краткий 
обзор деятел ь­
ности уездны х  
и районных н о м -  
голод.
отсутствия молока, на вкладах Губпродкома ему предложено возбудить перед 
Наркомпродом ходатайство о компенсации следуемого количества молока ден­
знакам и. Кроме сего в феврале месяце Губкомгол; дом было отпущено
2 5  мил. руб. в распоряж ение’ уполномоченного ВЦИК по улучш ению быта
детей для питапия безпризорных грудных детей, подкидываемых в детские 
дома.
Кроме того участия в работе Губэвака, которое указано выше
Губвомиссия в связи  с приближающейся посевпой кампанией, а  такж е ввиду 
ходатайств беженцев голодгуберний об обратной их отправке на родину для 
обсемепеіш я полей, Губкомгблодом возбуждепо ходатайство перед Цекапом-
голодом при ВІЩ К и Ц ентроэваком об обратной переброске голодбеженцев 
в свои губерпии для обсеменения полей. О твета от центра еще не получено.
Сущ ествующ ая губернская военная комиссия помощи голодающим ирп 
Губвоепкоматс, полож ивш ая в основу своей работы  принцип „ 1 0  сытых 
корм ят одного голодного" благодаря приняты м  мерам, таковой принцип осу­
щ ествили почти в полной мере. Красноармейская масса, уясни вш ая все тя ­
желое положение голодающего населения, делится с голодными из своего 
скудного пайка. Н а полученные таким образом рессурсы , Губвоенкомнссией 
в ноябре открыт первый детский дом в Сарапуле и обеспечен продуктами 
на целы й год В январе откры т второй детский дом, в котором по послед­
ним сведениям находится 7 0  чел. детей. Отмечая эту  работу, следует осо­
бенно подчеркнуть тот горячий отзыв Красной Армии, каковой наш ло в  ней 
гибнущ ее население от голода.
Работу уездных комголод прежде всего следует подразделить н а уезды 
голодные и благополучные по урожаю. Из уездов голодных н а первом месте 
следует отметить деятельность Осинского Укомголод, где работа все время 
идет неослабевающим темпом.
Из последнего полного доклада Осинской укомголод видно, что основ­
ной задачей укомголода являлась  усиление работ по созданию мест­
ных фондов, сбор точных сведений о голоде, расш ирение сети питательных 
пунктов, проведение плана прикрепления, упорядочения отчетности и др.
Н а сколько интенсивно работа Осинской укомголод видно х о тя  бы пз 
того, что за полтора м есяца (по последнему отчету) собрано путем  самооб­
лож ения 2 6 4 4  пуда продуктов. По договору с усоюзом закуплено на пер­
вое время более 1 0 0 0  пудов хлебных продуктов на сумму с^ыіпе 8 6  мил­
лионов руб. Не менее интенсивной я в л яется  в Осинском уезде и работа ко­
митетов Езаимспомощн, в особенности в волостях , ранее признанны х еффи- 
цаадьпо голодными, где взаимопомощь среди населения стоит гораздо выше 
чем в благополучных. Из этого можно заклю чать, что комитеты взаамопоио-
щи уяснили свои задачи и сумели раз‘яснить таковы е и остальному насе­
лению, чем и возможно об‘ясн к ть  ту значительную работу, которая проде­
лала в 0 си иском уезде.
Д еятельность Сарапульской укомголод о ставл яет  ж елать  лучш его. 
Из представленного последнего доклада за  1 5  ф евраля не видно ни­
какой работы  комитетов взаимопомощи, самообложение не осущ ествляется, 
п население питается исключительно суррогатами. Реализация отпущ ен­
ных средств на заготовки проходит слабо. Всего заготовлено хлебны х 
продуктов свы ш е 8 0 0  пудов, картоф еля 1 0 0 0  пудов и м яса 1 1 5  пудов. 
Сборы н а м естах  почти отсутствую т.
Необходимо отметить, еще и один неверный и отрицательный ш трих 
работы С арапульской укомиссии— это нерасчет своих рессурсов и сам остий­
ные м ероприятия, как например, увеличение п итательны х пунктов без ведома 
Губкомпссии с 4 . 1 6 5  человек до 1 1 3 2 4  ч ., могущие сорвать дело по­
мощи даже тому незначительному числу голодного паселения в губернии, 
которое о к азы в ается  через питательны е пункты .
О работе Оханского укомголода следует ск азать , что первое время 
после организации такового было видно, что работа Оханского Уком­
голод при известной инициативе и ж елании прилож ить максимум энергии, 
могла бы дать ж елательны е результаты . Но начиная с декабря работа тако ­
вой замерла, намеченные планы  в ж изнь не проводились и надлежащ ая связь  
с комитетами взаимопомощи отсутствовала, и только в последнее время 
видно, что 0 ханский укомголод начинает п роявл ять  некоторые признаки 
жизни, причем здесь необходимо отметить растерянность в работе укомголод 
пред тем положением, которое вы явилось пред ним в  настоящ ий момент.
В Ч ерды яской и Усольской укомголод первоначально такж е чув­
ствовался под ем и просм атривая проделанную ими работу было видно, 
что как  сами укомголоды, т а к  и организации на местах, как будто 
усвоили тот долг и обязанности, которые легли на них в борьбе с голодом. 
Но начиная с декабря их поры в при проведения в  ж изнь постановления 
2 губ. с ‘езда о привязке стал  постепенно осты вать. Приток поступлений 
почти п рекрати л ся  и укомголоды уже не могли усилить притока поступле­
ний, а население в некоторых волостях категорически отказывалось от 
помощи.
К тому ж е нерегулярны е отчеты о деятельности укомголодов дают пол­
ное основание сделать вывод, что население не ж елает пойти на помощь голо­
дающему населению  южных уездов, за  исключением рабочих, которые устрой­
ством субботников, оказы вали сильную поддержку, например в Усолье суб­
ботниками добыто свыш е 9 0 0 0  пудов соли. Комитеты ж е взаимопомощи не
S 4 . П омощ ь  
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вы полняли лежащей на них обязанности к  пе использовали права, предо­
ставленны е им и указанны е в инструкции о таковы х.
В Пермском укомголоде и уезде необходимо отметить ту  работу, 
которая им проделана за  это время. Проведенная кам пания помощи 
голодающим наш ла ж ивой отклик среди больш инства паселения уезда 
и больший процент поступлений по таковому, приходящ ийся па первое время, 
хотя и понизился в декабре, но все таки совершенно пе прекращ ался. 
Разработанны й первый план привязки голодпых Осинского уезда и Воткип- 
ского района, благодаря некоторым круппым недостаткам  и ош ибкам, насе­
лением пе был припят, по после первы х же дошедших до Губкомиссии све­
дений он был переработай укомголодом и частью волостей принят, остальные 
ж е волости приняли таковой или условно или лее и з‘явили готовность по­
сильного пож ертвования. О результатах  привязки  было у к а за н о 'в ы ш е .
Работа Кунгурской укомголод первое время была пе на высоте 
своего положения, связь  с местами отсутствовала и сведепий о поло­
жении голодных волостей пе было, чем и возможно об 'яснить ту  тяж есть 
под‘ема в работе, которая наблюдалась в начале. После требований Губко- 
миссией сведений о положении уезда началась основная работа по вы ясне­
нию голодного населения и благодаря значительному числу голодающего на­
селения работа укомголод начала п роявляться , особенно в  виду отказа  Губ- 
комиссией в помощи из ее средств и предлож ения сущ ествовать на свои 
рессурсы . Проявилась инициатива, увеличилась энергия в работе и большее 
внимание обращено было на комитеты взаимопомощи, которые до сего времени 
почти не работали. В данное время, по имеющимся сведениям, проводится 
план прикрепления голодных волостей к благополучным, а  такж е и прикреп­
ление детдомов к организациям  и учреждениям.
Из числа райкомголод впереди всех по оказанию помощи голо­
дающему населению идет К изеловекая Райкомголод. Все задания, даю­
щ иеся из губернии в Кизеле быстро проводятся в ж изнь, инициатива 
и поры в рабочих масс увеличивается, изы скиваю тся все п ути , ко­
торыми возможно было бы оказать ту или другую  помощь голодным. Суб­
ботниками, устраиваемыми рабочими организациями за  этот период времени, 
добыто несколько десятков ты сяч  пудов каменного угля , который частью 
уже реализирован, частью реализируется. Проводимая в  последнее врем я не­
деля „Красного креста" закончена лишь в К изеле, причем она дала 1 9 1  п. 
9 'Д  ф. хлеба, свыш е 2 1 1  пудов др. продуктов, 9 3  арш  мануфактуры  п 
денег 7 1 .9 8 8 .7 2 7  руб.
Согласно последних сведений, центральные органы советской власти, 
в  связи  с ходатайством Пермских губернских организаций, спеш ат оказать 
посильную  поддержку голодающему населению губернии: 1 )  посредством дачи
наряда па семена из Сибири в размере 4 6 0 0 0 0  пудов, для выполнения 
которого Губисполкомом посланы специальные уполномоченные: 2 )  ассигно­
ванием на мелиоративные работы в Пермской губернии 2 5 0 0 0  золотых руб ­
лей в счет которых отпущено уж е 7 0 0 0  руб. и 3 )  на лесные работы а с ­
сигновано 2 0 0 0 0  золотых рублей, отпуск которых еще пе произведен.
Кроме этого непосредственно Губкомголоду переведено 1 0 0  миллионов 
рублей и утверждено для Пермской губернии на м арт месяц 2 2 5 0 0  пайков, 
на каковое число запрошен центр о высылке продуктов.
Вот та  первая помощь, которую  центр непосредственно спеш ит оказать 
нашей губернии после признания двух ее уездов голодными.
Два последние м ероприятия ВЦИК, направленны е на помощь умираю ­
щим и усиление средств борьбы с голодом, возлагаю т на товарищей на ме­
стах большую и ответственную  работу, от умелого и быстрого проведения 
которой будет зависеть судьба наш их голодных уездов.
Это следующие два м ероприятия:
1 . Декрет от 1 1  ф евраля об общегражданском налоге на население 
Республики, поступивш ие средства по которому по голодающим губерниям 
Губфинотделом распределяю тся между Губкомголод и Губздравоотделом.
2 . Такж е важное значение имеет и второй декрет от 2 3  февраля об 
из'ятии ценностей из церквей, проводимый в данное время.
Председатель Губернского Экономического Совещ ания А .  С е м ч е н к о .
Завгубстатбю ро А й з е н б е р г .
Секретарь Губэкосо П .  І І е р ш а к о в .
Редактор П .  І І а р ф а н ь я к .
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таблиц и приложений к отчету
1. О бязательны е по наказу  таблицы № №  г , 2, з, 4, 5, 6, 
і8 ,  19, 20 , 21, 22 И 2 3  (стр. I  — 31).
2. П рилож ения обязательны е по инструк ци и  Ц. С. У.  
таб. JS'bJSTs І а , іб ,  2, 2а, 26, 3, 3а, 36, зв , 4, 4а  (стр. 32 —56).
3. П рилож ения необязательны е ’№ №  т, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 1 о, і і  и 12 (стр. 5 7 — 104).

Цены на вольном рынке за  октябрь, ноябрь и декабрь-192 г г.
П е р м с к и й  у е з д .
И Л И М К U 0  В Л Я 11 к П Р 0 Д У К Т 0 в.
Октябрь.'
і
Ноябрь. Декабрь.
I 1
1
15
1
і
15 1 15
1
Роясь зерним і.................. 130000 210000 215000 235000 .285000 300000
Овес................................. ....................  „ 85000 — 140000 150000 200000 235000
Мука ржаная . . . . 190000 300000 285000 287500 330000 405000
„ пшеничная . . . 250000 •— 330000 300000 395000 500000
Хлеб ржа п ои . . . . 4500 6500 6000 7500 10500
Крупа просо . ■ . . . — 9000 9000 9000 11S50 14000
„ овсяная . . . . — 7000 — — — —
„ гречневая . — — — ЫООО —
Картофель ................... 22500 50000 45000 157 50 60000 65000
Капуста ....................... 2500 4500 3500 3750 2500 3000
Л у к ........................ .................  ф. 2000 ( 3500 5000 4500 4500 5000
М орковь ....................... 2000 4000 4000 5000 5750 6000
Мясо................................. .................... * ф. 5000 (1500 6000 G500 8000 9000
Баранина . . . . . . 6000 6000 8250 12000 12000
Телятина ....................... 6000 6000 7000 7500 10500 10500
Свнципа ....................... . . . .  . „ — — 12000 14500 10000 10000
Масло скоромное . . . 19500 29000 40000 10000 40000 45000
„ растит. . • . . • * * * • » 14000 15000 23000 20500 22000 22000
Сало . ............................
' - ' ■  .•.................  „ 13500 — 26000 26500 26000 27000
Молоко ............................ 10000 15000 22000 27000 20000 25000
Творог ............................ ..................... ф. 2000 4000 — _ —
Сметана ....................... 10000 12000 -- — — —
Я п ц а ............................ 8000 10000 14500 20000 25000 25000
Сахар ............................ .................  ф. 28000 30000 48000 51250 55000 62500
Соль . . . . • . . . 2000 2500 2500 2500
з
В ольны е цены в тыс. сов. р уб . за  январь, февраль, март и апрель 1922 г.
П е р м с к и й  у е з д .
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ.
Январь. Февраль. М а р т.
і
Апрель.
! 1 15 ■ 1 15 1 15 1 15
Рожь з е р н о м ...................................... суд. G50 1000 1000 1300 2600 3500 4500 7500
Оиес .................................................... „ 450 700 650 980 1200 2200 3500 4000
Мука р ж а н а я .......................  . . . 850 1350 1300 1500 2800 4409 5500 9000
пш еничная.......................  „ 1200 1500 1500 1600 3300 5000 7500 10000
„ о в с я н а я .....................................  „ 700 ~ 950 1200 2200 3500 4500 , 7000
Хлеб р ж а н о й .....................................  ф. 18 24 — 30 60 85 120 200
„ пшеничный ............................ 20 — — 90 . - — 160 .250
,  овсяны й.....................................  „ 15 — ' — — 45 — 85 140
Круші просо . . . . . . . .  „ 45 40 45 65 80 .185 200 300
„ овсяная.....................................  „ 35 — — _ — — — —
Карѵофель . .........................................нуд. 200 260 300 300 750 900 1100 2300
Капуста сел........................................... ф. 3 3 — — 15 15 18 70
Л у к ........................................................ 10 18 20 20 30 30 50 120
Говядина „ 20 24 30 30 70 65 120 240
Телятина ......................................................... 25 25 30 — 60 50 85 300
Свинина . . ...................................... „ — 35 50 50 80 120 240 300
Рыба с о л е н а я .....................................  „ 40 00 75 75 70 100 180 200
„ свежая .....................................  „ 35 35 90 90 140 150 200 —
С а л о ..........................................  ■ . „ 60 65 80 135 180 350 350 ...
Ласло скоромн......................................  „ 75 8,75 125 . 165 240 300 300 G00
„ растит........................................  , 38 60 65 68 150 160 180 320
Молоко................................................... 1 /4 в. 50 58 55 60 75 90 100 500
Я й ц а .......................................... ....  дес. 45 60 70 85 120 300 800 1500
П а й ...............................................• . ф. 600 800 — — 1000 1000 2000 2000
Кофе суррог............................................ „ 40 50 60 — 80 120 140 200
Сахар раф...............................................  „ 130 190 200 265 400 400 450 750
„ песок ..........................................  я — — — — — 380 390 500
Махорка . . . • ............................ Vs Ф- 10 12 15 15 20 18 40 75
С е н о ........................................................ ...  нуд. 140 250 250 260 550 750 1000 900
С олом а..................................... .... я 100 — 1500 в. 1250 в. 2500 в. 2500 в. 4500 в. —
Дроча ................................................... саж. — 800 700 700 2500 2300 3500 —
Мыло........................................................ ф. 25 25 45 45 65 150 170 230
С н т е ц .......................................... ....  , арш. 70 70 — 100 140 350 380 —
Соль ........................................................  ф. — __ 15 20 18 20 25
С п и ч к и ................................................... пачка 12 12 12 30 35 40 70
Цены на вольном рынке за < ктьбрь, ноябрь и декабрь 1921 г.
С  а  р  а  н  у  л  ь  с  к  и  и  у  е  з  д .
1Ш1М14И0Р..ШП11 HPO'i,У ;,т6в:
Г;.
Октябрь, Ноябрь.
і
Дш. іібрь.
! 15 1 15 '
'
1
' '. ’
15
Рржь зерном . . .  • . . . . . пуд.
1
1 ю ооо
■ -'Л ;:ІН'
150000
' V
210000
■ С
й 1
470000
Овес - ..................................... бО'ООО 70000 — 95000 — 280000
Мука ржаная . . . . . . . 150000 190000 300000 25000Ѳ 450000 500000
„ лгаеііпчпаа . . . .
.• „
. л  і ■ 
20000.'/ 240000 — 350000 — 5SOOOO
Хлеб р ж а и о і і ....................... . , . ■ фун. ! 25<Д) 2750 7000 4750 9000 10000
Крупа овсяная . . . . . . 3500 — — — — 12000
„ просо . . . . . — 5000 —■ —. . 10000 12000
Картофель . . . . . . • ' .  • • пуд. 27500 29000 ' 60000 45000 100000 95000
Капуста свеж.......................... — — 2700 —
Лук ........................ .... 1750 1750 — 6000 —
4(100
Морковь . . . . . . . 2000 — — 3000
__ 4500
М ясо.......................................... 3750 4250 4500 4750 6500
7000
~N
Царапина . . . .................. 3750 4500 — 4750 — 8000
Свпніша .................................
Телятина . . . . . . .
\ — *— .
_ . —
10000
6500
Масло скоромпоо.................. >1 20000 19000 25000 25000 .35000 45000
„ растит.......................... 14000 — — .16000 17000 17000
Сало топленое . . . . . . 11 14000 15000 14000 — .- —  ' —
Молоко . . . . . . . . . .  V4 в - 6500 7500 11000 : 11500 —
17500
Творог ..................................... 4000 3000 — — — 4000
Сметана .................................. 12500 12500 — зоосо — —
Л ііца .......................................... . . . .  10 шт. 7000 7750 п о о р - - 15000 — 20000‘
24000 24500 — 42500- 45000 60000
Солг................. ...........................
і
2000
V; . t 
:
2700 2500 2000 3500 ... '
1
Вольны е цены  в ты сячах со в ет ск и х  р уб . за январь, февраль, март 
и ап рел ь  1922 г. 
С а р а п у л ь с к и й  у е з д .
іі л и м і;мо іш іи к  п ро д у к т о в .
Январь. Февраль. Март. Апрель.
] 15 1 15 1 15 1 15
Рож ь зер ш ................................................... «УД 1100 2600
Мука р ж а н а я ..................................... .. 1000 1225 1500 2800 5000 — —
Хлеб р ж а н о й ................................................ фун. ■ — 25 25
■ і
— — — ' — —
О В О С ..................................................................... — - 800 — 1200 — — ■ —
П р о с о ............................................................... ФУН- 30 — - - —
Картофелг....................................................... пуд. — .300 ' 350 400 700 1300 — —
Л у к ........................1.............................. Г) — — S00 — С — —
Мясо п — 25 30 ... 60 120 — —
Масло с к о р . ' ..................................................... фун. 80 100 200 210 300 — —
„ растпт............................. я — 45 00 58 140 150 —
Оало топлен................................................ У) — 65 65 110 130 300 —Й —
Молоко ........................................................ Ѵі в. — 65 50 — — — — —
Я й ц а ........................................................ — 50 — НО 80 — — —
С а х а р ........................ ............................... . Фун. — .140 170 220 200 200 — —
песок .......................................... V ■ — 160 _ — — — —
— 20 — — — — —
Мило ................................ .......................... " 40 — — 70 200 — —
Керосин ................................................... 25 — — — — — —
•Спички ........................................................ кор. 2 1 — — — — _ —
Махорка................................. • . . . . Ѵз ф.
_ г0 — — і — —
С е н о ........................................................ 50 — 160. 200 450 1000 — —
Солома ................................................... воз. 1000 2000
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ.
Октябрь. Ноябрь. Декабрь.
1 15
ѵ
15 1 15
Рожь з е р н о м ..................................... 340000 _
О в е с ........................................................ — - — — — —
Мука р ж а н а я ..................................... — 250000 350000 380000 340000 —
„ пш еничная................................ . — - — — — — ■
Хлеб р ж а н о й ..................................... • ФУ»- — — 7000 9000 9000 —
Крупа овсянка...................' . . . . — - — — — —
„ просо .......................................... . — — — — — —
Картофель .......................................... — 32500 30000 50000 — —
Капуста свеж. ..................................... — — — — — —
Лук . . .......................................... .... • Фуп- — 2750 3000 3000 — —
М о р к о в ь ............................................... — — — — — —
Мясо ................................................... - ФУ»- — 5500 6000 6500 8500 —
Баранина . ..................................... . — — — — — —
Свяпина .............................................. — — — — —
Телятина ............................................... —
\
32500
— - - — — I
Масло скоромное............................• — 40000 50000 50000 —
„ расти т.^ ..................................... — — — — 26000 —
Сало топленое ..................................... — — — 35000 30000 ■-
Молоко ................................................... . ’/4  В. — 16500 — 25000 20000 —
Творог ................................................... . фуп. — і — — — —
С м е т а н а .............................................. — — __ — —
Яйца ................................................... — 10500 12000 15000 12000 —
Сахар . . . .  ................................ — 15000 — — —
С оль ....................................................... * У> 4000
. , ■ :
Вольные цены в ты сячах со в етск и х  руб. за январь, февраль, іѵорі
II апрель і922*г. 
О  х  а  н  с  к  и  й  у  е  з  д .
н .ш ш ю н л ш я :  п р о д у к то в . ’
Январ!. Февраль. Март. Апрель.
1 15 1 15 1
л ._ J L
15
1’о;кі. з е р н о м ...................
_
. . . .  нуд,.
Г Г ™
5000
1
О в е с ..................................... __ — — — — 3000
Мука, р д а ш а я ................... — 1300 1 ... 3500 5000 8000
„ овсяная ................... — 10001 6500
Кру н а ..................................... — ■ . ..'| — ■ .... 65 '
М ясо.......................................... — — 22 — 45 60 60
Масло скоромное . . . • • ’ • » — 120 — — 250 350 500
„ растятольм. . . . . * » — — 50 — 200 200
Картофель . . . . . . . — — " 300 ' — - - SOO 1400 2000
Л у к ....................................... ■ . . . .  фун. — — — —
г_і — 40 60
Co.tr................................-Ц  .
j
— — о. 2-1 — — 18 20
Сахар рафия.......................... ......................... — - 160 ■ _ — — - - —
, п е с о к ............................ — — J - — — — 300 —
Свичіш..................................... . . . .  кор. — — 2 — — 3 , 5 5 G
М а х о р к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 / 8  ф. — — 15 ■ - - — — — - -
Я і і ш і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — GO 150 120
Молоко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?  . . . 1 /4  В . '• — _ _ — 120 120
Сено..................................... .... . . . .  пуд. — — - - _ _ 1000 800
Солома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  лоз. — — --- 3000 -
—
1:
: 5.0.0 
*
500
i
•
.
Цены иа вольном рынке за октябрь, ноябрь и декабрь 1921 г., январь» 
февраль и март 1922 г. 
К у и г у р с к и й  у е з д .
л л іш к ш т л ш ік  п р о д у к т о в .
Октябрь. Ноябрь. Декабрь.
1
15 J
1 15 1 15
' і ' . 1 , ' К 
Рожь з е р н о м ..................................... иуд. _ _ —
О в е с ........................................................ — — — - —
Мука р ж а н а я .................. .... Г 150000 100000 260000 270000 275000 425000
пшеничная ............................ — ' 30000(1 .300000 325000 —
Хлеб ржаной . . .  ................... фун. 3000 3500 5500 5500 6500 11000
Крупа овсяная . . . . . . - '..■.■У ѵ
— ' —■ — —
г греча .......................................... » - — — —
. » . просо . . ................................ V - 8000 9500 12000 13000 15000
Картофслі................................................ иуд 20000 21000 ; 40000 41000 40000 50000
Капуста спеж........................................ вил. 2500 2000 2000 4000 , —
Л  ѵ к ...................• ............................... фун. 2500 3000 3000 3500 3250 3000
Моркові...................................... • дес. 2500 2500 2500 3000 4000 3000
М ясо....................................................... «І'УН.. 45,00 4500 4500 6000 • 6000 8000
Сало топленое ..................................... п 20000 18000 25000 25000 27000
Масло коровье..................................... п 32000 і 30000 36500 45000 50000
„ растит.......................................... 20-00 16000 22500 — 35000
Молоко , ............................................... 1.1 в. 8000 8000 j 1.4000 — 20000 22500
Творог . ......................................... Фун. —
.  ,|1 — —
С м е т а н а .............................................. - — — — — —
— — — — —
С а г .а р ............................• . • ФУ» — 34000 3500(1 55000 55000 80000
Y) 3500 4 0 0 0 5000
•
5000
.
■
j
■ !
| j
ІШІ.МКІЮПЛІІІІИ ИРОДУ ѵТОІЗ.
Январь.
! т
Февраль. Март. Ап толь.
1 15 1 15 J
1 1 15
Рожь аерші .......................................... иуд — 800 950 — 2800 2500 5500
1
' 6500
О в е с ............................................... . . » 270 450 650 700 1900 1800 4000 5500
П ш еница...................................... . . У) — — — — _
Мука р ж а н а я .......................................... - 650 925 ' 1100 1200 3000 3100 6500 9000
„  ншепнчн............................................ » 950 1200 2050 — 4000 3500 7500 12000
„  овсяная ..................................... ...... 450 800 850 — — — —
Хлеб рж. . . . ........................................ Фун. 15 20 24 25 70 70 140 190
„ пшон................................................ г 25 25 45 — '  — — —
Крупа перл................................................................. У) 30 35 50 50 — — 200 —
„ ш иепо............................................... '> 30 35 50 60 — — —
.. рис .............................................................. ■ я SO 80 100
О
 
О
 
г—< — - - — —
„ манная .......................................... » 85 80 95 100 — ... — —
Г о р о х ................................................. .... 7) 10 20 35 35 - - . — —
С о л о д ..................................... .... 10 — -т- — — — — —
Х м е л ь ........................................................ 15 18 — - - — — —
Семи льняное .......................................... » 250 380 I 700 800 — — — ■ —
Масло коровьи ....................................................... 17 25 30 30 55 65 90 170
Свинина ■ ............................  . . . 25 25 40 45 — — —  -
Рыба свел;............................. . . . п 37,5 35 100 110 — 90 300 . —  ;
„ селеная ............................................... 55 — 110 120 150 ’ •— — 250
Масло скор.................................................. у> 75 100 125 150 250 300 475 750
коноил....................................................
- 38 70 85 85 210 220 190 350
\11А ММЕИОВА LI И Н ПРОДУКТОВ.
Январь. Февраль. Март. Апрель.
1 15 1 15 1 15 1 15
Молоко .................................................. ]/4 I!. 25 50 55 55
Ф-
65 55
1!.
100 
Ф.
• 150
Творог..................................................ф. и 1 иед. 6 — — 10 — 150 55 250
25 45 55 55 70 65 500 1150
рэ н О >5
< 100 180 200 220 600
ф.
450
Ф-
1350
Ф-
— ■
Л у к ............................................................ 130 400 520 520 25 25 75 —
Капуста сол...............................................ведро 27 45 — 100 150 — 300 —
С а х а р .................................................. • фун. 100 190 220 250 400
!
1000
Конфек'гы сахари..................................... 150 165 200 235 — — —
Табак ................................................................. * 120 160 220 — — і — —
М а х о р к а ............................................. ....  „ 48 48 — 64 180 100 320
С п и ч к и ......................................................................................... кор . 2 2 2 25 3 4 5,5 6
С п т е ц ...................................................... арш. 60 75 115 100 110 250 300 550
Пятки черн................................................  кат. 50 50 65 70 100 120 350
ѵ к  і
400
Дрова . . . .  ................................вов. 80 110 250 200 300 450 800 —
Ссио...................................................................... 1000 1000 2500 2500 6000 6000 10000 7000
210 350 950 1000 3000 4500 6000 5000
К е р о с и н ..................................................фун. 15 18 17,5 17,5 — 17 50 —
М ы л о ....................................................... „ — 25 37 40 — — 170 —
С оль........................................................... пуд. 650 700 750 15 ф. 18 ф. 50 55
Кофе суррог...............................................фун. — — — 65 — -
200 150
Ч а й ...........................................................  „ — — — — 1200 _ 800
К а к а о ....................................................... „ 550
«1ІАИМ1Ш0ИЛШ1К ПРОДУКТОВ.
Октябрь. Ноябрь. Декабрь.
1 15 1 15 1
II________
: .
15
1 /
Роікь з е р н о м ..................................... • иуд.
1
— — — 375000
О в е с ........................................................ 1 — — — j
Мука ржаная . . . . . . • У1 120000 160000 290000 280000 280000 440000
пш еничная................................ — — — 550000 1
Хлеб ржапоіі . . . . . .  . . . ■ фун. 3500 3750 7000 6000 6000 9000
Крупа: оіісяпіія . ....................... ” ! ~ ~
_ — —
греча ................................ 8000 8000 — — ■ — —
„ upoco .......................................... — — — — —
Кпртофелі................................................ 13000 12000 50000 65000 60000 75000
I .шуста сііе;к........................................ ВИЛ. 1000 юоо ( — — - —
Л у к ........................................................ 4500 -- — 5000 ~ 5000
М о р к о н ь .......................................... . 10 шт. 3000 1000 3000 —
М ясо........................................................ - ФУ|(. 3500 4000 5000 6000 5500 6500
Сало' топленое..................................... и — — 30000 25000 ; 20000»
25000
Масло коровье ..................................... 20000 20000 40000 42500 : 4 ’ ООО 45 0 0 0 j
„ растптельн.................................. — —
"
. . . 30000
Молоко....................... ........................... . 1/і  в. ] оооо 10000 — 27500 j 20000
Творог ................................................... • фу и. 5000 6000 -  1 5000 1
Сметана . ................................ 10000 6500 ; - - 1 1 15000
Я й ц а ....................................................... десят. 6500 12000 - 22000 і 20000
Сахар ................................................ .. . фун. 10000 18000 30000 ,
50000 —
С оль..................................... 3000 3000 4500 4500 : 12000 
V
12000
Вольные цены в ты сячах советск и х руб. за январь, февраль, март 
и апрель 1922 г.
О с и н с к и й  у е з д .
11 ЛИМ ЕІІОВАНИЕ 1 И’ОДУ КТОВ.
Яппарь.
Рожт....................................................................«УД-
ПшАЩща....................................................... »
О пес................................................................  »
Муки ржав..............................
„ пшеиичн. . .   я
Ржаной х л е б ..............................................ФУ11-
К а р т о ф е л ь ...................................................ПУД-
Д у к .................................................... ФУ-
Г овядина........................................................Фуи-
Шранппа .................................................  я
Рыба свел..................................................
Сало  ........................................................
Масло скор . . . ' ...................................... я
растит. . .   п
Молоко..........................   V* ,ѵ
ІІяца .  Дес-
Ч а й .....................................................................ФУ»-
Мед  .............................................  я
Сахары. л е с о к ................................... . • я
С оль.............................................................  я
М а х о р к а ............................................................
Сено луговое - - ....................................   иуд.
Солома ржавая . . . . . . . .  »
Д р о в а ..........................................................................  ■ • ®03-
Спнчкп.........................................................  К0Р-
К е р о ск и .............................................ФУН-
Мило . . . .  ................................
П о т к и .......................................................  1:ат'
; 1200
I 570
I] 1000
II ноо
І| 19
!І 250
10
22 
30 
50 
130
70 
35 
120 
120
35 
40 
100 
50 
40 
о
25 
14
30
15
1000
570
800
18
220
10
19
35
60
120
65
35
120
17 
32
120
70
80
1,5
20
18 
40
Февраль.
15
Март.
I  _
• * 1 , -! 1 ; 1
1200
750
1300 
30 
350 
25 
25
35
90
140
80
00
50
120
200
80
225
100
90
2
18
20
65
1250 : 2300
775 J! 1700 
1400 j! 2700 
1900 ! 3500
I!
50 
600
28
400
25
28
2S
75
90
170
100
55
55
120
200
20
120
260
100
90
2
15
20
75
30
45
60
120
180
130
70
50
250
17 
160 
350 
180 
180 
3,5 
17 
40 
100
2600
2000
2800
65
800
35
45
70
140
200
160
70
60
300
18
160
400
200
180
4
14
40
150
Апрель.
3500 —
5000 
5500 ;
120 I
1200 j —
120 I —
85 Т —
50 j
300 —
450 j —
200 ! —
130 —
170 I —
350 I 
35 
400 і 
900
500 
6 
25 
100
300
н а и м е н о в а н ы ; и р о д у к т о в .
Октябрь. Ноябрь.
_______  ______
Декабрь.
1 15 1 15 1 15
Рожь з е р н о м ..................................... 200000 290000
— — — — 110000 —
Мука ржаная . . ............................ — — — — 250000 325000
„ пш еничная.................................
Хлеб р ж а н о і і ..................................... ~~ — , SOOO 0000 7000
Крупа: просо . ’ ................................. „
,
— — — — -—
„ овсяная . ................................ — — — — —
„ гречневая . . . . . .
Картофель ............................ .- • - — — — 40000 250С0 '' —
Капуста . . . . .  ................... — — — —
' ’■ ’
»
Л у к ........................................................ — — — — ■ Ш.'А
--
Морковь ............................................... 10 шт. - - — — — ---
Мясо . . . . . .  . . . . . . . - і ФУН- ' — — — — 8000 --
Баранина ............................................... — — — — — ---
Телятипа . ................................. • — — — — -- -
С в и н и н а ............................  . . . — ■ ■— 11000 — —
Масло скоромное : ....................... — -- — ' • — 40000 —
растительн.............................
С а л о ........................................................
---
: — —
35000
Молоко ..............................................  • — — — о — — —■
Творог ................................................... — — — —
—-
Сметана . . . . .  ........................ — — — — -
—
Я й ц а .................................• . . . . — — — — — —:
Сахар ................................................... — — — -- 45000
Г)
Г>олг>ыые цены в тысячах советских руб. за  январь, февраль, март 
и апрель 1922 т. 
У с о л ь с к и й  у е з д
НАИМЕНОВАНИИ' ПРОДУКТОВ.
Январь. Февраль.
1
Март. .\ прель.
1 15 1 15 1 15 1 15
Рожь ...................................................... «УД. 390 625 1150 2550 2500 3500
О в е с ...................................................... » — 400 — 700 1500 1500 2200
Ржаная м у к а .................................... а» 480 800 — 1350 2800 3000 4300 —
Хлеб ржан............................................. фун. 12 18 — 30 00 65 80 —
К а р т о ф е л ь ........................................ пуд. 05' 150 —
1
— 800 1 150
Л у к ........................................................... фун. — — — — - __ 40 —
Мясо ...................................................... » 15 20 — 30 — 65 — —
Масло скор.................................. * п 70 120 — 180 2S0 350 550
раст.............................................. » — 25 — — — - - 400 —
Молоко . ....................... .......................... У і  в. — , — — — 125 — 100
Яйца . . ......................................... дес.чт. — — __ — — 300 —
Ч а й .......................................................... фун. — —
Кофе...................................................... V 40 42,5 — 65 70 — — .
Соль .................................................. пуд. 80 - — — — —
10 ф. —
С а х а р .................................... ....  . • Фуп- 95 100 200 350 375 — —
С е н о ...................................................... иуд. — —■ — 150 — — ~ —
Солома ...................................................... ѵ> — —
Дрова .................................................. воз. — — — — — — - —
Мыло . . . .  „ ................................ фун. 20 30 — 40 05 — — —
Ситец . . ......................................... аріп. — — — — — —
Табак ( м а х . ) ......................................... фун. — — — 45 — — 700 —
Табак . . . .  ................................ V* ф. —
. ■* .. 
- — '
— — — — —
С пички......................................... ....  ■ кор. 2 1,75 — 2 3 3 о —
Селедка ................................ .... шт. 10 50 130 200 150
в
НАИМ 1Ш01ШШЕ ПРОДУКТОВ.
Яиварь. Ч'евраль. Март.
1
Апрель.
1 15 ; 1 15 1 и ,
!
1 15
Рожь з е р н о ......................................... "УД- ,_
1 800
і
— 1000
It
— I 2000 —
К а р т о ф е л ь ............................................. - —
_ 70
ч  - { \
— ]00 200 —
Масло скор............................................ фун. — — 60 — 200 |— 400 —
Солі.............................................................. Уі - - — 6 • — 7 — 20 —
Махорка . . . ........................... У> — — 20 — —
Сппчкп ...................................................... — — 2
ОО — 4 —
Рыба ...................................................... фун. — — 20 — 40 — —
Мясо .............................................  . . . — — — ~ 30 -  1І-Ч ■ ‘
40
К е р о с и н ............................................. — — - — 20 15 —
Д р о в а ...................................................... воз. ■ — — 120 130 —
Молоко ...................................................... ’/і — — — -60 “ — 60 ‘ —
С а х а р ....................... ' .......................
•Г ■ • 'У
ФУ п. — — — — _ 650
Сено........................................................... нуд. V — -■ 150 ■ —
Солона ....................................................... воз. ■ — — - • — __ 300 —
Мыло ....................................................... — — — — - - У 80 —
Нитей бел.................................................. кат. — — — — — ~
180 —
* черн................................................ — — --- — —
:
200 _
•
1
■
1 ГІ у  д  р  ж  и.
Ситцу
аршин
Сукна
аршин
Сахару
фунтов
Соли
пудов
Керосину
пудов
Железа Сатину
В Октябре ....................... 10 5 2 о 7
„ Н оябре....................... 11 — 5 2 25 — 2 71/а
„ Д е к а б р е . ....................... 11 — 5 5 — 20 1 2 8'/'2
„ Январе . . . . . . . 12 — 6 — 1 —35 3 8 ‘/2
„ Ф е в р а л е ....................... 13 — 5 — 2 20 2—30 8
„ Марте................................ К З 8 5 0 - 2 0 3 14
Таблица № 7.
Т ов а р о о б м ен  с крестьянам и (к і р а зд ел у  і-й  группы в оп р осов ). 
Г убер н и я  П ерм ская.
Товарообм ен ны й ф онд, находящ ийся 8 распоряж ении
‘Из ото го фонда Комнрод предоставил за отчета, период
К о м п ро д а на 15 число д екабря м е ся ц а  1921 г. Кооператив ІТродпрпят Учрежд Чнстіі. лицам
Мануфактуры аріп....................................................... 618341 __ _ _1
Солп нуд........................................................................ 6666 • >—
Керосину пуд............................................................... 11000 — --- .
— — --- —-
Кос штук (л и т о в о к ) ............................................... 17364 — ---' . —
Серпов, штук........................................................ - • 1213 • ' —. ---
Спичек .............................................. ........................... 148023 . — ......... --- — ; :
Брусков ........................................................................ 43000 — —
Сепараторов .................................................................
.
J00
Т о в а р о о б м е н  о крестьянам и .
II  е р  л і с к а я  г у  б е р н и я .
Ое
о Н а и м е н о в а н и е  р а й о т д .
1 I
Ч и с л о
В т OJ1 ЧИС л е
Примечав]'ап
2! %  W
лавок Городек. Заводск
' ‘ /
Вельск
/
1 Пермская контора . . . . . . . . я т ' 35 52
2 Верещагинская „ ..................................... 42 — 1 41
о
о Илышское отдел.................................. ....  . 26 — 4 22
4 Кудымкорское „ . . . ........................ 23 - - - - 23
5 Чердыиское ,  ..................................... 31 3 28
6 Верх-Камскоо „ . . . . . . . . 45 ѵ 1 10 34
7 Осипскоо „ ..................................... 54 3 4 47
8 Оханское „ ..................................... 75 7 1 67
9 Купгурское „ . . . .  ................... 31 8 — 23
10 Сарапульское „ ..................................... 64* 6 — 58
11 Воткшгскос „ ...................................... 3S 4 34
12 Пермское Ед. Нот. 0 -в о ............................ 37 37 — —
13 Мотовилихинское „ ............................ 5 — 5 —
14
р
Уводьское „ ............................ 1 1 —
15 Лысьводское .................................... 1  С — (і —
1 6 Кизеловское .................................... 7 — 7 —
17 Боткинское „ ............................ 9 — 9
■
1
В с е г о ........................
СО 69 83 429
К о м п р о д  о тд ал  в обм ен
К ом н рі.д  п о л у ч и л  п обм ен  
с 10 X по 1, IV
Количество 
в нудах.
_ _ _
. ' Л.,.. . V  
1’азпбго товара в золотом рубл. ли сумму:
Го
.
1'о;кі............................................................. 7789
204591 руб. 3!* кон. Мука ..................................... .................. 'ООЗ
Круші ............................................................................................. 7
Я ч м е н ь ...................................................1 901)
О в ес ............................................................ 1-1153
Маслѳішчл. сам......................................... 11057
Сена . . .  ■ • ........................... 748
Соломы . . . .  . . " ....................... 407
, Г ..... . .<
■ Картофель. .............................................. 1002
Грибов сушеных..................... ......... 341
Ж и в о і і  скот ......................................... 21553
‘ , /■
У J [ S 1
Мяса ..................................... ......... 11032
Кож разны х......................................... ......... 20123
Опойка . . .  ..................................... 15564
О вчина...................■ .  ............................ 35135
Пушдиігы .............................................. 6715
І Д е т я п ы ................................................... 35
■ Л е н ............................................................ 75
П енька.......................................... .........  -  • 325
Конопля ................................................... 1339
Тряпка ................................................... 391
Масла растителни ............................ 33
Сала . . . .  ..................................... 43
\ Масла 121 п., н и ц .................. .... 33739
Л у к у ........................................................ 13
Г р е ч и ................................. ...................... 672
•
Ч
\
N
Т а б л и ц а  М  2 .
Г у б е р н и я  П е р м с к а я
у  е  з  д ...................................... ..................
(к V I р азд ел у  і-й  группы в о п р осов — ул уч ш ен и е полож ения рабой.
и крестьян).
1. Р а б о ч и е .
Д ома гогамуны дли рабочих. О б щ е с т в е н н ы е  д о м а
j 
Об
ще
е 
чи
сл
о 
j д
ом
ов
Из лих число
ef м Я
« н яп о  
о ег х
^ и
и “  а
О*3Ояя
о»
CD
ег\оО
В т о м  ч и с л е
Об
ес
пе
ч. 
| 
то
пд
пв
.
1
Пл
ох
о
об
ее
.т
оп
л.
Бл
аг
о­
ус
тр
ое
н. мооXо <=и
dL,Нcdо>Бн
ЕЗ\о>■»
ад
Й
cd
£■<Яtr* Ра
бо
че
е
ку
рс
ы
До
ма
 
от
­
ды
ха
 
!
‘ез*
*£
2 ^ г? &О О)ад й До
м.
 
ре
­
бе
нк
а 
ко
-.
ЛО
НЕ
И
I
О
ез оЯн 2ад к
ииedад
25 ф Я я
н оя  я  я  ^ о **и  °
іонсЛЯ S вз я о.
158 10 74 34 1 1 33 5 — —* 3
Социальная охрана 
рабоч. Помощь предметами домашнего обихода
Переселение рабоч. ij ПоДвальн. помещ., до- 
в лучш. кварт. Ij сих пор. зап. раб.
Чи
сл
о 
ин
­
ст
ру
кт
ор
ов
Чи
сл
о 
вр
а-
; 
че
й
я
§
4  1
5  Sg* Ка
ко
му
 
чи
с­
лу 
ра
бо
чи
х
Кр
ов
ат
. 
і W ы д а 
«  яОД (т-і
2 d О  \о С1« о
ад з
ЕІ 0 Ч
Я
?адкО
и с л 0
Чи
сл
о 
пе
ре
­
се
ле
нн
ых
 
ра
бо
чи
х
Чи
сл
о 
от
ве
­
де
нн
ых
 
им
 
до
мо
в
Чи
сл
о 
ко
м­
на
т 
в 
ни
х 
і
Об
ще
е 
чи
с-
; 
ло 
та
ки
х 
по
ме
щ
ен
ий
Чи
сл
о 
се
­
ме
йс
тв
. 
ас
и-
 
вущ
 
Л 
ПИ
Х 
: 
Чи
ел
о 
ли
ц 
в 
эт
их
 
] 
се
мь
ях
•
92 162 185 724 4581 — — 1400 160
.
820
V.
240 360 1080
2. К р е с т ь я н е .  • Т а б л и ц а  №  2 .  (Продолжение).
Чи
сл
о 
аг
ро
но
м,
 
пу
нк
то
в
Чи
сл
о 
цр
ок
ат
. 
пу
нк
то
в
Чи
ел
о 
сл
уч
ны
х 
иѵ
ик
то
в
Чи
сл
о 
цо
ка
за
т.
 
хо
зя
йс
тв
Оп
ыт
ны
х 
по
ле
й
По
 
бо
рь
бе
 
с 
вр
е 
дп
те
ля
ми
(п
ло
щ
.). Но снабжению
Чи
сл
о 
Іф
-Н
. 
ко
то
ры
м 
ок
а­
зан
а 
яо
мо
щ
.
н£=Ц
Я '
Я  g
Я  £  Рч Й
Ям я 
£ 3
® 5Z 3  о c.-
x 
ор
ѵд
.
И
ск
ус
ст
. 
уд
об
р. 
иу
до
в
Ул
уч
ш
. 
се
ме
н 
пу
до
в
С.
-х
. 
об
щ
ес
тв
.
ОЕ«
Е*а 
** .°  Р«
ад м
60 246
Со
ве
т 
ко
нс
ки
х.
18
 
кр
уп
, 
ро
га
т, 
ск
. 
20
 
кр
ес
т, 
ар
ен
д. 
21
65
2;!
1 1 !
в ^ 
«-£! (==
В  И «
з  £ cq S
2400 362
Число В т. ч. Число \ча- Число нѳобу- Причины Число клубов Число Число с.-х.
Ч и с л о
школ с.-хоз. щпхеа чающпхея читален курсов Лекций] Плакат
784 12,000 , --
•'ѵ'
У
201
•
.
634
.
27 _
Количество рабочих и крестьян, привлеченных для работ 
в у  ч ре делениях
З а  дтчептый период октябрь — декабрь 19,21 е.
На к а к и е  р а б о т ы  кем j Ѳргашшщион. Лдм шмютрат. Техппч. Контрольн.
п р и в л е ч е н ы
і 1 Нарт.
і '
Псснарт. Нарт. Бесппрт. Нарт.
і
РЪесшірт. Парт. Веоаарт.
Земотдедом. . . ...................... 80
, '' 
18 : ' 43
11
Комиродим ............................ 134 129 - _ -т — — . — ■
Коммун, отделом . . . . 4 1 19 131 ' ~ L 20 / — 12
Совнархозом ; .................. 1
Рабкрииом. . . . . . .  J
С 1 с д е и П й Н е д о с т а н д е н о
Нарсудом................................. 2 3 - - 1 — 15 — —
Губпрофсоюзом ................... — . 2 2 1 — __ 3
Т а б л и ц а  Ж  4 .  (К разделу 8).
Г І  л  а  ы  п  о  с  е  в  а  1. 9  2  2  г  о  д .
Р а с п р е д е л е н и е  і т о  к у л ь т у р а м Всего по уезду
Нзименование
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ш
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ов
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По 7 уезд, 
губерпии и 
14 совхозам. ' ' ' ,1 і %
*
• /
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1
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1
1
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Т а б . и щ а  .AS 6 .  (К разделу 10 
Ч ' і Л  Г І І - І  Ы  J ЬѴ і VI «71 < 3 0 0 1  > Y O K - l * ) .
■ іч.иний период (опт чбрь: 1921 —март. 1922 г.).
II ы д а н о  и 0 . 6  д  у  к т  о  и и д  с  а  е  г
Название
р а б о т ы
;! Число ііI !і !
Ч М 0 В 0 К 0 - l' E  I
: I  ;
I
; «  !
5  1 |.f  'i=r ‘-r ! за I a  ! .с I и
p .  O  j К  m  I ^
S  I о» tsсп: ! о  О  О  ' о
J
Рубка. . . . 
Пилка . . . 
Кладка. . . 
Вшозка . ,
1025 110255
л : у д о к
1450 
Копи. Н0ДВ
2499! 15000 1490 1380
аS4
I н  ; г I, а '
Денег
Количество 
■ нровэведошіой
j работы в куб-
сажечкх.
111Г
Оіготоилепо дров 
70 1 00 ! ;1862502500 куб. саж. 32301 
Вывезено дров
34350 куб. с.
I і. ■ І .
К  т а б л и ц а  ,А$ 1 3 .
I
П отребность  района в топливе в тыс. п удов  в п ер еводе на 7 0 0 0  ка­
лорийное топливо и р асп р едел ен и е п отр ебн ости  и ф актического  
поступлен ия м еж ду различными категориям и п отр еби тел ей .
Потребность е топливе Р ай .и ет аллп равлен ия*f).
К а т е го р и и  п о т р е б и - ' 
т е л е й
Потребность Фактическ. распр. . ва отчета, период
П р и  м е »і а и и о
.Абсод. числа %.% : Абеол. числа о /  °/ /0 /0
Промышленность................... •) 122000 т. н.
-
* *  1.72364 т. п. ---. . 1 *) Годфая потребности за­
У ч реж ден и я.......................... — — .
! водов.
Іісіенн. флот ............................ — ; ] '**) Фактически поступило
Водоевет ................................ —
„ “  !
— ■, и а заводы за отчетное полу­
Ж . д. и судоходство. . . . — • -  j %
годие.
Население. . ................... — -Г —
- '
■ , - V. • I, '•
*) Райметалкраплепйи.
**) Сведений от остальных потребителей не поступил:).
Т а б л и ц а  Л і  ! 8 .  (К разделу 20-му).
С  В  О  Д  К  А  
на работу, наряж енную  в порядке трудповинности
т  время с 1 окт ября по 2 0 -г декабря 1921 г.
о
а
а
ДЛЯ КАКИХ Л 0301'- 
ГЛНОВ ПРИВЛЕКА­
Для каких 
целей (ра­
На какой 
Срок
ка
те
го
ри
и 
ни
я 
за
- 
[И
На какое чи­
сло лиц и ло­
шадей выдан 
наряд
Действитель­
но представ 
лепо
% испол­
нения па­
радов для
•S i и
■5. м 
Г І, А.
ЛАСЬ РЛБГУЖСИЛА j бот)
от
ДО.............
О о
Л  7. Н
Люд. Лот. Люд. Лош. Люд. Лош.
1 Желдорога па ст. Ку- , 
куштан . . . . . Погрузка дров Неоііред. Крестьян 30
лг~-~
г г
СВОдопей пет
2 Желдорога берег роками На 1 мес. 100 • —
3
Н-ку 25 участк. пути 
Казапбург . . . . Для борьбы 
со снежными 
заносами
По 1-ое 
апреля
» 885 100 — — __ —
4 П-ку 17 уч. пути ст. 
К ы н ....................... 99 200 15 — “
—
5 Желдор. раз уч. пути я » г> 650 Ирик репляю тся —
G Кизелькопи................... Чѳркораб. Неопред. •9 800 — Све денвй нет —
7 Губпродкому . . . . Заготовка мяса Но »/* •• . 96 — 96 — 100% —
8 Ижевскому заводу . . Подвоз, дров Неоііред. п — .' 5,ооо — — — —
9 Рупиоду отд. снабжения Перевоз, хлеба 99 * — 74 — — —
10 Губтопѵ . . . . . . . Овес, коле, 
извести
> — / 28 — — — —
11 Упродгуб ....................... Продп. »» 79 . — 224 Све дений
12 Представителю В ДИК . 99 п 79 — 7 о ко ляче стве —
13 Чердынский Увоенкомат 99 У> 79 — 174 паря жени ых
14 Губпотребсоюзу . . . Г) У> - — 5000 нет —
15 К изелстрой.................. Фураж - » — 31 — — — —
16 Губпродкому . . . . Иродгруз и 
фураж
г) ■ — 25732 —- — —
17 j Губтову приказ № 133 
но продналогу
'
Для лесоза­
готовки и пе­
ревозки лес­
ных мат.
По VI'V 
1922 г.
18 Пермский уезд . . . - » 79 50,246 1 3 8 2 4 — — — —
19
,
Оханский „ . . . У) п 22,470 2512
д л я  к а к и х  xogrop-
ГАНОВ ПРІІВЛККА
Для каких 
долей (ра­
На какой 
срок
§ .Си «5
а  ”
В  g
і  а  3
- Никакое чис­
ло ЛИЦ II ,10-
і шадей выдан 
наряд
Действитель­
но представ­
лено
%  ІІСИОЛ-
яетшя на- 
рядов для
V*.
ДАНЬ РАБГУЖСИЛА бот)
от
До............
Я  V  
Я  Z  То*
J  8 I . Люд. Лот. Люд. Лош, Люд. Лош.
Губтойу приказ № 133 
по продналогу
1
Для Лесоза­
готовки II 110- 
ровозкн лес­
ных мат.
Но VIV 
1922 г.
’
■
Крестьян
‘ *./ :: • 
-Ѵг 'і.- 1,'
у
щ .
.
v> ' : ' i v i
Щ Щ
Чердынский- у сад . . 
Ос и н с к и й  „  . .
п п
»
Г)
• "
37> о
: 27,113
1
10,і5і
4,018
I
С'недс ний 
' -1 ■ -V
нет.
Кунгурский „ . . 
Усольский „ . .
V »
Ь
1
Зб.соч
44.408
5/i-uji '
•-V V - Ш І -  
1 3,54"
І і У і і Г ; :
. : '
у * ' " ' - ' - :
Итого наряжено 
по продналогу . —
-Л ' *
—
1
220,664 96,071
>
_?-
.
Кроме того дано разрешение на право добровольного набора.
1 Рунводу . . . . . . Раз. работы ІІеопред.
' 1 
Крестьян 80 193 Све ДР<НПЙ
'У у
нот —
2* Допбасу . . . . . Гор. раб. Раб. зав. 
Вотшшск. 400 —• 339 — — 1 -
о0 Ижевскому заводу . . Для работ на 
завод
57 — Све доний
"• V ' ' '
нет —
4 Чусовскому заводу . . Для построив, 
ж. д. моста
V » 40 __
__ —
-
0 Нижегброд. -Губсмабу . Подвоз гл тш Я Крестьян 100 — ■ — — — —
6 Губтрапсѵ .................. Продгруз Я т» — 35 — ■ — —
Сѳыишѵлат. Губсоинар- 
хозу . . ' . . . . Раз, работы я Воттан. 120 — 120 _ 100% —
Чердыш. Зпкамскому. 
Райвоенкому . . . Ремонт зд. 2 месяц. Крост!ЯП 50
■
30
1
Свёідеішй
- !
нет
щ ш
;—
Итого . . . .
' ѵ  ■
1---------------
— S4” 258
1
: - і 
.... -г,.,.,. — —
данны х но труд повинности с і января с. г. по і апреля с. г.*)
й
о 
<  %
Для каких хоз. орган, 
привлекалось рабгужсила.
I И S'К 'О СЗ• S «=-і
і и '%
На какой срок 
от до.
І І І
С
На какое чи­
сло лиц « ло- 
шад. ныд. на)).
Действительно! % % непол­
но кродотавле-/ иен. нарядов 
по. || для
%  о. ! п . « S  о* 2 Люд. Лошад. Люд. Лошад!} Люд. Лошад
1 Н-ку 4 у і .......................
!
борьбы. пеоиределен. кроет. 220 23
2 Н-ку 5 у і...................... Т) ” # ”
350 — 04 _ —
3 ІІ-ку 2 уч.................. п - .. — ' — 1900 280 —
4 ІІ-ку 22 уч. . . . . « У) Г) 570 205 — — —
5 Н-ку 22 уч. • . . . 13 по20 март п S0 — і 81 — — —
6 Н-ку 2 уч...................... » 10 по 25 март. Г) —■ — 1440 180 - —
7 Н-ку 20 уч.................... пеоиределен. „ * — 3634 201
... —
8 Слулс. пут.......................
1
по 1 апреля
1
--- — 1224 184 —-
||
ИТОГО . . -
ІІ
— 1220 - 8561 845 - ' —
*) Сведенця неполные. 5
Т а б л и ц а  М  1 9 .  (К разделу 20-му). s
О  3 3  О  Д  Ь £  А  
данных хозор ган ов  о выполненной р аботе рабгуж силой, привлечен  
ной в порядке трудповинности  за сентябрь, октябрь и за  первѵь 
половину ноября 1921 г.
по
рн
д.
Наименование хозорганов Наименование выполненной работы
і і  «  -V с g ij Число действ 
§ 1 J] работ в
§
*
Я VC? -гг л 
S? H §
§ І | | ! Чело- 
jS g «||векодн.
Кокс
днях.
, Рун в о д ........................... Л е с о з а г о т о в к а . г  ' 922 Ролгонрод .................. Заготовка н разделка дров . . . . K. c. 25679 1125959
3 Н р о д к о м ....................... Вывозка д в о и .......................................... 200 I 1.779 17/9
4
5
it=5 е- Заготовка строительного материала . шт. 932 j : 323 —
6 Ж е л е с к о м .................. ( 307 II 1249 ' 307
Учкпрофсон; . . . . 1)
1
йаржсЦ 1 j — —
8 Губкож и уезды ^ . . Выгрузка дров . . .  . . . . . . . . к. с. 8708 jj 9315 522!>
1I
1
Заготовка кряж........................................
Перевозка лип. т е с у ............................
к. с.
шт.
462 II 397 
61347 ji 808 754
S і : ? И т о г о ...............................
II
— 139830 , S1GL
"tKUOII 
OB
ІІиимепоМіпіо хозорг&нок Нптшенояашіс. иыколтѵііИоіі работы.
О о  . i .'В^ Г.* 3 о иі « Д
гЗ (> *, О 3
t f  о  и ! й . ; н  »  (зо к г: ег
И вз . W ; Н о ■ • СВ г=- t>->; »~J в °I< F-*у у аГС’! о 3 рэ.
Число действ, 
работ.
Чело­
веке ді г.
Коне-
ДІІЯІ;
II о о с т  а .л  ь н ы м р а б о т а м.
\
Пероповка хлебофуража....................... нуд. 47992 2949 2837
т і і р м ..................................... шт. 105 — - -
Погрузка хлебофуража . . . . . иуд. 18578 7.1 —
Вбидарнме р аб о ты ................................ шт. 473 ■815 —
Копка п' вйнос земли к. с. 4 • 52
Заготовка д. п р о б о к ............................ шт. 4000 7
Кантарки х л е б а ..................................... пуд. 1240 36
1
—
Сортировка м е ш к о в ............................ шт. 1000 75 —
Переработка семи па масло . . . . пуд. 15241 1872 —
Изготовка с.-х. павши; орудий . шт. 12 148 —
Ііывозка с о л и .......................................... нуд. 122098 1021
„ мочала . . . . . .  . . . V 2500 66 . — ,
Вышувка к. у г л я ................................ ь 217900 690 —
Севка к. угли . . . .  ........................ т> 14400 96 -
Подкатка ѵгля . . . . . . . . . * 28500 285 —
ВыгрузкЩіамйа . . • ....................... 57780 264
Разбивка к а м н я ..................................... У> 40300 217 —
Нагрузка взвести . . . . . . . . V 96000 345 —
Вывозка толегр столбов . . . • . тт. 500 .150 150
Улимка с о л и .......................................... пуд. 7920 88
Подкатка с о л п ..................................... • f f 990 542
Разбивка камня . . ............................... п 115200 384
-Забдйка ск о та ......................................... шт 1560 122 —
Вывозка нечистот . . .  . . . . . 1103. 502 41 —
Разные мелкие работы . . . . . . вагой. 442 —
,, ^ . . . . . . пуд. 3 8 3 6
„ ,, . . . . . . . шт.
СОсог—< 29007 15778
М »* » ..................... верст 240j
Ц т о г о ................................ — —
і ■
393431 18806
о движении рабочей силы, прош едш ей ч ер ез и/отделы  уч . Р.-Р. 
силы Перл іской губ. с і октября 192т г. по :г января 1922 г.
№ 
по 
по
ря
дк
у.
j
ІТУШШ ПРОФЕССИЙ.
і Зарогистрир.
! мезапя.тая ра­
бочая сила
.П
ре
дл
ож
ен
о 
ме
ст
.
Дослало на 
работу.
06‘ивлено 
мо илизоври.
1
1 Осталось на 
!учете к концу 
і отчет, периода.
Вс
его
 
за
ре
ги
­
ст
ри
ро
ва
но
. О  .нО о  Н о .  Я Я
я  н
g $ 1
CQ а
ООВ
о оя«ы сЗга ч
: В 
том
 
чи
сл
е 
j в 
др
уг
их
 
ту
- 
1 б
ер
пн
ях
1 і>о
§  5
о м t-« ® 
О В 30 п
ц
и & О- 
сг и а
* Н *£ г:и £- 
са п ё-'.
И
! з  «
о •
' t  5 « %
\Z>
g
.
В
I  яГО г;
гс о
1 Работники а ом л и ................................ 18 — 8 18 — _ _‘ " . _
2 Л е с а ................................ 22 — 6 19 — — 148 10
3 Горнорабочие . . • • ....................... 61 — 8 61 — — — 414 16
4 М еталлисты......................................... 181 — 59 146 — — 1029 61
5 Деревообделочники ............................ 13 — 2 11. — — — 119 о
6 Текстильщики ................................ 1 — — 1 — — . — — - —
7 Раб. швейной ирюм. . . . . . 32 —5 3 32 — — ■ — 14 2
8 Иисчс-бумажн........................................ 6 — 1 1 — — — — 8
9 Стскло-фарфоріц- ........................... 7 — 7 7 — — — — —
10 П и щ е в и к и .......................................... 17 — 12 17 — — — 4 4
11 Козкевеншш.......................................... 85 — 45 81 ■ __ — |Д 56 4
12 Химики .............................................. 2 — 2 2 — , — — —
13 Печатники .......................................... 3 — ' 3 — — — 8 -
14 Строители .......................................... 87 — 29 85 — — -- 1634 2
15 171 — 112 171 • — — — 36 1 —
16 Водпо-траиспорт. ................................ 55 — — 55 — — 6
17 „ . . . . . . . . 70 — 37 70 --- — — 94 —
18 Работники м ш и  . ............................... 65 — 10 65 — — 17 —
19 питания ....................... 65 - - 8 52 — — — 25 15
20 „ гигиены . . . . . . 42 — 16 39 — — / — 65 3
21 „ искусств . . . . . . 4: — 1 3 — — — 2 1
22 „ культ.-проев.................... 6 ~ •3 6 — ■ — — 34 —
23 Финкотруд .......................................... 70 — 47 67 — — — 179 3
24 Медпкосантруд ................................ 111 41 98 — 21 ' 20
25 Советск, служащ. и проч. . . . 629 - - 336 600 — — - 445 1 55
26 Домовые служащ................................. 591 _ _ 318 545 — — — 168 97
27 Ч ернорабочие.................................... •1622 --- 426 .1610 — — — 2580 77
И Т О Г О  . . 4036 — 1537 3865
-
7098 380
С L января по март 1922 г. включительно.
W
§Гя
оя
*
j
' it "
ГРУППА ІіРОФКОСИІІ.
/  ;Ч | 1 .
■
!
Зарегистр. 
незанят, раб­
силы.
- .  . 
Нослапо на работу
__ ________ ...
Осталось на 
у ч е т е .к  концу 
отчет, периода.
Примечание.
Вс
ег
о 
за
ре
ги
ст
р. ОЯ
ч  52 
я  2
40 М О
і ь .
М н* П
ре
дл
ож
ен
о
м
ес
т.
Вс
ег
о 
по
сл
ан
о. О
t~i \о 
0
Я с-, я*
я
SН в* 
И  В Св
об
од
н.
 
м
ес
т.
Н
ез
ап
ят
. 
ра
бо
ч.
 
си
лы
.
1 1 Работники а е м л и .......................... 2 0 24 23 _ 1 4
2 л е с а .......................... 5 18 5 — 13 - -
3 Горнорабочий .................................... 4 — 4 4 — — —
4 М е т а л л и с т ы .......................................... (ЮЗ — 482 465 — 51 279
5 Деревообделочи..................................... 53 61 52 — 13 4
6 Т е к с т и л ь щ и к и .................................... 10 9 9 1
7 Раб. швейной Тіром. . . . . • 29 — 10 10 — — 11
8 Писчебумажн................................ — - — ... ■ — — 1
9 Стекло-фабр. .................................... 1 — 1 1 - —
10 Пильщики .......................................... 10 — 16 14 _ 2 2
11 Табачника 16 16 16 — — —
1% К ож евеникн .................................... 169 — 176 184 ... 730
13 Химики . .................................... 1 — 1 1 .. — —
14 Печатники .......................................... - - — —- — — — - -
15 Строители 58 — 78 50 — 195 9
1G Ж елезно дорожи. . . . . . 13 — 13 13 —  . 9
17 Води, транспорт . . . . . . . 1 1 1 — — 1
18 Местн. транспорт . Д .  . . . 132 — 143 132 ... 14
19 Работа, связи ..................................... 52 — 45 39 6 22
20 „ питания ................................ 49 —  ■ 38 38 — - - 13
21 „ г и г я е п ы ............................... 30 — 20 20 — — 14
22 „ искѵсст р , а .......................... 1 — 1 1 — - - . —
23 „ КУЛЬТ.-! ірОСВНЩ.................. J 7 — 11 11 — 3 6
24 Ф и н к о т р у д .......................................... 163 — 155 140 — 36 26
25 М едикосаитруд..................................... 71 - 51 51 — —- 38
20 А птекар служ ...................................... 1 — 1 1 — — —
27 Советск. „ .............................. 1027 — 720 700 - 64 461
28 Домов. . .............................. 628 — 366 353 — 17 586
29 Чернорабочие ..................................... 1326 • — 1359 1035 --- 748 606
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Т а б л и ц а  №  2 2 .  (К разделу XXXI).
И спользование делег. рабочих и крестьян в Р. К- И нспекции.
За месяц делегированными всего проработано (в человекоднях)
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Таблица, № 1 . (Приложение к инструкции).
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Таблица Ш 26 . (Приложение к инструкции).
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Наименование групп и классов 
производства
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І І а р и к м а х .  д е л о ..........................................................................................................
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П е р е п л е т н о е  д е л о ..........................................................................................................
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Всего подлежало учетуСведения о действовавших заведениях Сведения о действовавш их заведенияхВсего подлежало учет,! Всегоо действовавших заведениях
Не действо­
вавших
ДействовавшихРабота ежовой станцииРабочие дниДействовавшихРабота силовой станции
15618, 202
Губерния Пермская.
За Я н ва р ь  месяц 1921 года. За Февраль месяц 1921 года.
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T i l Добыв, и обраб. каин., земель и глии. 5 411 1 23 6 434 108 21 6 195 6 195 100%
5 1110 1 23 6 433 120 24
T i l l Горн, и горнозав. пром....................... 21 12041 9 1112 30 13153 586 27 297 15618 200 11421 73% 21 4963
9 1133 30 130% 558 26
1нс 1нс 1нс Іно
I I Металлообраб. пром............................. 14 4797 - 57 15 4854 298 21 222 5870 185 3605 01% 15 5031 — —
15 5031 345 23
X Произв. всяк. рода маш., инетр. и 
аппар.......................................................... '7 1035 — — 7 1035 146 21 21 252 15 192 76% 7 952 — —
7 952 167 24
XI Обработка дерева ............................. 15 1283 1 61 16 1344 29S 21 31 3586 21 1684 46% 15
1295 1 87 16 1382 318 23
XII Хнмпч. промышл.................................. 5 1753 _ 5 1753 135 25 125 4555 119 3453 76% 5 1731 —
б 1731: • ; ■ -Г-
132 25
1нс 1нс
XIII Произв. пищевых продукт, вашітк. и 
паркот........................................................ 14 705 •— ,— 14 705 237 18 23 855 21 823 96% 14
692 — — 14 692 246 21
XT Кожевенная и мехов, промышл. . . 7 1161 — — 7 1161 157 22 17 519 16 495 95% 7
1252 — — 7 1252 167 24
X T II Производство по обработке шерсти . 2 146 - — 2 146 46 23 4 167 3 107 64% 2
145 — — 2 145 49 24
XIX льна. . . 1 76 » _ 1 76 21 21
О0 74 3 74 100% 1 77 - - — ’ 1 .77 24 24
XX „ пепькп и 
проч. волок, вещ.................. ........................ 2 152 — __ 2 152 42 21 4 46 3 43 930/о 2
156 ... — 2 156 48 24
XXII Одежда и туалет................................. 6 1045 — — 6 1043 129 22 __ — — - — 6
1045 — — 6 1045 144 24
XXIII Обработка бумаги................................. 2 134 — — 2 135 42 21 7 665 7 665 100% 2
162 — - 2 162 48 24
XXIT Полиграф иропзводст.......................... 13 475 — — - 13 475 273 21 35 65 33 58 89°/о 13
496 —• 13 496 316 24
ХХТІ Произв. и передача силы водоспабж 4 684 4 684 124 31 48 10055 39 5808 580/о
'
4 691 4 691 112 28
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30 12963 546 24
15 5176 349 23
7 934 165 24
16 1169 320 23
5 1854 111 26
14 648 223 19
7 1153 167 24
2 150 48 24
1 80 10 10
2 162 46 23
6 973 125 21
2 161 49 24
13 493 311 25
4 717 120 30
271
11346
За Май месяц 1921 года. За Іюнь............ месяц 1921 года.
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2 55 6 326 95 24 8 127 8 127 іор» 'о 5 297 1 — 6 297 121 25 10 206 8 J33 65°/о
10 1371 30 12717 509 24 295 15607 158 8712 № о 18 10048 12 2942 30 12990 449 22 245 12017 130 8155 GS°/o‘
1нс ІПС 1нс Іпс Іпс Inc Зпс 1 ПС
1 25 15 5097 305 22 228 6293 1Г>3 3518 Ж»'о 14 4912 1 23 15 4935 331 24 228 6293 168 3623 58%
— - ' 7 862 131 20 21 252 И 179
1°
'о 5 423 2 571 7 994 98 14 8 95 8 95 100°/о
2 86 16 984 333 21 29 3551 17 1618 46»'о 15 889 ‘ 20 10 909 276 19 31 3586 19 1618 45°/о
2 103 5 1770 03 18 114 4347 112 3291 76" о 3 1262 2 287 5 1549 79 20 118 4395 110 3398 75"/о
■ 1нс
3 90 14 596 223 23 23 855 19 788 92"і о 12 598 2 16 30 644 229 20 20 818 20 818 100%
-- — 7 1153 170 24 17 519 14 482 93" о 7 1163 — _ 7 1163 165 24 17 519 и 482 £3%
— — 2 147 40 20 4 167 3 107 64" о 1 70 1 75 2 145 20 20 4 167 3 107 640/0
— — 1 77 23 23 3 74 3 74 100" 'о 1 78 — — 1 78 24 24 3 74 3 74 1 ООО/о
— ~ 2 148 50 25 4 46 3 43 93" о 2 146 — — 2 146 48 24 4 46 о 43 93о/о
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— - 2 155 50 25 7 665 7 665 100"'о 2 156 — — 2 156 45 22 7 665 7 665 1 ООо/о
2 — 13 465 275 25 28 59 26 52 88"'о 11 454 2 -  ■ 13 454 265 24 2S 59 26 52 880/0
4 703 99 25 48 10055 39 5808 56" 'о 4 707
ѵ . . .
4 707 116 29 48 10055 39 5808 58%'
Таблица Ns З-б. (Приложение к инструкции).
і 195
і 15618 
1нсI
6318
7 665
35 65
48 10055
176 87о/о
11054
■
710/е
3531 56о/о
179 710/0
1549 450/о
3339 760/с
740 879/0
482 93°/о
107 64%
»
100%
46 100%
665 100%
58 89о/о
5808 580/с
Работа силовой стаицпи Действовавших
о  к
В том числе дей­
ствовавших
•) 1нс—по 1 преднр. нет сведений.

Таблица № 3/в., (Приложение к инструкции).
Т іб л а ц а  ООТрѳблѲВВЯ
Губерния Пермская.
м атер и ал ов , г а з а  г  электричества г  п р о м ы ш л е н н ы х  за в еден и я х * ).
1 полугодие 1921 года.
“ЯР*
М
и
П отреблено всего топ. за отчет, пер. пуд.
Наименование групп
производств
В 6 м е с я ц е в  о т ч е т н о г о  п о л .
Р о д  т о п л и в а
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£  **=4 jp
в  а
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а *я I
*  сі О £*<ав s
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VII
VIII
IX
X
XI I 
h i  ! 
ХІП
XV
XVII
XIX
XX
XXII
XXIII
XXIV
Добывание п обработка камней, земель, 
и глин ..................................................
Горная н горнозаводская вромышл. . .
Металлообрабатывакиц. промышл. . . .
Производство всякого рода машин, ин- 
стр. и анпар........................   . . . .
Обработка дерева
Химическая промышл.
Произ. пищевых продуктов, напитков 
и кар......................................................
Кожевенная и меховая промышл. 
Произв. по обработке шерсти 
Произв. по обработке льна . 
Произв. по обработке неныш 
Прочие производст. группы .
Обработка бумаги ..................
Полиграфии, производство . .
1336
343
500
8000
1217459 5801 298
ЕН
3 ,•
я
§ §
Он
К
гх
3яоm О
I  St=c tъ
I
11,40 ! 247562 I 27572 2042
XXV I Пропзв. перед, п водосяабж.
84980 і -
1425
50
645
902369
2950 і
87
790365
Итог» яо губернии . . . | 88677 ! 11 ,-ю 3176350
67,5
365229,83
51878,70
15692,5
181
4146 I
569,5 I 
3225
69
33373 2330
1440
442499,oj
о
Я«9
И
Щ
cq я о
716,08
554729,09
5566,40
940,55
1451
2816,0
1207,»
5183,6
192,5
46
82
29
1132,5
1.18,64
135
574346,53
118175,02
5728598,01
996128,04
128426,75
177154
1328129,з
149349.5
104736,г
23011.5 
5534 
9758 
3392
134767,5
14255,16
813730
9735145,58
Остаток топлива в конце отчетного периода
 ................... — * =  t ,, :,:... ::_ ____
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п.ф
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20782 !
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: 2700 
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1775
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1323
51800,2 1493,5
256,35 ! 
20991,»4 :
3645,4 і
67,іі
1868 I
!
1893
341
199,2 : 
113
63 
3,5
1
1413
10.1 I
30864,01
32321,89
2650438,65
507245,45
10450,35
222,437
.396766
*
40669
25755,4
13447
17413
4165
168141
1201,9
4080441,64
52,04
2219,іб
1475
129,5
597
28,84
7281,44
1783
16
106
555,9 47,53
282,« : 170
83
312
23,8
56
5
105,5
16,3
522
6434.S
9075
40
2,7
6
1,5
4,05
21
9598,47
9500,57
3258
145.5 
703
693,22
452.6
173,75
352
26,5
56
И
107
2035
543
1603,37
235834410,4
7
1 не,
1 НС.
5676
1
ШО _  
1
82176
3 не.
1 лс.
2 вс.
24355 
5 не.
235948423,4
*) В дроби в знаменатель е ковфвднент при н. «. обозначает тлело предприятий по которым н*т сведений, а знаменатель без п. е но которым сведения дани.

Таблица Лг £ й. (Приложение к инструкции).
Таблица пристойности промышленных заведений 1921 года,
П Е Р М С К А Я  Г У Б Е P H  И Я
Пр
оп
яв
. 
пе
ре
дв
нж
. 
сил
 
и 
во
до
сп
лб
ж.
Причины простоя в работе
Чсалз «ведений, нэшоздкх простой . .
Чясло рабочні в и я х ....................................
Чисм лтгерхн. юлед. простоя человекодней
Чжсло злмдеппп, нмвщ нх простой . . . .
Число рзбочяі б н и і ................ ...
Числе потершн. вслед, простоя человекодней
Число зіведепзй. ииеяддні простой . . . .
Чя-зю рабочих в з е і . . ............................
Число вотеран. кцед. простая чедовекзднеВ
Чясло заведений, а.чеандеі простой . . . .
4s ело рабочих в в з х ....................................
Чвсго потергв. вслед. прост-м человеісднеи
Число заведений. иііи щ ед  простой . . . .  
Чясло рабочих в вех
Число потеряв, вслед, простоя человекодней
Число заведений. Екеяакх простой . . . .
Число рабочих в н и х ...................................
Число потерей, вслед, простоя челодекодней
Чясло заведений, наойщаі простой . . . .
Чзсло рлбочпі в них ....................................
Число потергн. вслед, простоя челозекеднен
Число заведений, имеющих простой . . . .
Ч исло ре.бочвх в е н х ....................................
Число потерян, вслед, простои человекодней
Число лаведевий, гмеюциі простой . . . -
Число рабочих в и г х .................................... ‘
Ч гсю  потеря р. вслед, простоя человекгдпея
Недедэ ПрофДЕИ- ,
S6H SS
Отпуск рабочих
Подготовит. работы
Ремонт оруцвй
Отпуск рабочих 
в режонг
Ёедостат&н юплвва j 
к ремонт
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И 1217 454 38 7S 116 344 8 0 654 23 4322 4177 160 263 298 296 1 236 72 77 11 І 2671 47 62 206 185 287 240 70 6SS 135 11 1
55 15241 2736 152 575 334 40S6 1 0 4 0 12312 115 45508 3S065
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1381 2763 4260 2618 і 944  
•
720 154 275
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33586 329 1364 2566 962
;
3116 720 2£0 10976 405 44 j
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Г у б е р н и я  П ерм ск ая . Т а б л и ц а  Ж  4 - а .  (Приложение к инотр.).
Т аблица вы работки изделий в действовавш их промышленных заве­
ден иях за п ер вую  половину 1921 г. по группам производств.
Наименование
В  ел р а  (5 о т  a н  о
а>
И
5 2 о SS
я
я
Яч
Наименование
22
>-»
я
Количество за каждый месяц
О
Я
сего
EQ х  
О «
£ 3 S оО и*:
*
изделий ая .с-С CZW £ I 11 Ш
1
IV V VI
оСна>оМ Пр
ор
аб
3 л 
ПО
Л^
ве
ко
дш
VII Добывание и об­
работка камней, 
земель и глипы . Извест. камепь, гли­
на и песок . . . . ПУД. 25025 124856 148368 132873 55498 32214 517834 37115
Кирпич огпоупорв. . 1ПТ. 09625 55852 34707 31005 12064 26423 229676
Кирпич простой . • V 85851 63584 86995 72105 78561 78561 465657
VIII Горная и гор- 
по-заподскня про­
мышленность . . Каменный уголь . пуд. 1637276 1601537 1507245 1616129 1171935 1183983 8718105 898109
Железная руда . . » 37767 23565 8000 7300 4500 — 81132
Ч угун....................... » 56920 55580 60200 54500 12250 20650 260100
Мартеновские слпт- 
к п .................................... ѵ> 130464 166164 116640 1400 — — 414908
;
Отлижи железн., 
листовая болванка, 
сортовое жел., крас­
ные листы и желе­
зо листовое 1 . . 7> 67256 133032 127572' 215789 21916 49825 615390
Отливки стальные, 
сталь ....................... п 9538 2463 2614 14069 1260 — 29944
Проволока . . . . п 572 1046 — — — 915 2533
С о л ь ........................ » 615849 609916 680944 391798 352278 351156 3001941
IX Металлообраба­
тывающая промы­
шленность . . . Отливок модных . пуд 894 80 74 174 131 197 1550 360945
Мостов, и строп.фер • 
мы, проволока жел., 
гвозди, сапоясная 
шпилька, заклепы, 
винты и инстру­
менты ....................... я 6342 3371 3209 5455 4539 4303 27219
;
\
Подковы, части ма­
шин, орудия тран­
спорта, косы-литов., 
лопат., разн. ноков., 
с.-х. маш. разн. рем. ШТ. 7307 8550 10289 11868 2113 4564 44691
Посуда . . . . • У9 — — 13 5 7 — 25
'
П о с у д а ..................
.
пуд. 10196 18819 17841 19451 7029 10554 83889
%
я
Наименование 
груші производств
В  ы  р  а. © о  т  а. н  о
Наименование
изделий
Количество за каждый месяц
а
я
а
■S я№ Н
ш
I
I Железн. печи, ян- 
! струменты, разные 
і изделия ...................
; Чугупныо отливки
' Ж е с т ь ...................
Хі
Производство 
всякого рода ма­
шин, инструмоп- І|
тов и апиарат. . |] Ремонт паровозов .
■ Телеги, двуколки, 
і сани, ремонт ору- 
! дни транспорта . .
I
! Части к паров ко- 
I т л з м ...................
Молотилки, плуги 
[ и проч...................
Обработка де­
рева ................... Древесный уголь
Смола ...................
; Скипидар . . .
; Доски, брусья перс.
вод. однорез. слов. 
! разные лесные ма 
|j териалы . . . .
І! Муки расаной, пше 
ничной и пр. . .
і Шпалы . . .
Ji
• Д р о в ...................
Сапожная шиилька
і К у л и ...................
Бочки ~  посуда . 
Рази, дерев, издел. 
Мебель, шкафы . 
Ящики . . . .  
Гробы ...................
пуд.
ІПТ.
ШТ.
пуд.
нуд.
к.ф
нуд 
к. ф. 
к. с 
пуд
1506
4203
21059
2403
4155
4336
561
46
145
34
61562 
57 
4
1541
5045
IV V VI
7221 85
5833І 2397
28589: 19440і
I
I
1
728
100
228
29
69913
59
4 7
103656120443
4407 6865
162I 274
80
2793! 2664
1139
1578
103
13
41
690]
1812
345
125 
“  91
34
69090
35 
■>
347312
7314 
630394 
332 
7S 
3417 
795 
1596
22 !
213; 
90 I
96
40
128
29
60197
140
G034
688506 370295
353
4753
18763
22
6610
26386
921187
2351
21483
144
79
2905
289
584
!
154!
71
3405
1922
26
79
898
204
104
4834
32
62
483315
4831
2152
53
09
187 
32 
2і 
2 1 1І 
12
1965
401
“732
126
275530
183
115
211352?
29173
55951
I
9911 
46o! 
12G77 
3304] 
5706 
105 
381 
113
96007
П
ро
ра
бо
та
но
 
вс
ег
о 
за 
по
лу
го
ди
е 
че
ло
­
ве
ко
дн
ей
. 
.
Наименование
F? т,і р  а . €> о т  а. ы  с !о
2I я
со 1
2 ° <D R О О
ан Папмедоваияе
О5*
CZ
I
I
Количество за каждый месяц
П
ро
ра
бо
та
но
 
в 
за 
по
лу
го
ди
е 
•- 
ве
ко
дн
ей
.
С*
%
й
групп производств
изделий Iя ее ! , И ш IV V VI
2оо 
1 м
ѵ. J
Дубовые опилки ПѴД. 1800 2765 1380 1382 2860 10187
і ' Д оски ........................... 292 6734 2014 4221 793 5131 19185
XII Химическ. про­
мышленность . . j Сода кальцшшро- 
ванпая. очищенная, 
каустическая . . . иуд. 3949 35868 73286 102339 70000 3949
. *
289391 S7961
\ Сяирт ....................... 311 210 212 205 78 184 1200
• J Соль укоусн. кальц. „ 1552 1664 1922 1450 225 458 7271
До гот г......................... » 130 100 140 180 167 116 833!
А ц е т о н .................. п 135 180 .172 180 — 510 1177;
1
? 4 Олифа . . . . . . ГУ — - 100 212 — — 312,
Суперфосфат . . . » 3786 3525 4658 — — — 11969
Снпчкп фосфорп. . Т. к 738 682 838 648 218 — 3124
XIII Пронзвод. пи­
щевых продуктов, 
напптков s  нар­
котиков . . . .
<
Мука ржаная, шве- 
ппчная и пр. . . . пуд. 90503 141184 156645 48059
•
100205 96409 633005 67138
Отруби ................... 163 944 147 691 350 2295
1
Крупа гречнев., ов­
сяная и проч. . . г> 8054 6355 11114 2413 3373 13487 44796
Спирт ....................... 4238 8790 4205 1428 — 18661
Дрожжи и проч. пуд 47 55 47 53 —  ~ 52 254
Масло растит. . . п 2163 420 — 95 3235 1300
■ *1 
3040!
7213
Ж м ы х и .................. 7і 6970 12147 — 720 7980 30857:
XV Кожевенная и 
і меховая промыш­
ленность . . • Подошва, полувал, ■ 
дубп.тьн, кожа . . ШТ. 8787 9292 9422 9810 6534
гя .у ,1
7899; 51744 111127
Сапожные вытяжки, 
заготовки сапог, 8а- 
готов. ботинок, чу­
вяк и сандалий нар. . 4679 7356 7346 7070 3715
■
'sy
2969
1
33135,
Ч астп упряжи, сед­
ла, портфеля п бу­
мажники . . . . шт. 1355 2175 1490 1496 1388 982 8886
■
Наименование
групп производств
14284
105427
Обработка бу­
маги ..................
XVII Производств. 110 
обработке шерсти
XIX |j Производство по 
ІІ обработке льна .
Искусствен, шерсть 
Кошмы ..................
Ш п а г а т ..................
иуД-lj
шт.
ПУД-ІІ
Производство по 
j, ибработке поньки !j 
'I п пра.волокнист. :і 
веществ . jj ІІспька трепаная
П р я ж а ..................
Капятов, версвок .
Обупі.....................   .
Бельо .......................
Военное обмундир. .
Технические костю­
мы .......................
Рукавицы . . . .
Одежда . . . .
Полушубки, одежда, 
белье, военное об­
мундирование, пла­
щи брезентовые, не­
промокаем. одежда 
н тѳхнпі. костюмы .
Фуражки, шапки .
Картон ..................
! Аптекарские короб­
ки ...........................
Ка псюлп для порош • 
к о в ............................
126 
263
121
250 
297 
• 71]
3221
122144
895,5
26670
9092
j 4440
j 15000 
) 32“
j420000
I І 1
231900
99
2559 17996
70000
j 149
65000 1503900
. 41 96
20047
Наименование
ІЩСЛИЙ
26735 24037 
4639; 4462
945 j 220S
jlSOOO 1000(i 
~ 96 ’ 21
342000І230000 
9 Г  77
Количество за каждый месяц
Одежда и туа­
лет ......................
584 
1116 
3110
2484: 1802
715711 64747 
•556,5 843 ’
J 160 
507
2883
215000
3949
32957 
336 25
10235
17021 j
747 j 
986 j 
1876:
1869;
I
6220
78,5
3615:
4330
12290||
14519
300339
2754,25
11284
196
8922
405,5
3285
20,66
609
13
59655
470 
-133 
599
1194
2700 
44,6|
х
Наименование
В  ы  р  а G  о т  а и  о
СЭ
>-соС-. £ Аs s
Е
Наименование
‘ Cj
сЗ
Количество за каждый месяц
>ejОН
сЗго
° X
Е °оL' групп иропзводстн
изделий
a
Я  «Рн н
I
і
IIі III IV V VI .
ОГ—ОО
«
“ 5 §п ОЦ о С о
С п ш
> 'Г . ' ■ • - 'V •
1 V
Плакаты.................. ам 264 . 168 151 76
-д!
232 134 1015 і
Отпечатано прочих 
изданий ..................
о
Vо 167414 19SS00
>
270000 231700 324500 — 1192414
XXIV Полиграфиче­
ское производство II Л 1! Р Л 11 0:
Книжного іибор.і .
' -
тыс. 2747 2062
. . у -
1424 1740 1195 1639
|
10807| 55133
букв 2нс Іпс 1 НС 1нс 1нс 1нс 8нс j
Газетного набора . 4875 4783 4980 4567 2389 2234
23828
п •5нс 4нс 5пс 5нс 5нс 4нс 28нс
1 Смешанного наб. . п 500 540 503 729 373 165 2810
Акцидентного паб. . 
ОТПЕЧАТАНО:
час. 3718 6746 4222 5298 3143 3G85 26812
О
раб. 4лс 5 нс 5ис 5нс 5нс 5нс 29нс
К н и г ................................ от. 271650 271675 172838 282320 410846 253846 1663175
2пс 2нс 2нс 2нс l u e 1 НС 10нс
Газет ....................... от. 649288 637610 643785 678137 448318 44525S 3438396
Акцидентного наб. 
и пр. нзданпй . . от.
4нс
1367746
4пс
2561223
5нс
1458800
5нс
1420183
5nc j 4нс 
609756 j 039916
27 нс 
8057624
Переплетено книг . шт. 34725 17444 17852 19391 5730 4462 99604
Брошюровка в об­
ложку .................. лист. 267174 80164 1116 92817 76459 103239 620969
П апок....................... шт. 5500 7300 4222 3752 4515 1 25290
XXVI Производств, и 
передача физиче­
ских сил п водо­
снабжение . . .
' •' '
і
Электическ. энерг. .
'
і " •і
к.час
'
832002 767051 745222 664570 5S5889 518831 4113585 78928
*) Пометка <пс» означает »нет сведений», коэффициент при «не» показывает числи предприятий, 
по которым не получено сведений. 1
Ведомость о количестве заготовленного Пермским I убсоюзом. 
З і  время с 1 октября п > 1 апреля.
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАГОТОВЛЕННОГО
Гособмсч
количество
Кооператив
количество
Рабкооп. по 
1-е япваря 
количество
В С К Г 0
Режь ........................................................................ 7140 1351 2700 11197
М у к а ......................................................................... 394 426 820
Крупа ......................................................................... 4 24 — 28
Горох .................................................................... Г8 2 — 401 ■
Ячмень ........................................................................ 524 115 - . Г
639'
О вес ............................................................................. 12048 1618 14266
М яса............................................................................. 11706 4458 4500 20664
Живого с к о т а ........................................................... 17238 3352 — 20590
Гречи ......................................................................... 458 209 — 667
Грибы сѵ ш е и ы с ...................................................... 327 116 — 443
1 . '
„ соленые ...................................................... — 298 — і 298
Картофель . . .  .................. ........................... 5072 4914 10500 20486
С а л а ............................................................................. 120 222 84 426
Кожи равн................................................................... 5418 4901 ... 10319
Опойка . . .  ........................................................... 6447 1037 — 7484
Овчины.........................................................................
.
6153
.
4980 — ■ 11133
Лук ........................................................................ 10 25 35
С ы р ..................  .................................... ....  . . 41 — — 41
Пушнина .................................................................... 2824 17 2841
Щ е т и н а .................................................................... 22 п 42 н. 64
Л е н ............................................................................. 67 п. 8 и 75
Куделя ......................................................................... 34 99 133
Пакля . s. ............................................................... 100 — 100
Пенька ......................................................................... 664 — 664
К о н о п л я .................................................................... 2026 2026
НАИМЕНОВАНИИ ЗАГОТОВЛЕННОГО
:
Гоообмел
количество
Кооператив
количество
Рабкооп. но 
1-е января 
количество
: И С Е Г 0
Тряпка ......................................................................... 817 2773 3590
1508 37 1545
Я й ц а .................................................................... 28972 3753 — 32725
Маслян. с е м я ........................................................... 15062 1965 — 17027
Соно............................................................................. — 1349 _ 1349
Корнеплод ............................................................... — 89 750 839
М а с л о ......................................................................... 143 17 ібо
Шерсть р а з н а я ...................................................... 79 36 1 J 16
Варовипа .................................................................... — 19 19
Х м е л ь ......................................................................... 5 — 5
Рогожи.................................................................... — 90 — 90 п.
Лаптей......................................................................... — 4S88 4700 9588 шт.
О г у р ц о в .................................................................... 48361 64290 112651
Капусты . . .  і. . . .  ..................................... 4811 5800 10611
‘
Х олста.........................................................................
--
19‘/а
43 шт.
і • ■ ' 1
64G2 арш.
13 шт. 
6481 >/2 арш.
Кулей мочальн........................................................... — 2060 2060
206 — ' _ 206
V
: ; /
.
Приложение Л* 3.
Ведомость состава Пермского Губсоюза на 1 марта 1922 года,
Непосредственно обслуживаемые Союзом или Райотделением организаций и объединения.
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С в е д е н и е
о поступивших паевых и вступных взносах по ІІотр. О-м райотдел. 
Пермского Губсоюза 
за 1921 год. ■
1 Л
Ь\
і 
по 
по
­
ря
дк
у
-  " 7
Н аи м ен о ван и е р ай о т д е л ен и й
Общий капитал взносов на 
1 января 1922 г.
1 Пермская к-ра ......................................... 155690135
2 Верещагинская к - р а ................................ 9597500
3 Кунгурское отд............................................ %
4 Илыінекое „ ......................................... 10218059
5
' ■  - ' 
Верх-Камское отд........................................ 15037010
6 Чердынскос „ ....................................
Г
I —
;
7 Кудымкорское „ .................................... —
8 Охаиское „ .................................... 23930726 *
9
.
Осинское „ .................................... 52553492
10 Боткинское „ .................................... 18963455
11 Сарапѵльское ............................................. —
> ' ■
В с е г о  . . . 285996977
О б о р о т н а я  в е д о м о с т ь  и б а л а н с
Оборот с 1 сентября но 1 декабря 1921 года
П А и  т  с. и  и  В Л п  и  ь '
Д е б е т К р о д и т
Счет к а с с ы .......................................................................
Г; .
9.127.806.370 86 7.984.510.498 79
- текущего сч ета ..................................................... 486.262.616 61 377.708.380 -
У>
• -
епециальн. текут, счета .................................... 1.730.000.000 1.730.000.000 —
П Вкладов и з а й м о в ................................... - •
,
75.050.000 2.029.550.000
■
-
* товаров на с к л а д а х ....................................- * 4.041.946.441 30 2.474.202.341
13
У> „ разных л и ц ........................................ .... 9.386.830.206 — 4.042.798.575
п движимого имущества . ....................................... 223 852 810 98 9.731.298
п недвижимого „ 7.474.360 ООО —
п подотчетных л и ц ................................................. 2.863.420.514 — 2.471.093.675
„ разных лиц н учреждений . . . . . . . 4.174 758.470 51 6.376 004.752.
60
Г) отделении и кооператив f ............................... 3.546.834 488 86
1.327.664/57 86
я т а р ы ........................................................................ 8.332 980 —
401.420 —
» хозяйствен, отдела................................................. 643.164.797 61 272.469.595
50
Я кооператива, товарообмена . . ...................... 26.734.647 60
7 029.519 —
я
■і
государственного „ ............................... ; 1 023.024 52 2.609.388
34
я комиссион. иозпагражд. на товар...................... 4 746.092 37 67
40
Я
і- . . . .  . 1 ' 
производственных материал............................... 93.046.690 68 106.826.712
51
я комиссионных товаров........................................ 5.000.000 —
4.500.000
;
■—
я производств.............................................................. 150.574.381 86 298.306.420
12
я заготовок................................................................... 8.695.430.975 29
9.005.218.535 04
У) текущих расходов................................................. 1.060.915.147
281.738.420 50
#a І я н в а р я  1 9 2 2  г о д а .
Оборот 3(і декабрь м-ц 1921 года П а л а н е  н а 1 и н в а р я 1922 г о д а
Д е б е т К р е д и т Д е б е т К р е д и т
3.780.914.145 4.333.796.438 07 590.413.579 __ —
1.151.689.226 — 1.220.167.894 — 40.075.568 61
__
— —
_ •».,. . -1
— — —
Ш Ё Ш Щ
2.000.000.000 400.000 45.100-000 — —
3 946.052.729 52 2.845.823.654 19 2.667 973.175 50 — —
13.369.396.204 5,850.014.435 — 12.863.413.400 — — —
323.263.132 02 7.2D0.877 — 530.093.767 — — __
— — — — 7.474.360.000 — —
1.625.229.300 — 1.270.417.443 747.133.696 — — -
12 227.790.290 84 9 597 4S4.168 96 429.059.839 79
_
4.933,488.660 05 4.524.633.459 34 2.628.025.631 71 _ —
42 735.650 — 317.975 — 50.349.235 — — ■ —
1.762.193.772 51 1.560.940.942 09 571.948.032 53 — ... ■ —
759 50 226 91 19.705.661 19 — ■ —
175.612.461 98 11.429,306 75 162.596.791 41 — —
68.201 13 — 4.814226 10 — —
53.135.84S 71 23.560.618 — 15.795.208 88 — —
— — — — 500.000
4
— —
131.431.176 62 156.669.897 09 —
ф
172.970.764 73
1.101.554.784 3S 1.197.757.885 60 — 345.990.660 97
1.330.387.095 50 2.109.563.822
Л
Н А И М Е Н О В А Н И Е  С Ч Е Т О В
Оборот с 1 сентября но 1 декабря 1921 года
Д е б е т К р е д и т
Счет
.
■
рабкоопа.................................................................... 1.608 163.820 22 3.250 959 063! 60
V р а з н и ц ................................................................... 7.490.289.346
•
64 7.481.092.306 55
* переходящих сумм ............................................. 1.С 12.392.704
•
50 1.253.290.798 30
• поставщиков.......................................................... 3.274,424.662 — 4.121.932.669 75
п %  %  надбавок ...................................................... 120.043.634 — 1.924.565 280 50
У) доходов л расходов ............................................ 55.855.939 28 1.395.833.711 12
п торговых операций * ........................................ 3.672 033.325 50 5.167.408.284 -
» обменных фондов . . .  - ............................... — — 95900 50
- биржевого комитета............................................. 61.692.932 — 20.801.500 -
я авансов но заготовкам ........................................ 4.318.666.007 58 4.795.211.437 60
п товаров на хранении ........................................ 1.010.000 _ 1.010 000 _
» тарифов п ф р а х т о в ............................................. 90.024.218 — 309.950.431 !
я ■ - — 7.590.161.146 -
я — —
( s:, і
—
7  ' 7 .  7  7 -^7 7 7 ^ ’
76.114.687.251 77
1
) 76.114.687.251
щ
77
Оборот за декабрь м-ц 1921 года П а л а н е  н а  1 я н в а р я  1922 г о д а
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С В Е Д Е Н И Я
о товарообменных операциях Пермского Губрабкоопа за отчетный  
период на і - е  апреля 1922 года.-
Ч т о  выдано Колнч. Цепа
1
С у  м м а Что получено Колнч. Цена С ѵ м ді а
1 ) К у н гу р с к о е  о тд елен и е.
Соды каустнч. 199.24 750 т. 149.700.000 Капусты.
О
Г
чО
] 
. I*-
ft 
Осо
Vfv-i'V1 f 
2 4  т. 58 020.000
Соли..................j 4942 120 . 593 040 000 Картоф. . . . 2 9 2 4 -3 5 25 49 121.800*
Керосина . '
ОО>с<м 200, „ 500.000.000 Корнеплод. 747—10 — I 21.007.000
. і
Картоф.
Мяса...................
824—25 
200 п 300 „
I 19.791 000 
1 00.000.000
. ; .  б  ) 
" • 1 ]
1.242.740.000 • 209.139.800
Керосина. 4 8 9 -0 1 200 т. 97.820 ООО Картоф. . . . 1081 -06!
Мяса. . . . . 420— 1б!
Масла . . . . 6—3j
Ржи.................. 14—291
Капусты . . . 198 ..22 J
Каустика . . 2 -  30
1 э  т.
50 „
27.028.750
72.509.250
10.327.500
2.0G2.500
97.S20.000
3) С а р в о у л ь с к о е  о тд елен и е.
112.018.000
Гречи . 
Мяса. . 
Сбою . .
100 и. I  300 т.
93 -  23
30 000 000
30 548 000
Керосина.
Солп..................
I
Керосина. •. . 
Мяса с о л е н .  .
п. ф .  1
Картоф. . . . 48—20 J
£ 5 ) Б о т к и н с к о е  o>'Tr£x,<szrx&JHix*&.
1
Мяса. . . . . ' 200 п.
1
і
Копаны . . 1500
1 212.500
140 т.
125 „
О) 0«ejpjfv*05CO<e о т д е л е -ш е .
4S0
•
200 т. 90.000 000 Картоф. . . 3 4 5 1 -2 0 85-970.000
Капусты. . . 1965—38 — 47.693.000
Овса.................. 161— 10 — 19.550.000
Керосина. . . 1 4 9 -3 8 — 36.627.500
Мяса.................. ' 9— 14 841— 500
96 000 000
7
> 190.682.000
*7 )  О си н ск о е  о т д ел ен и е.
2381
140 т. 280.280 000 Мясо..................
1 >
1005—02
■ІЧ 
140 т. 140.728.000
200 т. 476.200.000 Кортоф. . . . 1332 25 „ 35.812.500
— s _і Лаптей . . . 1543 и. 4500 6.943.5001 ■
Подушуб . . 43 шт. 270 т. 11.610.000
\'Ѵ
\ Мяса. . . . . 7 2 0 - 3 4 — 110.909 500
Гречи. . . . 51— 28 — 8.320.СОО
Лаптей . . . 1010 п. 5600 565.600
Капусты . . . 131 80 т. 10.542.000
ѵИ’: -
I Сала.................. 2 3 - 3 0 180 „ 14.850.000
-;
1 1
1 Картоф. . . . 627 -32 25 „ 15.695.000
- • 1 - Мясо телят. . 85 ГО О о а 17.000.000
.
j . •
.
756480.000
,
.
378.066.500
Н
28.000 000 
18.500.000
Соды киустич. 
Керосину. . , 
Соли..................
& >  ЕЗеж ыд.еігыг-я s-ю *со> <е о тдел.
94—04 і 750 т
■
1482 п. !' 200 „
I
4 8 6 7 -2 9
70.515.500
295.400.000
469.858.000
835.833.000
Мяса. . . 
Мяса.
Овса. . .
и. ф. ,
19 0 4 -1 9 ;
4^3 -34}
300 и. I 100 т.
О) О х а н ск о е  о тд елен и е.
Соли. . . . . j 2498 -1 2 80 т.
.
199.864.000 Капусты.
.
325
Каустика. . . ; 1 8 -2 3 750 „ 13 913 250 Картоф. . . • 4 1 4 -1 8
Керосина. . 924 -0 9 200 „ 184 845.000 Мяса . . . . і -  774
Соды . . . . 8 2 - 3 6 750 , 62.175.000
Керосина. . 2000 1C О о 400.000.000 І
1 ■і :•; 'Щ '' ■;й
860.815.250
1
24 т.
25 и
НО) К у д ы м к о р см о е  отдел.
Телег раз. . . — —
Соды кауст. . 47— 10 750 т.
Веревки воз. . Ю 1 tc ю 127
Керосина. . . 867 п 200 „
35.437.500 
1.593 850
173.400.000
210.431.350
Ржи
Овса.
2119—20'
' I 
20 -  30!
148 363.250
80.049.000 
30.000.000
258.412.250
7.800.000 
10.361 250 
143.080.000
161.141.250
255.499.000 
1.586 200
257.085.200
OB E  Д  О  M  О  С  Т  Ь  
выполнения прозпрограммы за  і-.е полугодие І9 21|2г г. (с і окт. 21 г. 
по і апреля 22 г.). (по завода.уі Р ай м етал п р ав л ен и я)
Производительность за Vs года
ЗА В О Д Ы  и П РО И ЗВО Д С ТВ А В оО
В . сч
® ё-
1 ?
S -с’ в
ып
о.
т-
ІЯ
0И
2
1 2
М О В К и. ??ч .
g S В- з а ? ,И О fcJ
Примечания
. со
И в
в
3 в И  в ^  1
СО
И в
З аво д ы  н а  госснабж екии .
Б о тк и н с к и й  з а в о д .
М а р т е н о в с к о е  п р о и з в о д с т в о .
Слитков ........................................................... пуд. 133000 832-35 62,5 іззо о о 62,5
Сталыі. фасон. л и ть я ..................................... п 17000 — — 17000 —
Ч у г у н н о - л и т е і і н о е  п р - в о .
Отливок чугунны х............................— . . пуд. 1!000 3595 32,5 20000 18
М е д н о - л и т е й н о е  п р  в о .
Отливок медных..............................................
» пуд.
680 205 30 1250 16,5
Бабпта ................................................................ п 240 5 2 400 1
П р о к а т н о е  п р - в о .
Желева мелкосорт.................• ........................ пуд. 10000 \ 10000 1
„ ереднесорт........................................... ■ 6000 J- 8493 35,5 15000 ■ 12
„ крупносорт........................................... 8000 J 45000
котольиоіо...................................... 30000 8823 29,5 30000 29.5
■i
Ш т а м п о в о ч н о - п р е с с о в о е  п р - в о .
Костылей........................................................... пуд- 16000 1385 8,5 30000 4,5
Н акладок........................... ■ .......................... я 52000 — — 10000 —
Заклепок ........................................................... 4800 865 18 8160 10,5
Болтов и г а е к ......................................... .... л 1У00 1269 67
W ' - :
3940 32 ! •
.
Производительность за */*2 года
ЗА ВО Д Ы  и П РОИЗВОДСТВА «3О .*=£ W О ЯД ь-
О§О) £
і
о
В
св
<ѵ
в 2 2е- . гз£ а  р- я Ю -
Примечания
S
ft «
И
гз
. — сеи  в
3--S*
М гі
Я «„ в
ь  §S  и .
§ уS3га
И  и
в  Я
S  g  ® 
£  я «
Е у т і е ч н о - к о т е л ь п о в  п р - в о .
Поковок разных . .................................... • «УД. 0000 2518 42 11100 : 22,5
К отлов паровоз, н о в ы х ........................... HIT. ... — ' — 2 “
капат. ремонт.................... . . . ѵ> 4 — - - 7
средн. ремонт.................................. ■ 5 - - — 7 —
пароходп. новы х........................... ‘ » — — 2 —
„ „ ремонт.............................. . 5 — — 5 ; ■, ' і
Мостовых изделий . . .  — ............................. • Ііуд. 40000 - - — 00170 — .
М а ш и н н о - с т р о и т е л ь н о е  п р - в о .
'
П лугов ............................................................................................ 3000 2640 88 5600 47
Молотилок ............................................................................. У> — . 7 — — _
Конных приводов ........................................................ • *» — 4 — — ■ .
Соломорез к - ............................................. . 25 ,у _1_ ’ — ~~
Разных ыехапич. изд..................................
1
• нул. 2400 1700 71 6815 25
1 .
Р е м о н т  т р а н с п о р т а .
Паровозов н о вы х ......................................... — — — 2
__
„ капит. рем................................. 4 2 е л0 7 28,5
„ срсдп. рем................................. 5 4 80 7 57
Пароходов новых ......................................... — — — 3
„ ремонт .................................... • — — — . 4 1  ! ѵ ’ - і ■ ,
Барж новых................................................. • *7 — —
/
1
.• ' у.:Ѵ. • о ■.. s.,;..v ,■■ fjM
Землечерпалок . .................................... — — 1 “ і
Железная перемычка через р. Вотку . . 11./ ШТ. — — ... ІЗООш. ---
Л ы сьвен ски й  з а в о д • -і ' * r
Ч у г у н н о - л и т е і і п о е  п р - в о . j
Отливок чугуд.............................................. . нуд.
і
5850 7392 120 8200 90
л
73
ЗАВОДЫ  и ПРОИЗВОДСТВА
М в д н о  л и т е й н о е  н р  ■ в о ,
Отливок меди.............................................. пуд.
Б аб и та ...........................................• ..........................
О г н е у п о р н о е  п р - в о .
Кирпича ш а м о т .....................................   пгг.
_, краспэго ...................................................
П р о к а  ѵ  п а е  п р - в о .
Сутушш д 'ж е с т и .....................................пуд.
„ д < 'л о п а т ..................... „
Стали д/топоров п сортовой . . . . . .
Жести грубой ............................ . . . . .  „
Железа д/рѵдначяого (стаканов) . . . .  „
Стали д /д о аат .................................. — . . , „
Жести о то ж ж е н н ѳ іі....................................   ,,
“ декапСровок.............................................   „
Железа лопатного ...................................  „
Полировка ж е с т и .....................................*. „
Лужей, жести большѳмерн......................  „
„ ,. маломерок...................... „
Ш т а  и п о в о ч н о - п р е е с о в о е  п р  в о .
Топоров дроворуб.......................................  шт.
Л о п а т .......................................................... „
Б о лто в ..................................................  . . пуд.
Р е м о н т  т р а н с п о р т а .
Паровозов сред, рем..................................... шт.
Вагонов ремонт ..................................................  „
Я ^
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3 g о 
" 2 0
485 200
10 24
115000
140000
154000
3200
16000
33000
9000
20000
13000
30040
3500
26500
88200
60000
26400
70310
55000
3227
14703
43047
1414
12003
25800
34390
1400
28057
3J05
V
24344
107203
51720
42
41
240
23
50
■Ж ,5 
101 
02 
130
133,6
129
187,5
93
87,5
92
137
86
67 а 
10
115000
300000
154000
3200!
16000
72000
21000
30040!
4500
32000
118200
110000
29,6
240'
23
23,5
do ; 
101 
92
I
60
оооо; 133,г. 
35000! 74
116
93
69
76
70,5і
47
ТГщмечацйя
Сверх программы.
Сверх программы.
Сверх программы.
Производительность за 1; 2 года
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Примечанпя
П р - в о  р а з н ы х  и з д е л и и .
Посуды сшивной........................................ ■ нуд. 32040 36764 115 43040 85
,, эмаляр. . • ............................... * УУ 7680 : 8968 116,5 11620 77 ■
Котелков...................................................... 9961 ш Сверх программы.
280 н.
Посуды огвняцоп......................................... 220 — — —
Ч усовской  за в о д .
М а р т е н о в с к о е  п р - в о .
• •
Слитков ......................................................
і й  ; . і
Ч у г у н н о  • л и ш е н н о е  п р - в о .
■ пуд.
I
29 0 0 00 183724-')і 63,5 С
О ZD О о
-
© О 47 *)' В том числе жид­
кого металла для за­
лив. формов. 7293 и .
Отливок чугун. ........................................ . нуд. !
1
6600 4913 74,5 9000 54,5
М е д  н о  - л и т е  й н о е  п р -  в о .
' 'Г А
\ -
О т л и в о к  медных..........................................
1
• нуд. — 250
Л V
— — Сверх программы.
О г н е у п о р н о е  п р - в о ' I
Кирпича „ щ и в а с * .................................... 63000 31721 50,5 88000 36
„ ш а м о т ........................................ п { 67600': 71889 106 94800 76
„ хромистого............................... V 3140 180 5,5 4400 4
„ красного .................................... „ 135500
' !!
205956 152 189500 108,5
П р о к а т н о е  п р - в о .
Железа мелкосорт. .................................... О от о о о 144055 137 133000 108,5
, ереднесорт...................................... ; 35000 58746 168 70000 84
„ котельного . . . .  • . . . . ѵ> ■ 28000 33315 119 28000 119
Ш п г а м п о в о ч н  ) п р е с с о в о е  п р - в о .
Волтов, гаек н вакіспок........................... • нуд.
1
3G25 Сверх программы.
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Примечания
К у з н е ч н о - к о т е л ь н о е  п р - в о .
Мостов и кот пая............................................  пуд.
Поковок разн. . ..............................................
25000
*  ІІ
М с ш и н п о - с щ ю и т е л ы ю е  п р - в о .  
Разных мех нзд...................... ■ ........................... пуд. I 9000
26355, 105. 35000;
3880 - -
6677 75 12000 56,г,
Сверх программы
2-й пролет моста (40 са;к.) через р. Чусовую Горнозавод. лишііі Пермской ж. д. установлен на место 
в.-ііі 22 г. Мост 575 верст Главной линии Пермской ж. д.—Шумковской (50 саж.) закончен 13/ш  22 г.
Гіашийский зав од .
Д о м е н н о е  п р - в о .
Чугуна переделы!................................................... пѵд.
Ч у г у н н о - л и т е й н о е  п р - е о .  
Оглнгіб. чугуи...............................................
М айкорский за в о д .
пуд.
350000
6000
! !
258315; 74 390000j 06
1035 17j 7000
Д о м е н н о е  п р - в о .  
Чугуна переделен. . . • .......................
Ч у г у п н о - л н т е й п о е  п р - в о .  
Отливок чугун. . . .  . . . . . . .
пуд. 367500 401022 109 490000
ИУД-
Заводы на самоснабжении.
Теплогорский за в о д .
Д о м е н н о е  п р - в о .
Чугун перед. .  ............................................... пуд.
4903
100000
15
82
Сверх программы.
Завод не работает, 
предполагается пу­
стить в авг. 22 г
Производительность за 5/а года 1 .
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Примечании
П ож евской  заво д .
:1 г.
П р о к а т н о е  п р - в о .
Сутунка д/лопат........................................•у ИУД. 26500 9269 35
45000 20,5
Сталь пластов. д/лопат . . ■ .................. 30800 22404 72,5 54000 41,5
„ „ д /гв о з д е й ........................... » 850 871 102,5 2231 39
Железо ко тел ьн о е....................................• » . — 354 — ' — Сверх программы.
Заготовки д/проволоки ............................... п 6200 5007 SO,5 23000 21,5
Проволоки катаной ........................................ т 9800 5536 56,Б 21000 27
Железа сортового ........................................ » — 3460 — — Сверх программы.
В о л о ч и л ь н о е  п р - в о .
Проволоки тянутой ................................ НѴД. 5080 3028 59,5 9240 33
Ш т а м п о в о ч н о - п р е с с о в о е  п р - в о
Лопат . . .  • ............................................. ШТ. 259500 233205 90 476000 49 -
Гвоздей р а з н ы х ............................................. иуд. 1 1000 861 86 1841
-
47
Ушков и шайб ............................................. V : 2900 2483 83 5500 45
Заклепок . . . .  ......................................... » 480 354 74 900 39
U p - в о  р а з н ы х  и з д е л и й .
Сшивных п зд е л п й ......................................... пуд, (j 23800 28717 121 33800 85
Чугунно-литейное пр-во. 
Отливок чугул................................ • . . .
Медно-литейное пр-во. 
Отливок леди .................................................
пуд.
\
ПѴД.
Сверх 
'< про- 
1 грам.
I Сверх 
1 иро- 
! грам.
3277
71
— —
Сведения дапы па 1-е 
марта, т. к. сведен, 
[за март не полу­
чены
Ч ер м о зск о й  з а в о д .
М а р т е н о в с к о е  п р - в о .
* )
230611Слитков ........................................................... нуд. (224000
j
103 437000 53 * ) В том числе 
годных отливок 
1400 пудов.
j.
Производительность за 1/2 года
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Ч у г у н н о - л и т е й н о е  п р - в о .
Отливок чугун...................................................иуд. 5000 13204 264 10000 132
М е д н о  -л и т е й н о е , п р - в о . і
■
Отливок меди.............................. . . . . . пуд 700 481 69 1300 37
і
О г н е у п о р н о е  п р - в о .
'
Кирпича „Динос" .......................................... піт. 75000 25550 34. 150000 17 .
„ шамот ..............................................  „ 100000 91540 91.5 200000 46
кварцево-глип................................ ....... „ 75000 31485 42 150000 21
„ пескового обыкн................................ „ — 85797 __ __ _ I
„ красного .........................................  п — 16000 — і— —
' Сверх программы 
)
„ Диное условно . . . . . . . .  „ — — — - —
., заказу центра ....................... „ — — — 500000
П р о к а т н о е  п р - в о -
С у т у н к и ................................................................................................... ІІѴД. 143500 155105 108 257000 60,0
Крсспых ластов ' ....................................................................., . „ 127100 127143 100 361100 35
Железа кровелт.н........................................................ 112800 105272 93 324500 32р
К у з н е ч н о - к о т е л ь н о е  п р  в о .
1750Поковок р а з н ..................................................  пуд. } 2187 121 3400 62.
М а ш и н н о - с т р о и т е л ь н о е  п р - в о .
Разных мех. издел.........................................................................пуд. 3000 9319 310 6000 155,б
Д о б р я н с к и й  з а в о д .
•
М а р т е н о в с к о е  п р - в о .
С л и т к о в ..................................................• . пуд.
1 *) 
278000191635 69 292000 65,5 *) В том числе
•
■
отливок годных 
9-31 пуд.
Производительпость за года
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Примечания
Ч у г у н н о - л и т е й н о е  п р - в о .
1
,
1
От л . вок чугун.................................................. пуд. 3870 5881 152,а 4800 123 '
М е д н о - л и т е й н с е  п р - в о . •
Отливок леди.................................................... ПУД- — — — ■— —
О г н е у п о р н о е  п р - в о .
Кирпича ш а м о т ............................................. шт. 16500 — - - 20000.
„ кварц, гл и н ................................... - 12500 34978 280 15000 233
П р о к а т н о е  п р - в о .
Железа кот............................. .......................... пуд. 147800 104227 70,5 260000 40
П олазнинский за в о д .
■
Ч у г у н н о - л и т е й н о е  п  о - в а . Ш в ш М
•
'• \ ’ S'-Г. ■'
Отливок чугун................................................... нуд. 9000 7225 80,5 18000 40
і
Ю го К амский за в о д .
Ч у г у н н о - л и т е й н о е  п р - в о
Отлпвок чѵгуп................................— . . . пуд. 5400 6300 117 11000 57
М е д н о - л и т е й н о е  п р - в о .
пуд. 29 50 172 50 100
П р о к а т н о е  п р - в о .
Заготовки сортов ........................................ пуд 18000 26730 148,ь 33000 81
„ гвоздарной.................................... и 6500 7650 138 11500 66,5
Железа медкосорт........................................... п 12500 10507 84 20500 51
Проволоки катан. . • ............................... я 4700 4893 104 8700 56
«
. Производительность за 1/2 года
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В о л о ч и л ь н о е  п р  в о .
!.,Л
Проволоки тяи .................................................... ...... иуд. 3500 5751 164 7800 74
Ш т а м п о ё о ч н о - п р е с с о в о е  п р  в о .
Гвоздей ировол..................................................  пуд. 1000 Д 500 151 2200 68,о
„  разных .......................................................... „ 5800 4933 85 12800 38,5
ковапых ................................ ...... „ — 440 — — — Сверх программы.
Болтов, заклепок и upon......................... .......  „ 1100 596 54 3000 20
К у з н е ч н о - к о т е л ь н о е  п р - в о .
Поковок разн...........................................................................нуд. 660 1020 155 1500 68
М а ш и н н о - с т р о и т е л ь н о е  п р - в о . /  ■
М олоти лок ......................................... шт. 160 210 131 400 52,5
Коппых приводов .........................................  „ 130 189 145 320 59,о
Бороа ................................................................ 410 300 73 1200 25
Плугов .....................................• . . • . „ 760 612 80/. 2000 30,5
Соломорезок ................................ — . . . .  „ 38 1>1 134 80 68,5
Разных мех. цздел............................................  пуд. 1760 2005 114 3948 51
Н ы тв ен ск и й  з а в о д .
М а ш и н н о - с т р о и т е л ь н о е  п р - в о
Плугов „Гела“ .......................................................................  шт. 2900 2902 100 7500 38,г,
Б о р о л ..........................................................  . . . . 450 — — 2000 —
Разных земледельческих ныструм (мотыги,
картоф елссаж атели) ....................................... ., 2500 600 24 6500 9,5
П ав л о в ск и й  з а в о д .
П р - в о  р а з н ы х  и з д е л и й .
Кос литовок . . .  . .......................... ПІТ 219100 120320 55
•
350000 34,5
Прилооісенгіе Л? 7.
В Е Д О М О С Т Ь
выполнения пррзпрограммы соединенных металлургических заво­
дов Пермского района 
з а ,  1 -«  п о л у г о д и е  Ю 8'/2- г"-
(но производствам).
■ 1/
Производительность за полгода (с 1 октября 
1921 г.—1 апреля 1922 г.)
1 И М Оч
НАИМ ЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИИ
1
Назначено
на
полгода
Выполнено 
за 
полгода
*-Ѵ
ОИ •3и
-° 5и
%  и
- - о> о' S3
Назначено 
на год
I s !
s  ^ «  
•s g 1 
?о П (.
Примечание
Д о м ен н о е  п р о и зв о д ств о ’ V
Чугуна переделано нуд.
По завод, на гос. снабж................................1 717500 059337 9.1,5 880000 75
. „ „ самоснабж.................................. * — — 100000 —
Всего пи району .  .  .  . 717500 659337 91,5 980000 67
М ар тен о в ск о е  п р о и зво д ство .
Слиткоп нуд.
По завод, на гос. снабж................................ 423000 260959 61,5 523000 51 *) Сведение
„  саиоспабж....................................................................... і 502000 42224-6 81 729000 58 за март но бот­кинскому завод.
Всего по району . . . . 925000 669205* 74, а 1252000 55 получен. 29 ап­реля 1922 г.
Стал т.н. фаесон. литая пуд.
По завод, на гос. слаба;................................ 17000 17000 - -
„ „ „ самоснабн;.................................. — —
Всего но району . . . . 17000 17000 —
Ч угунно*литейное пр-во.
Отливок чугунных пуд.
ІТо завод, на гос. снабж................................ 29450
.
22108 75 44200 50
„ „ „ самое,пабж......................... .... . 23270 382G3 165 43800 87
Вгего по району . . . . 52720 60371
'
114,5 88000 68,5
Производительность 
1021 г.— 1
за иолгода <с 1 октября 
апреля 1922 г )
НАИМ ЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ Назначено Выполнено
і
О
5 ' Назначено
м м £г.1 . оо ез сг- 3 4 С Примечание,
на
ПОЛГОДЯ
за
полгода.
S теN? И«^ч Я
о° я
па год
3 е3.- « 3 :5 к к Ч» н о о г-і
о? cq 2 j
\
__ ________
М ед н о -л и тей н о е  іф -во .
Отливок медных пуд. '
По вавод. па гос. снабж....................... ....  . 1165 655 56 1925 3-1
„ „ „  самоспаблс................................... 729 6.0W 82,-. 1350 44,5
Всего по району . . . . 1894 1257 66 3275 38,5
Вабита пуд.
Но вавод. па гос. сиабж................................. 250 29 1 1 ,5 410 7
„ ., „ самоснабж. . . . . . . . — — __ — —
Влете па району . . . . 250 29 11,5 410 7
О гн еуп ор н ое пр-во.
Кирпича огнеунорн. шт.
По завод, на гос. снабж................................. 248740 130230 52,5 302200 43 5
„ „ „ самоснабж................................... '279000 269350 96,5 535000 50,r,
Всего по району . . . . 527740 399580 75,5 837200 4 7 ,з
і
Кирпича „Дпнос“ (условно по заказу 
центра шт.).
Но завод, на гос. снабж................................. — — —
„ „ „ самоснабж. ............................ ' — — — - 500000 —
В со го по району . . . . —* — — 500000 —
Кирпича красного шт.
По завод, на гос. спабл;................................. 276500 276266 100 489500 60
„ „ самоснабж. ............................ — 16000 — —
йсеге по району . . . . 275500 292266 106 489500 63
П р о к а тн о е  п р-во .
Полуфабрикатов.
Заготовки сортовой пуд>
Но завод, на гос. снабж................................. — — — — —
„ „ „ самоснабж ............................ 18000 26730 148/. 33000 81
Всого по району . . 10000 26730 148,5 33000 SI
Производительность за полгода (с 1 октября 
1921 г.—1 апреля 1922 г.)
НАИМ ЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ Назначено
на
полгода
Выполнено 
за 
полгода
1
Я§э«
г-з • w : к9, т  ..то" Я
Назначено 
1111 год
Я 14 р.Г- ►—
о и £ К о б 4 З аИ О ;=!
% s  §--- оо т  j-. I
Примечание
Заготовки д/проволоші.
По завод, на гос. слаба;................................ ,
„ „ самоснабж................................. G200 5007 80,s ■ч
23000 21,5
Всего по району . . . . G200 5007 00, г, 23000 21,5
Итоги заготовки пуд.
,. • 1 ‘ '
По завод, па гос. сішба;................................ — _ - - — —
„ „ „ самоспабл;.................................
\
24200 31737 131 5G000 57
ё с е г ъ  по ра? ну . . .  . 24200
1
31737 131 56000 57
Сутунки д/жеетн пуд.
По завод, на і'ос. слаба:................................. 154000 55000 35,5 154000 35,5
„ „ самоспабл;............................. — — ’ . — —
Всего по району . . . . I54000 55000 35,5 154000 35,5
Сутунки д/яопатн. нуд.
'
ІІо завод, на гос снаба:................................ 3200 3227 101 3200 101
„ „ „ самоснабж................................. 26500 9269 35 45000 20,г,
Всего по району . . . . 29700 12496 42 48200 26
Сутунки д/красп. листов пуд.
По завод, на гос. снаба:................................ — — — — —
„ „ „ самоснабж................................. 143500 155105 103 257000 60,5
Всего по району ■ ■ • 143500 155105 103 257000
■
60,5
Итого сутунки иуд.
"
ІІо завод, на гос. снаба:................................ 157200 58227 37 157200 37
„ „ „ самоснабж................................. 170000 104374 96,5 302000 54,5
Всего по району . . . . 327200 222605 68 459200 48,5
V ,
Производительность за полгода 'о 1 октября 
1921 г.— 1 апреля 1922 г )
НАИМ ЕНОВАНИЕ И ЗД ЕЛИ Й Назначено 
на 
полгода
Выполнено
за
полгода
а
“ и 
и
ж U
Назначено 
на год
I % 
% 
8Ы
П0
ЛЯ
.
: л 
от
но
ш
ен
, 
к 
! г
од
ов
ой
 
up
ог
р
Примечание
Красных листон пуд.
т
Но завод, па гос. снабж............................ і — — — —
„ „ самоснабж.................................. 127100 127143 100 361100 35
6 сего по району . . . . 127)00 127143 100 361100 35
Жестп грубой пуд.
По завод, на гос. снабж................................. 33000 43047 130 72000 60
„ „ „  самоснабж.................................. • — — — —
Всего по району . . . . 33000 43047 130 72000 60
Сверх про г;
Железа д/рудн. стаканов нуд.
По завод, на гос. снабж................................. -• 1414 — —
„ „ „ самоснабж.................................. — — , —
Всего по району . . . ■ — 1414 — — —
Итого нолѵфабр. пуд.
По завод. п ;£  ос. снабж................................. 190000' 102688 54 229200 45
„ „ „ самоснабж................................. 321300 323254 101 719100 45
Всего по району . . . . 5)1300 425942 83,5 918300 45
Ф а б р и к а т о в .
Железа сортового нуд.
По завод, на гос. снабж. . . . . . . . 164000 211294 129 273000 77,5
„ „ самоснабж. . . . . . . . 12500 13956 112 20500 68
Всего по району . . . . 176500 225250 127,6 293500 77
Железа с нінтовой (котельн.) пуд.
ІІо завод, на гос. снабж................................. 58000 42138 72,6 58000 72,5
» „ „ самоснабж.................................. 147800 101581 70 260000 40
S tero  ко району . . . . 205800 146719 71,5 318000 46
Производительность за нолгода (с 1 октабря 
:.921 г. 1 апреля 1922 г.»
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
; А 1
Назначено 
на 
яо.'і года
Выполнен» 
за 
пол года
1
trj
В*тг
Й и . и<** м 
^  а
Назначено 
на год
еі .О  ® » р*1а  о. с: I
W o o l  га га
*  S $1чо Оon за ьн
Примечание
Стали д/топор, и сортовой нуд.
По завод, на гос. снабж................................ .10000 ' 14703 92 10000 92
„ „ ,, самоснабж................................. . — —
Всего по району . . . . 16000 . 14703 92 16000 92
Стали д/лопатн. нуд.
Ло завод, на гос. снабас................................ 9000 12003 133,5 9000 133,5
г  „ „ самоснабж................................. 30800 22404 72.5 5400.0 41,5
Всего по району . . . . 39300 34407 86,5 63000 54,5
Заготовки гвоздарной нуд. • N
По вавод. па гос. снабж. . .  j  . . .  . — " ■ ■ —
„ „ самоснабж................................. 7350 8521 115,5 13731 62
Всего по району . . . . 7350 8521 115,5 13731 62
Железа кровельного нуд. •
Но завод, на гос. снабж................................ — _ — —
„ „ „ с м о с н а б ж ............................ И  2800 105272 93 324500 32,г,
Всего по району . . . . 112800 105272 93 324500 32,5
Жести отожженой пуд.
\ 1
По завод, на гос. снабж................................ 20000 25800 129 35000 73,5
„ „ . „ самоснабж................................. — — • ~ - —
Всего по району . . . . 20000 25800 129 33000 73,5 1
Жести декаійіроваи. иуд.
По завод, на гос. с п а б ж ........................... 13000 “24390 187,5 21000 116
* „ „ самоснабж................................. — — — — *—
1
В се.з  по району . . . .
■ ■ і •
13G00
і
1
24390. 187,5 21000 116 \  •
1
Производительность за полгода (с 1 октября 
1021 г — 1 апреля 1922 г.)
НАИМ ЕНОВАНИЕ И ЗДЕЛИЙ Назначено
на
полгода
Быполпено
за
полгода
ИЗ
О
5д «чо а оч д 
чО $■>os а
Назначено 
на год
и w е-• охо а  о-, N« од сз
Я:-Э (СЗ— о о ^ W с.;
s  S %
^  а  £
11 рим еча нио
Железа лопатиого иуд. Сверх прогр.
Но за под. ла гос. снабж . ........................... — 1400 — і —
„ „ „ самоснабж. . . . . . . _ — — — —
Веего по району . . . .
♦
— 1400 — —
Полировки жедезн. нуд.
■
- ! V.
По завод, ла гос. снабж................................. 30040 28057 93 30010 93
„ самоснабж. _ ........................... — — — — __ '
В 'вго  по району . . . . 30040 28057. 93 30040 93
і
■Жести луженой б/мери, пуд,
По' завод, на гос. снабж................................. 3500 3105 87,о 4500 69 - *; • '
і „ „ „ самоспабзк.................................. — ■ — — ■ . —
Всего п;> району . . . . 3500 3105 87,о 4500 69
Жести луженой мал./мсрн. -пуд. ■
■ 1 ■
1
1 По завод, па гос. снабж................................. 26500 24344 92 32000 76
! » „ „ самоснабж............................. .... — — — —
Всего по району . . . . 26500 24344 82 32000 76
Проволоки катаной пуд.
По завод, па. гос. снабж. ........................... — — — — —
самоснабж............................. .... 14500 |10429 72 29700 35
Всего п . району . . . . 14500 10429 72 29700 35
I ' '
Итого фабрикатов пуд.
j По завод, на гос. спабнс................................ 340040 383121 112,5 478540 80
; „ „ „ самоснабж.................................. 325750 301163 92,5 702431 42,5
Всего по району . . . .
S!
!
665790 684284 102,6 1180971 58
'
Производительность 
1921 г. 1
за нолгода (о 1 ог.тдбря 
апреля 1922 г-1
ПАИ MEMO ВАН НЕ, И З ДЕЛ ИЙ Назначено Ныполнонб
і
оEJ Назначено
в £ г. О
ё  Ё с=ч П рим ечание: /•>;
' 71(1 з«ч 3рэ
'■ вол года полгода
кчр К «ч г«
оч СЗ
на год
"4 О Оа  кн о ° о к“С '(-> „ ©
- !^ ™ г
В олочи льн ое п р -во .
.Проволоки тянутой иуд.
По завод. на гос. снабж................................ ~ \ — — Н~’
„  „  „ самоснабж.............................  . 8580 877» 102 17040 51, D
Всего по району . . ; . 8580 8779 102 17040 51,5
1
Ш там пов.-прессовос пр-во.
Топоров дроворубп. шт.
По завод, на гос. снабж................................. 88200 107203 137 118200 70,б
„ „ ,, самоспабл;.................................. — — — —
Всего  по району . . . . 88200 107203 137 118200 70,5
Лопат шт.
Но завод, на гос. спабл;................................. 60000 51720 86 110000 47
259500 233205 90 476000 49
Всего по району . . . . '319500 284925 89 586000 48,г.
Гвоздей резпых нуд.
По завод, па гос. снабж................................. — — —
„ „ „ самоснабж.................................. 6800 570-1 85 14641 39,5
Всего по району . . * . 0800 5794 85 14641 39,3 •
Гвоздей проволочп. пуд. .
Но завод, па гос. с н а б ж ............................ — — ***._ •— .
1 ' ' !
„ „ „ самоснабж.................................. 1000 ] 509 151 2200 68,5
Всего по району . . . . 1000 1509 151 2200? 68,5
Гвоздей кованых пуд.
,
Сверх ігрогр.
Но завод, на гос. снабж................................. — — — ■ —
я „ „ самоспабл;................................
/
440 — — — /
Всего по району . . . . 440
, і .;
Производительность за полгода (о 1 октября 
1921 г — 1 апреля 1922 г.)
НАИМ ЕНОВАНИЕ И ЗДЕЛИ Й Назначено
па
полгода
Выполнено 
за 
полгода
ос3
Г щіч к
£  S
Назначено 
на год
* щ  СиЯ ** и. 
r j  . о о В с,2 ® w*2 S .м 53 £ о _ я  м
° О ИС
S  в £
ЩНШОЧН Н00
Костылей иуд.
По завод, на гос. снабж................................ 16000 Г385 8,5 зоооо 4,5
„ „ „ самоснабж.................................. — — . ■ ■■
Всего яо району » . . . 16000 1385 8,г, 30000 4,5
Накладок пуд.
По завод на юс. снабж................................. 5200 — ■ 10000.
„ самоснабж................................. — — :7‘~- —
Bsor® пв району . . . . 5200 • — —. . 10000
Болтов, гаек, закл. и пр. пуд.
По завод, на гос. снабж................................. -1 О о 6801 101,5 12100 5G
„ самоснабн,’.................................. 1570 3433 75 9400 36,5 .
Всего по району . . . . 11270 10234 90,5 21500 47,:.
К узнечн  і-к о т с л ь н о е  п р -во
Мостовых и котельп. изд. пуд. і . 8., ;;' • '
Но завод, па rift? снабж................................. 65000 26355 40 г, 95170 ч27,7
/
„  „ „  самоснабж.................................. — ' — — • -ч  ..
йсэго  по району . . . . 65000 26355 40,5 95170 27,5
11 пролет (40 сайг.) моста через р Чусовуго Горнозав. линии Пйрмск. участка установлен иа место
к 8 марта 1922 г.
Мост—575 вер. главн. лип. ІГсрмск. уч. д. (Шумковсіспй -  50 саж.) закончен к 13 марта 15>22 г.
Котлов ларовозн. новых шт.
Но завод на гос. снабж. ............................
< . ' Ѵ;)!
2 —
„ „ „ самоснабж................................. - г ' — —
Всего по району . . . . - — , — 2
Котлов паров, каііит. рем. шт.
Но завод, на гос. слабя,’ ...........................
.
4 — 7 1
,,  „ самоснаож.................................. " _!■. — —
Scero иг. району . . . . 4 — —• 7
Производительность за полгода <о 1 октября 
1921 г. —1 апреля 1922 г.)
НАИМ ЕНОВАНИЕ ИЗДИЛИЙ
' У  .- U b  V ! ^
'
ІІазпачело
на
полгода
___
Выиолпспо
па
полгода
*
►5са Wvf* ИО- к •ро ■ Я
Назначено 
на год
й ^ &
о я  я- С о яга а« о *3 Я ее1? Н с ° О г-С\о оо» Яг—
11}иШС'ІИ1(И«
Котлов паров, средн. рем. шт.
По завод, на гос. снабж................................. 5:
_ 7 —
УУ „ „ самоснабж..................................
Всего па району . . . .
Котлов парохода, лов. піт.
5 — 7
1
Но завод, ла гос. снабж.................................. — о
» „ „ самоснабж.................................. — — _
Всего по ран с ну . . . . — 2 —
Котлов лароходн. рем. шт.
Но завод, на гос. снабж................................. 5 — 5 —
»* „ „ самоснабж.................................. — __ __
Всего по району . . . . 5 - — 5 —
Поковок разных луд. *
]ІО завод, на гос. снабж................................. 6000 6407 .116,5 11100 57,5
г> я „ самоснабж................................. 2410 3207 133 4900 65,5
Всего по району . . . . 8410 S614 114 16000 60
М аш и н о стр о и тел ьн о е  пр-во .
Молотилок ПІТ.
По завод, на гос. снабж................................. — 7 — —
„ самоснабж................................. 1G0 210 131 400 52,г.
Всего по району . . . . 160 217 1 Зо,5 400 52,5
Конных приводов шт. - Сверх ирограм.
Но вавод. па гос. снабж................................ — 4 — ■ — —
» „ „ самоснабж............................. 130 189 145 320 59
Всего по району . . . . 130 193 148,5 320
•
60
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИ Й
Производительное"!, 
1921 г . - 1
Навинчено! Выполнено 
на за 
нолгода 1 полгода
зз, полгода (о 1 о 
апреля 1922 г.)
A j
ё  : Назначено3
Ч= я на год
Ж я
ктября
.
я М £ч 
г-, . оО из Я Оо ЯГЗ в  г« 
ад о о я адн О
0 4  О  К 
чО ОО' К и
П р и м е н и  we
Плугов шт.
По завод, тга гос. снабж................................. 300) 2G40 88 5600 47
. .
„ ,, „ самоснабж.................................. 36G0 3514 96,о 9500 3 7 .
щщ .
Есегэ по рагону . . . . 6660 6154 92 15100 40,5
Борон шт.
По завод, на гос. снабж. . ..................
■
„ „ самоснабж. . . . . SG0 ZO О О 35 3200 94
Всего па району . . . . 860 300 35 3200 94
Соломорезок шт.
По завод, па гос. снабж. . ..........................
/
я „ „ самоснабж. ...........................
25
СОСО 51
^  »
134 80 08,5
Всего па району . . . . 38 200 80 95
Разн. землед. нпсгруя. шт.
(Окучников, мотыг, граблей, кар- 
тофел-) »
По завод, на гос. снабж. .
к
„ „  самоснабж ........................... 2500 шт. 600 шг. 24 G500 шт. 9,5
Всего по району . . . . 2500 600 24
2275 п. 
6500 шт. 9,5
Разн. механач. издел. нуд.
По завод, на гос. снабж. . . . . . . . 11400 8377 73,5
2275 п.
18815 44,5
і
я  самоспабл;. .  ...............................................
»
4760 11324 24 9948 114
j
Эсего по району . . . . 16160 19701 122 28763 68,о
Р ем о н т  тран сп орта .
Паровозов новых іпт.
Но завод, на гос. снабж.....................................................................
' '■ '.
2 к '
„ „ „ самоснабж..................................................................... - - — — ------
В сею  го р а й е и у  . . . . — 2
Производительность за полгода (с 1 октября 
1021 г. 1 анроля 1922 г )
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИ Й Назначено 
на 
по л года
Выполнено
за
нолгода
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И«■ кti;ѵо О Й. S3
Назначено 
на год
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П рим ечание
Паровозов капит. ремонт. шт.
Но завод, на гос. снабж. . . . . .  і . 4 2 .50 7 28,:,
» „ „ самоснабж................................. — • - — —
В«его по району . . . . 4 2 50 7 28..
Паровоз, средн. ремонт, шт.
Но завод, на гос. снабж....................... „ . 8 7 87,г. 10 70
п „ ,. самоспабл;................................. — — — — ■ _
Всего по району . . . . 8 7 87,. 10 70
Ремонт вагонов шт. •
Но завод, на гос. снабж................................. 9 — — 15 —
7> „ „  самоснабж.................................. — — — — —
Всего по району . 9 — — 15 —
Пароходов новых, шт.
По завод, на гос. снабж................................ — — — 3 —
п „ * самоснабж.................................. — - — — —
всего по району . . . . — — — 3 —
Пароход, ремонт капит. и сред. шт.
По завод, на гос. снабж..................................... — — 4 —
1
»» „ „ самоснабж............................ — — — —
Всего' по району . . . . — — - 4
Барж жедезп. новых піт. '
По завод, на гос. снабж..................................... — • —
1 —
я ,. „ ' самоснабж...................................... - - — — —
Всего т  району . . . . 1
1
Производительность 
1921 г. 1
за полгода (о 1 октября 
апреля 1922 г.)
НАИМЕНОВАНИЕ Ш Д К Л И Й Назначено• ' ’ ’ ' ■ V
на 
нолгода
гШі
Выполнено 
за 
иолгода
©
3ср
О? я
Ж я
Назначено 
на год
к ^  t-T*'
П  . О
2 К G- sr с- с 
2 я «  и о © 1 
и м F- о
о ^  o' И U1
IltTiiMfe'irimic
Землечерпалок шт
По завод. на гос. cimOitc............................ __ 1 >
,  „ „ самоснабж................................. _ —
Всего по району . . . . — — . 1 —
Железн. перемычка через р. Т» от г; у . . . — — — 1 шт.
(1300 п.)
~~
П р о и зв о д с тв о  р а з н ы х  и зд ели й .
Посуды эмалировал, пуд.
ІІо завод, на гос. снабж................................ 7680 ’ 8968 116,5 11620 77
„ „ „ самоснабж.................................. — — — —
йеего па району . . . . 7680 8963 11 6, Г, 11620 77
Посуды сливной нуд
•
ГІо завод, на гос. с&бж................................ 32040 36764 115 43040 85
„ „ самоснабж................................. 23800 28717 121 33800 85
Всего по району . . . . 55840 65481 117 76840 85
Котелков шт.—нуд. Сверх нрогр.
Но завод, на гос. снабж................................ — 9961 шт. — Л-ГГ'7;
„ „ » самоснабж.................................. __
280 г..
_ — _
Всего П' району . . .
Посуды освинцован, нѵд.
9961 шт. 
2 8 0  и.
' ’
Сверх нрогр
По завод, на гос. снабж................................. — 220 —
„ „ я самоснабн;................................. — — —
Всего п і району . . . . 2 2 0 — — —
Кос.-лнтовок тт . «
• ■>
По завод, на гос. снабж................................ __ — _ — —  .
„ самоснабж.................................. 219100 120320 55 350000 34,5
Всего по району . . . . 2 1 9 1  СО 1 2 0 3 2 0
.
55 3 5 0 0 0 0 34.5
Приложение № S.
С  В  S  Д  Ы  ЗЕЗС ! Ж  Е  ' -
о движении рабочих и служащих на объединенных металлургических заводах Пермского района за 1-ю половину 1921—22 заводского года (по месяцам),
1
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С_, а; »  5 й сс fc! Е-* а я а  ° - 1 « сл е-1 й Я  о W - 5н О * с-« К =* «и» К PC *• ы 2Q с № fa- и PS & 5
В т х Е я с к п й ........................... 330 366 74б| 93 174 267 101-3 524 352 1176 107 200 '307
•
1483 383 ! .зоо 12-83 125 226
!
351 1634 1122 3S9 11511} 125 243 363 1S79 1322 1046 •2368 133
і
289 422 2790 1535 1146 2681 144 330 474 3155 1535 1146 2581 144 330 1 474
*)315 Но В.лхепслому н ПозеасЕоиу га-
2147
t
водна сведений о сосгоапсв раблеЗ
Лысьвепсаня........................... 64G 1293 1939 113 218 331 ! 2270 855 1292 107 205 312 2459 798 118S 1986 107 202 309 j 2295 >01 1231 2032 ! 107 201 303 2340 S08 1212 2020 107 201 308 2328 829 1243 2072 2аз 107 312 23&4 901 1263 2164 203 105 1 308 2472 сялы на 1 апреля в* поступило, вслед­
Ч усовской ............................... 997 534 1531 63 160 223 1754 9SS 393 1SP6 62 129 191 ! 1577 850 ; 4361 286 68 114
1
182 I486 S64 434 1^9S 67 320 137 ‘ 1435 S51 439 1340 67 119 186 1526 853 521 1374 68 126 194 1568 834 473 1307 70 123 і 193 1500 ствие чего рабочая сила па 1 апреля
1 в настоящей ведомости доказала га же.
М а й хор ек л й ........................... 142 3S3 530 10 48 58 5S8 232 . 478 710 12
1
об 68 1 778 234 523 757 12 5S 70 £27 237 582 819 12 59 71 S90 227 547 774 12 57 69 843 192 482 0741Ж ѵ 12 55
o nbj 741 205 524 72S 12 80 92 821 что и ва 1 марта.
ПвшзЗскпіі............................... 179 515 694 15 46 61 755 278 497 775 14 66 70 1 S45 ■317 : 503 S2G 15 45 60 8S0 -317 503 820 15 45 60 830 315 1096 1411 16 45 61 1472 350 819 116У| 20 72 92 1261 398 862 1260 19 92 111 1371
Теалогорехай........................... 15 51 66 - 19 19 85 23 54 77 20 20 S7 27 53 80 о■j 18 21 101 17 87 104 5 23 2S 132 15 S9 6 21 27 131 15 79 N 4 и 25 1 119 16 77 93 4 24 28 121
Пож евсаоі............................... 346 Л'>2*хы. 768 31 59 90 858 586 291
f 7
31 42 • О 954 611 266 877 23 50 73 j 950 5S7 272 859 42 32 74 933 587 •249 S36 40 32 72 903 516 212 728 29 47 76 804 516 212 723 29 47 76 *)804 ІІрошзодЕтельності я е т  гаводов
ЧврЕО ЗСІВЛ ........................... 586 £96 1482 25 90
•
115 1597 742 72,1 1762 1 33 73 106 1568 595 5S2 1177 32 80 112 1269 575 559 1)34 30 78 103 1242 550 49) 1041 30 87 117 1158 603 514 1117
* j
30 101 131 1248 62-8 511 1139 30 101 131 1270
в марте месяце вкразалась срвблкіи- 
телі.по в тех ж е  цифрах, что и в фев­
Добрянеанн ........................... 962 358 1320 46 116 162 14S2 438 74 512 і 42 85 127 639 154 244 398 21 33 59 1 467 348 301 649 30 54 84 73-3 349 262 610 27 58 85 696 363 260 653 30 59 89 742 3S6 351 737 31 97 128 965 рале месяце, а поэтому в развала і  чге­
i 1
- ' ле рабочей свліт пе должна быть гяа-
П о л ая аи Е скп н ...................... S2 137 219 4 32 36 255 65 97 Ж 6 23 29 191 S9 (1 160 4 26 3 0 ! 190 85 79 164 і 15 122 136 85 82 167 гг1 15 22 189 84 78 162 7 15 22 ! 184 32 84 166 7 15 22 188 чвтегьна.
; ПьггвеноПиЗ........................... 145 134 279 16 37 53- 332 173- 93 271 16
от — $ 43 314 171 30
*1
261 10 27 143 304 175 59 234 и 23 34 263 134 61 245 13 ■22 35 280 203 62 265 12 24 36 301 210 75 285 12 36 48 333
П а в л о в с к и й ........................... 142 121 263 9 31 40 303 142 121 : 263 9 Ох 40 303 159 1 152 311 9 30 39 350 155 156 311 10 30 4 0 ; 351 172 170 342 10 31 41 383 200 126 3261 16 32 48 374 188 152 340 16 32 48 389
Юго-Кписпин........................... 441 154 595 17 60 672 435 154 589 14 43 57 j 646 432 155 537 14 43 57 644 4 1 134 611 16 &э S1
1
692 394 221 615 22 60 82 697 339 204 543, 22 7-3 95 633 375 193 568 21 80
I
101 669
Роймиталларавлен. . . , . — 14 14 36 75 Ш 125 А 33 34 31 36 117!
151 1 і 23 j 29 
і 
1
31 94 125 154 1 28 29
I
31 97 128 I 157 1 29 30 31 94 125 155 1 32 33
1
31 102 133 166 1 33 34 31
1
113 144 178
■
11 ѵ о г о . . . 5063 5CS3 10446 47S 2165 1643 12089 5787 4654 10441 484
Г ѵ ‘ • '
1076 1560 1205
1
5421 1 4531
!
1
*1
10012
!
1 ISO 1С51 1531
1
115-43 5761 4834 20575 508
і
1085 1593 12168 3S59 ССч4
IV
11903 521 1131 1652
1
13555 60S3 5803
1
11691
1
630 1154
1
!
1794 :
1
136S5 6275 5956 12231.
і
629 1275 1904
Г ' I
14135
— —--------------------------- f
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об отправке фабрикатов и изделий с j октября 1921 г. п о  і - е  мар­
та 1922 г. по заводам Пермского Райметалправления
10со На губернский На уральский На централыі. 1Га сибирский
НАИМЕНОВАНИЕ ФАБ-
сс
£  о рынок
рынок рынок рынок
РИНАТОВ
ы 2 
*= 2 соза
J L L
П е с
Сумма 
в зол. 
РУб-
11 е с
Сумма 
в зол. 
РУб-
И е о
Сумма 
в зол. 
РУб-
1! с с
Сумма 
и зол.
руб
Железо сортовое . /  
' 1
1 р. 65 к. 
1 „ 75 ,
622 1079,г,о 3514 20670 20322 28422,.м.
„ котельное . . . . К  7 0 . 1124 1911 231 393 2080 3536 - —
„ кровельное . . . . 2 » 20 . 5835 12837 4810 10582 2400 5280 —
Проволока . . . 3 „ 45 „ 10 34,бо — — — -
Гвоздя .................. 3 ,  20 „ 1778,20 569! 300 Й60 764 2445 — —
Чугунное литье . 2 „ 80 „ 48,20 136 2097 5872 - — — —
Посуда сшивная . 6 „ 50 „ 794,20 5165 2153
/ 0,30
13995 13898,10 90337 2312 15223
« эмалирован 14 „ 40 . 642,20 9245 1080 890 12816 - —
Топоры .................. 0 ,, оо „ 1 1 1,20 669 1719 10314 2800 16800 — — '
Косы, литовки . . . ШТ. . 0 ,  80 „ 9000 шт 7680 2926 2341 — — — —
Рельсовых скреплен. . . . 3 . 25 „ — . . . . 3361,20 10925 113.GS 36946 —
Жесть коноервн. .  .  .  . 4 „ 50 „ 11,30 52,г.о 24,10 109 3890,20 17507 ---
Молотилки . . . . шт. . 57 „ 00 , 112 шт. 6384 — — — — —
Приводы к ним . . . шт. . 29 . 00 , 44 шт. 1270 — — — — - -
Соломорезки . . . . шт. . 32 „ 00 „ 17 т т . 544 — • — —
Вороны.................. , JUT. 8 ,  50,, 100 850 — ' - — — - -
II
53554 — 77290 214270 — 15223
Но иродажныы ценим и Мартовскому курсу Н. К. Ф.
63.554X 2,5X 200.000=  26.777.OOU.OOQ руб.
77.290X 2,5X 200.000— 38.705.000.000 „ 
214.270X2,5X 200.000=107.135.000.000 „
15.223X 2,5X 200.000=  7.611.400.000 „
Итого 360.337 руб. аол.=180.228.400.000 руб. (советских), включал паровозов, парохо 
Доп., ж. д. листов и ыащѵшо-строительпых заказов.
О  ГГ И  С  о  к
промышленных предприятий Пермского Губернского Совета 
Народного Хозяйства на январь месяц 1922 года.
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1 Кожевенпый зав. бывш Черемисішовд . . . г. Пермь, Заимка. 88 13 101
О
Я я я Г убина....................... г. Пермь, Заимка. 258 11 269 j
3
ѵ  г> >? Седьмых . . . . Юговской з., Перм­
ского у. 104 0 170
4 » Я » Семовскнх . . . . г. Кунгур. 1G3 __ .103
5 Фомпиского . . . . г. Кунгур. — иоF-*
6 * я п Б н т к о в а .................. » — __
еи
И
7
8
" » я
Ю Я Я
Николаева . . . .  
Кузнецова . . .
1'. Оса.
Я
:
К
*4
Й
9 ” Я » .Тямина....................... з. Ножовка, Охан- 
ского у. 10 2 18
10 я »> » Юхнова и Одинцова . г. Чердынг,. 109 — 109
11 я я Я Пепіехоііова . . . . г. Сарапул. 71 11 82
12 * Я Я С м о г ш и .................. 71 и 82
13 * И Я Барабанщикова . . Я 40 5 45
14 И Я / я М и х е е в а .................. Я 72 4 70
15 » >» я Кривцова.................. » 77 5 S2
16
17
Сапожная мастсрск. бывш, Седьмых . . . .  
„ „ „ Чуіолшикова . .
Югопскон з., Перм­
ского у.
г Кунгур.
104
0
170
С вед 
но ИМ.
18
19
„ „ „ Семовскнх . . . 
Юго-Осокипская мастерская ...........................
Я
/
с. Юго-Осокнпо, 
Осппского у.
GO 00
20 Бымовская „ с, Бымовское, Осіш- 
ского у. ----- — —
21 Сапожная мастерская , .................................... г. Охапск. 109 4 113
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.
1 Снвинская сапожн. м астерская...................... с, Сива, О.танск. у. 39 о 41
29 Екатерининская сапожн. мастерская . . . с. Екатерининское, 
Оханск. у. — — 1
24 Шорно-седелыі. мастерская . . . . . . . г. Оса. — — — і
25 Ньпшішская іпорпи-седельпая мастерская . . з. Нытва, Оханск. у. — — — !
20 Шорио-седелыі. мастере к. бывш. Быкова . . г. Кунгур. 274 — 274 ’
27 Шорно-сѳдельп. м а с т е р с к а я ........................... г. Оханск.і — — — 1
28 Канатная фабрика бывш. Вершова . . . . д. Зага.рьо, Пермек. 
уезда. 39 9 48 1
29 „ „ „ Ковипа .................. д. Низкая, Куягур- 
ского у. 70 7 83
30 „ „ я Рожнова . . . . д. Болдыреве, Кун- 
гурск. у. 43 10 59
31 „ « я  З ы л ева ............ г. Сарапул. 70 10 92
32 Шпагатная фабрика бывш. Медведева . . . д. Медведева, Кун- 
гурского у. 75 7 82
33 Гвоадариый завод бывш. Кцлшшна . . . г. Пермь, Заимка.
V ■
25 0 31
34 Я „ Пятых ................ д. Полуденная, 
Пермск у. 24 4 28
35 ІОговской зкішажный завод бывш. Захарова . з. Ю ровской , Перм­
ского у. 104 20 130
36 Камбарский з а в о д ............................... Осинок, у. 80 54 140
37 Центральная обовная м астерская.................. г. Пермь. 33 _ 33
38 Т о ас ................................................ г. Оса. 12 3 15
39 Ашанскпп дегтярный з а в о д ................... з. Аінап, Осин. у. 5 2 7
40
\
Бондажпая м аст ер с к а я ......................... г. Пермь, д. бывш. 
Проводника, 116 13#
129
41 Я я ............. . . . г Кунгур. -- — —
42 Михайловский зав. сухой перегонки дерева д. ПодзеИляпое, 
Оханск. у. 102 — 102
43 Всеполодо-Внльвенск. зав. сух. нерег. дерева . з. Всеволодо-Вильва 
Пермск. у. 100 — 100
44 Иинокуренпый зав . бывш. „Первенец" . . . г. Сарапул. 01 — 01
45 Маслобойный зав. бывш. Постникова . . с. Зюкайка, Охав. у. 135 25 100
, 
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03 51 с, 3
46 Усть-Игумскиіі зав. огнеупорного кирпича . с. Усть-Кгумское, 
Усольск. у. 258 19 • 277
47 Кунгурские прииски огнеупорной глины с. Пеяы.п, Кунгур. 
уезда. 127 8 135
48 Сылвинский алебастровый з а в о д .................. ст. Сылва 11. ж. д. 14 5 19
40 Спичечная фабр. „Труд“ ............................... г Пермь, Запмка. 144 34 178
50 Колбасная фабр/'бывш. Копальского . . . г. Пермь 40 40
51 Швейная м астерская........................................ »> 112 — 112
52 Мыловаренный завод бывш. Варова . . . . г. Пермь, Заимка. 6 6 Q
53 Очерский литейно-механический завод . . . з. Онер, Охачск. у. 120 — 120
54 Мехашіческпй завод . . . . . . . . . г. Пермь, дер. 1'а- 
рюшкн. 33 4 37
55 Лесопильный завод „Пер.чолес"...................... Екатерининск. по­
селок, Н.г-Муллинской 
вы ., ІІермск. у. 497 71 568
й
50 Лесопильный зав. бывш. Митрофанова . . . г. Пермь. 113 23 136
b
57 „ я  Белоусова . . . .
” )
28 12 40
58 „ „ Миронова . . . . г. Охапок 28 12 40
59 „ „ Кузнецова . . . . г. Оса. 23 12 35 С
60 я Пономарева . . . д Кряжи, Осип. у. 38 13 51
61 „ Минеева . . . . д. Заводчик, Осин, 
уезда. 38 13 51 0
62 Щукнпа . . . . г Кунгур. 38 13 51
03 я „ „ Левнуша.................. ст. Кордои’з И. ж.д. 28 12 40
64 „ „ Поварлицыпя . . д Ключнкп, Норм, 
уезда. 15 і 22
й
65 я „ „ Митрофанова . . . д. Ветляны, Успен­
ской вол., Пермск у. 11 7 18
60 „ Коротаева . . . с. Соргпццы, Нерм. 
уезда. 5 2 7
Зн
67 „ „ „ . Митрофанова . . . д. Дуговая, Чусов. 
вол., Пермск. у. 8 7 15
68 » „  П рилова.................. д. Темная, Перм. у. 8 7 15
і
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69
. ■ Л,- „V  ' >■ '
Леоошільпый завод бывіп. Винокурова . . . 
/
д. Кривошеина, 
ІІерыск. у. 11
- t
7 18
70 „  „ ,  Внйдпна . . . . д. Подзем ляны, 
Оханск. у. 41 12 53
71 Типография № 1 .................................................. г. Пермь. 77 4 81
72 ^  2 .......................• ...................... Г> 64 3 67 ! ^
73 Осинская типография . . . . . . . . г. Оса. 22 — 22
74 Оханекаа „ ........................................ г. Оханск. 17 — 17 У
75 Сарапульская ,, ........................... .... г. Сарапул. 25 — 25
76 Кунгурская „ ......................................... г. Кунгур. 23 . — 23 й
77 Усояьская „ ......................................... г. Усол i.e. 23 — 23
78 Чусовская „ . . ................................ з. Чусовап. 9 — 9
ь
79 Лыоьвенская „ ......................................... з. Лысьва. 7 — 7
80 Чердыпская „ ......................................... г. Чердынь. 13 ■ — 13
81
82 ■
Косинская „ .................. ......................
Электрическая станция городская ..................
„ Леся е р ......................
с. Коса/Чердыя. у. 
г. Пермь 
г. Пермь, Заимка
6
198 26
6
224
О
83 11 — 11
й
84 Г) я  . . . . . . . . . г. Соликамск. 11 2 13
85 *» м ............................................................. г Усолье. 16 3 19
86 У  ГУ ............................................................. г Кунгур. 15 4 19
87 «  »  ............................................................. г. Оханск 12 3 15
88 »  П  ............................................................. г. Чердынь. 14 3 17
89 „  „  . . . . . . . . . г. Сарапул. 30 9 39 1
90 и  п  ............................................................. г. Оса. 17 3 20 1
91 Сыдтшскнй отеі;ло-дедательи. завод . . . 
П ред п ри яти я  не р а б о та ю щ и е
С т .  Склва П .  ж. д ,  
Пермск. у. 212 2 214
I
92 Гильзовая и копфектн. фабр. б .  Оѵдоплатова . г. Пермь-. 12 12
! ж 
1 S
1 о
03
1
Механический завод ......................................... г. Оса.
і .
30 О  • ) 33 « 32 *
О
yrj
>-»и
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S l l S l i f ' : > 4 *  Ш
Юго-Осокнпская маотѳрскаи .................. с. Юго-Осокино, 
Осппск у. 25 5 30
95 Еловская „ .......................... с. Елово. 18 3 21 В
96 Фокинская » . . . . . . . с. Фокппо. — — — о
97
1 'V  ■' . -'V 
Частинокая „ ...................... . . с. Частые. 37 7 44
ьч
98 Крахмально-паточный з а в о д ...................... г. Кунгур. — — — ей
99 Мыловаренный и клееваренный завод . . . г. Оса. — — . .  —
Ь
100 -  Бикбардинекнй випокуренный завод . . . . з. Бикбарда, Осин, 
уезда. 14 (і 20 0
101 Клееваренный завод № G . . . . . . .  . г. Кунгур. — —
0
102 Гвоздарный завод бывш. Полова . . . . . — —
103 Обувная мастерская ....................................... г. Усолье. 109 — 109 Си
104
105
Механическая фабрика .................................................................
Гвоздарная „  ...........................................................................
г. Сарапул.
?  — а
100 Клееваренный з а в о д ........................................ Я • — —
107 25 7 32 Q
108
!
Пвакшгекий химический завод .................. .... з. В.-Вилі.ва, ІТсрм. 
уезда. 6
.
G
Я
109 Механический завод бывш, Сычева . . . _ г. Кунгур. _ —
110
/
Механическая мастерская . . . . . . . г. Чсрдынь
. .1 , \ , ' ѵ  у
Ведомость выполнения производственной программы на 1921 год 
предприятий Пермского Губсовнархоза!
НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛОВ 
И ФАБРИКАТОВ
Производ­
ственная прог­
рамма 
на 1921 г.,
Фактическое
выполнение
%
выполнения К
Средн. % вілп.
НрОЕЗіІ. Прогр.
путем привод', 
единой учетной 
един.
I. Г у б т е к с т и л ь .
Канаты разные....................................................
Ваты..................................................... ....
84240
38000
15871 п. 22 ф. 
1042 .. 24 „
18,89
, 5.гг.
13,1%
іі. У правление м еталлической промыш ­
ленности.
А )  М е х а н и ч е с к а я  с е к ц и я :
Гвозди разные .................................................... 24160 7566 „ 201/а 31,32 '
Шпильки деревянные......................................... 733 507 „ — „ ОО.н.- '
Чугунные отливки ........................................... 20716 3469 .  9>/2 „ 1 6,74
Сшивиал посуда............................................... 96555 30952•* .1 ’і;-1?, . 32 05
Поковки разны е........................................... 67918 23307 49,01
Инструменты.................................................... 17245 6978 46,40 &29/о
Пряжки, пугоавды, кегли п проч................... 12480446 571612
Т
4,58
Медные отливки ............................................... 400 65 и. 17‘/г ф. 16,37
М олотилки........................................................ 360 181 шт. 50,оо
Привода.................................. .... ......................... 340 161 „
■ -
47,оо
Маслобойки. ............................... . . 24 , —
Соломорезки .................................................... 910 26 ., 2,85
В )  О б о з н а я  с е к ц и я .
Телег Иркутских........................... .... . . . . 3920 267 , 6,91
. обыкновенных ломовых.......................... 2820 486 „ 17,23
Тарантасы............................................................. 280 2S . 10,00
Колеса................................................................... 2860 ‘ 361 . 32.Й
Сани окованные................................... .... 9180 2406 „ 26,20 ‘
,. нгоковаипые........................................... 2340 1229 „ • 52,5а
Колеса- пеокоранпыс . . . . . . 2600 626 ., 24 ,с7
Двуколки ........................................................ 80 S4 „ 105 со
Ходки ................................................................. 1200 39 . я 3,4»
Когішвкп........................................... 25 „ ...
I
49 ,
; 4 О
НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛОВ
ІІрояввод- , 
ствеппая прог­
рамма 
на 1У21 г.
Фактическое
выполнение
1
%
\
выполнения
(Іредн. %  выи. 
произв. црогр. 
путем прпв.
к единой 
учетной един.
і
Нов. Рем, Нов Рем. Нов.
j!
Рем.
■
В )  С е к ц и я  С е л ь м а г и :
■' ; Ѵ/Ѵ/І 
1
П л у г и .................................................................. 716 2070 156 7242 21,оо 348,оо] '
Молотилки............................................................. 360 1300 135 657 37,оо 50,со|і
Конные приводя.......................................... ...  . 340 8141 132
: 1
212 39,оо
||
26,0о:|
Содоморезки.......................................................... 910 44 84 96 9,оо 219,оо;і
Жнейкп.................................................................. - 1020 280 —■ 27,оо
Сеялки ..................................................................! . 1 1
• • у. к 
— 189 _ 132 — 71,оо
К о с и л к и .............................................................. 614 — 68 22 оо
Пресс» сенные..................................................... 20 14 12 8 ЗО.оо б7,оо
Сортировки ......................................................... 240 — — 39,оо
Сапп...................................................................... і  ' 5228 500 5397 — ЮЗ.оо
Сохи, косули, сабаны.................., . . . . 6200 7150 5073 51894 82,со 726,00
Веялки.................................................................... ; 54 410 4 292 907,оо 71,оо 50°/о
1
Вороны железные................................................. 680 60 57 747 8 ,оо —
„ д е р ев я п аы е .....................  . . . . 10*40 640 301 2941 18,00 451 оо
Телеги..................................................................... - 9610 189 11093 — 115,00
Колеса .................................................................. 16770 1686 34409 — 205,оо
О с и ......................................................................
—
550 16S 1533
.
— 279,оо
Ковка лошадей................................................. _ 214760 — ЮО.оо
Домашн. ипвент. ................................................. 22550 — 14041 147897 — 344.00
Разпый „ ................................................. 21400 4480 5991 ИО.оо 27,00
Зубья боронные..................................................... 26650
1
29429 27783 ИО.оо 100,оо
■
„  молотильные . , ................................... 3200 —
■
3559 480 110 оо 100,оо'
П одковы ..............................................................
.
41533 8178 ЮО.оо 100,оо!
1,
1
__ N 70,05 202,06
VI ■
НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛОВ 
И ФАБРИКАТОВ
Производ­
ственная прог- 
раыма 
на 1921 г.
Фактическое
выполнение
Уо
выполнения К
Средн. %  в ы і і . 
произв. нрогр. 
путем привѳд. 
единой учетной 
един.
III. Г у б к о ж.
Подошва............................................................ 6000 275:'/г 4,59
Полувал тяж елы й ........................................... 7200 62 0,9(5
„ легкий ........................................... 19800 11759 56,85
Мостовье............................................................
Ныросток..................................................
70800
7800
20644
37136
29,15
476,іо
, 55,5%
Ко яина................................................................ 32400 19530 , 60,27
Сыромять ............................................................ 16200 46211/2 28,92
Оиоек..................................................................... 44100 10623 3 7 , 4 3
Сапоги армейские................................................ 163200 101480 62,18 69%
„ гражданские........................................... 62400 43481 69,68
Штиблеты............................................................. 1200 70S 6 4 , 0 0
Ботинки дамские . . . .  .......................... 68400 34543 50,50 95°/о
Бі хилы, бродіш, коты....................................... 14400 7519 52,зі
Сандалии ............................................................ 14400 7001 48,5з
Упрямгь обыват.................................................... 4800 2987 62,22 40 ( Р / о
Седла..................................................................... 1200 824 6 8 , s g
IV. Г  у  б с и л и к а т.
Кирпича красного . ....................................... ю о о о о о 287820 23,78 ■
„ огнеупорного ....................................... 2300000 430630 18,72
„ шамотного.............................................. 1 0 0 0 0 0 14000 14,00
Огнеупорной глины ....................................... 720000 217285 30,17
Извести....................................... ......................... 350000 25198 7 , 1 9
Кварцевого п е с к у ........................................... 340000 93901 27,61 10°/о
Алебастра............................................................ 50000 18864 31,44
Черепицы гончарной.......................................... — 47135
„ коньковой ....................................... < 162 -
) ' ■
Брусков для точки п и л .............................. .... 18020 _ !
1
Гі
Стеклянных изделий ...................................... 18000
'
5940 33 со
' , .
НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛОВ 
И ФАБРИКАТОВ
Производ­
ственная прог­
рамма 
на 1921 г.
Фактическое
выполнение
___
выпп інеші/Z
] Средн. 1Уо вын. 
произв. прогр 
путем привед, 
к единой учетной 
един.
V. Г у  б м е х.
Козовчнны............................................................. 22140 20737 93,go
Зайчины .......................... .............................. 67500 36310 53,80 67°/о
Полушубки...............................  .................. 900 831 92,аз
VI П оли граф отд ел .
I ’о р а д с к и е  т  и п о : р а ф и и .
Набор .................................................................. 180780000 96638794 • *3,15
П ечать................................................................. 25300300 37008380 145,эч
Переплетная . , ...................... ..................... 156655 163440 104,32
Плакатные изделия ....................................... 78350 Ч) 6301603 80,4а 127%
У е з д н ы е  т и п о г р а ф и и .
Набор...................................................................... 38000000 31.200000 90,оо
П ечать................................................................. 8064000 7660800 95,30
ѴІІ Д е р е  в о  о т д е л . н
Пиленые катер. К. ф........................................ 2089753 1260190 5У,оо 11
Бондарные дощечки штук.................................. 1201323 233346 19,оо
Угля древесного ................................................. 1200 кб ар. 1710 кб. ар. 142,0»
Смолы химической............................................ 700 пѵд. 260 нуд. 37,оо
60%
Укс. кильц. с о л и ............................................ 1000 „ 828 „ 82,00
Древесного спирта 90 % ............................... 70 . 16 „ 22.00
96 % ............................... 130 , 80 , 61,00
Извести.............................................................. — 850 „ -
ѴШ. Г у б о д е ж д а .
Военные заказы ................................................. 1048000 433145 41 зз ! 1
Прозодежда......................................... .... — 918S8 47°!'о
Гражданские з а к а з ы ........................................ 15000 77388 515,02
IX. К о м г о с о р.
Строительные работы........................................ 86614 к. с. 12632 ѵс. к. 14,08
X. С пичечная ф а б р и к а  „Т р у д “. *
Снлчкп. ......................................................... 1 14810 щ . 7569 ящ. 51"'о
XJ. У правление электро-ііром ы ш -
ленности .
Электрическая анергия ...................................  j
1
3770000 к. ч. 3575282 к. ч. 9ЬО/о
В е д о м о с т ь
%% выполнения ремонта судов, зимующих в Пермском районе
на і апреля.
НАЗВАНИЕ ЗАТОНОВ
Количество паровых судов
% 
го
т. 
по 
ва
то
на
м
Количество пепаровнх судов
ЯсвИ
ОF*се
05
Оа
неUi
o-S
і 11 111 IV
В
с
е
г
о
 
1
Не
 
ре
м. 1 11 Ш IV
О
СО
яй
о
и
с—
С
С-fr<
«С
р цо
К В
с
е
г
о
К а м го р т .............................. 1 _ ■ _ 1 0
В илы орт.............................. — — 1 1 — 75% —- 2 11
_ _ 3 22
Нокча .................................. 1 1 — — 0 81 - — — —
Чердыш................................... 3 — 1 — 1 76 2 — 13 — — 15 90
Серегово .............................. — — — — — — 2 — <3 - - 8 61
Остяцкое .............................. — 2 — — 2 64 — — — — — —
Могильпипово..................... 1 — — — 1 — 78 4 — - 4 50
У-Уролка . • . . . . ... — ■ — — — - — • 2
9 60
Нянтег .................................. - — — — — - - — 2 1 3 45
Яранск. Курья . . . — — - — — — — 3 - — 3 72
У .-Боровая.......................... ■1 2 1 — 4 — 76 10 2 13 -- 4 45 74 44
Усолье .................................. 3 2 2 2 9 2 70 5 — 6 — 2 6 19 65
У.-Кондас.............................. 1 2 — 1 - V 1 60 6 4 2 — 2 — 14 49
У.-Иожва.............................. оО — 1 4 — 62 3 2 4 — _ _ 21 33 72
Чермоз ........................................... ...... 2 8 — — 10 — 86
2 1 - — — 2 5 70
В и сп и .......................................................... — — — 3 8 — 3 - 14 92
У .-Гаровая ............................................ 1 — ~ —
1 — 75 — — — _ — -
Добранка .............................. 2 2 2 2 8 о 90 5 1 1 — — — 7 90
Заозер. Г а й в а ...................... 13 4 1 1 19 о 63 23 4 12 4 1 44 75
ю з
НАЗВАНИЕ ЗАТОНОВ
Количество паровых судов
а
йоВ
п
О
В
&
ов
о-
Количество непаровых судов Ли
он
а£оэ
О
а
н
оf-.
о?
. II III
■
•
IT
■ 
В
с
е
г
о
£•АЗ
(X,
03
И
I II ш'■fV'.-; ,,
IV ѴЭ09сЗ
03га Пе
ре
д 
др
. 
op
r.j
В
с
е
г
о
 
j
К оролеве................................ _
•
_
'
_ 15 8 10 33 85
Пермь .................................... 3 10 2
к > ' it
2 17 — 69 ОО 2 — 3 1
■
9 62
К у р ь я .................................... 6 4 1 И — 71 п\ 14 2 10 33 90
О в с р я т н ................................ 2 — - 2 — 82 — — —
Таборы . . . .  . . . . — - r •■ А,
; Г
•АД г!' - - — 2 — — - _ — •2 98
Охаиск .................................... —
■ 'у - ■ •
— — — 1 — — — — — 1 95
Десяткево . . .  .................. — — — — — — 1 — 1 2 — — 4 85
Е л о г о .................................... — — — — — — — 2 /  — — 2 75
Г о л е в е .................................... — - — 4 4 1 40 3 1 - - — — — 4 90
С аи п ітк а .................. .... -
■ .А
— — 2
-
— — — 2 70
Снмонпха ........................... 3
■
о
■: -
5
м <л 83 11 1 ’
...
1 — 14 72
Каракулііцо........................... _ ■ - — 1 ’ - 1 95
У .-И стигул ........................... —
■
Н .- Ж ін а ................................ - — — 1 - — — 1 60
Copra Н .-С ы л к а .................. — ■ — - _ — —
■ “
1 - 1 —
л

• ю
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